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Cha pte r 1 
I NTRODUCT I O N 
T h i s  pape r p r e s e nts a study o f  C h r ist i a n  cu l tu r a l a d a ptat i o n  
i n  a centr a l  Af r i ca n  context. By way o f  i ntr o du ction th i s  c ha pte r w i l I 
d e s c r i be f o u r  a s p ects o f  t h e  stu d y .  T h e s e  a r e : ( 1 )  t h e  natu r e  o f  t h e  
proble m ,  ( 2 )  d e f i n i tion a n d  s c o p e  o f  t h e  the s is stu d y ,  ( 3 )  the n e e d  f o r  
th i s  stu d y , (4) the r e s e a r c h  meth o d s  u s e d , a nd C5l th e for m  i n  w h i c h 
r e s u l ts are p r e s ented i n  th i s  p a pe r .  
L OO K I NG AT T H E  P R OBLEM 
T h e sis State m ent 
Th i s  pap e r  pur p o s e s  to e x am i ne the e f f e ct w hich Western cu l tu r a l  
i n f l uences a r e  hav i n g  u p o n  t h e  g r o wth o f  a C h r i s t i an c ommun i ty amo n g  t w o  
c e ntr a l  Af r i ca n  ethn i c  g r o u p s :  the C o mmunaute L i b r e  Metho d i s t e au Za i r e 
< C LMZ l 1, among the p e o p l e  o f  the B e m b e  a n d  L e g a  tr i be s .  The th e s i s  
w h i c h arise s f r o m  this study is  that W e ste r n  cu l tu r a l i n f l uen c e  i s  
h i nd e ring t he g r o wth of the F r e e  Metho d i st C hu r c h i n  Za i r e .  
A n  E n d u r i ng C ha l l e nge 
I n  e v e ry a g e  the C h u r ch of  Je s u s  C h r i st h a s  f a ced dif f i c u l t  
c ha l le n g e s . O n e  e n d u r i n g  cha l l e n g e  i s  that o f  c r o s s i n g cu l tu r a l 
b a r r i e r s  to s p r ea d  t h e  G o s p el .  I f  t h e  C h urch i s  to f u l f i l l  i ts 
1" Free Metho d i s t C om m u n i ty o f  Za i r e, " herea f t e r  a b b r ev i ated a s  
C LMZ . D e n o minat i on a l g r o u p s  i n  Za i re a r e  cal l e d "com m un i tie s , " a n d  a r e  
o r ga n i z e d  und e r  the state c h urch, t h e  Eg l i s e d u  Chr i st au Zair e < ECZl . 
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commission to "make disciples of every nation," <Mt 28:19)2 then it 
must seek ways to translate both the Gospel it proclaims and the way of 
life it teaches into the living language and culture of its new 
disciples. The Church's purpose, then, is to evangelize and disciple 
people in ways which will fit their cultural context, to contextualize 
its message and presence. 
The New Testament bears abundant testimony both to the 
difficulty and to the necessity of this task. In the early Church, old 
2 
customs had to be changed when new Gentile converts became a part of the 
believing fellowship. The old Jewish patterns of worship, teaching, and 
lifestyle had little meaning, or the wrong meaning, when transplanted 
into the communities of Gentile believers. 
One example should suffice. The custom of circumcision was, for 
Jewish Christians, a time-honored symbol of their faith in God and their 
trust in his covenant love. They could hardly imagi11e a godly man who 
was not circumcised. Yet for Gentile converts, undergoing this ritual 
had the exact opposite meaning. Instead of being an act of faith and 
devotion to God it was for them a denial of faith in Christ, and thus 
meant separation from God. <Gal 5 : 2 - 4 )  
The task of contextualization of the Gospel, then, is nothing 
new. It is an essential part of the Church's Great Commission, and part 
of its reason for being. God's purpose for every believer is that they 
be "conformed to the likeness of his son" (Acts 1 5 :19). This does not 
mean that new converts need be conformed to the likeness of 
missionaries, o r  that newly planted churches need be conformed to the 
likeness of sending churches. The (hurch's first council affirmed a 
2Scripture quotations are from the New International Version. 
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po l i cy of contextua l i zat i on, dec i d i ng "that we shou l d  not make i t  
d i ff i cu l t  for the Gent i l es who are turn i ng to God . "  < Acts 1 5 : 19 1  C r o s s ­
cu l tura l Ch r i st i an worker s from Pau l onward have s t r ug g l ed w i th this 
ta s k , often w i th g reat s ucce s s .  Can Chr i s t i an s  do l e s s  today? 
DEFIN I NG ELEMENTS OF THE T H ES I S  
The thes i s  pre s e nted h e r e, that Weste r n  i nfluence i s  hinderin g 
the g r owth of the F r ee Method i st Church i n  Zaire , conta i n s  thr ee 
e l ements wh i ch req u i re def i n i t i on. Thes e  s ha l l be taken i n  tur n :  (1} 
Western i nf l uence , < 2 >  h i nde r i ng the growth, and ( 3 )  the Free Method i s t 
Church in Za i re .  
Weste r n  I nf l uence 
The te r m  "We s te r n  i nf l uence" i nc l udes a l I factors acting u pon 
the l i ves of A f r ica n s  wh i ch have the i r o r i g i n s  i n  E uropean or N o r th 
A me r ica n cu l tures .  E l ements of modern i nd u s t r i a l  phys i ca l cu l ture, s uch 
a s  Hon d a  moto r cyc l es wou l d  a l so be i nc l u ded . Western i nf l ue n ce i nv o l ve s  
econom i c, p o l i ti ca l , e d u cat i ona l ,  p s ycho l og i ca l ,  i deo l o gica l ,  s pir i tua l ,  
phys i ca l , s oc i a l , a nd per s on a l factors. The term i s  meant here i n  a 
broad l y  i nc l u s i ve s e n s e. I t  i nc l udes s uch var i ed i tem s a s  the moto r i ze d  
veh i c l e s wh i ch m i s s i on ar i es dr i ve, the p r i nted a l phabet i n  a n  A f r i can 
hymn book, and the way a m i s s i on ary s it s  d own to d i n ner. I t  i nc l u d e s  the 
American d o l l ar s  w i th wh i ch m i s sionar i es •  s a l ar i e s  are pa i d .  
Th i s  categor i ca l  def i n i t i on m u s t  b e  kept b r o a d  becau s e  Western 
cu l ture often a s s e r t s  i ts p ower over Afr i can l i fe i n  s ubt l e  a n d  
unlock e d - f o r  way s . O f t en t h i n g s  w h i ch a p p ear a l mo s t  i n s i gn i f i can t t o  
t h e  W e s t e r n e r  can hav e e n o r m o u s  ram i f i ca t i on s  f o r A f r i cans . 
W h i l e  m i s s i o nar i e s  ar e cu r r e n t l y  t h e m o s t  v i s i b l e  s ourc e s  o f  
W e s t e r n  cu l t u r a l i n f l u e nce,  t he y  ar e b y  n o  m ean s t he o n l y  o n e s .  T h e  
c e n t r a l  g o vernme n t  a n d  l aws o f  Zai r e  hav e b e e n  s t r o n g l y  s haped b y  t h e i r  
co l on i a l  p r e d e ce s s o r s. T h i s g o v e r n m e n t  has tak e n  a s t r o n g  hand i n  t h e  
d e v e l o pm e n t  o f  a l I o f  t h e  C h r i s t i an ch u r c he s . T h e  s t r uc t u r e  of  t h e  ECZ 
and e ducat i ona l po l i c i e s  are o n l y  t wo way s  i n  w h i c h  t h e g o v e r nm e n t  i s  
s hap i ng t h e  i n s t i t u t i o n s  of t h e  C h u r c h  in E u r o p ean s t y l e .  T h e  Zai r e  
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e c o n o m y  s hape s t h e  g r o w t h  o f  a l l i n st i t u t i on s , e s pe c i a l l y  i n  t h e g r o w i n g 
c i t i e s .  T h i s  e c o n o m y  i s  bas e d  u p o n  t r ade and i s  t i ed t o  t h e  
i n t e r na t i ona l e c o n om y  t h r ou g h Za i r e ' s qu i x o t i c  f or e i g n exchan g e  rat e s . 
B e c a u s e  o f  i t s  p r oxim i t y t o  B u r und i an d Tanzan i a ,  B u b e m b e3 i s  sens i t i v e  
t o  e x c han g e  ra t e  i mba l an ce s .  T h e  v e r y  c o n ce p t i o n o f  an e c o nomy bas e d  o n  
t r ade i s  i t s e l f  d i ame t r i ca l l y  o p po s e d  t o  t he t r ad i t i ona l B e m b e  and Le ga 
e c o n o m i e s ,  w h i ch a r e bas e d  o n  g i f t s ,  p r e s t i g e, and r e l a t i ons h i p s .  A I  1 
o f  t h e s e  f ac t o r s  a r e r e s hap i n g t he l i v e s  o f  t he Babe m b e  a n d  B a l e ga ,  and  
ar e s u b t l y  s hap i n g the  g r o w t h  of  t h e  C L M Z . 
I m p l i c i t  i n  t h e  t h e s i s s ta t e m e n t  is t h e  n o t i o n t h a t  C h r i s t i an i ty 
and t h e  C h r i s t ian Ch u r c h a r e  n o t  e s s en t i a l ly m e r e  e x te n s i on s  o f  W e s t e r n  
cu l t u r e .  I m a i n t a i n  t ha t  t h e r e  i s  a t  t he hear t o f  C h r i s t i an i ty 
s ome t h i n g w h i c h i s  u n i ve r sa l  f o r  a l I man k i nd ,  n o t m e r e l y  W e s t e r n ,  
Eas t e r n ,  o r  A f r i can . I t  i s  t r ue t ha t  f a i t h  i n  C h r i s t a l ways f i n d s  i t s 
3Th i s  pap e r  u s e s  S wah i l i  t y p e  p r efi x-con s t r uc t i o n s  f o r s o m e  
A f r i can w o r d s . T h e  cu l t u r e  r e f e r r e d  t o  h e r e  i s  t he B e mbe ; r e l ated  w o rds 
are B u b e mb e ,  m ean i n g t h e  B e m b e  l and; Babe mbe , t he B e m b e  p e o p l e ;  K i b e m b e , 
t h e  B e m b e  l an g uag e .  S e e  A p p en d i x A f o r  a fu r t h e r e x p l an a t i o n and 
g l o s s a r y  o f  t e r m s . 
e x p r e s sio n i n  t h e  l i v i n g  l an g u a g e  o f  cu l t u r a l f o r m s.  I t  h a s  come to  
A f r i ca s peak i n g  a h e a v y  E u r o p e a n-No r t h  Am e r i ca n  a cc e n t, j u s t  as  the  N e w  
T e s tam e n t  G o s pe l c a r r i e d a s t r o ng Jew i s h  f l av o r  wh e n  i t  c a m e  t o  As i a  
M i no r . B u t  t h e  t r ue Ch u r ch, t he n  a s  n ow, m u s t b e  m o r e  than j u s t  i t s 
cul t u r a l t r a pp i n g s; "He r e  t h e r e  i s  n o  Gre e k  o r  Jew, c i r cu mc i s e d  o r  
unc i r cu m c i s e d ,  b a r ba r i a n ,  pcy t h i an, s l a v e  o r  f r e e ,  b u t  Chr i s t  i s  a l l ,  
a n d  i s  i n  a l  1." <C o l  3 : 1 1 )  
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W e  s h ou l d ,  t he r e f o r e, m a k e  a d i s t i nc t i o n be twe e n  t h a t wh i c h i s  
e s s e n t i a l l y  C h r ist i an a n d  t ha t  which i s  me r e l y  a n  e nc r u s t a t i o n of 
W e s t e r n  cu l t u r e  u po n  C h r i s t i an i t y. Th i s  i s  a d i f f i cu l t t a s k ,  for we a l l 
h a v e  m a n y  b l i n d s p o t s . One i s  o f t e n  t e m p t e d  t o  ca l l  t he W e s t e r n  way o f  
d o i n g t h i ng s  the Ch r i s t i an wa y. 
Je w i sh C h r i st i an s  o f  t h e  f i r s t  cen t ury m i s take n l y  r e g a r d e d  t h e i r  
i de a s  a n d  cu s t o m s  a s  t h e  o n l y  va l i d o n e s  for a Chris t i a n ;  after a l l ,  had 
t he y  n o t been sha p e d  by 1800 y ea r s  o f  t ra d i tion und e r  G o d's s c r i p t ure s 
a n d  pro v i d en c e ?  Ca n we b l a m e  W e s t e r n  Chr i s t i ans f o r  t h i n k i n g  t hat the i r 
Eu r o-Am e r i c an i de a s  a n d  way s  are b e s t, sha ped as the y are, by 1900 yea r s  
o f  s i m i lar sanct i f y i n g g u i d a n c e . R e a l m is s i ona r ies hav e  l ea r ne d ,  l i k e  
P a u l ,  tha t t h i s  i s  n o t  s o .  They rea l i ze tha t wha t the f o l k s ba c k  home 
t a k e  f o r  g o d l i ne s s  d o e s n ' t n e c e s s a r i l y wo r k  in  A f r ica.  
T h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r  p r e c l u d e s  an e x hau s t i v e d i s c u s s i on o f  
p r ec i s e l y  w h i ch t h i n g s  c o n s t i t u t e  t h e  e s s e nce o f  Ch r i s t i an f a i t h  and 
w h i ch a r e  m ere l y  i t s c u l t u r e - b o u n d  e x p r e s s i on s .  L e t  i t  b e  s u f f i c i e n t  
t o  s t a t e  t ha t  t h e r e  are s u c h  d i s t i n c tio n s . S ome o f  t h e s e  w i l l  b e  
c o n s i de r ed w h e r e  t h e y  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  CLMZ. 
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H i nd e r i n g  G r o w th 
When I s ay that W e s te rn i n f luence i s  h i nd e r i ng the Chu r ch ' s 
g r o w th m e an no t j u s t  i t s quant i ta t i ve , but a ls o  i t s qua li ta t i v e  
g r o w th .  N u me r i ca l  g r o w th i s  a v a li d m e a s ure o f  the d e v e lo pment o f  a 
Chr i s t i an c o m m un i t y  b u t  i t  i s  n o t  t h e  on ly m e a s u r e .  A chu r ch a l s o ne e d s  
t o  have g r o w th o f  c o m m un i t y, o f  w i tn e s s ,  and o f  s p i r i t ua l v i t a l i ty .  I t  
ne e d s  t o  d e v e lo p  v i ta l  s t r u c t u r e s  and i ns t i t u t i on s  t h r o u g h  which 
Chr i s t i an s  a r e  a b le b o th to g lo r i f y G o d  and t o  s e r v e  chu r ch n e e d s . T h e  
chu r ch nee d s  t o  d e v e lo p le a d e r s  f o r  i t s p r e sen t and f u t u r e  ne e d s .  A 
chu r ch nee d s  t o  b e  g r o w i n g  hea lthy a t t i t u d e s  and e x p e c t a t i ons amon g i t s 
m e m b er s  and d e v e lo p i n g  an a t t r a c t i v e w i tne s s  t o  i t s c o mmuni ty . W i t h o u t  
s u ch th i n g s, a chu r ch, e ven tho u gh i t  m a y  exh i b i t  hea lthy nume r i ca l  
e x pans i on, m ay b e  he a d e d  f o r f u t u r e  s t a gna t i on ,  s ch i s m, o r  s p i r i tua l 
d e c l i ne . Th i s  c onc e p t  o f  qua li t a t i v e g r o w th w i l 1 b e  d i s cu s s e d  f u r t h e r  
i n  Cha p t e r 2. 
The F r e e  M e t h o d i s t  Chu r ch i n  Za i r e 
Th i s  la s t  t e r m  o f  the t he s i s  s ta t e m e n t  a ls o  r e q u i r es s o m e  
d e f i n i t i on and l i m i t s i f  w e  a r e  to  a p p r oa c h  i t  e ffe c t i v e ly .  F o r  
p r ac t i cal r e a s on s , the s u b j e c t  w i l l  he r e  b e  c i r c ums c r i b e d  b y  
d enom i na t i ona l ,  e thn i c, and g e o g r a p h i c  l i m i t s . The C L M Z  i s  cha r t e r e d  b y  
t w o  pa r en t  o r gan i z a t i ons , the F r e e  M e thod i s t  Chu r ch o f  No r t h Am e r i ca ,  
and the E g l i s e  d u  Chr i s t a u  Za i r e  < Chu r ch o f  Chr i s t  i n  Za i r e ) .  I t  i s  
h e adqua r t e r ed a t  M s h i m b a k y e , Za i r e .  The e thn i c  g r o u p s  w h i ch w i l l  b e  
cons i de r ed i n  t h i s p a pe r , the B e m b e  and L e g a  p e o p le , m a k e  u p  the b u lk o f  
CLMZ m e mb e r sh i p .  T h e y  a ls o  c o mp r i s e the la r g e s t  i m m e d i a t e  t a r g e t  gro u p  
f o r  e van g e l i s m  .and e x pans i on .  The r e  a r e  s eve r a l o t h e r  e thn i c g r o u p s  
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w i t h  s i za b l e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  CLMZ , t h e y  a r e  on l y  om i t te d  h e r e  b e ca u s e  
o f  l i m i t a t i on s  o f  t i me and s pa c e . T h e  g e o g r a ph i ca l  a r e a s  und e r  
con s i de r a t i on a r e  t he t r i ba l  h o m elan d s  o f  t h e  B e m b e  an d Le g a, a n d  t o  a 
l e s s e r  d e g r ee ,  t h e  u r b a n  a r e a s  t o  w h i c h t h e y  a r e  n ow m i g r a t i n g .  T h e  
B e m b e  l i v e  p r i ma r i l y  i n  t h e  F i z i  Z o n e  o f  t he S o u t h  K i v u R e g i on o f  
e a s t e r n Z a i r e ,  i n  t h e  e a s t e r n  h i g h l an d s  a n d  a l o n g  t h e  s h o r e s  b o r de r i n g  
L a k e  T a n ga n y i k a. T h e  p r i m a r y  u r b a n  a r e a s  w h i ch a r e  b e i ng re ach e d  by t h e  
CLMZ a r e  B u k a v u ,  c a p i to l  o f  t he K i v u R e g i on ,  K a l emie , a n d  t h e d i stan t 
c a p i t ol c i t y o f  Za i r e ,  Kins h a s a . [ r e g r e t  t ha t  I am unab l e  t o  c o v er t h e  
g r ow t h  o f  t he C L M Z  i n  K i n s ha s a  i n  a n y  d e p t h  he r e .  
WHY AN OTHER S T U D Y ?  
A P e r s on a l I n t ere s t 
T h i s  e nd u r i n g cha l l en g e  o f  c o n t e x tua l i za t i on o f  t h e  G o s p e l 
c o n v e r g e s  w i t h p e rs o n a l i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  u nd er s t u d y , t h e  CLMZ. 
Th i s  " C o m m u n i t y "  w a s , unt i l r e c e n t l y ,  t he l a r ge s t  annua l c o n f e r e nce i n  
t h e  F r e e  M e t h o dis t C h u r c h . 4  I had t h e  p r i v i l e g e  o f  s e r v i n g w i t h t he 
CLMZ i n  1978 a s  a v o l un t e e r  co ns t r u c t i o n w o r k e r , a n d  am c u r r e n t l y  
p r e pa r i n g  t o  r e t u r n  a s  a m i s s i on a r y .  A s  a C h r i s t i an a n d  a s  a F r e e  
M e t ho d i s t  m i n i s t e r  I a m  c o n ce r n e d  a b o u t  t h i s  f e l l ow s h i p  a n d  h o p e  t o  
b e c o m e  a con t r i bu t i n g m e m b e r  o f  t h e  C L M Z .  S o  a p e r s o na l d e s i r e f o r  
4T h e  F r e e  M e t ho d i s t  C h u r c h  i s  o r g an i z e d  i n t o  g e n e r a l  
c on f e r e nce s , j u r i s d i c t i on a l c o nfe r en ce s , annua l co n f e r e n c e s, a n d  
d i s t r i c t s .  T h e  l ar g e s t o f  t h e  g en e r a l conf eren c e s  i s  t h e  F r e e  M e t ho di s t 
C hu r ch o f  N o r th A me r i c a ,  o f  w h i ch t h e  CLMZ i s  a pa r t. In Ma r ch of 1985 
t h e  CLMZ w a s  r eo r g a n i ze d  a s  t h r e e  s e para t e  a n n u a l con f e r e n ce s . 
i n s i g h t  i n to t h e  n e e d s  o f  t h e  C h u r c h ,  f rom a n  A f r i ca n  p o i n t of v i ew,  i s  
a ma j or mo t i v a t i on f o r  d o i n g  t h i s  s t ud y .  
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A t  f i r s t  g l an c e , ou r t he s i s  m a y  s e e m  t o  b e  a t r i v i a l  one . A I l 
m i s s i on a r i e s  k now t h a t  W e s t e r n  cultu r al i n f l u e n c e  h i nd e r s  t he i r  
e f f e c t i v e n e s s. E v e r y  m i s s i ona r y  w r e s t le s  w i t h  i t ,  i n  t h e  f o r m  of 
l an g u a g e  b a r r i e r s ,  e co n om i c  a n d  e d u c a t i onal d i s pa r i ty ,  in  c u s toms and 
ways of t h i nk i n g ; i n  a t ho u s and and o n e  ways , s o m e  on l y  d i mly s en s e d , i t  
i s  a p r oblem. B u t  on t h e  o t h e r  hand , how can o n e  o f  the f as te s t - g row i n g  
pa r t s o f  t h e  d enom i na t i on b e  r e g a r d e d  a s  " h i n d e r e d ? "  A r e  n o t  t h e  
m e d i ca l  and e d u ca t i onal h e l p  w h i ch a r e  b e i n g s u ppli e d  a l so t h e  f r u i t  o f  
W e s t e r n  cultu r e .  T h e  j e t  a i r c r a ft w h i ch fly m i s s i ona r i e s  to cen t r al 
A f r i c a i n  hou r s  and t h e  d o l la r s  w h i c h allow t h e m  t o  s t a y  t h e r e  a r e  a l so 
a pa r t  of t he e q ua t i on. So t h e  q ue s t i on i s  a r e al one . 
i n f lu e n c e  a h i nd r an c e  o r  a h e lp ?  
I s  W e s t e r n  
N e v e r  h a s  t h e  c h a l le n g e  of t h e  con t e x t u a l i z a t i on o f  C h r i s t i an 
f a i t h loom e d  l a r g er t h a n  today , and now h e r e  mor e  a c u t e ly t han i n  A f r i ca .  
The pos t - World W a r  l I col l a p s e  o f  E u r op e a n  co l on i a l i s m  ha s u s he r e d  i n  a 
n e w  a g e  f o r  s u b - S a h a r a n  A f r i ca .  Alon g w i t h pol i t i cal i nd epe n d e nc e  ha v e  
come bot h  a n  e x plos i on o f  g r ow t h  f o r  t h e  C h r i s t i an C h u r ch a n d  a n  explo­
s i o n  of i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  and a c t i on w i t h i n  i t s r a nks . Rap i d  u r ban­
i z a t i on i s  r e v olu t i on i z i n g  A f r i can soc i e t y . R a p i d  i nc r e a s e s  i n  e d u c a­
t i on and populat i on le v els , b o t h  o f  w h i ch a r e  d i r e c t ly r e la t e d  t o  
m i s s i ona ry a c t i v i ty ,  a r e  pow e r ful mot i v a t i ng f ac to r s f o r  chan g e . 
" A  P h e nomenon U np r e ce d e n t e d  i n  H i s tory" 
T h e  above wor d s  a r e  t ho s e  o f  D av i d  B a r r e t t ,  w ho in  h i s  book , 
S ch i s m a n d  R e n e w a l i n  A f r i ca ( Ba r r e t t ,  1968:3 ) ,  d e s c r i be s  on e o f  t h e  
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eff e c t s  o f  s o c i e ta l p r e s s u r e s . B a r r e t t  has d o c u m e n t e d  s i x  tho u s and 
A f r i ca n  r e l i g i ou s  m ovem e n t s  w h i c h have b r o k e n  l o o s e  f r o m  t he i r  m i s s i on 
mo o r i n g s. Many o f  t h e s e  s ch i s m s  have r e s u l t e d ,  at l eas t i n  par t ,  f r o m  a 
f a i l u r e  t o  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  W e s t ern , m i s s i o n - b o rne pat t e r n s  o f  
C h r i s t i an i t y a n d  t h e  h e a r t s  and m i n d s  o f  na t i ona l s . Th e s e  break s have 
o f � e n  r e su l te d  i n  r e n e w e d  v i t al i t y  and g r ea t er g r o w t h . Y e t  t h e  
f l e dg l i n g c h u r c h es h a v e  b e e n  weak e n e d  d o c t r i na l l y ,  e d u ca t i ona l l y , e v e n  
s p i r i tua l l y  a n d  i n  o t h e r  way s a s  a re s u l t  o f  cu t t i n g tie s w i t h t h e i r  
f ound i n g  chu r c h e s. 
The C L M Z  i s  s u b j e c t  t o  many o f  t he same p r e s s u r e s  f o r 
i nd e p e n d e n c e  t h a t  have r e s u l te d  i n  sch i s m e l s e w he r e . B a r r e t t  h a s  d ev e l ­
o p e d  a s ca l e  w h i c h a t t e m p t s  t o  q u a n t ify t h e  f a c t ors w h i ch l e a d  t o  t h e  
p h e nom e n o n  o f  i n d e p e ndence w i t h i n  a g i v e n  e t h n i c g r oup.  A c c o r d i n g t o  
t h i s  s ca l e ,  t h e  B e m b e  p e o p l e ,  w h o  ma k e  u p  t h e  b u l k  o f  CLMZ membe r s h i p ,  
a r e  n o w  u n d e r  " p r e s s ure " .  B y  t h e  y e a r  1990 t h e y  w i l l  b e  i n  the ca te g o r y  
o f  " i n ev i t a b l e  i n d e p e n d e nc y . "  ( Ba r r e tt ,  1968: 1 1 11 
A n  u n ha p p y  s e v e r i n g o f  ties w i t h t h e  F r e e M e t h o d i s t C hu r ch o f  
N o r t h  A m e r i ca ,  or a n  a n t a g on i s t i c  s p l i t w i t hin t he CLMZ s h o u l d  b e  
avo i d e d . S u c h  a break w o u l d  w e a k e n  n o t  o n l y  t h e  C L M Z , b u t  a l s o i t s 
s i s t e r  c h u r c h e s i n  R w a n d a  a n d  B u r u n d i .  It w ould d e s t r o y  u s e f u l  chan n el s  
f o r  h e a l t h y  a i d ,  i n f l u e n c e , and f e l l ow s h i p  w h i ch h a v e  b e e n  e s t a bl i s h e d  
b e t w e e n  C h r i s t i an s .  Th e s e  c h a n n e l s  f l o w b o t h  w ay s , a n d  c a n  b e n e f i t  
N o r t h  A m e r i ca n s  a s  w e l l  a s  Z a i r o i s .  
Th i s  pap e r  a t t e m p t s  t o  c o n t r i bu t e  i n s i g h t  i n t o  t h e  d y nam i cs o f  
c r o s s-cu l t u r a l i n t e r ac t i o n  b e t w e e n  B e m b e  and L e g a  p e o p l e  o n  the o n e  h a n d  
a n d  t h e  W e s t  o n  t h e  o t h e r .  I f  t h i s  i n s i g h t  h e l p s a m i s s i on a r y  t o  avo i d  
a p i t f a l l o f  cu l tura l m i s u n d e r s t a nd i n g  t h e n  i t  w i l l  h a v e  b e e n  valuab l e .  
O r  i f  t h i s  i n f o r ma t i on can h e l p  t o  s m o o t h  t he p a t h  t o  f u l  I CLMZ s e l f ­
g o v e r nm e n t  t h e n  i t  w i l 1 h a v e  a c c o m p l i s h e d  s o me t h i n g  w o r t hw h i l e . 
A P r o v o ca t i v e A r t i c l e  
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O n e  jo u r na l a r t i c l e r e qu i r e s  s pe c i a l  n o t e  in  a ju s t i f i ca t i o n o f  
t h i s  s t u d y . E v a n  Zue s s e ,  w r i t i n g  i n  t h e  Jou r na l o f  R e l i g i o n i n  A f r i ca ,  
ma k e s  an a s t o u n d i n g s ta t e m e n t  a b o u t  t h e  t r ad i t i o na l cu l t  o f  t h e  B e m b e  
a n d  L e g a  p e o p l e , S w am i . Acco r d i n g t o  a cc e p t e d  c r i t e r i a  o f  r e l i g i o n ,  
s a y s  Zu e s s e , " t h e  B w a m i  a s s o c i a t i on i s  n o t  re l i g i o us a t  a l l . "  <Zue s s e ,  
1978 : 6 31 Zue s s e  g o e s  o n  t o  q ua l i f y t h i s  s tatem e n t  s o m e w ha t ,  b u t  t h e  
t h r u s t  o f  i t  cann o t  b e  i g n o r e d . I f  w h a t  Zue s s e  s a y s  i s  t r ue , t h a t  t h e  
B w a m i a s s o c i a t i o n i s  n o t  a t  h ea r t  a r e l i g i on a t  a l l , t h e n  i t  s h ou l d  
r e p r e s e n t  a g r e a t  o p po r tu n i ty t o  t h e  CLMZ .  
B wa m i  i s  t h e  h e ar t o f  t r ad i t i o na l B em b e  a n d  L e g a  l i f e. I t  ha s 
b e en t h e  c e n t e r  o f  p o  1 i t i ca I ,  e c o n o m i c ,  jud i c i a r y , a n d  f a m i l y  a u t ho r !  t y .  
T h r o u g h  a r i c h  o r a l  t r a d i t i on ,  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  p r o v e r b s  a n d  
s t o r i e s ,  i t  h a s  b e en t h e  r e p o s i t o r y  o f  B e m b e  and L e g a  p h i l o s o p h y , 
e t h i cs ,  a n d  p r a c t i ca l  e d u c a t i o n f o r  a l l B e mb e  b o y s .  To i gn o r e  B w a m i i s  
t o  i g no r e  m o s t  o f  w h a t  t h e  B e m b e  a n d  L e g a  h a v e  h e l d  d e a r  f o r  c e n t u r i e s .  
I f  B w a m i i s  n o t  i nc o n s i s te n t  w i t h C h r i s t i an f a i t h ,  t h e n  i t s o r a l 
t r ad i t i o n ,  i t s p r ac t i t i on e r s ,  i t s t e a c h i n g  m e t h o d s ,  a n d  m ee t i n g  hou s e s  
c o u l d  b e  u s e d  b o t h  f o r d i s s e m i na t i n g t h e  G o s p e l and f o r  t r a i n i n g  
c o n v e r t s .  I t  c o u l d  e v e n ,  i f  Z u e s s e  i s  c o r r e c t ,  f o r m  t h e  f ound a t i on o f  a 
n e w  e d u ca t i on a l s y s t e m .  
Y e t  t h i s  c o m m u n i ca t i o n p o w e r ho u s e  o f  B w a m i i s  no t ,  t o  m y  
k n o w l ed g e ,  b e i n g t a p p e d  b y  t h e  CLMZ a t  a l I .  I n  s e v e n  m o n ths o f  wo r k i n g  
d a i l y w i th B a b e m b e  a n d  F r e e  M e t h od i s t  m i s s i o n a r i e s ,  I d o  n o t  r e ca l I eve r 
h e a r i ng t h e  wor d  B w a m i .  O n l y  on c e , I w a s  t o l d  by m i s s i on a r y  Myra 
A d a m s on t ha t you n g  p a s tor s h a v e  a d i f f i cu l t t i m e b a c k  up i n  t he 
moun ta i n s ,  b e cau s e  t h e  o l d  men  c o n f ou n d  them w i t h m a ny p r ov e r b s . 
man d oe s not k now t h e  p r ov e r b s , a n d  how to a n s w e r  t h e m  w i t h  o t h e r  
p rov e r b s , h e  i s  n o t  r e s pe c t e d  a s  h a v i n g  w i s dom , n o  m a t te r  how m u c h  
f or m a l e d u c a tion h e  m a y  h a v e .  
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I f  a 
Pau l Dye r , a F r e e  M e t hod i s t  m i s s i on a r y  i n  Za i r e ,  s how s  a n  a c u t e  
a wa r e ne s s  o f  t h e  n e e d  to commu n i ca t e  t h e  Gos pe l i n  a c u l t u r a l l y r e l e v a n t  
f a s h i o n  i n  h i s  Ma s t e r ' s  t h e s i s, " A  S t r a t e g y  f o r  t h e  Comm u n i ca t i on a n d  
Pre s e r v a t i on o f  t he Gos p e l A mong t h e  B a b e m b e  Tr i be . . .  " < Dye r , 1979 ) .  
Y e t  h e  m ak e s  on l y  pa s s i n g  r e f e r e n c e  t o  B w a m i , w i t h no m e n tion of B w a m i 
o r a l t r a d i t i on .  Y e t  i t  i s  the Bwa m i w ho a r e  mos t e x p e r t  a t  t h e  v e r y  
t h i n g  Dye r  i s  t r y i n g  t o  do- - commu n i c a t e  a n d  e d u c a t e  w i t h t h e  B a b e m b e  and 
the B a l e g a  t h rou g h  o r a l  trad i t i on .  
M i s s i on a r i e s M y r a  A d a m son , P a u l Dye r , a n d  o t h ers h a v e  r e co g n i z e d  
a n e e d  f or g r ea t e r  e f f e c t i ve n e s s  i n  com mun i ca t i n g  t h e  Gos p e l .  Y e t  t h e  
m i s s i ona r i e s w i t h w hom I s po k e  s e em e d  t o  k now l i t t l e  o f  B w a m i o r  of 
t r ad i t i on a l r e l i g i on; one s e e m e d  r e l uc t a n t  to d i s cu s s  t h e  ma t te r . 
Dye r ' s  e x t e n s i v e b i b l i o g r a phy , w h i l e  r i ch i n  a n t h r opo l og i ca l  s ou r ce s , 
m a k e s  no r e f e r en c e  t o  t h e  c u l t u r e  s tu d i e s  w h i ch h a v e  b e e n  done on t h e  
B em b e  a n d  L e g a .  And t h e  b e s t  s t ud i e s h a v e  on l y  b e come r e a d i l y  a va i l a b l e  
s i nc e  h i s  p ap e r  w a s  w r i t t e n .  P e r ha p s  a s t udy o f  B w a m i  c a n  i l l um i na t e  
pot e n t i a l o p po r t un i t i e s  f or b e t t e r com m u n i ca t ion a n d  u nd e r s ta n d i n g  o f  
B em b e  and L e g a  w ay s . 
Z u e s s e ' s a s s e r t i on i s  e s p e c i a l l y i m por t a n t  f or t h e  CLMZ ' s 
e v a n g e l i s t i c  wor k  a mon g t h e L e g a .  T h i s  group ha s b e en l ab e l e d a s  one of 
the mor e " r e s i s ta n t "  g r ou p s  t o  the Gos p e l ,  as  m i s s i on a r i e s have had 
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r e l a t i v e l y  l i t t l e  s uc ce s s  a m o n g  t h e m . (Mc G av r a n  & R i d d l e , 1 9 79 : 38 )  Th i s  
s e em i n g r e s i s t a nc e  m a y  b e  d u e  t o  B wa m i  p r i de a n d  s o l i da r i t y .  Y e t  i t  m a y  
a l s o b e  d u e  i n  pa r t  t o  a f a i l u r e  o n  t h e  pa r t  o f  m i s s i o n a r i e s  t o  
commun i ca t e  t he G o s p e l e f f ec t i v e l y .  I n  t h e  l a s t  e i g h t  y ea r s , t h e  CLMZ 
h a s  b e g un t o  e v a n g e l i ze a m o n g  the Lega w i t h c o n s i d e r ab l e  s u c ce s s .  T h i s  
h a s  c o m e  t h r o u g h  t he e f f o r t s o f  B a b e m b e  e v a n g e l i s t s  a n d  pa s t o r s  w h o  h a v e  
l e s s  " c u l t u r a l d i s ta n c e " t o  t r a v e r s e .  S t i l l ,  i f  t h e  CLMZ i s  t o  p r o s p e r  
a n d  m a t u r e  a m o n g  t h e  L e g a , t h e r e  m u s t  b e  f u r t h e r a d j u s t m e n t s  m a d e . 
M i s s i on a r i e s n e e d  t o  a v a i l t h e m s e l v e s  o f  e v e r y  o p po r tun i ty t o  u n d e r s t a n d  
t h i s  g r o u p , w i t h i t s i n t e n s e  cu l tu r a l p r i d e ,  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p 
p o l i c i e s  w h i ch w i l I e n h a n c e ,  no t r e t a r d , i t s g r o w t h . 
A G r e a t  Re spo n s i b i l i ty 
T h i s  pa p e r  i s ,  n e c e s s a r i l y ,  w r i t t e n  f r o m  t h e  po i n t  o f  v i e w  o f  a n  
A me r i ca n  m i s s i on a r y, a n d  a n e o p h y t e  a t  t h a t .  A s  s u c h  i t  s e e k s  t o  f i nd 
w a y s  i n  w h i ch a m i s s i on a r y  can , t h r o u g h  i n s i g h t  i n t o  B e m b e  a n d  L e g a  
i d e a s  a n d  a t t i t u de s ,  m a x i m i ze h i s' e f f e c t i v e ne s s .  T h e  W e s t e r n  
m i s s i onary ca r r i e s  a g r ea t  d e a l o f  powe r a n d  i n f l u e n c e . F i r s t ,  h e  i s  
pe r ce i v e d  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e o f  c i v i l i z a t i on i t s e l f ,  t h e  g r e a t  
o u t s i de w o r l d  o f  w h i ch A f r i ca n s  h e a r  m u c h  b u t  u n d e r s t a nd l i t t l e. H e  
ho l d s i n  h i s  hand t h e  p ow e r  a n d  p r e s t i g e o f  W e s t e r n  e du ca t i o n ,  t e c hno -
l o g y ,  m o d e r n  m ed i c i ne ,  a n d  o f  c o u r s e, ha r d  c u r r ency . T h e  cr o s s -cu l t u r a l 
i n t e r - pe r s ona l r e l a t i on s h i p  i s  r ad i ca l l y  s ke w e d . T h e  m i s s i on ar y ' s  
i n f l u e n c e  i s  i n  s o m e  w a y s  m a g n i f i e d  o u t  o f  a l l p r o po r t i on t o  h i s  a b i l i ty 
o r  e v en d e s i r e t o  w i e l d  s u c h  p o w e r .  T h i s  i s  a l l t h e  g r ea t e r  r e a s o n  f o r 
' T h e  m a s cu l i ne p r o no u n  i s  u sed i n  t h i s  pape r m e r e l y  f o r  t h e  s a k e  
o f  b r e v i ty a n d  c o nv e n i e n c e ; m y  a po l o g i e s t o  f em a l e  r ea d e r s .  
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g a i n i n g  u n d e r s ta n d i n g  i n t o  t h e  ways  i n  w h i ch t h a t  i n f lu e n c e  m ay he l p  o r  
h i nd e r  t he cau s e  o f  C h r i s t ,  a n d  h i s  Chu r c h . 
METHODOLOGY OF THE STUDY 
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s tu d y  a r e  b a s e d  u pon f ou r  f i e l d s  of  
r e s e a r c h. T h e  f i r s t  i s  m y  p e r sonal f i e l d  e x p e r i e n c e ,  as  a V I S A 
volun t e e r  m i s s i on worke r i n  B u b e m b e . I wor k e d  w i t h b o t h  m i s s i onar i e s  
a n d  B e m b e  n a t i on a l s  d a i ly f or s e v en mon t h s  i n  1 9 78.  T h e  s econd sou r c e  
o f  i n f o r ma t i on i s  t h e  a v a i lable l i t e r a t u r e .  T h e r e  i s  l i t t l e  publ i s he d  
m a t e r i al ori t h e  B a b e m b e , alt hou g h  s e v e r al e x c e l le n t  u n p u b l i s h e d  wor k s  
. t 8XlS • •  T h e  t h i r d s ou r c e  o f  i n p u t  w a s  a v a r i e d cou r s e  of p e r sona l 
i n te r v i e w s  a n d  q u e s t i onna i re s ,  cond u c t e d  w i t h s e v e r a l F r e e  M e t hod i s t  
m i s s i ona r i e s to Za i r e .  An i n - de p t h  i n t e r v i e w  w a s  also con d u cte d w i t h 
R e v . Ana n i a  E m e d i ,  a Mu b e m b e  and F r e e  M e t hod i s t  p a s tor . Rev . Eme d i  w a s  
v i s i t i ng t h e  Un i t e d  Sta t e s  i n  1 9 81 a n d  g r a c i ou s l y  g r a n t e d  m e  s e v e r al 
hou r s  f o r an i n t e r v i e w con d u c t ed in F r e n c h  a n d  Swah i l i .  T h e  f i na l 
sou r ce of i n f o r ma t i on con d u c t e d  for  t h i s s tu d y  wa s a b road - b a s e d  
qu e s t i onna i r e .  T h i s q u e s t i onna i r e  w a s  c i r c ula t e d  i n  B u b e mb e , w i t h 1 7 7 
r e s pond e n t s  comp l e t i n g  a n d  r e t u r n i n g t h e s u r v e y .  Com p u t er- a s s i s t ed 
ana l ys i s  o f  t h e  s u r v e y  d a t a  p rodu c e d  some u s e f u l s t a t i s t i ca l  t oo l s f or 
e v a l ua t i n g the r e s u l t s .  
O RG A N I ZAT I ON O F  TH I S  P APER 
Th i s  p ap e r  i s  d i v i de d  i n t o  thr e e  s e c t i o n s . The f i r s t  s e c t i on ,  
e n t i t l e d ,  " Fa c i n g  the Que s t i o n , " s e t s  f o r th the t he s i s  i n  i t s c o n t e x t .  
Th i s  cha p t e r  ha s s e t  f o r th the the s i s  que s t i on i t s e l f . The r e ma i n i n g  
t w o  a r e  i n t e n d e d  t o  s k e t ch i n  the theo r e t i ca l  c o n t e x t  a n d  the r ea l -w o r l d  
c u l t u r a l a n d  h i s t o r i ca l  c o n t e x t  tha t s u r r ou n d  the q u e s t i on .  The s e c o n d  
s ec t i o n ,  en t i t l ed ,  " As k i n g Q u e s t i o n s , "  p r e s e n t s  t h e  b r o a d - b a s e d  s u r v e y , 
i t s theo r y ,  m e thodo l o g y ,  a n d  r e s u l t s .  Cha p t e r  f ou r  p r e s e n t s  the S u r v ey 
the o r y .  The s e cond p r e s e n t s  the qu e s t i on s  a n d  an s w e r s  them s e l v e s . A 
t h i r d  chap t e r  p r e s e n t s  a n  ana l y si s  o f  the r e s u l t s o f  the s u r v e y .  The 
f i n a l s ec t i o n of the p a p e r ,  e n t i t l e d " An alyz i n g  the Que s t i o n , " l oo k s  a t  
the p r o ce s s  o f  e v a n g e l i s m a m o n g  an i m i s t i c  p e o p l e s ,  n o t i n g h o w  the CLMZ 
i s  han d l i n g  s o m e  c o mmon d i f f i cu l t i e s  i n  th i s  t a s k .  I n  c l o s i n g ,  Cha p t e r  
e i ght s umma r i z e s  the f i nd i n g s  o f  t h i s s tu d y  and r e l a t e s  them t o  the 
the s i s  p r o b l e m .  I n  i t , I have s u g g e s t ed s o m e  w a y s i n  w h i ch m i s s i o nar i e s  
can d ea l w i th the i s s u e  o f  h i nd e r i n g  c u l t u r a l  i n f l u e n c e . A l s o i nc l u d e d  
a r e  s o m e  a r e a s  f or f u r the r s t udy . 
C hap t e r  2 
T H E O RET I C AL FRAMEWORK 
I n t r o d uc t i on to  C hapt e r  2 
T h i s  c ha p t e r  p o s i t s a t h e o r e t i ca l  f r ame w o r k ,  o r  p o i n t  of v i e w , 
f r o m  w h i c h t h e  t h e s i s  q ue s t i o n may b e  exam i ne d . I n  o r de r  t o  de v e l op 
t h i s  p e r s pect i v e i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s u r v e y  t h e  e x i s t i n g l i t e r a t u r e  
on t h e  s ub j ec t .  F i r s t  w e  wan t to not e s o m e  k ey c o n ce p t s  t hat may be 
f ound in  the mor e g e n e r a l l y  k n o wn m i s s i o l og i ca l  l i t e r a t u r e .  S e cond w e  
s ha l l name s e v e r a l k e y  s ou r ce s  o f  s p ec i a l i z ed i n f o r mat i on w h i ch b ear s 
d i r e c t l y  o n  o u r  top i c .  F r o m  t h e s e  w e  s ha l l t r y  t o  p u t  t og e t h e r  a 
pat t e r n  o f  u n d e r s ta n d i n g i n t o  w h i c h  t h e  var i ou s  s t r an d s o f  resear ch 
p r e s e n ted may b e  w o v e n . 
Key Conce p t s  
T h e  p e r s pe c t i v e  w h i ch w e  ar e a t t e m p t i n g to d e v e l o p i n  t h i s  s t u d y  
i s  t hat o f  a n  A m e r i can m i s s i onar y .  T h e  s ea r c h  f or i ns i g h t  i n t o t h e  
dynam i c s o f  W e s t e r n  i n f l ue n c e  on t h e  l i f e  and g r ow t h  of  t h e  C . L . M . Z . i s  
meant to l ead t o  ac t i o n-- t o  e nab l e  t h e  m i s s i onar y t o  car r y  ou t h i s  o r  
h e r  tas k mor e e f f e c t i v e l y .  F i r s t ,  l e t u s  c o n s i d e r  s o m e  i d eas wh i c h 
app l y  t o  t he m i s s i o nar y e n t e r p r i s e i n  g e n e ra l . A mon g t h e s e  a r e : ( 1 )  
chu r c h g r ow t h, ( 2 ) c on t e x t ua l i za t i on ,  ( 3 )  cult u r e  c han g e ,  and (4) 
p r ob l em s  in evan g e l i z i n g p e o ple f r om an an i m i s t i c  back g r ou n d . 
C hu r c h  G r ow t h  Ou r t h e s i s  a s s e r t s t hat c hu r ch g r ow t h  i s  b e i n g 
h i n d e r e d, b u t  what pre c i s e l y  d o e s  t ha t  m ean . B y  c h u r c h  gro w t h  I mean 
t h e  q uan t i ta t i v e an d qua l i tativ e d e v e l op m e n t  of e v e r y  par t of t h e  
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c h u r ch ' s l i f e .  T h i s  i n c l ud e s  n u m e r i ca l  g r o w t h, t h e  c h u r c h  a ct i v e l y  
p e r s uad i n g p e o p l e  t o  b e c o m e  d i s c i p l e s o f  C hr i s t a n d  e n t e r  i n t o  a c h u r c h  
b o d y . I t  i nc l u d e s  t h e  d e v e l o pmen t o f  p r e s e n t  m e mb e r s  o f  t h e  c h u r c h  i n  
t h e i r  k n ow l ed g e ,  s p i r i t ua l i ty ,  a n d  a c t i v e o be d i e n c e  i n t o  C h r i s t i an u n i ty 
a n d  m a t u r i t y < Ep h .  4 : 1 1 - 1 4 ) .  Bu t i t  a l s o i nc l ud e s  t h e  d e v e l opm e n t  o f  
t h e  c hu r ch ' s  d o c t r i n e s , p r a c t i ce s , a n d  i n s t i t u t i on s ,  a s  t h e y  a l s o s h o u l d  
r e f l e c t  t he g r e a t  c o mm i s s i on o f  t he c hu r c h . T h u s w e  s h a l I ,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  p a pe r ,  t h i n k o f  c h u r c h  g r o w t h  a s  b o t h  q u an t i ta t i v e a n d  
qua l i ta t i v e. 
Q u a n t i ta t i v e g r ow t h  can t a k e  p l ac e  t h r o u g h  f o u r  m e an s : i n t e r na l , 
e x p a n s i on ,  e x t e n s i o n ,  a n d  b r i d g i n g g r o w t h .  A c h u r c h  e x pe r i en c e s  
i n t e r na l  g r o w t h  a s  i t s o w n  m e mb e r s  b ec o m e  t r u l y  c o n v e r t e d  a n d  a r e  b o r n  
i n t o  t h e  t r u e  C hu r c h . E x p a n s i on g r o w t h  r e s u l t s f r o m  p e o p l e  o u t s i d e t h e  
c h u r ch's m e m be r s h i p  b e i n g  b r o u g h t  i n  t h r o u g h  c o n v e r s i on .  E x t e n s i on 
g r o w t h  i s  t h e  p l a n t i n g o f  n e w  co n g r e g a t i on s ,  s t i l l  w i t h i n  t he c u l t u r a l 
sphe r e  o f  t h e  e x i s t i n g c h u r ch. F i na l l y ,  b r i d g i n g  gro w t h  c o m e s w h e n  
c u l t u r a l b a r r i e r s  a r e  c r o s s e d  a n d  p e o p l e  o f  a n e w  g r ou p  b eg i n  t o  f o r m  a 
C h r i s t i an commun i t y .  Eac h  o f  t h e s e  t y p e s  o f  g r ow t h  i s  o c c u r r i n g  f o r  t he 
C . L . M . Z . , a n d  e a c h  r e p r e s e n t s  d i s t i nc t  d i f f i cu l t i e s  a s  w e l l  a s  d i s t i n c t  
r ew a r d s  f o r  t h e m .  
Q u a n t i ta t i v e g r o w t h  may b e  m e a s u r e d  i n  a r e l a t i v e l y  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  m a nn e r  i f  r e c o r d s  o f  c h u r c h  a t t e n d a n c e  a n d  p r o g r am s  a r e  k e p t . 
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  C . L . M . Z .  t he s e  r ec o r d s  a r e  s k e t ch y , b u t  a r e  a dequa t e  
f o r  t h e  p u r po s e s  o f  t h i s p a pe r .  Qua l i t a ti v e  g r ow t h  i s  m o r e  d i f f i c u l t  to 
m e a s u r e . 
Qua l i t a t i ve g r ow t h  i n v o l v e s  every aspect o f  C h r i s t i an s '  l i v e s ,  
b o t h  i nd i v i d ua l l y  a n d  co l l e c t i v e l y .  H o wa r d  Snyder p r o v i d e s  a u s e f u l  
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mod e l o f  t h i s  i n t e r-co nn e c t e d n e s s  o f  C h r i s t i an l i v i n g ,  d e s c r i b i n g  i t  a s  
t h e  "eco l o g y  o f  t h e  chu r c h "  < Sn y d e r ,  1 9 79 : 42 ) . I n  t h i s  " eco l o g y , "  s a y s  
Snyd e r, e v e r y  a r e a  o f  t h e  C h u r ch ' s l i f e  r e v o l v e s  a r o u n d , o r  ou g h t  t o  
r e vo l v e a roun d ,  i t s c en t r a l p u r p o s e ,  w h i c h i s  t o  g l o r i f y G o d . T h e  
c h u r c h ' s l i f e  may b e  d e s c r i be d  u n d e r  t h e  s e pa r a t e  h e a d i n g s  o f  wo r s h i p ,  
commu n i t y ,  and w i t n e s s . E a c h  o f  t h e s e  f un c t i on s  h a s  a s  i t s p u r po s e  t h e  
h o pe t hat t h r ou g h  i t  G o d  s ho u l d  b e  g l o r i f i ed .  Y e t  n on e  o f  t h ese 
ca t e g o r i e s o f  C hu r ch ac t i v i ty op e r a t e s  i n d e pe n d e n t l y .  S n y d e r ' s  m e t a p h o r  
o f  a b i o l o g i ca l  e c o s y s tem i s  a n  apt o n e . F o r  j u s t  a s  l i v i n g  o r g an i s m s  
a r e  d ep e n d e n t  u p o n  o n e  a no t h e r ,  e v e n  s o ,  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  
b e l i e v e r  a n d  t h e  C h r i s t i a n  c o mmun i t y i s  d e pe n d e n t  o n  t h e  o t h e r s  f o r  a 
pa r t  o f  i t s v i t a l i t y a n d  s u c ce s s . 
Sny d e r  l i s t s  n i ne s ub - c a t e g o r i e s i n  o r d e r  to f u r t h e r  d e l i n e a t e  
t h i s  mo d e l o f  C h u r c h  e co l o g y .  Wor s h i p  i nc l u d e s : ( 1 )  I ns t r u c t i o n ,  o r  
h e a r i n g G o d ' s w o r d ,  < 2> R e p e n t a n c e, a s i n ce r e  r e s pon s e  to G o d ' s h o l i n e s s  
and t h e  awa r e n e s s  o f  s i n ,  a n d  < 3> C e l e b ra t i on ,  p r a i s i n g  God for  who H e  
i s  a n d  t ha n k i n g G o d  f o r  w h a t  h e  has d o n e . Commu n i t y i n c l ud e s : ( 1 ) 
D i s c i p l i ne ,  a s  memb e r s  s ub m i t  t o  G o d ' s wor d ,  t o  e a c h  o t he r ' s n e e d s  a n d  
b u r d e n s, a n d  to t he i r  l ea d e r s  o u t  o f  r e v e r en c e  t o  C h r i s t ,  < 2> 
S a n c t i f i ca t i o n ,  or  t h e  Ho l y  S p i r i t ' s work o f  t r a n s f o r m i ng e a c h  b e l i e v e r  
i n t o  t h e  l i k e n e s s  o f  C h r i s t  < Th i s  i nc l u d e s e n co u r a g em e n t a n d  f o r g i v e n e s s  
w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  commu n i t y ) ,  a n d  (3 ) S p i r i t ua l g i f t s ,  e a c h  b e l ie v e r  
l i v i n g o u t  t h e  s p ec i a l  m i n i s t r y g i v e n  t o  h im w i t h t h e  p u r p o s e  o f  
b u i l d i n g  u p  t he C h u r c h  b o d y . W i t n e s s i nc l u d e s: < 1> E v a n g e l i s m ,  t h e  
C h u r c h's f i r s t ,  b u t  n o t  on l y , ou t r e ac h  p r i o r i ty ,  ( 2) S e r v i ce ,  t h rou g h  
wh i ch b e l i e v e r s  emu l a t e  C h r i s t  o u t  o f  o b ed i e n c e  t o  h i s  comman d , and 
f i na l l y  (3) P r op h e c y , w he r e i n  the c hu r ch b y  i t s a c t i on s  a n d  i t� p r e s e n ce 
�po i n t s  t o  the c o m i n g K i n g d om o f  G o d . �  S n y d e r ' s  m o d e l m a y  b e  
d i a g r am m e d  a s  f o l l ow s : 
Wor-s h i p  
In struct i o n 
R ep e ntance 
Ce l eb ra t i on 
THE GLORY O F  GOD 
Co mmun i ty 
D i s c i p l i ne 
S a n c t i f i ca t i o n 
S p i  r i t ua 1 G i f t s 
w· i t ne s s  
E v a n g e l i s m  
S e r v i ce 
P r o phe cy 
Th i s  m e t apho r o f  the e c o l o g y  o f  the chu r ch he l ps t o  i l l u s t r a t e  
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the comp l e x i ty o f  i ts c o rp o r a t e  l i f e. B e f o r e  w e  can s e e  i f  the Za i r-o i s  
F r e e Metho d i s t Chu r ch i s  h e a l t hy, w e  hav e  t o  g e t  a c l ea r  o f  j u s t  what 
c o n st i t u t e s  a hea l thy chu r ch .  An e v a l uat i on o f  chu r ch 
g r o w th wh i ch c o n cen t r at e s  o n l y  on q u a n t i t a t i v e g r ow th i s  i nadeq uate . 
Th i s  m o d e l g i v e s  u s  a patt e r n  i n t o  whi ch w e  can p l ac e  the e v i d e nce o f  
o u r  re s e a r ch ,  t o  s e e  j u s t  h o w  w e l l  the CLMZ i s  d o i n g .  I s  i t  a pa t t ern 
o f  v i ta l  i nd i g e n o u s  Chr i s t i an i t y ,  o r  a pa tte r n  of s o m e th i n g  e l s e ?  
M a t ura t i o n i n  Chu r ch G r o w th .  I f  w e  a r e  t o  u n d e r s tand the g r o wth 
o f  a chu r ch w i th i n  a n ew l y  e v a n g e l i z e d  cu l t u r e ,  we mu s t  rec o g n i ze tha t 
i t  d o e s  n o t  p r o g r e s s  a l on g  a s m o o th unchan g i n g  con t i n u u m . The 
cha l l en g e s  cha n g e  a s  the p r o c e s s  g o e s  a l o n g. M cGa v r a n  a n d  R i d d l e  n ot e  
f ou r  sta g e s  o f  th i s  p r o g r e s s i o n i n  t he i r  Za i r e s t u d y ; t he s e  m a y  b e  
pa r aphr a s e d  a s :  
1 .  L a c k  o f  A wa r e ne s s  
2 .  A w a r e n e s s  o f  the g ospe l 
3 .  P e op l e  M o v e m e nt s  
4 .  C o mp l et i on 
< M cGa v r a n  and R i d d l e ,  1979 : 1 39 -1 45> 
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C h u r ch l e a d e r s  n e e d  to be a w a r e  o f  whe r e  the i r  own g r o u p  i s  i n  
th i s  p r o ce s s .  T h i s  w i l l  e na b l e  them to c o n c e ntrate o n  c u r r ent a n d  
f utu r e  n e e d s ,  a n d  to a v oid s i d e - tra c k s . Amo n g  the B a b e mb e ,  the CLMZ has 
e x pe r i e n c e d  a s i z ea b l e  p e o p l e - m o v em ent i nto Chr i st i an i ty .  T h e  c h urch 
i t s e l f  i s  p a s s i n g  i nto t h e  f o u rth sta g e , y et the p e o p l e - m o v e ment i s  
st i l l  f a r  f r o m  e n c o m pa s s i n g a m a j o r i ty o f  th e B a b e m b e  p e o p l e .  �m o n g  the 
e a st e r n  L e g a  the sta g e  of  a p e o p l e - m o v e ment i s  j u st b e g i nn i n g. I n  the 
CLMZ ' s u rb a n  tar g et a r ea s , B u k a v u ,  Ka l e m i e ,  and K i n sha s a, the p r o c e s s  i s  
l e s s  a d v a n c e d . B ut ,  j u d g i n g f r o m  the hea l thy n u me r i ca l  g r owth b e i n g 
e x p e r i e nc e d  i n  a !  I the s e  a r e a s , the CLMZ i s  w e i I into the th i r d sta g e . 
A c co r d i n g  t o  this m o d e l ,  the pre s e nt cha l l e n g e  f a cin g the CLMZ 
i s  t o  m a k e  th i s  p e o p l e - mo v e me nt as b r o a d  as p o s s i b l e  a m o n g  b oth B a b e m b e  
and Ba l e g a . And a t  the s a m e  t i me ,  t he p r e s ent a n d  f utu r e  w o r k  o f  
c o m p l et i on n e e d s  to b e  a h i g h  pr i o rity . 
I b e l i e v e  that the r ap i d  num e r i ca l  g r o wth o f  the CLMZ shou l d  
cau s e  u s  t o  b e  m o r e  c r i t i ca l ,  r ather than l e s s  cr i tica l ,  o f  the 
e xa m i n at i o n  o f  the c u l tu r a l f o r ce s  at w o r k  there . T h i s  r apid e x pa n s i o n 
and e xte n s i on o f  the chu r ch i s  a natio na l phe n o m e n o n  i n  Za i re .  A s  
ho r i zo n s  e x pa n d , t h e  sta k e s  a l s o r i s e ;  o p p o rtun i tie s a n d  potent i a l f or 
m i sta k e s  b oth r i s e t o g ethe r . McGa vran and Rid d l e  p o i nt o ut that i n  th i s  
heady atmo s ph e r e  o f  g r o wt h , s e v e r a l  u r g e nt ta s k s  r e ma i n. E a c h  n e w  
g e n e r at i on o f  c h i l d r en ,  b o r n  i nto C h r i s t i an f am i l ie s  n e e d s  t o  b e  
e f f e ct i v e l y  b r o u g ht u p  i n  t h e  f a i th.  Many " m a r g i na l a n d  n o m i na l " 
Chr i st i a n s  n e e d  to b e  b r ou g ht to a f u l l u nd e r stand i n g a n d  c o m m i tm e nt i n  
the f a i t h .  A l s o ,  the e x p l o d i n g c i t i e s  n e e d  to hav e  m a n y  n e w  c h u r ch e s  
p l anted w i th i n  the m .  < M cGa v r a n  a n d  R i dd l e ,  1 979:1 39 -1 4 5) 
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C h r i s t i a n i ty i s  at a c r i t i ca l  p h a s e  i n  i ts h i s t o r y  i n  A f r i ca .  
I n  the m i d s t  of a l l t he g r ow t h  a n d  e x c i t e m e n t  w h i c h  s u r r o un d s  t h e  C h u r c h  
the r e , two p o w e r fu l p r ob l em s  e x i st wh i c h cou l d  s i d e t r ac k  th i s  g r ea t  
m o m e ntum . O n  t h e  o n e  h a n d ,  r a p i d  i nc r e a s e s  i n  u r b an i za t i on a n d  
e ducat i on thr eaten t o  s ec u l ar i ze the chu r c h .  Bya n g  Ka t o  has d e s c r i be d  
the p oten t i a l  o f  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l the o l o gy t o  a ttr a ct i n f l ue n t i a l  
o p i n i on l e ad e r s  a m o n g  Af r i ca ' s u r ban e l i te .  CKa t o, 1 975 a >  C ommun i sm ,  
n o t  a g r ea t  p r e s e n c e  i n  Z a i r e a s  yet , a l s o th r e a t e n s  to s ec u l a r i ze the 
C hurc h .  On t h e  oth e r  h a n d , a l on g i n g f or o l d  cu l tu r a l n e e d s, not met by 
m o d e r n i ze d  l i fe , thr e a te n s  to l e a d  many i n t o  sync r e t i s t i c  confus i on .  
M a r c u s  Han s e n  h a s  te r m e d  t h i s  the " l aw o f  t h i r d  g e n e r a t i o n r etu r n . " 
< W a g n e r , 1 979 : 7 1 ) I t  s e e m s  that c o n v e r ts t o  C h r i s t i an i ty f r o m  p a g a n i sm 
a r e  o n l y  too h a p py t o  Jea r n  the " Ch r i s t i an" way o f  d o i n g  th i n g s  f r o m  
m i s s i ona r i e s o r  e v a n g e l i s t s .  Th e i r  ch i l d r en ,  r e a r e d  u nd e r  th i s  s tr o n g  
att i tu d e  o f  C h r i s t i a n  c o n f o r m i ty ,  fo l l o w  a l on g .  I n  t h e  t h i r d  
g e n e r at i on ,  h o w e v e r ,  s t r o n g f e l t  n e e d s  f o r  cu l tu r a l  fu l fi l l me n t  s urf a c e. 
N e e d s  t o  m a r r y ,  to t a k e  o n e ' s p l a c e  i n  the c o m m u n i ty ,  t o  f i n d  h e a r t  fe l t  
fu l f i l l m ent i n  fa i th a n d  w o r s h i p, ofte n d r aw t h e  g r a n d c h i l d r e n  o f  f i r s t  
g en e r at i on C h r i s t i an s  a wa y  i nto d o u btfu l b e l ie f s a n d  p r ac t i ce s . 
E v ange l i s m  A m o n g  A nim i s t s  
O n e  v e ry u s e f u l t o o l f o r  e v a l uat i n g  t h e  eff e c t i v e ne s s  o f  c r o s s ­
c u l tu r a l e v a n g e l i s m  i s  a n  a r t i c l e  w r i tten b y  A l a n T i p p et t ,  e nt i t l ed 
"The E v a n g e l i zat i on o f  A n i m i st s . "  <T i ppett, 1 975) I n  i t ,  h e  e n u me r a t e s  
s i x  p r ob l em a r ea s  w h i ch h a v e  r e pe a t e d l y  c o m e  t o  t he f o r e  w h e n  c h u r c h e s  
h a v e  b e e n  p l anted a m o n g  g r ou p s  w i th th i s  k i nd of t r a d i t i on a l b a c k g r o u n d  
a n d  w o r l d v i ew .  The s e  a r e  p r o b l em s  o f : 
2 1  
1 .  Enc o u n t e r  
2 .  M o t i v a t i on 
3 .  M e a n i n g 
4 .  S o c i a l S t r u c t u r e  
5 .  I ncorpora t i on 
6. C u l t u ra l V oid 
< T i pp e t t ,  1 9 7 5 : 848 - 85 5 ) 
T h e s e  p o t en t i a l  p r ob l em a r e a s  w i l l  b e  c o n s i de r e d  o n e  b y  o n e , i n  
o r d e r  t o  e va l ua t e  t h e  s u cc e s s  w i t h  w h i c h t h e  C L M Z  a n d  F r e e  M e t h o d i s t  
m i s s i on s  a r e  s o l vin g  t h e m .  
P er h a p s  t h e  mo s t  u s e f u l m od e l o f  c r o s s - cu l t u r a l c h u r c h  p l an t i n g 
come s f ro m  t h e  f i e l d  o f  B i b l e  t r a n s l a t i on .  F o r  a n um b e r  o f  y ea r s  B i b l e  
t r an s l a t o r s  h a v e  s o u g h t  t o  a c h i e v e  a " d ynam i c  e qu i v a l e nce" b e t w e e n  t h e  
s c r i p t u r e s  a n d  t he i r  o w n  t r an s l a t i o n w o r k .  T h e  d y n a m i c  e qu i v a l e n c e  
m o d e l o f  t r a n s l a t i o n empha s i z e s  t h e  m e an i n g a n d  i m p a c t o f  t h e  B i b l e  
m e s s a g e , r a t h e r  t ha n  i t s l i t e r a l form. T h e  t r an s l a to r  d o e s  n o t  f o l l ow a 
c ou r s e  o f  m e r e l y  s l a v i s h l y  r e p r o d uc i n g t h e  G r e e k  a n d  H e b r e w w o r d s  a n d  
s y n t a c t i ca l  s t r u c t u r e s  o f  the a n c i e n t  t e x t s .  I n s te a d , t h e  t r a n s l a t o r  
s e eks t o  c ommun i ca t e  t h e  m e an i n g  o f  t h e  s c r i p tu r e s ,  a n d  t o  r e p r o d u c e  
s ome t h i n g  o f  t he i mp a c t  w h i ch t h e y  had o n  t he i r  o r i g i na l  h ea r e r s .  
I n  o r d e r  t o  d o  t h i s ,  t h e  t r a n s l a t o r  m u s t u s e  t h e  v oc a b u l a r y ,  
s y n t a x ,  a n d  f i g u r e s  o f  s pe e c h  w h i ch a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  h i s  m od e r n  
r e a d e r s  a n d  h e a r e r s .  I ne v i ta b l y  t h i s  m e a n s  t h a t  s om e  g r amma t i ca l  a n d  
s y n t a c t i ca l  e l eme n t s  m u s t b e  c ha n g e d . T h e  f o r m  mu s t  b e  c h an g e d  i f  t h e  
m e an i n g i s  t o  b e  c l e a r l y  u n de r s t o o d . Thu s t he t r a n s l a t o r  s a c r i f i ce s  
f o rma l e qu i va l e n c e  i n  o r de r  t o  p r o d u c e  d y n am i c  e qu i va l e n c e. 
C h a r l e s K r a f t s u g g e s t s  t ha t  t h i s s ame m o d e l o u g h t  t o  b e  a pp l i ed 
t o  t h e  t o t a l l i f e  o f  t h e  c h u r c h  i n  o r d e r  t o  p r od uce c h u r ch e s  w h i ch a r e  
v i t a l l y  l i k e  t h o s e  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t . He s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h r i s t i a n 
l ea d e r ' s g o a l s hou l d  b e  to p r o d uc e  t h e  " dy n a m i c  e qu i v a l e n c e  
chu r c h . " ( K r a f t a n d  W i s l ey ,  1 9 79 : 87 ) . 
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S o  in  the C hu r c h ,  as  i n  the s c r i p t u r e s ,  d y n am i c e q u i v a l ence 
ta k e s  p r ec e d e nc e  o v e r  f o r m a l e qu i va l e n c e .  T h e  g o a l f o r  b u i l d i n g  n e w  
C h r i s t i a n  c o m m un i t i e s ,  a c co r d i ng to t h i s  m o d e l ,  i s  not to s i mp l y  
r e p r o d u c e  t he N o r t h  A me r i ca n  c h u r c h e s  i n  m i n i a t u r e .  N o r  s ho u l d  w e  t ry to 
s i m p l y  i m i tate t h e  f o r m s  o f  the N e w  T e s ta m e nt C h u r c h ,  h o w e v e r  we may 
p e r ce i v e it to ha v e  b e e n . I n s tea d , w e  s e e k  to r e p r od u c e  t h e  s p i r i tua l 
v i tal i ty o f  the s c r i ptu r a l c h u r c h  m o d e l .  E v e n  i f  w e  h a d  a p e r f e c t  No r th 
A m e r i can c h u r c h ,  w i th teac h i n g s ,  r o l e s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  that w e r e  v i ta l  
a n d  t r u e  to t h e  S p i r i t o f  the G o s pe l i n  e v e r y  w a y , tho s e  f o r m s  wou l d  b e  
a pp l i cab l e  on l y  to t h e i r  o w n  c o n t e x t .  T h i s  t a s k o f  t r an s l at i n g  the 
chu r ch i nto the l i v i n g  l an g u a g e  of cu l t u r a l f o r m s  w i l 1 i n e v i ta b l y  
r e qu i r e that f o r m a l e qu i v a l e n c e  b e  s a c r i f i ce d  i f  d y n a m i c  e q u i v a l e n c e  i s  
t o  b e  ac h i e v e d . F o r m  s ho u l d  f o l l ow f un ct i o n ,  not v i c e  v e r s a .  
Cha pte r 3 
B E M B E  BACKGROUND 
Thi s cha pte r b r i e f l y  o ut l i ne s  the c u l tu r e  and h i sto r y  of  the 
Bab e m b e . Th i s  g ene r a l  s k etch i s  p r o v i d e d  a s  .a b a c k g r o u n d  a g a i nst wh i ch 
s p ec i f i c  i n f o r mat i on m a y  l ate r b e  s e en i n  b etter pe r s p e ct i v e .  T o p i c s 
c o v e r e d  w i l l  i nc l ud e : ( 1 ) a d e s c r i p t i on o f  Be m b e  s o c i et y , <2> the pla c e  
o f  r e l i g i o n  i n  t r a d i t i o na l B e m b e  l i f e ,  and (3 ) note s o n  Be m b e  h i sto ry.  
THE B ABEMBE 
Th i s  s ect i on i s  d e s c r i pt i v e  o f  Bembe s o c i et y  and t r a d i t i ona l 
cu l tu r e .  Dan i e l  B i e b u y c k  has d i s c u s s e d  e i ght c r i te r i a  by w h i ch an 
ethn i c  un i t  m a y  b e  re c o gn i z e d . < B i e b uyck , 1 9 6 6 : 502 , 3 )  The s e  
cha r acte r i s t i c s  f o r m  a c o n v e n i ent o ut l i ne f o r  the mate r i a l  pre s ente d 
here . They a r e: ( 1 ) a s en s e  o f  b e l ong i n g , < 2 )  te r r i to r i a l cont i gu i ty ,  
( 3 )  l an g ua g e ,  (4) the d i str i but i on of  c u l tu r a l t r a i ts , ( 5 )  e co l o g i ca l  
ad j ustment ,  (6 ) l o ca l c o m m un i ty str ucture , (7 ) p o l i t i ca l o r g an i zat i on ,  
and < 8l r e l i g i on .  
Th i s s k etch o f  B e m b e  s o ciety m a k e s  r e f e r ence t o  b oth t r a d i t i ona l 
and conte m p o r a r y  a s pects o f  cu l tu r e . Many o f  the c u s t o m s  and i ns t i ­
tut i ons d e s c r i be d  a r e  i n  a w e a k ene d cond i t i on t o d a y ;  s o m e  m a y  ha v e  d i e d 
o ut ent i r e l y .  I n  d e s c r i b i n g  t r a d i t i ona l Bem b e  w ay s , w e  a r e  s pe a k i n g  o f  
a c u l tu r e  wh i ch ,  i n  many way s ,  no l on g e r  e x i st s . Yet an und e r stand i n g  
o f  th i s  " r e co n s t r ucted past , " a s  M a l i now s k i  ca l I s  i t ,  i s  a nece s sa r y  k e y  
t o  und e r stand i n g  p r e s ent and f utu r e  Be mbe l i f e .  <Ma l i no w s k i ,  1 976:8 1 ) 
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N ote s o n  the mo r e  r ec e nt e v o l ut i on o f  B e m b e  c u l tu r e  w i l l  b e  f ou n d  l ate r 
i n  t h e  c h a pte r ,  i n  t h e  s ect i o n  o n  h i sto r y  a n d  c u l tu r e  c ha n g e .  
B em b e  Eth n i c  I d e nt i ty 
T h e  B a b e m b e  a r e  v e r y  p r o u d  o f  the i r  ethn i c  i d e n t i ty , the i r  
c u l tu r e  a n d  l an g ua g e .  O n e  a uthor h a s  n ot e d  " a  str o n g  f ee l i n g  o f  tr i b a l  
chauv i n i s m o n  the p a r t  o f  the B e mbe . "  < D . Bates, 1 979> In d e e d ,  B em b e  
c u l tu r e  has c o m e  to d o m i n ate the Z o n e  d e  F i z i . T h e y  h a v e  b e e n , a s i d e 
f r o m  the L e g a , o n e  o f  t h e  str o n g e st c u l tu r a l f o r c e s  i n  S o uth K i v u 
R e g i on ,  a b s o r b i n g m a n y  n e i g h bo r i n g  g r o u p s  o v e r  the p a s t  two c e ntur i es .  
T h i s  str o n g  f a c e  o f  B e m b e  n a t i o n h o o d , a s  i t  m a y  b e  p e r ce i v e d  b y  
t h e  outs i d e r , w o r k i n g  a l on g  the l ak e s h o r e  a r e a, o b s c u r e s  a m u c h  m o r e  
c o m p l e x ethn i c  p i ctu r e  w h i c h  l i e s  b e h i nd i t .  W h i l e  m o s t B a b e m b e  l i v i n g 
outs i de o f  the i r  t r a d i t i o n a l h o me l an d  w ou l d  d o ubt l e s s  i d e n t i f y  
th em s e l v e s  a s  s uch,  w i th i n  B u b e m b e  the s i tuat i o n  i s  n o t  s o  c l e a r . 
C u l tu r a l i nte r act i o n  a n d  i nt e r marr i a g e  w i th n e i g hbor i n g g r ou p s ,  a l on g  
w i th f am i l y  a n d  c l an l o ya l ty ,  c o m p ete w i th B em b e  tr i b a l i d e nt i ty .  
T h e  B a b e m b e  a r e  v e r y  l oya l to the i r  f am i l y  l i n e a g e  g r ou p s  a n d  
c l an s . T h i s  str o n g  c l an i d e nt i ty w a s  r e f l e cted i n  t h i s  study by 
r e s p on s e s  to the s u r v ey q u e s t i o n  a b o ut tr i ba l  m e m b e r s h i p .  M a n y  
r e s po nd e nts g a v e  c l an a n d  s ub c l an name s ,  n e g l e ct i n g  to m e nt i o n  t hat t h e y  
w e r e  a l s o B a b e mb e .  T h e  s t r e n gth o f  c l an a n d  f am i l y  t i e s  b l e n d  tr i ba l  
i d ent i ty m o st a r ou n d  t h e  e d g e s  o f  B u b e mb e , w he r e  B e m b e  s o c i ety o v e r l ap s  
a n d  i nte rm i x e s  w i th n e i g h b o r i ng g ro u p s . B i e b u y c k  h a s  s tated that " i t  
wou l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  d r aw a v a l i d c u l tu r a l  b o u nd a r y  b etw e e n  t h e  two 
c u l tu r a l e n t i t i e s  that a r e  k no w n  i n  th e l i t e r atu r e  as B e m b e  and Le g a .  
T h e  i nte rm i x i n g  o f  l oy a l ti e s and i d e nt i ty s e e m s  t o  p o s e  n o  p r o b l em f o r  
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t h e  p e o p l e  i n v o l v e d . They s e e  no c on t r ad i c t i on i n  h a v i n g  b o t h  B e m b e  a n d  
L e g a  o r  B e m b e  and Z o b a  r e l a t i v e s  and c u s t o m s . 
The B a b e m b e  e n c o u r a g e  i n t e r ma r r i a g e  w i t h o t h e r  e t hn i c  g r o u ps, a s  
a m e a n s  o f  i mp r o v i n g  r e l a t i on s  w i t h t h e i r  n e i g h bo r s .  
< Eb a s o m b a ,  1 97 5 : 5 , 6 )  Th i s  i s  o n e  o f  t h e  m e a n s  b y  w h i ch t he B a b embe h a v e  
mana g e d  t o  i nf l ue n c e  t h e  s ma l l e r e t hn i c  g r o u p s  a l on g  t he l a k e s ho r e .  
G r ou p s  s u c h  a s  t he Zyo b a ,  S a nz e ,  B wa r i ,  Homa , C i ba ,  a n d  Bak wa l umona , 
o f f s h o o t s  o f  t h e  l a r g e  B em b a  o r  Lub a g r ou p s  t o  t h e  S o u t h ,  hav e been 
hea v i l y  i n f l ue n c e d  b y  Bem b e  cu l t u r e . < B i eb u y c k , 1 973:2 1 ) To day t hes e 
g r ou p s  a r e  a l mo s t  i n v i s i ble , hav i n g  b e e n  i nc o r p o r a t e d  i n t o  B e mbe 
s o c i e t y .  < V a n s i na ,  1 96 5: 1 06 > 
A l l t hi s  a d m i x t u r e  i s  c o n f u s i n g  t o  t he w r i t e r  w h o  i s  t r y i n g t o  
c a t e g o r i ze e t hn i c  g r ou p i n g s ,  b u t  i t  s e e m s  t o  p o s e  n o  p r o b l em s  f o r  t h e  
B a b e m b e . L e t  i t  s u f f i c e  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  i nd e e d  a B e m b e  na t i on i n  
t h e  S o u t h  K i v u  R e g i o n o f  Za i r e .  C u l t u r a l b o u n d a r i e s  a r e  i nd i s t i nc t ,  a n d  
t h e  e l e m e n t s  t ha t  g o  t o  m a k e  u p  B e m b e  i de n t i ty a r e  c o m p l e x ,  b u t  t h e y  d o  
a d d  u p  t o  a r e a l f e l t  e t hn i c  i d e n t i t y .  A M u b e m b e  l i v i n g a l o n g  t he 
la k e s h o r e  m i g h t ,  w h e n  e n c o un t e r i n g ano t h e r  M u b e m b e  o f  a d i f f e r e n t  c l an 
l i ne a g e ,  b e  a c u t e l y  c o n s c i ou s  o f  t he i r  d i f f e r e nc e . B u t  t h e  s am e  
M u b e m b e, i f  e n c o un t e r e d  i n  f a r - o f f  K i n s ha s a ,  w ou l d  p r o b a b l y  b e  l oo k e d  
upon a s  a c l o s e  b r o t h e r . A M u b e m b e  w o u l d  b e  m o r e  c o n s c i ou s  o f  h i s  B e m b e  
i d e n t i t y w he n  s pe a k i n g w i t h ,  s a y , a E u r o pean o r  s o m e o n e  f r o m  B u r und i .  
The L a n d  o f  t h e  B a b e m b e  
L o c a t i on .  The B a b e m b e  l i v e  a t  t h e  e a s t e r n  e d g e  o f  Za i r e ,  
a l o n g  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  Tan g a n y i ka a n d  i n  t h e  h i g h l an d s  to t h e  W e s t .  
B u b e m b e  i s  c o n t a i ne d  w i t h i n  t h e  K i v u R e g i o n o f  Z a i r e ,  m ost l y  w i t h i n  t h e  
F i z i  Zo n e .  B o un d i n g  B u b e m b e  t o  t h e  S o u t h  a r e  t h e  K i vu - S h a b a  R e g i o n a l 
d i v i d i n g  l i n e  a n d  t h e  K a b a m ba r e  Zon e . T o  t h e  We s t  a n d  N o r t h ,  
a p p r o x i ma t e  b o u n d a r i e s a r e  m a r k e d  b y  t h e  zone s : S ha b un d a ,  M w en g a ,  a n d  
U v i r a . 1 <Eb a s o m b a , 197 5 : LI) 
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P o pu l a t i o n D i s t r i b u t i on .  E s t i ma t e s  o f  B a b e m b e  p o p ula t i on v a ry , 
b u t  i n  198 5  t h e  t o t al g r o u p  p r ob a b l y  n u mb e r s  a t  l ea s t  10 0 ,0 0 0 ,  p o s s i b l y  
much m o r e . 2 B u b embe i s  r o u g h l y  con t i g u o u s  w i th t h e  Z o n e  d e  K i v u ,  w h i ch 
c o v e r s  an a r e a  o f  1 5 , 7 86 k m 2 • T h e  Z o n e d e  F i z i  h a s  t he l o w e s t  
p o pu l a t i on d en s i t y o f  a l I t h e  K i vu Re g i o n ,  w i t h a n  a v e r a g e  o f  o n l y  6 . 5  
p e r s o n s  p e r k m 2 • M o s t  o f  t h e  B a b e m b e  l i v e  a l on g  t he s ho r e s  o f  L a k e  
Tan g any i k a  w h e r e  f i s h i n g  a n d  fe r t i l e  w el l - wa t e r e d l an d  a r e  a v a i  !ab l e .  
T h u s  m o s t  o f  B u b e m b e  i s  v e r y  s pa r s e l y  p o pu l a t e d , e s pe c i a l l y c o m pa r e d  
w i t h n e i g h bo r i n g B u r un d i ,  o n e  o f  t h e  m o s t  d e n s e l y  p o pu l a t e d  c o u n t r i e s i n  
A f r i ca .  B u r un d i i s  a m e r e  s i x  h o u r  c a n o e  t r i p  f r o m  B ub em b e3 a c r o s s  L a k e  
Tan g any i ka; t h i s  p r o x i m i t y h a s  h a d  m a r k e d  i n f l u e n c e  o n  t h e  B a b e m b e  b o t h  
i n  m i g r a t i on a n d  t r a d e  p a t t e r n s . T h e  B a b e m b e  a r e  a r u r a l p e o p l e , 
t r ad i t i ona l l y  l i v i n g  i n  s m a l l v i l l a g e s  o r  e x t e n d e d  f a m i l y  g r ou p s . T h e  
t w o  l a r g e s t  t o w n s  i n  B u b e m b e  w e r e  foun d e d  n o t  b y  B a b e m b e  b u t  b y  A r ab 
t r ad e r s .  T h e s e  a r e  F i z i  a n d  B a r a k a ,  wi t h  p o p u l a tio n s  o f  5 , 99 5 a n d  2 , 30 2  
accor d i n g  t o  197 1 ce n s u s  f i g u r e s . <B eck w i t h ,  197 3:4 1) 
1S e e  A pp e n d i x  B .  
2 D y e r  c i t e s  u n n a m e d  s o u r ce s w h o  e s t i ma t e  B a b e m b e  p o p u l a t i o n t o  
b e  a s  h i g h a s  50 0 , 0 00 o r  7 50 , 00 0 .  <Dy e r ,  1979 : 5 3 )  T h i s  s ee m s  unl i k e l y ,  
s i nce 197 1 c e n s u s  f i gu r e s  l i s t  a t o ta l Z o n e  d e  F i z i  p o p u l a t i on o f  
1 00 , 41 5 .  ( B e ck w i t h ,  1973 : 4 1 ) 
3 S ou r c e : H a b i b u ,  p e r s ona l c o nv e r s a t i on a t  Nun d u , 197 8 .  
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T he Language o f  t he Babe mbe 
T he Be mbe la n g ua ge , " Ebembe , "  < he re r e f e r r e d  to as K i bembe l i s  
o ne o f  t he m o s t e n d u r i n g  e leme n t s  of t he i r  e t hn i c  i de n t i t y .  K i bembe i s  
a B a n t u  lan gu a g e , w i t h t i e s  t o  t h o s e  s po k e n  by t he H u n de a n d  Le g a . 
( N i d a ,  1 97 5 : 40 1  T he s i m i la r i t i e s  be tween K i bembe a n d  K i le g a  a re 
e s pe c i a l ly s t� o n g  i n  t he we s te r n  p a r t  o f  Bubembe, whe r e  Le g a  a n d  Bembe 
peo p le a r e  a b le t o  u n de r s t a n d  o ne a n o t he r  w i t h o u t  t he nee d o f  
t r an s la t i on .  4 T he r e a re a t  lea s t  f i ve s u b - d i a le c t s  o f  K i be mbe , a l l  
m o r e - o r - le s s  m u t ua l ly u n de r s t a n d ab le , i n  t he a r e a s  i n f lue nced by 
d i f f e re n t  Bembe c la n  g r o u p s . 
T he B abem be h a ve a h i g h r e g a r d  f o r  t he i r  lan g u a ge . T hey 
h a v e  g o o d  r e a s o n  t o  be p r o u d  o f  the i r  r i ch o r a l t r a d i t i on .  Th i s  
i n c lu d e s  s o n g s ,  p r o v e r b s ,  s t o r i e s , a n d  d r am at i c  r i t u a l s . T he o ld men 
r e g a r d  t he w i s do m  o f  t he i r  Bembe p r o v e r b s  t o  be s u pe r i o r  to that o f  
mode r n  e d u c a t i on .  
T he ea r l i e s t  r e c o r d  o f  w r i t te n  K i bembe d a t e s  f r o m  a m i s s i o n a r y  
t r a n s la t i o n  o f  t he G o s pe l o f  M a r k  i n  1 936 . <N i d a, 1 97 5:401 K i bembe 
l i te r a t u re was p i o nee r e d  by J oe l  Abekyamwa le w i t h  t he p u b l i ca t i on o f  a 
K i bembe h y m n a l ,  Nye m b o  c a  U h a n gy a Abeca, i n  1 96 3 . T h i s  b o o k  i n c lu d e d  
s e ve r a l  o r i g i na l  K i b e m b e  ly r i c s a n d  many s o n g s  w r i t te n  f o r  Bembe 
me lod i e s . < Ab e k y amw a le ,  1 96 3 1 Abe k y amwa le a ls o  p u b l i s he d  a t r a n s lat i o n  
o f  M a r k's G o s pe l i n  1 96 6 . T h i s  t r a n s lat i on w a s  c h e c k e d  by a C LMZ 
s po n s o r e d  comm i t tee , w i t h r e p r e s en t a t i v e s  f r om each of t he f i ve major 
s u b - d i a le c t  a re a s , i n  o r de r  t o  i n su re m u t ua l u n de r s t a n d a b i li ty .  
< Ba te s ,  1 9 7 7 b : 1 3 8 1  C L M Z  t r a n s la t i o n teams have s i n ce pub l i s he d  a New 
4 S o u r ce: Rev . A n a n i a  Emed i ,  pe r s o n a l i n te r v i e w , 1 98 1 . 
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T e s t a m e nt a n d  a c om p l ete B i b l e  in K i be m b e . T he s e  b oo k s  m a y  b e  e x p e cte d 
t o  h a v e  a s tr o n g  i n f l ue n c e  o n  the f utu r e  d e v e l o p m e n t  o f  K i be m b e . 
D i s t r ib ut i on o f  C u l tu r a l  T r ait s  
B e m b e  c u l t u r e, w h i l e  a r e c o g nizab l e  u n i t, i s  f a r  f r o m  
h o m o g e n o u s . E l e m e n t s  o f  B e m b e  cu l tu r e  h a v e  b e e n  i nc o r p o r a te d  f r o m  
n e i g hbor i n g  g r oup s .  S o m e  t r a i t s  have e vo l v e d  d i f f e r e nt l y  a l o n g  c l an 
l i n e s . F u rthe r ,  s o m e  a s p e ct s  o f  B e m b e  c u l tu r e  h a v e  b e e n  d i ct at e d  b y  
the d i f f e r e n t  phy s i ca l  s u r r ound i n g s  f o und th r ou g ho u t  the i r  t e r ritory . 
Many ide a s  and i n s t i tu tio n s  o f  c u l tu r e  h a v e  b e e n  s h a r e d  b e tw e e n  
t h e  B ab e m b e  and the i r  n ei g h b o r s . B i e b u y c k  h a s  t e r me d  t h e  p o p u l ation o f  
S o u t h  Kiv u R e g i o n  a " m o s a i c  o f  p e o p l e s , " e x p l ai n i n g t h a t  " T h e y  hav e ,  a n d  
a r e  c on s c i o u s  o f  h a v i n g, s u c h  c1o s e  c u l tu r a l  and h i s t o r i ca l  
r e l at i o n s hips t h a t  i t  i s  i m p o s sib l e  to s e parate o n e  f r o m  the oth e r  o r  t o  
c l ear l y  d e l i n e ate tr i ba l  g r o u p s . "  <Biebuy c k ,  197 3: 2 1 ) 
T h e  L e ga h a v e  h a d  a p r o f o und cu l tu r a l  impact u p o n  t h e  Babe m b e , 
a s  in d e e d  t h e y  h a v e  h a d  o n  a l l o f  t h e eth nic g r o u p s  i n  S outh Kiv u 
R e gio n .  T h e  g r eat r e l igious,  p hi l o s o p hica l ,  a rt i s tic, po l itica l , 
s o c i a l ,  a n d  e co n o m i c  p o w e r o f  the L e g a  Bwam i as s o ciatio n has b e e n  f e l t  
by a! I o f  t he i r  ne i g h b o r s ,  n o n e  m o r e  s o  than the B a b e mb e . T h e  S wam i 
as s o c i at i o n ,  w h i c h e m b o d i e s its pow e r  and p r e st i g e  i n  i t s i n i t i a te s ,  h a s  
pa s s ed o n  i t s i n f l ue n c e  t o  m e m b e r s  o f  n ei g h b o r i n g  g r ou p s  w h o  w e r e  
t h em s e l v e s  w i l l i n g  t o  u nd e r g o  i n i t i a t i on .  
T h u s  B wa m i  h a s  b e e n  pa s s e d  o n  a s  a f r a n ch i s e ,  s o  t o  s pe a k, w h i ch 
c o u l d  b e  m od i f i e d a n d  ada p t e d  t o  the n e e d s o f  i ts r ec i p i en t s . 
I nv e n t iv e n e s s  i s  e n co u r a g e d  in Bwam i ;  i nitiato r s  i n  dif f e r ent c l an s  a n d  
tr i b e s  .may f r e e l y  d e v e l o p n e w  r itua l s, c y c l e s, a n d  g r ad e s . <B i e b u y c k ,  
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1 973 : 7 2 )  Swami h a s  b e e n  a p rime s u c ce s s  s t o r y  in t h e  p r o c e s s  o f  
c o n te x t u a l iza t i on ,  a d a p tin g t o  v a r yin g s o cia l a n d  p o l itica l g r o u pin g s , 
a n d  dif f e r en t  f ami l y  s t r uc t u r e s  found in neig h b o rin g g r o u p s . 
B e m b e  Ar t ,  A C a s e  S tudy in Div e r sity . T h e  div e r g e n t  s ty l e s o f  
B em b e  a r t  i l l us t r a t e  t h e  e f f e c t s  o f  c l an and n ei g hb o r - g r o u p  inf l uence in 
B e m b e  c u l t u r e. Lik e m u c h  o f  B e m b e  cu l t u r e ,  i t s  a r t  is a pa t ch w o r k, 
c r ea t ed by many dif f e r en t  p hi l o s o phica l ,  r e l igio u s ,  s o ci a l ,  and f ami l y  
l in e a g e s .  This c o m p l e x r e l a tio n s hip i s  d e s c rib e d  in D anie l Bie b u y c k ' s  
e x p l anation o f  B e m b e  a r tis tic s t y l e .  N o t e  t h a t  t h e  " a s s o cia tio n s "  t o  
which D r .  Biebuyck r e f e r s  a r e  a l s o r e l igio u s  c u l t s .  
T h e  B e m b e  f o r m  a f ai r l y  c l o s e l y  knit cu l tu r a l e n ti t y  in t h e  
e a s t e r n  C on g o , b u t  i t  i s  g e n e r a l l y me anin g l e s s  t o  s pe a k  a b o u t  B e m b e  
s ty l e .  O n e  f in d s  a m o n g  t h e s e  p e o p l e ,  fir s t ,  a n  a r t < bic h r o m e , 
w o o d en , b e l l  m a s k s  f a cin g in f ou r  dir e c tio n s ) o f  t h e  a l u n ga 
a s s o cia tion , w hi c h  h a s  a l imi t e d  dis t rib u tio n in t h e  s o u t h e r n  p a r t 
o f  B e mb e l and a n d  e x t e n d s  in t o  s om e  ad j o i nin g n o r t h e r n  L u b a  g r o u p s . 
O n e  e n c o u n t e r s ,  s e c o n d , t h e  b u t e n d e  a r t  ( bi- o r  t r i ch r o m a tic , 
w o o d e n , p l an k - b o a r d  m a s k s ) .  T h e  b oy s '  initia ti on s , f o r  w hich t he y  
a r e  m a d e , a r e  h e l d  t h r o u g h o u t  B e m b e l and b u t  a r e  o r ga nize d a u t o n o ­
m o u s l y  by l o c a l iz e d  m a x ima l l in e a g e s , t h u s  l ea vin g s co pe f o r l o c a l 
s p e cia l iz a ti o n  < w hi c h  e n t ai l s ,  amo n g  thin g s , t h e  t o t a l a b s e n c e  o f  
s uc h  m a s k s  in s o m e  p a r t s  o f  B e m b e land l .  Thir d ,  t h e r e  is t h e  e l an d a  
a r t < ma s k s  m a d e  f r o m  hid e o r  c l o t h , a n d  s t u d d e d  wi t h  b e a d  d e s i gn s ) .  
E l a n d a  i s  a s emi- s e c r e t  a s s o cia tio n f o und o n l y  i n  s om e  o f  t h e  
six t e e n  p a r tia l l y  dis p e r s e d  B e m b e  c l a n s .  T h e r e  i s  t h e  a r t  o f  t h e  
� a s s o cia tio n ( s ma l l ,  w o o d e n  f i g u r in e s ) w hi c h  is o f  Luba o ri gin 
and was i n t r o d u c e d  into B e m b e l an d  wi thin the l a s t  f i f ty y ea r s .  
T he r e  i s  t h e  a r t  o f  t h e  b wa mi a s s o cia tion ( s ma l l ,  iv o r y  f i gu rin e s ; 
r ar e ,  w o o d e n  f ac e  m as k s ; a n d  w o o d e n  a nima l f i gu rine s >  w hic h is s o  
s imi l a r  t o  t he w e i ! - k n o w n  a r t  o f  t h e  L e g a  t h a t  n o  w ri tin g o n  A f rican 
a r t  e v e r  dis tin g ui s h e s  o n e  f r o m  the o t he r .  I n  a d di t io n ,  t h e r e  a r e  
o th e r  a r t  o b j e c t s  ( w o o d en f i g u rine s )  c a r v e d  in s ty l e s r eminis c e n t  o f  
t h e  n o r t h e r n  L u b a , w hich a r e  m a d e  in Bembe l a n d  by s ma l l ,  pa r tia l l y  
s ub m e r g e d  g r o u p s  o f  o t h e r  t h a n  B e m b e  o ri gin . < Bi e b uyc k , 1 969 : 2 , 3 )  
T h e  Fu tu r e  o f  B e mb e  Div e r s i ty .  B em b e  d i v e r si t y  may f a c e  c han g e s  
in t h e  f u t u r e . A l r e a d y  t he B a b e m b e  h a v e  had l i t e r a tu r e ,  w ri t t e n  i n  a 
s ta n d a r dize d  Kib e m b e  dia l e c t ,  f o r  n e a r l y  ha l f  a c e n t u r y .  T h e  Kibe m b e  
Bib l e  m a y  b e  e x pe c t e d  t o  h a v e  a sim i J a r e f f e c t  o n  B e m b e  l a n g ua g e  t o  t h e  
s t a n d a r dizi n g  e f f ec t  w hic h t h e  King J am e s  V e r sio n o f  t h e  Bib l e  had o n  
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E n g l i s h .  B e g i nn i n g  w i t h the A b e k y a m w a l e ' s t r a n s l a t i o n  wo r k ,  m u c h  e f f o r t  
h a s  b e e n  m a d e  t o  m a k e t h e  t r a n s l a t i on u n d e r s ta n d a b l e  t o  a l l o f  t h e  B e m b e  
c l an g r ou p s . I nc r e a s i n g  c o m mu n i ca t i o n ,  b r o u g h t  a b o u t  i n  p a r t  b y  t h e  
c o n c e n t r a t i on o f  t h e  B a b e m b e  p o p u l a t i o n  a l on g  t h e  l a k e s ho r e  h i g hway , may 
b l u r c l an d i s t i nc t i on s  i n  the f u tu r e .  
B e m b e  L i v i n g 
T h e  B a b e m b e ' s  a d j u s tm e n t  t o  t h e i r  p h y s i ca l  e n v i r o n m e n t  i s  s ha p e d  
b y  t ra d i t i on .  T h i s  m a y  b e  s e e n  m o s t  r e ad i l y  i n  t h e  s e x - d e f i ne d  r o l e s o f  
m a k i n g a l i v i n g .  C u r r e n t l y  t h i s  t r a d i t i on a l d i s t r i bu t i on o f  t a s k s  d o e s  
n o t  s ee m  t o  b e  w o r k i n g w e i l ,  a s  o l d  w a y s may n o t  b e  m e e t i n g  n e w  n e ed s .  
T h e  p r i ma r y  r e s po n s i b i l i t i e s  o f  B em b e  w o m e n  a r e  t o  : < 1 > b e a r  
a n d  ca r e  f o r  c h i l d r e n ,  < 2 >  p l a n t ,  a n d  t e n d  g a r d e n s ,  ( 3 )  ha r v e s t  a n d  
p r e pa r e  t h e  f oo d , a n d  ( 4 ) c a r r y h ou s eh o l d  n e ce s s i t i e s - - p r i ma r i l y wa t e r  
a n d  f i r e  w o o d . T h e s e  s e x - d e f i n e d  r o l e s h a v e  chan g e d  l i t t l e  a s  f a r  b a c k  
a s  p e o p l e  can r em e mb e r . < D .  B a te s ,  1 979 : 37 )  T h e  w o m e n  a r e  t h e  k e y  t o  
B e m b e  s u r v i va l , a s  t h e y  b e a r  r e s po n s i b i l i ty f o r  r a i s i n g  a n d  p r e pa r i n g  
n e a r l y  a l  1 o f  t h e  c o m m un i t y ' s f o o d . T h e  g a r d e n  p l o t s , t e n d e d  b y  t h e  
w o m e n, a r e  t h e  p r i ma r y  m e a n s  o f  s ur v i v a l  i n  B u b e mb e . E b a s o m b a  e s t i ma t e s  
t h a t  9 6 %  o f  a l l B a b e m b e  a r e  a g r i cu l t u r a l i s t s .  < Eb a s o m b a , 1 97 5 : 8) 
B e m b e  m e n ' s r o l e s h a v e  chan g e d  a g r ea t  d e a l o v e r  t h e  l as t  
c e n t u r y .  W h e n  t h e  B a b e m b e  w e r e  m o s t l y  l i v i n g  i n  t he m o u n t a i n  f o r e s t s  
t h e y  h a d  t h e  t a s k s  o f : ( 1 )  h un t i n g  a n d  t r a pp i n g ,  < 2 >  c l ea r i n g g a r d e n  
p l o t s  i n  t h e  f o r e s t ,  ( 3 )  b u i l d i n g  h o u s e s ,  ( 4) f a s h i on i n g  c l o t h i n g, ( 5 )  
f o r a g i n g f o r f oo d , ( 6 )  m a n u f a c t u r i n g  t r a p s , t oo l s ,  w e a po n s , r af f i a 
c l o t h ,  e tc . , a n d  ( 7 )  f i g h t i n g  f o r  t h e  v i l l a g e .  < D . B a te s, 1 97 9 : 36 }  T h e  
t r ad i t i o n a l m e n ' s s k i l  1 o f  p r o ce s s i n g  r af f i a f i b e r  p l a y e d  a n  i m p o r tan t 
p r ac t i ca l  pa r t  i n  v i l l a g e  l i f e  a n d  w a s  a symb o l o f  B w a m i k n o w l e d g e  a n d  
c r a f t sm a n s h i p .  T h i s f i b e r  w a s  b e a t e n  f r o m  f o r e s t  p l an t s  a n d  u s e d  f o r  
s n a r e s ,  n e t s , a n d  c l o t h i n g .  I n  m o d e r n  t i m e s ,  B e m b e  m e n  h a v e  b e c ome 
i n v o l v e d  i n  f i s h i n g  i n  Lake T a n g a n y i ka .  They a l s o g a r d e n , b u t  not f o r  
f oo d  c r op s . T h e  m e n  r a i s e c o f f ee a n d  s o m e  c o t t o n  f o r  a c a s h  i n com e . 
< Eb a s om ba, 1 9 7 5 : 8 )  
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M e n  a n d  w o m e n  e a c h  t o ok r e s pon s i b i l i ty f o r  t e a c h i n g  t he i r  s am e ­
s e x  c h i l d r e n t h e  t r a d i t i o n a l s k i l l s a n d  c u s t o m s  n e e d e d  f o r  a du l t B e m b e  
l i f e .  I n  t h i s  t h e y  w e r e  a i d e d  b y  s pe c i a l i s t s  o f  c u l t  o r  a s s o c i a t i on 
r a nk . T h i s  w a s  m o r e  i n v o l v e d  f o r  b oy s , e s p e c i a l l y ,  a n d  s pe c i a l i ze d  
i n i t i a t i on l e a r n i n g a n d  t e a c h i n g b e ca m e  a l i f e l on g  o cc u p a t i o n  f o r  s o m e . 
B w a m i i n i t i a t e s  o f  a c e r t a i n  r ank a n d  h i g h e r  e x p e c t  t o  d o  n o  phys i ca l  
w o rk a t  a l l .  P r e s um a b l y  t he y  a r e  s e en a s  p r o f e s s i o n a l s,  w h o  m u s t  
conc e n t r a t e  o n  t h e  w e i g h t i e r  m a t t er s  o f  v i l l a g e  g o v e r n m e n t . 
D a v i d  B a t e s  n o t e s  t h a t  t h e  c o n c e n t ra t i o n o f  B e m be p o p u l a t i on 
a l on g  t h e  s h o r e s  o f  La k e  T a n g any i k a , w h i ch h a s  o c cu r r e d  p r i ma r i l y  s i nc e  
1 9 0 0 ,  h a s  p u t  m u c h  s t r a i n  o n  t h e  s e x - d e f i n e d  r o l e s o f  a c t i v i t y .  M o s t  
B a b e m b e  l i v e  i n  a n  e n v i r o nm e n t  w h i c h f a v o r s  s e t t l e d a g r i c u l t ure . Y e t 
t h e i r  c u s t o m s  a r e  t h o s e  o f  a hun t i n g - a n d - g a t h e r i n g  g r o u p ,  u s e d  t o  o n l y  
l i m i t e d  s l a s h - an d - b u r n  f o r e s t  a g r i cu l t u r e .  
A s  a r e s u l t, t h e  m en ' s t r a d i t i on a l occupa t i on s  a r e  l a r g e l y  
p r e e m p t e d , w h i l e  t h e  w o m e n  h a v e  m o r e  wo rk t o  d o  t ha n  e v e r . G a r d e n  s pa c e  
i s  n o w  ma i n ta i ne d  b y  t h e  w o m en ' s h o e s ,  r a t h e r  t ha n  t h e  m en ' s a x e s .  T h e  
m u d  b l ock h o u s e s  o f  s e t t l e d v i l l a g e s  ou t l a s t  t he s t i ck - a n d - w a t t l e h o u s e s  
o f  m o u n t a i n  v i l l a g e s , s o  m e n  n e e d  n o  l on g e r  b u i l d  a n e w  h o u s e  e v e r y  
t h r e e y e a r s .  T r a d i t i o n a l r e l i g i o n  a n d  c u s t om s  a r e  f a l l i n g i n t o  d i su s e , 
w i th CLMZ a n d  R o m a n  C a t ho l i c  s c h o o l s  t ak i n g o v e r  t h e  e d u ca t i o n o f  t h e  
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y o un g ,  so  m e n  have l e s s  teac h i n g  to d o . On l y  s u c h  l ab o r s  as  f i s h i n g a n d  
ca s h - c r o p  a g r i cu l tu r e  h a v e  g r own w i th the tr an s i t i o n t o  l ak e s h o r e  
l i v i n g ,  n e i th e r o f  w h i c h a r e  a l a r g e  p a rt o f  tra d i t i on a l l i v i n g . Wom e n ,  
howe v e r , n o w  h a v e  m u c h  l a r ge r  g a r d e n s  to cu l t i v ate. T h e y  a r e  p e r manent 
g a r d e n s  so they m u s t  be h o e d ,  not m e r e l y  p l ante d . F i r ew o o d  must b e  
ca r r i ed m u c h  g r e ate r d i stance s ,  f r o m  t h e  h i l l s t o  the p o pu l ou s  l ow l an d s .  
W ate r c o me s ,  not f ro m  a n e a r by str e a m ,  b ut ca r r i ed b y  the w o m e n  a n d  
g i r l s  f r om the r i v e r , o f te n  f r o m  f a r  a w a y . T h e  i nt r o d u ct i o n o f  
E u r o p e a n - s ty l e  m a n u f a ctu r e d c l oth i n g  h a s  r e nd e r e d  t h e  o l d  r a f f i a 
g a r m ents c o m p l ete l y  o b s o l ete . O n l y  p r o f e s s i ona l ta i l o r s  can m a ste r the 
techno l o g y  of  m a k i n g  E u r o p e a n - s ty l e  c l oth i n g .  A n d , m a nu f actu r e d  
c l oth i n g  m u st b e  w a s h e d , w h i c h g i v e s  the w o m e n  e v e n  m o r e  w o r k  to d o ,  
s i nc e  w a s h i ng i s  t r a d i t i ona l l y  the i r  j o b .  C D .  Bate s , 1 97 9 : 38 )  
Re l at i o n s h i p  betw e e n  B e mb e  a n d  L e g a  
T h e  B a b e m b e  a n d  L e g a  h a v e  many c l o s e  t i e s .  I n  a d d i t i on to 
s ha r i n g a common a n c e s t r y  w i th s o m e  o f  the e a s te r n  L e g a ,  the B a b e mb e  
s h a r e  two o f  the m o s t p o we r f u l  e l e m e nts o f  the i r  cu l tu r e ,  m u c h  o f  the i r  
l an g u a g e, a n d  the B wam i c u l t . T h r o u g h  B w a m i e s pe c i a l l y the B a b embe a n d  
Ba l e ga h a v e  m u c h  i n  c o m mo n .  T h e i r  p h i l o s ophy o f  l i f e ,  a s  taught thr ou g h  
Bwam i f o r  c e ntu r i e s ,  i s  v e r y  s i m i l a r .  M o st o f  the i r  a r t,  a nothe r  
p r o d uct o f  B w am i , i s  v i rtua l l y  i n d i s t i n g u i s ha b l e . I n  s p i te o f  a l l th i s ,  
howe v e r , the r e  a r e  t w o  k e y  f acto r s  w h i ch h a v e  s e p a r ate d the B a b e mb e  f r om 
the Lega n at i o n .  T h e s e  a r e  matte r s  o f  r e l i g i on a n d  o f  s o c i a l  
o r g a n i zat i o n .  
U n t i l the c om i n g  o f  the C h r i s t i a n  G o s p e l ,  the B a b e m b e ' s  
r e l i g i o u s  be l i e f s  a n d  p r a ct i ce s  hav e b e e n  i n f l u e n c e d  m o r e  h e av i l y  b y  the 
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Lega B w a m i c u l t  t ha n  b y  a n y  o t he r . Y e t  t h i s  c u l t  e m pha s i z e s  r e v e r en c e  
f o r  t he a n c e s t r a l s p i r i t s ,  t h e  l i v i n g  d ea d , a n d  t h e  g r ou p  s o l i d a r i t y 
a n d  c on f o r m i ty w h i ch t h e  a n c e s t o r s  p r e s u m a b l y  wa n t . B w am i ,  h o w ev e r , a s  
Zu e s s e  a n d  B i e b u y ck h a v e n o t e d , p l a c e s  v e r y  l i t t l e  e m p ha s i s  o n  a 
t r an s ce n d e n t  h i g h g o d . T h u s  w h e n  Swa m i  w a s  i n t r o d u c e d  a m o n g  t h e  
B a b e m b e , i t  w a s  a b l e  t o  s w e e p  t h r ou g h  e v e r y  v i l l a g e  a n d  f am i l y, 
t ho r ou g h l y  t r a n s f o r m i n g B e m b e  t h o u g h t  a n d  v a l ue s , y e t  l ea v i n g t he i r  
be l i e f s  a b o u t  t h e  u l t i ma t e  r e l i g i ou s  t r u t h s  r e l a t i v e l y  u n t o u c he d .  A f t e r  
c e n t u r i e s o f  c l o s e  i n t e r a c t i on ,  a n d  a f t e r  d e v e l o p i n g  c u l t u r e s  w h i c h a r e  
c l o s e l y  p a r a l l e l  i n  m o s t  r e s pe c t s, t h e  B a b em b e  a n d  B a l e g a s t i l l  b e l i e v e  
d i f f e r e n t l y  a b o u t  t he n a t u r e  a n d  e x i s t en c e  o f  G o d , o r  g od s .  B i e b u y c k  
n o t e d  t h i s  k e y  d i s t i nc t i on i n  h i s  s tu d i e s o f  t h r e e  S w a m i - d o m i na t e d  
cu l t u r e s . 
In m y  o w n  f i e l d w o r k  i n  t h e  C o n g o  I h a v e  b e e n  s t r uc k  b y  t h e  f a c t  
t h a t  w ha te v e r  t he d i f f e r e n c e s  o r  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n , o r  
c ha r ac t e r i s t i c s o f ,  t h e  B e mb e ,  L e g a  and Nyan g a  m i g h t  h a v e  b e en, t he 
b a s i c  f ac t  w a s  t h a t  t he L e g a  u l t i ma te l y  a s c r i b e d  o r d e r  a n d  e x i s te n ce 
i n  t he un i v e r s e t o  K i n k unga and K a l aga , t h e  B e m b e  t o  A b e ca and t h e  
N y a n g a  to  O n  g o .  ( B i e b u y c k, 1 9 66 : 503 ) 
T h e  B a b e m b e  s t i l I  b e l i e v e  t h a t  A b e ca i s  t h e  h i g h G o d  o f  t h e  
w o r l d . C h r i s t i an s  o f  t he C LMZ a d d r e s s  t h e  G o d  o f  I s r a e l a s  A b e ca . T h e y  
h a v e, s i nc e  b e y o n d  m e m o r y ,  h e l d  t h i s  c o n c e p t  o f  a h i g h G o d . 
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  B a b e m b e  h a v e  a c c e p t e d  t h e  C h r i s t i an c o n c ep t i o n o f  
m o no t h e i sm r a t he r e a s i l y .  R e v .  A na n i a  Em e d i r e co u n t e d  s t o r i e s o f  B e m b e  
r i tua l s  o f  e x p i a t i o n o f  s i n  w h i c h a r e  r em a r k a b l y  s i m i l a r t o  t h o s e  o f  
I s r ae l .  A c co r d i n g t o  E m e d i ,  t h e s e  a t t e m p t s  t o  a p p ea s e  A b e ca w e r e  
r e s o r t e d  t o  o n l y  i n  t i m e s  o f  e x t r em e  ca l am i ty .  O n e  i n c l u d e d  t he r i tu a l 
s k i nn i n g  o f  a n  a n i ma l a s  a " s ca p e g o a t "  f o r  t he s i n s  o f  t h e  p e o p l e . 
T h e  L e g a, h o we v e r ,  c o n c e i v e o f  t h e  un i v e r s e  i n  t e r m s  o f  a 
d ua l i s t i c  b a t t l e g r ou n d  b e t w e e n  g oo d  and e v i l .  T h e  f o r c e s  o f  g o o d  a r e  
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c h am p i o n e d  b y  K i n k u ng a , t he i n c o m p l e t e  f a s h i o n e r  o f  t h e  un i v e r s e ,  a n d  
K a l aga , t h e  c u l t u r e - h e r o  o f  t h e  L e g a  t r i b e . Th e s e  t w o  a r e  p i t t e d  
a g a i n s t  K a g i n ga ( e v i l ) .  S o m e  L e g a  t ra c e  t he i r  a n ce s t r y  to  K i n k unga 
( s ymb o l i c o f  ma l e )  a n d  K a l a g a  ( s y m b o l i c o f  f ema l e ) .  A c co r d i n g t o  L e g a  
t h o u g h t ,  K i n k unga ' s c r e a t i on w a s  i nc o m p l e t e  b e ca u s e , a s  a po t t e r ,  h e  d i d  
n o t  h a v e  s h e l l t o  s m o o t h  o u t  t h e  c l ay .  T h e  j ob o f  c o m p l e t i n g  o r  
s m o o t h i n g t h e  c r ea t i on w a s  t a k e n  · u p  b y  t h e  cu l t u r e  h e r o  K a l a g a . 
( 8 i e b uy c k , 1 9 73 : 5 2 , 5 3 ,  1 40 )  
T h i s  d ua l i s t i c  c o n f l i c t  c on t i n u e s  i n  human h i s to r y  t h r o u g h  t h e  
L e g a  t h e ms e l v e s .  T h e y  s e e  t h e ms e l v e s ,  e s p ec i a l l y  t he i r  B w am i l ea d e r s ,  
a s  a g e n t s  o f  g o o d , o f  " f e r t i l i ty ,  c r e a t i v i ty ,  o r d e r , a n d  c o n t i nu i t y , " 
< B i e b u yc k , 1 9 73 : 53 )  c o n t i n ua l l y s t r i v i ng a ga i ns t  e v i l ,  c h a o s ,  
s t a r v at i on ,  e t c .  I n  t h i s  t h e y  a r e  a l l i ed w i t h t he i r  d e a d  a n ce s t o r s ,  
w h o s e  l i v i n g  s p i r i t s  c on t i n u e  t o  w a t c h  o v e r  the m . T h e  a n c e s t ra l  s p i r i t s  
s u p p o s e d l y  a r e  c o n t i nu a l l y  w i t h t h e  l i v i n g , t o  p r o t e c t  t h e  B a l e g a  a n d  
B a b e m b e  f r o m  t h e  i n f l ue n c e  o f  e v i l  s p i r i t s ,  t o  g u i d e t h e m  t h r o u g h  B w a m i 
t e a c h i n g  a n d  a u t h o r i ty ,  o r  t o  c h a s t i s e t h e m  t h r o u g h  ca l am i ty w h e n  t h e y  
s t r ay f r o m B wam i n o r m s  o f  b e h a v i o r .  
Y e t  e v en t h i s  p o l y t he i s t i c  d ua l i sm i s  n o t c o n s i s t e n t l y  w o r k e d  
o u t  i n  L e g a  t h o u g h t . T h e  B a l e g a  o f  d i f f e r e n t  r e g i o n s  t e l l d i f f e r e n t  
s t o r i es a b o u t  c r e a t i on a n d  c o s m o l o g y . O n e  n o t e d  B wa m i t e a c h e r  d e s c r i b e d  
K i n k u nga a n d  K a l aga as t w o  o f  f i v e c h i l d r en d e s ce n d e d  f r o m  an e a r t h  g o d . 
S o m e  s pe a k  o f  K i n k unga and Ka l aga as s u p e r na tu r a l b r o t h e r  and s i s t e r  o f  
t h e  L e g a .  < B i e b u yc k ,  1 973 : 8 , 9 n )  A s  a w ho l e , t h e  L e g a  d o  n o t  c o n c e r n  
t h e m s e l v e s  g r e a t l y  w i t h s u c h  t h i n g s . They a r e  m u c h  m o r e  i n t e r e s te d  i n  
c u r r y i n g f a v o r  w i t h t h e  a n c e s t r a l s p i r i t s .  T h e s e , t h e  s p i r i t s  b eh i n d 
B w am i , t he y  b e l i e v e ,  h a v e  a m u ch , g r ea t e r i mp a c t  o n  t he i r  l i v e s . 
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T h e  e x t r e m e  p r e s t i g e a n d  a u t ho r i t y o f  B w a m i h a s  i no c u l a te d  t h e  
B a l e g a  f ro m  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e l i g i on s  o f  t he i r  n e i g hb o r s ,  i nc l ud i n g 
t h e  mono t h e i s m  o f  t he A r ab s  a n d  t o  s o m e  e x t e n t , t h a t  o f  t he C h r i s t i an 
m i s s i on a r i e s .  B w am i , t he y  b e l i e v e ,  p r o v i de s  t h e m  w i t h t h e  s o l u t i on t o  
a l I o f  t h e  p r o b l em s  o f  l i f e - - s o r c e r y , pov e r t y ,  e v e n  d e a t h .  
< B i eb uy c k , 1 97 3 : 67 >  T h e  B a b e mb e ,  i n  c o n t r as t ,  h a v e  b e e n  m u c h  m o r e  
r e c e p t i v e t o  o t h e r  r e l i g i o n s . T h e y  a d o p t e d  t h e  P u n ga c u l t  o f  t he Luba 
f r o m  t h e  S ou t h ,  as  w e i I as  A l unga cu l t  of t h e  Z o b a , e a r l i e r  r e s i de n t s  o f  
l a k e s ho r e  B u b e mb e . T h e  B a b em b e  h av e ,  a s  has b e e n  n o t e d , b e e n  much m o r e  
r e ce p t i v e  t o  t h e  C h r i s t i an G o s p e l a s  w e l l .  T h e  B a b e m b e  h a v e  b e e n  mo r e  
o pe n  t o  a l l a s pe c t s  o f  c u l t u r a l a ct i v i ty .  
O t h e r  d i s t i n ct i on s  b e t w e e n  B em b e  and Le g a  f a l l i n  t h e  ca t e g o r y  
o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i on .  T h e  B a b e mbe h a v e  s t r o n g  c l an c h i e f s ,  w h i l e  t h e  
L e g a  l ac k  any f o r m  o f  r e g i o na l p o l i t i ca l a u t h o r i t y .  T h e  L e g a  d o  n o t  
i nv e s t  a n y  o n e  i nd i v i d u a l w i t h u n q u e s t i on e d  l e a d e r s h i p ,  i n s t e a d  t h e y  a l l 
o w e  a l l e g i an c e  t o  t h e  i n s t i tu t i on a n d  p r i nc i p l e s o f  S wa m i  i t s e l f .  T h i s  
d i f f u s e  a u t h o r i ty i s  m e d i a t e d  by t h e  S w am i ad e p t s ' . B u t  n o  m w a m i b  ho l d s 
unque s t i o n e d  a u t ho r i ty o f  any o t h e r  mwam i o f  e q u a l r an k . D i f f e re n t  
r a n k s  a l so h a v e a u t h o r i ty o v e r  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  v i i ! a g e  l i f e ,  s u c h  
a s  l an d  u s e ,  s e t t l i n g  d i s pu t e s , e c o n om i c  ma t t e r s , e t c .  
B o t h  g r o u p s  h a v e  e l a b o r a t e  a n d  v e r y  s i m i l a r s y s t e m s  o f  
pa t r i l i ne a l c l an a n d  f a m i l y  r e l a t i on s h i p  and o b l i g a t i on .  T h e  B a b e mb e , 
howe v e r , r e c o g n i z e  a s y s t e m  o f  c l an s en i o r i t y w h i ch i s  n o t  k n o wn a m o n g 
t h e  Ba l e g a .  T h i s  s y s t em i s  ba s e d  on f un c t i o na l p o s i t i on s  o f  au t ho r i t y 
' S wam i i n i t i a t e s  o f  h i g h g r ad e . 
b Me m b e r  o f  S w a m i ,  s i n g u l a r o f  " bwam i , "  l i t e r a l l y  " l o r d . " 
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a n d  s e n i o r i ty ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  on f a m i l y  d e s c e n t  or p hy s i ca l  a g e . 
T h i s  s en i o r i t y s y s t e m  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  w h y  t h e  Le g a ,  w i t h an e q ua l l y  
w e l l  d e v e l o p e d  c l an s y s t e m , l a c k  t h e  po l i t i ca l  s o l i d a r i ty a m o n g  t he i r  
c l an s  w h i ch h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  B a b e m b e . T h i s s t r o n g  c l an a u t ho r i t y 
m a y  a l s o he l p  t o  e x p l a i n  w h y  B w a m i has n e v e r  d o m i na t ed B e m b e  s o c i e ty the 
w a y  i t  has t h e  Le g a .  A l e s s  o b v i ou s  d i f f e re n c e  i s  t h e  r � c o g n i t i on a m o n g  
t h e  B a l e g a  o f  s e v en d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s o f  m a t e r na l u n c l e s ,  w h i l e  t h e  
B a b e m b e  r ec o g n i z e o n l y  f i v e .  < B i ebuyck , 1966 : 509 ) 
REL I G I ON AND TRAD I T I ONAL B E M B E  L I FE 
The B a b e m b e  h a v e  w o r s h i p p e d  many d e i t i e s  i n  t h e  p a s t ,  w i t h s e c t s  
f o r  b o t h  s e x e s  a n d  f o r e a c h  a g e  g r ou p .  T h e y  h a v e  a d o p t e d  cu l ts o f  t h e  
Z o b a , t h e  f i s h e r m e n  w h o  i n h a b i te d  t h e  l ak e s h o r e  r e g i on b e f o r e  t h e  B e m b e  
cam e . T h e y  h a v e  a d o p t e d  t h e  P u n g a  cu l t  o f  t h e  Luba p e o p l e  f r om S ha b a  
p r o v i nce . T h e s e  cu l t s h a v e  s p ec i a l i ze d  f un c t i o n s  s u c h  a s  he a l i n g  o f  
c e r t a i n  d i s e a s e s . S o m e  c u l t s a r e  A l unga , E l a n d a ,  l cum b e ,  B a h o mb o , 
E n o n d o ,  A t e nd e , B u t e e ,  B a h umbwa , E t a w a  I a ,  and E k y e n gye , ( E b a s o mb a , 1 0 ) . 
T h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r ta n t  B e m b e  i n s t i t u t i on i s  t h e  S wam i 
a s s o c i a t i on .  B i e b u y c k  d e s c r i be s  B w a m i a s  " s i mti l t a n e o u s l y  a q u a s i ­
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n ,  a p e d a g o g i ca l  s y s t e m , a n  i n i t i a t i o n s ch o o l ,  a 
m o r a l p h i l o s o phy , a n d  a m y s te r y ( i n t h e  G r e e k  s en s e  o f  t h e  t e r m ) . "  
< B i eb u yc k , 1 973 : 505 ) B w a m i i n i t i a t e s  o f  v a r y i ng g r a d e s  r u l ed 
t r a d i t i on a l B e m b e  a n d  L e g a  s oc i e t i e s w i th u n c h a l l e n g e d  a u t ho r i ty .  W h i l e  
n o  o ne mwam i h e l d  a b s o l u t e  p o w e r , he  w a s  a f t e r  a l l ,  o n l y  a p e e r  o f  o t h e r  
i n i t i a t e s  o f  t h e  s a m e  g r a d e ,  y e t  t h e  comb i ne d  i n f l ue n c e  w a s  t h e  g l u e 
t h a t  h e l d  t r a d i t i o na l s o c i e t y  t o g e t he r .  
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B w a m i i s  a n  a s s o c i a t i on o f  g r e a t  p r i d e a n d  p r e s t i g e .  I t  
r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e w i s d o m  o f  t h e  l i v i n g  s p i r i t s o f  t h e  a n ce s t o r s .  
T h r o u g h  r e c i t i ng many , s e e m i n g l y un r e l a t e d , p r o v e r b s , s t o r i e s , . a n d  
d r am a t i c  r i tua l s ,  t h e  B w a m i h a v e  ca r r i e d o n  t h e  o r a l t r ad i t i on o f  t h e  
B e m b e  a n d  L e g a  s i nc e  b e y o n d  m e m o r y .  T h e  i ns t i t u t i on o f  B w a m i i s  
s u p po s e d l y  d e s ce n d e d  f r o m  t h e  py g m i e s ,  but i t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
pe r f e c t e d  by t h e  B a l e g a .  T h e  ance s t r a l s p i r i t s a r e  n o t  s ee n  a s  d e m o n s  
t o  b e  f e a r e d , b u t  r a t h e r  a s  i d ea l i z e d  f a t h e r s .  L i k e f a t he r s ,  t h ey a r e  
t o  b e  r e s pe c t e d ; t h e y  c a n  p u n i s h  a n  e r r a n t  o n e ;  b u t  t h e y  a r e o n  t h e  s i de 
o f  o r d e r  a n d  g r ou p  s o l i d a r i t y .  A m o n g  t h e  B a b e mb e , t h e  l ea d e r s  o f  B w a m i  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c h oo s i n g a n d  i n s ta l l i n g  t h e  c l an c h i e f s , w h o  w e r e  
t h em s e l v e s  B w a m i i n i t i a t e s  o f  t h e  h i g h e s t  r a n k . C om m un i ty l ea d e r s  w e r e  
a l I B wa m i i n i t i a t e s ,  d e r i v i n g t h e i r  l ea de r s h i p  f r o m  t h e  s a nc t i o n o f  
t h e i r  p e e r s a n d  s en i o r a d e p t s . Bwam i i n i t i a t i on s  w e r e  t h e  cu l m i na t i on 
o f  a conce r t e d  e f f o r t ,  o n  t he pa r t  o f  t h e  cand i da t e  a n d  h i s  s po ns o r s , t o  
a m a s s  e n o u g h  w e a l t h f o r  t he f e a s t i n g , and e n o u g h  p r e s t i g i ou s  s en i o r  
a d e p t s ,  t o  m e e t  t h e  r e qu i r em e n t s  o f  i n i t i a t i on r i tua l . T h u s  a m wa m i h a d  
t o  b e  a man w i t h  g o o d  c o n n ec t i on s  a n d  o r  l ea d e r s h i p  a b i l i t y .  T h e  
can d i da t e  h a d  t o  w i t ne s s  a n d  m e m o r i z e m a n y  p r o v e r b s  i n  o r d e r  t o  e n t e r  
i n t o  h i s  i n i t i a t i on .  E a c h  l e v e l o f  B w a m i h a d  a d i f f e r e n t  s e t  o f  
p r o v e r b s  a n d  r i t ua l s ,  m a n y  o f  t h e m  h i g h l y  s e c r e t , w h i c h s u p p o s e d l y  g a v e  
t h e  n e w  a d e p t  t h e  w i s d o m  r e qu i r e d  f o r  h i s  n e w  p o s t  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e  c e n t e r  o f  e v e r y  t r a d i t i ona l B em b e  v i l l a g e  w a s  t h e  l ub u n ga , 
o r  m e n ' s h o us e .  T h i s  w a s  t he s i te o f  a l l  B w a m i c o u n c i l s  a n d  
i n i t i a t i on s . I t  w a s  a l s o ,  h o w e v e r , t h e  i n f o r m a l s c h o o l h o u s e  w h e r e  t h e  
y o u n g  b o y s  w o u l d  h ea r ,  a n d  o v e r h e a r , t h e  thou s a n d s o f  p r o v e r b s  t h a t  m a k e  
u p  B em b e  ph i l o s o ph y  a n d  o r a l t r ad i t i o n . Th i s  p h i l o s o p h y  a n d  l i t e r a t u r e  
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i s  not s y s t e ma t i z e d  i n  a n y  w a y . The B em b e  a r e  n o t  n o t e d  f o r e p i c  p r o s e  
o r  s y s t e ma t i c  p h i l o s o ph y . I n s te a d , t h e  t o t a l i m p a c t  o f  t h o u s a n d s  o f  
f i t t i n g  p i t hy s a y i n g s  c a r r i ed a p r a c t i ca l  w i s d om t o  e a c h  n e w  g e n e r a t i on .  
C h a pt e r  4 
A SURVEY OF ZA I RO I S  O P I N I ON S  
THEORY A N D  METHO DOLOGY 
T h e  l o g i ca l way to d i s c o v e r  w h a t  e f f e c t s  W e s t e r n  i n f l ue n c e  may 
b e  h a v i n g  u p o n  B e m b e  and L e g a  l i f e  w o u l d  b e  t o  a s k  s o m e  B a b e m b e  and 
B a l e g a .  Th i s  i s  p r e c i s e l y  what I have d o n e .  T h i s  c ha p t e r p r e s e n t s  the 
b r oa d - b a s e d  s u r v e y  w h i c h I c i r cu l at e d  i n  B ub e m b e  i n  1 980 . 1 The c h a p t e r  
d e a l s  f i r s t  w i t h t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  t h e  s u r v e y ,  h o w  i t  w a s  
f o r m u l a t e d  t o  h e l p  a n s w e r  t h e  t h e s i s  q u e s t i o n .  S e c o n d , t h e  m e t h o d o l o g y  
o f  q u e s t i o nna i r e p r e p a r a t i on i s  p r e s e n t e d .  T h i r d ,  c o m e s  a d es c r i p t i on 
o f  t h e  l o g i ca l  a n d  m a t h e ma t i ca l  m o d e l s  u s e d  i n  t h e  s t a t i s t i ca l  a na l y s i s  
o f  s u r v e y  r e s u l t s .  T h e  c h a p t e r  c l o s e s  w i t h a d i s cu s s i on o f  s o m e  o f  t h e  
l i m i t a t i on s  o f  t h e  s u r v e y .  
QUEST I ON N A I RE THEORY 
P u r po s e  
T h e  f o r ma l  p u r p o s e  o f  t h e  q ue s t i o nna i r e i s ,  o f  c ou r s e , t o  t e s t 
t h e  hy p o t he s i s  t h a t  W e s t e r n  i n f l u e n c e  i s  h i nd e r i n g  t h e  g r ow t h  o f  t h e  
C L M Z  a m o n g  t h e  B e m b e  a n d  L e g a  p e o p l e .  S e v e r a l c o r o l l a r y  h y p o t h e s e s  
w ou l d  s ee m  a l s o t o  b e  p r e d i c t e d  i f  t h e  b a s i c  t he s i s  i s  t r u e . T h e  b r oa d -
ba s e d  s u r v e y  i s  i n te n d e d  t o  a d d r e s s  s o m e  o f  t h e s e .  
B u t  a s e co n d  p u r p o s e  i s  j u s t  a s  i mp o r tan t .  S i n c e  c r o s s - cu l tu r a l 
commun i ca t i on a n d  c o o pe r a t i on a r e  a s  c o m p l e x a s  t h e y  a r e .  I t  s e e me d  
1 A  c o p y  o f  b o t h  t h e  o r i g i na l que s t i o n na i r e a n d  i t s E n g l i s h  
t r a n s l a t i on m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C .  
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l i k e  a g o o d  i d e a  t o  b o t h  b r oa d e n  a n d  d e e pe n  m y  s ou r ce s  o f  i n f o r ma t i on o n  
i t .  A s  a v o l u n t e e r  m i s s i o n a r y  I o f  c ou r s e  h e a r d  a b o u t  t h e  d i f f i cu l t i e s  
o f  cu l t u r a l d i s t ance f r o m  t he e x pa t r i a t e ' s p o i n t  o f  v i e w .  I h a d  c o n t a c t  
w i t h s o m e  C LMZ l e a d e r s  a l s o ,  e s p e c i a l l y t ho s e  m o r e  e d u c a t e d  o n e s  w h o  
c ou l d  s pe a k  s o m e  E n g l i s h .  B u t  t h e s e  a r e  n o t  t h e  p e o p l e  w h o  m o s t  c o nc e r n  
u s  i n  t h i s  s t udy . They h a v e  a l r ea d y  l ea r n e d  t o  g e t  a l o n g  w i t h W e s t e r n  
w ay s . I t  i s  t h e  o r d i na r y  p e r s o n  w h o  i s  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  a p r o b l em 
w i t h a ny p e r c e i v e d  f o r e i g n n e s s  i n  t h e  C LM Z .  Th i s  i s  t h e  s o r t  o f  pe r s o n  
a t  w h o m  t h i s  b r oad - ba s e d  qu e s t i onna i r e  i s  a i m e d . 
S e v e r a l q ue s t i on s  a r e  u n r e l a t e d  t o  t h e  s ca l e s .  T h e s e  a s k  a b o u t  
i s s u e s  w h i ch h a v e  s pe c i a l  i n t e r e s t  i n  t he m s e l ve s . T h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  
p r o b e  p o t en t i a l  p r o b l em a r ea s  o f  W e s t e r n - A f r i can c u l t u r a l m i s u nd e r -
s ta n d i n g .  S e v e r a l o f  t h e s e  p o t en t i a l  p r o b l em a r e a s  a r e  s u g g e s t ed i n  t h e  
l i t e r at u r e  o f  A f r i ca n  m i s s i on s  a n d  r e l i g i on .  O t h e r s  w e r e  s u g g e s t e d  by 
m y  o w n  e x p e r i e n c e s  and c u r i o s i ty .  W i t h s u c h  a s u b t l e  s ub j ec t ,  o n e  m a y  
f i nd i n f l ue n c e s  w he r e  t h e y  a r e  l ea s t  e x pe c t e d . T h e  q u e s t i on s  a r e ,  i n  a 
s en s e , g r o p i n g  i n  t he d a r k  f o r  a n y  u s e f u l i n s i g h t s . T h i s p r o v e d  t o  b e  
w o r t h wh i l e  i n  t h e  l a s t  q u e s t i on ,  w h i ch t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  b e s t  o f  a l  1 .  
I t  s i m p l y  a s k s  i f  t h e r e  a r e  any g oo d  B e m b e  c u s t o m s  w h i c h t he W a z u n g u 2  
< Eu r o pe a n s  o r  w h i t e s ) c o n d e m n . A s  w e  s ha l l s e e  i n  t h e  q u e s t i onna i r e 
r e su l t s ,  i t  t u r n s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e .  
R a t i o n a l e  f o r  Que s t i o n s  a n d  S ca l e s 
Que s t i on s  w e r e  s e l e c t ed w i t h t h r e e  m a j o r ,  a n d  s e v e r a l m i no r , 
cu l t ur a l  f ac t o r s  i n  m i nd .  F r o m  t he m  t h r e e  s ca l e s w e r e  d e v e l o pe d ; they 
2 T h i s  w o r d  m u z u n g u  < p l . w a z un g u l i s  no r ma l l y  t r an s l a t e d  
" Eu r o p e an " ; i t  r e f e r s ,  h o w e v e r , t o  r a c e  r a t h e r  t han n a t i o n a l o r i g i n .  
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a p p e a r  i n  t h e  d a t a  t a b l e s a s : WESTZ , RES I X ,  a n d  PUREX . 3  T h e s e  s ca l e s 
w e r e  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  l e v e l s  o f  c u l t u r a l We s t e r n i za t i o n ,  r es i s t ance 
t o  C h r i s t i an i t y ,  a n d  p u r i ty of  C h r i s t i an b e l i e f s .  T h e  f i r s t  t w o  f a c t o r s  
r e l a t e  d i r e c t l y  t o  t h e  h y p o t he s i s  i n  q u e s t i on .  T h e  r e l a t i on s h i p  b e tw e e n  
W e s t e r n  i d ea s  a n d  C h r i s t i an i t y ,  a s  i t  i s  p e r ce i v e d  b y  t h e  B em b e  a n d  
Le g a , i s  t h e  h ea r t  o f  t h e  p r o b l em .  T h e  t h i r d s ca l e  i s  s i gn i f i pa n t  
b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l em o f  s y n c r e t i s m b e t w e e n  t h e  C h r i s t i an f a i t h a n d  
c e r t a i n  i n co m p a t i b l e  t r a d i t i on a l i d e a s . Sync r e t i s m i s  t h e  o p po s i te 
e r r o r  t o  e x ce s s i v e W e s t e r n i za t i o n o f  t he C hu r c h  a n d  G o s pe l .  P u r i ty o f  
C h r i s t i an b e l i e f  i s  d i f f i cu l t  t o  m e a s u r e ,  and t h e  P U R E X  s ca l e  i s  n o t  
i n t en d e d  t o  b e  a ca t e c h e t i ca l  e x a m i na t i on .  Ra t he r  i t s p u r po s e  i s  t o  
s ho w  h o w  c e r t a i n  b e l i e f s  r e l a t e  t o  W e s t e r n  i d e a s  i n  t h e  t h i n k i n g o f  
Za i r o i s .  W E S T Z  w a s  a l s o b r o k e n  d o w n  i n t o  t w o  s u b - s c a l e s ,  W V A L U  and 
W M ETA ( W e s t e r n  v a l ue s  and W e s t e r n  m e t a p h y s i cs ) . 
A c c o r d i n g  t o  t h e  i n i t i a l  p l an ,  t h e  ma j o r  s ca l e s w e r e  t o  hav e 
b e e n  c o r r e l a t e d w i t h a g e  l e v e l ,  t r i b e ,  C h r i s t i an d e no m i na t i o n a l 
a f f i l i a t i o n ,  a n d  w h e t h e r  a p e r s o n  w a s  a C h r i s t i an o r  n o n - C h r i s t i an .  I t  
w a s  h o p e d  t h e n  t o  e s t ab l i s h w h e t h e r  C h r i s t i an s  a r e  a p p r ec i ab l y m o r e  
W e s t e r n i z e d  t ha n  n o n - C h r i s t i an s . T h i s  w o u l d  i nd i ca t e  t h e  b e g i nn i n g s  o f  
a cu l t u r a l r i f t  b e t w e e n  t hem . C l os e l y  r e l a t e d  i s  t h e  i s s ue o f  
r e s i s ta n ce t o  C h r i s t i an i ty .  I t  w a s  h o pe d  t h a t  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  a b o u t  
3 T h e  c o m p u t e r i z e d  s t a t i s t i ca l  a na l y s i s  p ac k a g e  w h i c h w a s  u s e d  
r eq u i r e s  t h a t  e a c h  v a r i ab l e  b e  g i v e n  a name . T h e  n a m e s  w h i c h I a s s i g n e d  
g i v e a m n e m o n i c  s e n s e  o f  e a c h  v a r i ab l e ' s mean i n g .  F o r  e x am p l e ,  WESTZ i s  
a s ca l e  i n t e n d e d  t o  mea s u r e  h o w  W e s t e r n i z e d  a pe r s o n ' s t h i nk i n g  i s .  
T h e s e  t e r m s  w i l l  b e  u s e d  h e r e  f o r  t h e  s ak e  o f  c o n s i s t e n c y . T h e  r ea d e r  
w i l l  f i nd c on ti i s e  d e s c r i pt i o n s  o f  t h e  v a r i ab l e s i n  A p p e n d i x  D ;  m o r e  
d e t a i l e d d e s c r i p t i on s  a r e  g i v e n i n  C h a p t e r  5 .  
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C h r i s t i a n i t y b e t w e e n  t r i ba l o r  c l an g r ou p s  wo u l d  b e  m e a s u r a b l e . A l s o ,  
i f  CLMZ t e a ch i n g  h a s  a l r e a d y  s l i p p e d  i n t o  s y n c r e t i s m ,  t h i s  t o o  w a s  t o  
h a v e  b e e n  m e a s u r e d . B e c a u s e  o f  t he m a k e u p  o f  t h e  a c t u a l s a m p l e  g r ou p ,  
s o me o f  t h e s e  c r i t e r i a  c o u l d  n o t  b e  e x pe c t e d  t o  p r o d u c e  a s ta t i s t i ca l l y  
s i g n i f i ca n t  r e s u l t . 
T h e  q u e s t i on na i r e w a s  d e v e l o p e d  i n  a s t r a i g h t f o r wa r �  m a n ne r . 
T h e  ma j o r h y p o t he t i ca l  t e n d e n c i e s  w e r e  r ed u c e d  t o  i n d i v i d u a l q u e s t i on s  
w h i ch w o u l d  t h e o r e t i ca l l y  i nd i ca t e  c e r t a i n  b e l i e f s  o r  a t t i t u d e s  i f  
a n s w e r e d  i n  a p r e d i c t e d  way . T h e s e  q ue s t i on s  we r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  
e x hau s t i v e o r  d e f i n i t i v e o f  j u s t  w h a t  c on s t i t u t e s  W e s t e r n i za t i on ,  
r e s i s ta n c e , o r  p u r e  C h r i s t i a n i ty .  They w e r e  r a t h e r  m e r e l y  m e a n t t o  b e  
i n d i ca t o r s , p r e s u m e d  r e p r e s e n t a t i v e i d e a s , s om e  o f  w h i ch o u g h t  t o  b e  
p r e s e n t  i f  a p e r s o n ' s a t t i t u d e s  r ea l l y  a r e  a s  t h e y  w e r e  h y p o t he s i z e d  t o  
b e . 
QUEST I O NNA I RE P R E P A R AT I ON 
G oa l s  o f  Que s t i o n na i r e P r epa ra t i o n 
I g a v e  g r ea t  ca r e ,  i n  d e v e l o p i n g  t h e  s u r v e y , t o  m a k i n g  i t  c l e a r , 
n on - t h r ea t e n i n g ,  a n d  n o n - d i r e c t i v e .  B e cau s e  o f  t h e  g r e a t  d i s ta n c e s  
w h i ch i t  a t te m p t s  t o  b r i d g e - - cu l tu r a l , l i n g u i s t i c ,  a n d  g e o g r a p h i ca l - ­
t he r e  w a s  c o n s i d e r ab l e  p o t en t i a l  f o r  m i s un d e r s ta n d i n g  o n  t he pa r t  o f  t he 
r e s p o n d e n t s  a n d  f o r m i s i n t e r p r e t a t i o n o n  t he pa r t  o f  t he r e s e a r c he r .  W e  
c a n n o t  p r e s um e  t h a t  t h e  Z a i r o i s  r e s po n d e n t s  h a v e  h a d  p r e v i ou s  e xp e r i e nce 
e i t h e r w i t h m u l t i p l e  c h o i ce q ue s t i on s  or w i t h o p i n i o n p o l I s .  O n e  
c o n c e r n  w a s  t h a t  r e s po n d e n t s  m i g h t  b e  a n x i ou s  t o  p l ea s e  t h e  rn u z un g u  
( my s e l f l ,  a n d  t h u s  t r y t o  a n t i c i pa t e · my d e s i r e d  a n s we r s .  r e q ue s t e d  
t h a t  c i r c u l a t o r s  n o t  w r i t e t he r e s p o n d en t ' s n a m e  o n  a q ue s t i o n na i r e .  
Que s t i o n n a i r e F o r m a t  
G r e e t i ngs and E x p l a n a t i o n .  E a c h  i nd i v i du a l q u e s t i o nna i r e  
i nc l u d e s  a b r i e f  p e r s o n a l n o t e  f r o m  m y s e l f  e x p l a i n i n g  t h e  na t u r e  a n d  
p u r po s e  o f  t h e  s tu d y . R e s po n d e n t s  w h o  c o u l d  n o t  r ea d  w e r e  t o  h a v e  ha d 
t h i s  n o t e  r ea d  t o  t h e m  b y  t h e  o n e s  w h o  c i r cu l a t e d  t h e  q ue s t i o n na i r e .  
T h i s  n o t e  i nc l u d e s  a n  A f r i ca n  s ty l e  g r e e t i n g a n d  e a c h  w a s  p e r s o na l l y  
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s i g n e d  b y  my s e l f . I t  a t t em p t s  t o  a s s u r e  t h e  r e s po n d e n t  t h a t  h i s  o r  h e r  
o p i n i on s  a l on e  a r e  s ou g h t ,  a n d  t ha t  n o  o n e  w i l l  u s e  t he i n f o r ma t i o n 
a g a i n s t  t h e m .  T h e  t o n e  o f  t he s u r v e y  i s  c o n v e r s a t i on a l .  B e ca u s e  i t  
d e a l s  w i th i s s u e s  w h i ch m i g h t  b e  s en s i t i v e ,  I d i d  n o t  w a n t  r e s po n d e n t s  
t o  f ee l p r e s s u r e d . 
Que s t i on F o r ma t .  T h e  s u r v e y  i n c l u d e d  3 7  q ue s t i on s . O f  t h e s e , 
t h e  f i r s t  s i x  a r e  f i l l - i n - t h e - b l a n k  t y p e  f o r b a c k g r o u n d  i n f o r ma t i o n o n  
t h e  r es po n d en t .  The n e x t  3 0  a r e  mu l t i p l e  c h o i c e .  A n  o pe n - e n d e d  e s s a y  
q ue s t i on c l o s e s  t h e  q u e s t i o n na i r e .  
B e c au s e  o f  m y  d e s i r e t o  k e e p  r e s po n d e n t s ' a n x i e t i e s t o  a 
m i n i mu m , m o s t  o f  t h e  m u l t i p l e  c h o i ce q u e s t i on s  i nc l u d e  a n o n c o mm i t t a l 
a n s w e r , s u c h  a s  " I  d o n ' t k n ow . " S e v e r a l i te m s , h o w e v e r ,  r e qu i r e a 
f o r ce d  c h o i ce b e t w e e n  t w o  d i f f i cu l t  o r  t w o  s i m i l a r l y  a c c e p ta b l e  a n s w e r s .  
T h e s e  w e r e  k e p t  t o  a m i n i mu m  b u t  t hey w e r e  u s ed w h e r e v e r  i t  w a s  f e l t  
t h a t  a n o n c o m m i t t a l a n s w e r  m i g h t  b e  o v e r u s e d . d i d  n o t  w a n t  t h e  
r e s po n d e n t s  t o  f e e l pr e s s u r e d , b u t  I d i d  w a n t  t o  a p p l y  e n o u g h  p r e s s u r e  
t o  i nd u c e  t h e m  t o  m a k e  a c h o i ce o n  s en s i t i v e i ss ue s . 
T h e  s ca l e s w e r e  ba l a n c e d  f o r  a f f i r m a t i v e v e r s u s  n e ga t i v e 
a n s we r s ,  a n d  f o r a n s w e r  o r de r  r e s po n s e  s e t . E a c h  s ca l e  c o n t a i ned a n  
equa l n u mb e r  o f  q ue s t i o n s  i n  w h i ch a " y e s "  a n sw e r . o r  a " no "  a n s w e r  w o u l d  
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i nc r ea s e  t h e  t o t a l s ca l e  s co r e .  T hu s ,  i f  t h e r e  w a s  a g e n e r a l tendency 
t o  a n s w e r  " y e s "  t o  n e a r l y  e v e r y t h i n g ,  t h i s  w ou l d  not a f f e c t  the av e r a ! l 
s ca l e  s co r e s .  L i k e w i s e ,  a n s w e r  o r d e r  w a s  a l s o b a l a n c e d , w i t h equa l 
numb e r s  o f  q ue s t i on s  h a v i n g  t h e  f i r s t  c h o i ce a s  t h e  p r o - s ca l e  o p t i o n a s  
q u e s t i on s  ha v i n g  t h e  l a t t e r  a n s w e r .  T h u s  a r e s po n d e n t ' s  t e n de n c y  t o  
c h o o s e  t h e  f i r s t  an s we r , o r  t he l as t ,  w ou l d  n o t  a f f ec t  h i s  o r  h e r  s c a l e  
s c o r e  o n e  way o r  t h e  o t h e r . 
Language a n d  P r e t es t i ng 
T h e  q u e s t i o n n a i r e i s  w r i t te n  i n  Swa h i l i ,  w h i ch i s  t h e  t r a d e  
l an g u a g e  o f  E a s t  A f r i ca ,  i nc l u d i n g e a s t e r n  Za i r e .  W h i l e  I d o  s pe a k  
s i m p l e  S wa h i l i , i t  w a s  o f  c ou r s e  n e c e s s a r y  t o  w r i t e a p r e l i m i na r y  d r a f t  
o f  t h e  q ue s t i onna i r e  i n  E n g l i s h .  T h e  f i na l f o r m u l a t i o n o f  t h e  
q ue s t i on s  w a s  d on e ,  h ow e v e r , i n  Swa h i  1 i .  Th i s  w a s  d o n e  i n  s e v e r a l  
s t e p s , each o f  w h i ch w a s  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  the c l a r i t y o f  
c o mm u n i ca t i on a n d  c a t c h  p o s s i b l e  m i s i n t e r pr e ta t i on s . 
N o r ma l l y , i n  a s u r v ey o f  t h i s  t y pe , t he q ue s t i o nn a i r e  wou l d  h a v e  
b e e n  p r e t e s t e d  w i t h r e p r e s e n t a t i v e m e mb e r s  o f  t he t a r g e t  s a m p l e  g r o u p . 
T h e  i n s t r u m e n t  t h en w o u l d  h a v e  b e e n  r e v i s e d  t o  e l i m i na t e  any p r ob l em s  o f  
m i s un d e r s ta n d i n g .  U n f o r t u n a t e l y ,  t i me a n d  f i na nc i a l  c o n s i d e r a t i ons d i d  
n o t  a l l ow s u c h  a f u l  I d e v e l o pm e n t  p r o g r a m . I n s t ea d , a m o d i f i ed p r o g r am 
o f  p r e t e s t i ng w a s  c a r r i e d o u t  w i t h o n e  m i s s i on a r y  and a t  f ou r  B a b e m b e  
r e s po n d en t s . T h e  B a b e m b e  c o u l d  n o t  b e  p r e te s t e d  b e f o r e  t h e  s u r vey w a s  
s e n t  t o  c en t r a l A f r i ca f o r c i r cu l a t i o n . I ns te a d , the i r  r e s po n s e s  
r e s u l t e d  i n  a m o d i f i ca t i on o f  t h e  ana l y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n na i r e .  
M y  own S w a h i l i  q ue s t i o nna i r e w a s  p r e pa r ed f i r s t .  T h i s  w a s  
c h e c k e d  b y  M y r a  A d a m s o n  b y  t e l e ph o ne . • H e r  c o mm e n t s  � e s u l t e d  i n  a 
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r ew r i t i n g of many o f  t he q u e s t i on s .  A l s o at h e r  s u g g e s t i on ,  s e v e r a l  
q u e s t i on s  w e r e  d r o p p e d  e n t i r e l y .  T h e y  w e r e  s i m p l y  t o o  c o m p l e x o r  
e s o t e r i c  t o  b e  c o m m u n i ca t e d  e f f e c t i v e l y  i n  a w r i t t e n  q u e s t i o nna i r e .  
S w ah i l i  e x p e r t s  w i l I n o t e  t h a t  t h e  s u r v ey v o ca b u l a ry i s  v e r y  l i m i t e d  and 
t ha t  t h e  g r a m m a r  i s  n o t  " g o o d . "  " G o o d  S wa h i l i " i s  s e l d o m  h e a r d  i n  Z a i r e  
a n d  w ou l d  p r o b a b l y  n o t  b e  u nd e r s t o o d  by t h e  r e s po n d e n t s .  T h e  q u e s t i on s  
f i na l l y  i nc l ud e d  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  c l e a r  and un d e r s t a n d a b l e  t o  m o s t  o f  
t h e  p o t e n t i a l  r e s po n d en t s . 
I n  l i e u  o f  f o r m a l p r e te s t i n g  u s e d  t h r e e  f u r t h e r m e t h o d s  o f  
c h ec k i n g  t he q u e s t i o nn a i r e w i t h a c t u a l  B a b e m b e  r e s po n d e n t s .  T h e s e  w e r e : 
( 1 )  t r a n s l a t i on o f  t he S wa h i l i  q u e s t i o n na i r e i n t o  E n g l i s h  b y  a M u b e m b e  
s tu d en t ,  ( 2 )  p r e t e s t i n g  a n d  d i s c u s s i on o f  t h e  qu e s t i o n s  w i th t w o  B a b e m b e  
r e s po nd e n t s ,  a n d  ( 3 )  s e v e r a l s ta t i s t i ca l  c h e c k s  o f  i n t e r na l v a l i d i ty 
u po n  t h e  f i n a l s u r v e y  r e s po n s e  d a t a . U n f o r tuna t e l y ,  t he s e  c h e c k s  c o u l d  
n o t  b e  c o m p l e t e d  unt i l a f t e r  t h e  s u r v e y  h a d  b e e n  s e n t  o u t . h a d  t h e  
S w ah i l i  o r i g i n a l t r an s l a t e d  i n t o  E n g l i s h by a Za i r o i s  s c h o l a r a t  M s h i m -
b a k y e . A p h o t o c o py o f  t h i s  t r an s l a t i o n  h a s  b e e n  i nc l u d e d  i n  t h i s  pap e r , 
j u s t  a s  i t  w a s  r e t u r n e d  t o  m e . 5  I t  i n d i ca t e s  t ha t ,  f o r  t he m o s t  p a r t ,  
t h e  que s t i on s  w e r e  c l e a r  a n d  und e r s t a n d a b l e .  T h e  s t a t i s t i ca l  c h e c k s  f o r  
i n te r na l v a l i d i ty a r e  d e ta i l e d e l s e w h e r e  i n  t h i s  p a pe r . B a s i ca l l y ,  t he y  
t e s t  i n d i v i du a l q ue s t i o n s  a g a i n s t  g r ou p s  o f  q u e s t i o n s  t o  s e e  w h e t he r ,  
a n d  t o  w h a t  d e g r e e ,  t h e y  a r e  a s k i n g  w h a t  t he y  a r e  m e a n t  t o  a s k . O n e  
g l a r i n g  p r ob l em d i d  a r i s e w i t h t h e  i te m  named XTR S T . My c o n v e r sa t i on s  
4 My r a  A d a m s o n  i s  f l u e n t  i n  S wa h i l i .  S h e  h a s  s pe n t  m o s t  o f  h e r 
l i f e  i n  c e n t r a l A f r i ca a n d  i s  t h e  m o s t  e x pe r t  a m o n g F r e e  M e t ho d i s t  
m i s s i on a r i e s i n  K i be m b e  < t h e  B e m b e  l an gua g e ) .  S h e  w a s  o n  f u r l o u g h  i n  
t h e  U n i t e d  S ta t e s  a t  t he t i me .  
5 Se e  A pp e n d i x  C .  
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w i t h m y  t w o  B a b e mb e  p r e t e s t  r e s p o n d e n t s , R e v . A n a n i a  E m e d i a n d  Da n i e l 
E m e d i ,  c on f i r me d  t he p r ob l e m .  S e v e r a l J e s s e r  p r ob l em s ,  a n d  t h e i r  
i mp l i ca t i o ns f o r  i n t e r p r e t i n g t he s u r v ey ,  a r e  d e t a i l e d i n  t h e  f o l l ow i n g  
c h a p t e r . 
C i r cu l a t i on 
T h e  s u r v e y  w a s  c i r cu l a te d  i n  a manne r i n t e n d e d  t o  s a m p l e  a s  
b r o a d  a c r o s s - s e c t i o n o f  B em b e  a n d  L e g a  o p i n i on a s  p o s s i b l e . M o s t  w e r e  
s e n t  o u t  f r o m  t he M s h i m b a k y e  a r e a ; s o m e  w e r e  d o n e  a r o un d  N u n d u  a l s o .  
r e q u e s t ed t h a t  s om e  o f  t h e  q ue s t i on n a i r e s  b e  c i r cu l a t e d  a m o n g  r e s i d e n t s  
o f  t h e  m o u n t a i n  v i l l a g e s . W e s t e r n i z i n g  i n f l ue n c e s  a r e  l i k e l y  t o  be 
c o n ce n t r a t e d  i n  th� l ak e  s h o r e  a n d  t o w n  a r e a s . I r e que s t e d  t h a t  
c i r cu l a t o r s  s e e k  o u t  s o m e  n o n - B e m b e , n o n - C h r i s t i an ,  a n d  n o n - l i t e r a t e  
r e s p o n d en t s . 
I r ece i v e d  t he h e l p  o f  F r e e M e t ho d i s t  m i s s i on a r i e s A d e l i n e  F a s t ,  
D r . G e r a l d  B a t e s ,  a n d  o t h e r s  i n  c i r cu l a t i n g  t h e  s u r v e y  i n  B u b e m b e  d u r i n g 
t h e  l as t  q ua r t e r  o f  1 980 . P a ck e t s  c o n ta i n i n g  2 5  que s t i o nna i r e s  e a c h  
w e r e  g i v e n  o u t  t o  m i s s i o n a r i e s ,  o r  t o  Z a i r o i s  pa s to r s , t e a c h e r s , o r  
s t u d e n t s . C om p l e t e d  p a ck e t s  o f  q u e s t i o n na i r e s w e r e  c o l l e c t e d  b y  M s .  
F a s t  a t  M s h i m b a k y e  a n d  r e t u r ne d  t o  P o r t l an d , O r e g o n  f o r  a na l y s i s .  O f  
t h e  200 qu e s t i o n n a i r e s  s e n t  o u t , 1 77 w e r e  r e t u r ne d  i n  u s a b l e  c om p l e t e d  
f o r m .  
M O D E L S  O F  STAT I ST I CAL A N A L Y S I S  
L e v e l o f  S i gn i f i c a n c e  
O n e  o f  t h e  f i r s t  que s t i on s  w h i c h m u s t  b e  f ac e d  i n  a n y  
s ta t i s t i ca l  a na l y s i s  i s  t h e  l e v e l o f  s i g n i f i cance w h i c h w i l l  b e  
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c o n s i de r e d  a s  a c c e p t a b l e . D i f f e r en t  t y p e s  o f  r e s e a r c h  r e qu i r e d i f f e r en t  
l e v e l s , b u t  i t  i s  i m pe r a t i v e t h a t  a r u l e , o n c e  c h o s e n  b e  a pp l i e d 
c o n s i s t e n t l y  d u r i n g  a n  a n a l ys i s .  T h e  l e v e l c ho s en f o r  g e ne r a l u s e  i n  
t h i s  s t u d y  i s  90% . S o m e  r e s e a r c he r s  m i gh t  c o n s i d e r  t h i s  l e v e l a b i t  l ow 
f o r  a s am p l e  g r o u p  o f  1 77 .  T h i s  i s ,  h o w e v e r , a p i o n e e r  s t u d y  b a s e d  o n  
an u n t r i ed i n s t r um e n t .  I n  t h i s  s tu d y , t h e  d a n g e r  o f  m i s s i n g  s o me t h i n g  
s i gn i f i cant o u t w e i g h s  t hat o f  a f a l s e - po s i t i v e  f i n d i n g .  A l l o f  t h e  
i s s u e s  a t  s ta k e  c a n  b e  ana l y z e d  t h eo r e t i ca l l y ;  w e  a r e  n o t  t o t a l l y  
d e pe n d e n t  u p o n  t h e  s ta t i s t i c s f o r  d r a w i n g  o u r  f i n a l c o n c l us i ons . T h u s  
we s ho u l d  b e  a b l e  t o  c a t c h  m o s t  o f  t h e  s pu r i o u s  a s s o c i a t i on s  w h i ch m i g h t  
s l i p p a s t  t h e  9 0% t e s t .  
C o mpu te r i z e d  S ta t i s t i ca l  A n a l ys i s  
B e cau s e  o f  t h e  l a r ge numb e r  o f  d a t a  i nv o l v ed i n  t h e  que s t i o n ­
n a i r e - - 6 , 3 7 2  i nd i v i d ua l a n s we r s - - co m p u t e r - a s s i s t e d  ana l y s i s  w a s  
n e ce s s a r y .  T h e  f ac i l i t i e s o f  P o r t l a n d  S t a t e  Un i v e r s i ty ,  i n  P o r t l a n d , 
O r e g o n ,  m a d e  t h i s  p o s s i b l e .  T h e  p r o g r a m  u s e d  w a s  t h e  " S t a t i s t i ca l  
P a ck a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s , "  ( o r S P S S l ,  KU c o n v e r s i o n ,  R e l e a s e  
7 . 2J - 1 . Da t a  a n d  p r o g r a m  c o mmand s w e r e  en t e r ed b y  k e y p u n c h ; c a r d s  w e r e  
s ub m i t t e d  t o  t h e  P S U  c o m p u t e r  s e r v i ce s  s t a f f f o r  b a t c h  p r o c e s s i n g .  T h e  
c o m p u t e r  u s e d  w a s  a H o n e y w e l l  S e r i e s  6 0 / L e v e l 6 6 , u s i n g  a G C O S  o p e r a t i n g  
s y s t e m . 
P r e pa r i ng t h e  D a t a  
S u r v e y  r e su l t s h a d  t o  b e  c o n v e r te d  t o  n u me r i ca l  d a t a  f o r  
s ta t i s t i ca l  a na l y s i s .  S i n ce m o s t  o f  t h e  que s t i on s  w e r e  o f  t he m u l t i p l e ­
c h o i c e t y p e , t h e y  w e r e  eas i l y  c o nv e r te d  b y  a s s i g n i n g  a n u me r i ca l  v a l u e 
t o  e a c h  p o s s i b l e  a n s w e r .  F i l l - i n  a n s w e r s  w e r e  a l s o c o nv e r t e d  t o  
n u me r i ca l  v a l u e s .  Va l ue s  w e r e  e i t h e r  a s s i g n e d  t o  e a c h  c a t e g o r y  o f  
a n s w e r  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  hand - s co r i ng o r  w e r e  c o m p u t e d  d u r i n g  t h e  
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b a t ch r u n .  T h e s e  n u me r i ca l  v a l ue s  t h e n  b ecame t h e  i n d e p e n d e n t v a r i ab l e s 
u s e d  t o  c o m p u t e  t h e  s ca l e s .  A l l i nd e p e n d e n t  v a r i ab l e s w h i ch c o n t r i bu t ed 
t o  s ca l e  s co r e s  w e r e  o f  t h e  c a t e go r i ca l  t y p e . 
T h e  s ca l e s W E S T Z ,  RES I X , a n d  P UREX w e r e  c o m pu t e d  b y  a d d i ng t h e  
n u m e r i ca l  v a l u e s  o f  t h e  a n s w e r s  g i v en t o  the i r  con s t i t u e n t  qu e s t i o n s . 
T h u s  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  o f  t he i n t e r v a l t y p e . E a c h  s u r v ey i t em w a s  
g i v en e q u a l w e i g h t  w i t h i n  i t s s ca l e .  A n s w e r s  we r e  l o g g e d  i n  s u ch a w a y  
t ha t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  o r d e r  i n  w h i ch t h e  a n s w e r s  o r i g i na l l y  a pp ea r e d , 
a h i g he r  n u mb e r  w a s  e n t e r e d  f o r  a r e s po n s e  w h i c h t e n d e d  i n  t h e  d i r e c t i on 
o f  t h e  a t t i t u d e  b e i n g  m e a s u r e d  b y  t he s ca l e .  N u me r i ca l  v a l u e s  w e r e  
a s s i g n e d  a s  f o l l o w s : 
3 :  A n s w e r  i nd i ca t i n g p o s i t i v e t e n d e ncy t o wa r d  s ca l e  
2 :  N o n c o m m i t t a l a n s w e r  < e g .  " I  d on ' t k n ow " ,  o r  l e f t  b l an k ) 
1 :  A n s w e r  i nd i ca t i n g  n e g a t i v e  t e n d e n c y  t o w a r d  s ca l e  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  q ue s t i o n W I SDM ( n o .  1 1 ) a s k s  w h e t h e r  w i s d o m  
c o m e s  f r o m  " y ea r s  o f  l i v i n g "  o r  f r o m  " s c h o o l i n g . " T h i s  q ue s t i on i s  pa r t  
o f  t h e  W E ST Z ,  o r  We s t e r n i z e d  s ca l e .  I t  w a s  a s s u m e d  t ha t  a W e s t e r n i z e d  
pe r s o n  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  a n s w e r  t h a t  s c h o o l i n g  b r i n g s  w i s d om t h a n  
w ou l d  a p e r s o n  w h o  i s  m o r e  i n  t u n e  w i t h t r ad i t i o na l v a l ue s .  T h u s  t h e  
f i r s t  a n s we r ,  " y e a r s  o f  l i v i n g , " w o u l d  s c o r e  a v a l ue o f  o n e ; t h e  s e c o n d  
a n s we r ,  " s ch oo l i n g , " w ou l d  s c o r e  a v a l u e o f  t h r e e . T h e  s c o r e s  o f  o n e  
p e r s o n ' s a n sw e r s  t o  W I S D M  a n d  o t h e r  q ue s t i on s  r e l a t i n g  t o  W e s t e r n  v e r s u s  
t r ad i t i on a l a t t i t u d e s  w e r e  a d d e d  t o g e t h e r  t o  p r o d uce a W E S T Z  s c o r e  f o r  
t h a t  i n d i v i dua l . 
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T o  s u m ma r i z e ,  c a t e g o r i ca l  t y p e  i n d e pe n d e n t  v a r i ab l e s , t h a t  i s ,  
t h e  m u l t i p l e - cho i ce a n s we r s ,  w e r e  c o m b i ne d  t o  p r o d u c e  d e p e n d e n t  v a r i ­
ab l e s ,  t h a t  i s ,  W E S T Z ,  R E S I X , a n d  P U R E X , each o f  w h i ch i s  me a s u ra b l e  o n  
an i n te r va l s ca l e .  
C a l cu l a t i o n s  
S e v e r a l s ta t i s t i ca l  p r oc e du r e s  w e r e  app l i e d t o  t h e  d a t a . A 
s i m p l e t a b u l a t i o n  o f  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n w a s  p r e pa r e d . S e l e c t e d  
qu e s t i o n s  w e r e  c r o s s - t a b u l a t e d  t o  b e t t e r  s ho w  i n t e r r e l a t i on s h i p s b e t w e e n  
t h e m . A n  ana l ys i s  o f  v a r i an c e  w a s  pe r f o r me d  w i t h i n  s ca l e s i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h s u r v ey i t e m s  m o s t  c o n s i s t e n t l y  mea s u r e d  t h e  g e n e r a l 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s ca l e .  C o r r e l a t i o n co e f f i c i e n t s  w e r e  ca l cu l a t e d  
b e t w e e n  s c a l e s ,  a n d  pa r t i a l  c o r r e l a t i o n s  o f  s ca l e s ,  co r r e c t e d  f o r  
s e l e c t e d  q u e s t i on v a r i a b l e s we r e  a l s o d o n e . F i na l l y , d i s c r i m i na n t  
ana l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  o n  e a c h  v a r i a b l e  a n d  s ca l e  t o  s e e  w h i c h o n e s  b e s t  
p r ed i c t e d  w h e t h e r a p e r s o n  w a s  a C h r i s t i a n  o r  n o t . 
A I  I o f  t h e s e  c a l cu l a t i on s  w e r e  d o n e  w i t h S P S S . T h e  s ub p r o g r am s  
u s e d  w e r e :  FREQUENC I ES ,  C R O S STAB S ,  A N O V A ,  P E A R S O N  CORR , P ART I AL C O R ,  and 
D I SC R I M I NA N T .  The n a t u r e  of  each of  t h e s e  p r o c e du r e s ,  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i ch i t  w a s  a pp l i ed t o  t h e  d a t a , w i l l  b e  d e s c r i be d  i n  t u r n .  
T h e  f i r s t  p r o g r a m s  u s e d ,  FREQUENC I ES a n d  C R O S S T AB S , a r e  s i m p l e  
s t a t i s t i ca l  h o u s e k e e p i n g u t i l i t i e s .  FREQUENC I ES m e r e l y  r ec o r d s  t h e  
f r e q u ency d i s t r i b u t i on o f  e a c h  a n s w e r f o r  e a c h  q u e s t i on .  F o r  e x a m p l e ,  
i t  l i s t s  h o w  m a n y  p e o p l e  r e s po n d e d  t o  t h e  q ue s t i on W J SDM w i t h t he a n s w e r  
v a l ue o f  3 < 82 ,  o r  4 7% ) , h o w  m a n y  w i t h 2 < 1 ,  o r  1 % ) , h o w  m a n y  1 < 82 ,  o r  
47% ) . C R O S S T A B S  s i m p l y  c r o s s - t a b u l a t e s  t h e  r e s p o n s e s  t o  c e r t a i n  
q u e s t i on s  w i t h t h o s e  o f  o t h e r  q u e s t i o n s . Fo r e x a m p l e , a c r o s s -
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t a b u l at i o n  o f  W I S DM w i t h AGLEV < a g e  l e v e l , c o m p u t e d  f r o m  q ue s t i on n o . 4 ,  
AGE l , s h o w s  t h a t  r e s pon d e n t s  und e r  a g e  30 c h o s e  " s c h o o l i n g "  a s  t h e  
s o u r ce o f  w i s d om a t  a b o u t  t h e  s a m e  r a t e  as  d i d  r e s po n d e n t s  o v e r  30 ( 40% 
v s .  4 7% 1 . 
Ana l y s i s  o f  V a r i an c e . A na l y s i s  o f  v a r i ance w a s  p e r f o r m e d  o n  
e a c h  q�e s t i on w i t h i n  i t s r e s pe c t i v e s ca l e .  Th i s  w a s  t o  m e a s u r e  t h e  
d e g r e e  t o  w h i ch i t  c o n s i s t e n t l y  con t r i b u t e d  t o  t h e  t o t a l s ca l e  s co r e  f o r  
a n  i nd i v i d ua l  r e s po n d e n t .  Th i s  w a s  t o  d e t e r m i ne i f  t h e  q u e s t i o n s  w h i ch 
h a d  b e e n  f o r m u l a t e d  t o  m ea s u r e  c e r t a i n  a t t i t u d e s  w e r e  r ea l l y  m e a s u r i n g  
t ho s e  a t t i tu d e s ,  o r  i n  f a c t  m e a s u r i n g a ny t h i n g  a t  a l l .  S i n c e  e a ch 
q u e s t i o n r e ce i v e d  e q u a l w e i g h t  i n  t h e  a g g r e g a t e  s ca l e s ,  a n a l y s i s  o f  
v a r i ance s h o u l d  b e  a f a i r  t e s t  o f  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w a s  c on t r i b u t i n g  t o  
a r e a l c h a r a c t e r i s t i c  i n  t h e  r e s po n d en t ' s  p a t t e r n  o f  a n s w e r s .  T h e  S P S S  
s u b p r o g r a m  u s e d w a s  A N OV A . T h e  S P S S  manua l d e s c r i b e s  t h i s  a ppr oach t hu s : 
A n a l y s i s  o f  v a r i an c e  i s  a s ta t i s t i ca l  t e c h n i que t h a t  a s s e s s e s  
t h e  e f f ec t s  o f  o n e  o r  m o r e  c a t e g o r i ca l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s 
( f a c t o r s > ,  m ea s u r e d  a t  any l e v e l u p o n  a con t i n u o u s  d e p e n d e n t  
v a r i ab l e  t h a t  i s  u s ua l l y  a s s u m e d  t o  b e  mea s u r e d  a t  a n  i n t e r v a l  
l ev e l .  Conce p tu a l l y ,  t h e  c a s e s  a r e  d i v i de d  i n t o  c a t e g o r i e s b a s e d  o n  
t he i r  v a l u e s  f o r  e a c h  o f  t he i nd e p e n d e n t  v a r i ab l e s ,  a n d  t h e  
d i f f e r en c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e s e  ca t e g o r i e s o n  t h e  d e pe n d e n t  
v a r i ab l e  a r e  t e s t e d  f o r s t a t i s t i ca l  s i g n i f i cance . T h e  r e l a t i v e 
e f f e c t  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i ab l e  a r e  t e s t e d  f o r  s ta t i s t i ca l  
s i g n i f i ca n ce . T h e  r e l a t i v e  e f f e c t  u po n  t he d e p e n d e n t  v a r i a b l e s o f  
e a c h  o f  t h e  i nd e p e n d e n t  v a r i ab l e s ,  t h e i r  comb i ne d  e f f e c t s  a n d  
i n t e r ac t i on s ,  m a y  b e  a s s e s s e d . < N i e ,  1 975 : 9 ) 6  
T h e  s t a t i s t i c  c o m p u t e d  by a na l y s i s  o f  v a r i a n c e  i s  e t a .  E t a 2  
" ha s  a n  i n t u i t i v e i n t e r p r e t a t i o n a s  t h e  p r o p o r t i o n o f  v a r i an c e  e x p l a i n e d  
( ac c o u n t e d  f o r i b y  t h e  i nd e p e n d e n t  v a r i ab l e . " < N i e ,  1 9 7 5 : 230 1 
Qu e s t i o n s  w h i c h c o n s i s t e n t l y  po i n t  i n  t h e  s am e  d i r e c t i on a s  t he t o t a l 
6 Em p ha s i s  h e r e  i s  t h a t  o f  t h e  S P S S  manua l .  
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s ca l e  s c o r e  r a t e  a h i g h e ta 2 , w h i l e  q ue s t i o n s  w h i c h  e l i c i t  a n s w e r s  m o r e  
r a n d o m l y  w o u l d  r a t e  a l o w e r  v a l ue o f  e t a 2 • 
E t a 2  v a r i e s f r o m  a m i n i m um va l ue o f  z e r o  t o  a m a x i mu m  o f  o ne . 
T h e  ab s o l u t e  n u me r i ca l  v a l ue i nd i ca t i n g  a h i g h  e ta 2  v a r i e s  w i t h t he 
num b e r  o f  que s t i on s  w h i ch g o  t o  m a k e  u p  t h e  s ca l e .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e t a 2  
o f  0 . 25 w o u l d  b e  c o n s i d e r e d f a i r l y  l ow i f  c o m pu t e d  f o r  a q ue s t i on o n  t h� 
s c a l e  W V ALU , w h i c h i s  b a s e d  o n  t h r e e  v a r i ab l e s .  T h i s  w o u l d  m e a n  t h a t  
a b o u t  o n e  f ou r t h  o f  a n  i n d i v i d ua l ' s  W V ALU i s  e x p l a i ne d  b y  t h e i r  a n s w e r  
o n  t h a t  q u e s t i on .  A n  e ta 2  o f  0 . 25 w ou l d  b e  c o n s i d e r e d  h i g h ,  h o w e v e r ,  
f o r  a q u e s t i o n o n  t h e  W ES T Z  s ca l e , w h i c h  i s  b a s e d  o n  s i x  v a r i a b l e s .  
C o r r e l a t i on o f  S ca l e s .  W h i l e  ana l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  u s e d  to  
m e a s u r e  c o r r e l a t i on of  i t e m s  w i t h i n  a s ca l e , t h e  r e l a t i on s h i p s b e t w e e n  
t h e  s ca l e s t h e m s e l v e s  w e r e  m e a s u r e d  w i t h a p r o ce d u r e  c a l l e d c o r r e l a t i o n 
a na l y s i s .  T h i s p r o c e d u r e  w a s  u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  d e t e r m i ne w h e t h e r  a 
p e r s o n  w h o  t e n d e d  t o w a r d  W e s t e r n i z e d  i d e a s  < h i g h  W E S T Z l a l s o t e n d e d  t o  
b e  m o r e  r ec e p t i v e t o w a r d  C h r i s t i a n i t y ( l o w  RES I X ) . 
T h e  S P S S  s ub p r o g r a m  u s e d  w a s  P EA R S O N  C O R R , w h i c h u s e s  t h e  
P e a r s o n ' s c o r r e l a t i o n f o r mu l a .  I n  a dd i t i o n to  t h e  c o r r e l a t i o n 
c o e f f i c i en t ,  t h i s p r o g r a m  a l s o c a l cu l a te s  t h e  l e v e l o f  s t a t i s t i ca l  
s i g n i f i ca n c e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n .  P e a r s on ' s c o r r e l a t i on a na l y s i s  a s s u m e s  
t h a t  t h e  r e l a t i on s h i p b e tw e e n  t w o  i n t e r v a l v a r i ab l e s i s  l i n e a r . I n  t h e  
p r e s e n t  c a s e s  t h i s c an n o t b e  a s s u m e d , n o r n e e d  i t  b e .  W h a t  i s  m o s t  
u s e f u l  i s  t o  d e te r m i n e w h e t h e r  s i gn i f i ca n t  a s s o c i a t i on s  e x i s t ,  and 
w h e t h e r  t hey a r e  r e l a te d  p o s i t i v e l y  or n e g at i v e l y .  
P a r t i a l  c o r r e l a t i o n w a s  a l s o u s e d , t o  p e r f o r m  m u c h  t h e  s a m e  
ana l y s i s .  U s i n g t h i s t e c h n i q u e ,  h o we v e r ,  i t  w a s  p o s s i b l e  to  r e m o v e  t h e  
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i n f l ue n c e  o f  c e r t a i n  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  s uch a s  a g e ,  w h i c h  m i g h t  
t h e m s e l v e s  a c c o u n t  f o r  t h e  c o r r e l a t i on .  The S P S S  p r o g r am u s e d , PART I AL 
C O R R , a l s o compu t e s  a c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e nt o f  t h e  a s s o c i a t i o n b e t w e e n  
t w o  v a r i ab l es ,  " w h i l e  a d j u s t i n g  o r  con t r o l l i n g  f o r  t he e f f ec t s  o f  o n e  o r  
m o r e  a d d i t i o na l v a r i a b l e s . " < N i e ,  1 9 7 5 : 8 )  
D i s cr i m i na n t  A na l y s i s .  T h e  f i na l  com p l e x s ta t i s t i c s d e r i v ed 
f r o m  the d a ta w e r e  ca l cu l a t e d  by t h i s  p r o c e d u r e .  T h i s  i s  s i m i l a r to 
ana l y s i s  of v a r i a n c e  i n  t h a t  i t  s e e k s  t o  f i n d  w h i ch q ue s t i on s  b e s t  
p r e d i c t  a c e r ta i n  o u t co m e . I n  t h i s  c a s e , h o w e v e r ,  t h e  o u t c o m e  i n  
q u e s t i on i s  i t s e l f  a n  i nd e pend e n t  v a r i ab l e ,  o f  t h e  c a t e g o r i ca l  t y p e . 
T h e  S P S S  m a n u a l d e s c r i b e s  t he u s e  o f  t h e  s u bp r o g r a m  D I SC R I M I N ANT 
a s  f o l l o w s : 
W i t h d i s c r i m i na n t  ana l y s i s  a r e s e a r ch e r  c a l cu l a t e s  t h e  e f f e c t s  
o f  a co l l e c t i on o f  i n t e r v a l l e v e l i nd e pe n d e n t v a r i ab l e s on a no m i na l  
d ep e n d e n t  v a r i ab l e  ( c l a s s i f i ca t i on ) . L i ne a r  c o m b i n a t i o n s  o f  
i nd e p e n d e n t  v a r i ab l e s t ha t  b e s t  d i s t i n gu i s h b e t w e e n  c a s e s  i n  the 
c a t e g o r i e s  a r e  f ou n d . < N i e ,  1 97 5 : 9 )  
D i s c r i m i na n t  a na l y s i s  w a s  pe r f o r m e d  o n l y  o n c e , o n  t h e  v a r i ab l e  
X N O N X  < C h r i s t i an o r  n o n - C h r i s t i an ) . T h i s  w a s  a ca t e g o r i ca l  v a r i ab l e  
w i t h o n l y  t w o  p o s s i b l e  v a l u e s ; i t  w a s  c o m p u t e d  f r o m  q u e s t i on no . 9 ,  
R EL I G .  R E L I G  s i m p l y  a s k ed w h a t  a p e r s o n ' s r e l i g i o n w a s , a n d  X N O N X  w a s  
c o m p u t e d  w i t h a v a l ue o f  t h r e e  f o r  t ho s e  c l a i m i n g t o  b e  C h r i s t i ans a n d  a 
v a l ue o f  o n e  f o r  t h o s e  c l a i m i n g  n o t  { o  b e  C h r i s t i an s . D i s c r i m i na n t  
c oe f f i c i en t s  w e r e  c a l cu l a t e d  f o r  a l I o f  t h e  ques t i o n na i r e i t e m s  a n d  f o r  
a l l o f  t he c o m p u t e d  v a r i ab l e s a n d  s ca l e s .  
L I M I TAT I O N S  O F  THE SURVEY 
Fac i ng t h e  F a c t s  
C e r ta i n  l i m i ta t i on s  o f  t h i s  s t u d y  m u s t  b e  c o n s i de r e d . W h i l e  I 
b e l i e v e  t ha t  t h i s  s u r v e y  d o e s  p r o v i d e i mp o r t a n t  i ns i gh t s , i t  c o u l d  b e  
s e r i o u s l y  m i s l ea d i n g  i f  t h e s e  l i m i ta t i on s  a r e  n o t  k e p t  i n  m i n d .  
G e n e r a l l y  t h e s e  l i m i t a t i on s  d e r i v e  f r o m  p r ob l e m s  i n t r i n s i c  t o  
q ue s t i onna i r e s ,  a n d  f r o m  s om e  p r a c t i ca l  s ho r t c u t s  w h i ch w e r e  t a k e n  i n  
d e v e l o p i n g  t he r e s ea r c h  m o d e l .  
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O n e  o f  t h e  g oa l s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  p r o v i de o b j e c t i v e  e v i d ence 
of  t he p r o g r e s s ,  a n d  or  p r o b l e m s  of  c o n t e x t ua l i za t i o n i n  t h e  CLMZ. To 
t h i s  e n d  the s u r v e y  was d e s i g n e d  to  be as  s c i en t i f i c as  p o s s i b l e .  
U n a v o i d ab l y  t he r e s ea r c h mo d e l f a l l s  s ho r t  o f  s o m e  o f  t he c an o n s  o f  
c o n t e m p o r a r y  s oc i a l  r e s ea r c h .  T h e s e  s h o r t co m i n g s  mu s t  b e  f ac e d  s qua r e l y  
i f  t h e  v a l i d i t y o f  t h e  s u r v e y  i s  t o  b e  e s t a b l i s h e d . T h ey d o  i n d e e d  
l i m i t  a n d  d e f i ne t h e  u s e f u l ne s s  o f  t h e  s u r v e y  r e su l t s .  T h e s e  
l i m i ta t i on s  m u s t  b e  k e p t  i n  m i n d . c o n t e n d  t h a t , i f  t h e y  a r e  k e p t  i n  
m i nd ,  t h e y  n e e d  n o t  o b s c u r e  t h e  r e s t  o f  t h e  s t udy f i n d i n g s .  
T h r e e  k e y  i s s u e s  s ta n d  ou t :  ( 1 )  t h e  b i a s  o f  t h e  s a m p l e  g r o u p , 
( 2 )  t he l ac k  o f  t h o r ou g h  p r e t e s t i n g w i t h t h e  q u e s t i o n na i r e i n s t r umen t , 
a n d  ( 3 )  t h e  f ac t  t h a t  t h e  s t a t i s t i ca l  m o d e l w a s  f i na l i ze d  a f t e r , r a t h e r  
t ha n  b e f o r e ,  t h e  que s t i o n n a i r e  w a s  a dm i n i s te r e d . T h e s e  a r e  s e r i ou s  
s h o r t c o m i ng s ,  a n d  w i l I b e  d i s cu s s ed i n  t u r n .  
B i a s e d  Samp l e  G r o u p .  T h e  s a m p l e  g r o u p  cou l d  n o t  b e  w e l l 
co n t r o l  l ed .  A s  w a s  e x pe c t e d , s e v e r a l p o pu l at i on s u b g r o u p s  w e r e  
r a d i ca l l y  o v e r - r e p r e s en te d . M o s t  n o t a b l e  a m o n g  t h e s e  a r e  F r e e  
M e t ho d i s t s  a n d  B a b e m b e . Bo t h  b i a s e s  a r e  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e l y  m e t h o d  o f  
d i s t r i bu t i o n o f  t h e  que s t i o n n a i r e s . T h e  A f r i can s tu d e n t s  a n d  t e a ch e r s  
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w h o  a c t ua l l y  a dm i n i s t e r e d t h e  qu e s t i onn a i r e s  w e r e  r eq u e s t e d  t o  s e e k  o u t  
a s  m a n y  n o n - C h r i s t i a n s  a n d  B a l e ga a s  p o s s i b l e , b u t  t h ey c ou l d  n o t b e  
a d e q ua t e l y  i n s t r u c t e d  t o  q u e r y  an unb i a s e d  p o pu l a t i o n w i t h a w r i t t e n  
i n s t r u m e n t . T h e  e t h n i c  b i a s o f  t h e  s a m p l e  g r ou p  i s  d u e  p r i ma r i l y  t o  t h e  
g e o g r a p h i ca l  c o n c e n t r a t i o n o f  B a b e m b e  i n  t h e  l ak e s h o r e  r e g i o n  o f  
B u b e m be .  T h i s  i s  t h e  o n l y  pa r t  o f  B u b e m b e  w h i ch i s  s e r v e d  b y  r oa d s  a n d  
w h e r e  t h e  q u e s t i onna i r e s  c o u l d  b e  e a s i l y  c i r cu l a t e d . 
T h i s  b i a s  d o e s  n o t  m e an t h a t  t h e  s u r v e y  i s  u s e l e s s ,  h o w e v e r . 
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e ,  a f t e r  a l l ,  a l I na t i o na l s , a n d  a !  l c l o s e  t o  t he 
h e a r t b e a t  o f  t he i r  cu l t u r e . W h i l e  t h e  s u r ve y  i s  n o t  a s c i en t i f i c 
m ea s u r e  o f  t h e  b r- oa d  r a n g e  o f  B e m b e  o p i n i on s ,  a s  f o r  e x a m p l e  a G eo r g e 
Ga l l u p  p o l l w o u l d  m e a s u r e  A me r i ca n  o p i n i o n ,  y e t  i t  i s  a u s e f u l  w i n d ow 
i n t o  B e m b e  o p i n i o n .  I t  c e r t a i n l y s ho u l d  p r o v i d e u s e f u l  i n f o r ma t i o n f o r  
t h e  N o r t h A me r i ca n  e x p a t r i a t e  m i s s i o n a r y .  
I n  t h o s e  i n s ta n c e s w h e r e  c r o s s - t a bu l a t i o n o f  r e s u l t s b e tw e e n  
s ub g r o u p s  a r e  r e qu i r e d ,  p r o b ab i l i ty s t a t i s t i c s h a v e  b e e n  ca l cu l a te d  t o  
co r r- e c t  f o r  t h e  d i s p a r i ty b e t w e e n  s a m p l e  g r o u p s . T h i s  w a s  e a s i l y  d o n e  
w i t h a s i m p l e  c h i  s q ua r e  d i s t r i b u t i o n .  T h e  d i s pa r i ty o f  s i z e  d o e s , 
h o w e v e r , i m p o s e  l i m i t s o n  t h e  s t a t i s t i ca l  s i g n i f i cance o f  s ma l l 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n  s ub g r o up s .  Th i s  i s  e s p e c i a l l y t r ue o f  d e t e r m i n ­
a t i o n s  b e t w e e n  L e g a  a n d  B e m b e  r e s po n s e s , l e s s  s o  o f  C h r i s t i a n  v s  n o n ­
C h r i s t i a n d i s c r i m i na t i o n s .  S o m e  i n t e r - g r o up r e l a t i on s h i p s w e r e  h i n t e d  
a t  by t h e  s u r v ey r e s u l t s ,  y e t  t h e y  c ou l d  n o t  b e  a f f i r m e d  b e c au s e  t h e y  
d i d  n o t  r ea c h  t h e  p r e s c r i b e d  9 0 %  p r ob ab i l i ty l e v e l  o f  s i g n i f i ca n c e . 
T h u s  t h e  p r o b l em o f  s a m p l e  b i a s d i d  l i m i t  t h e  u s e f u l ne s s  o f  t he s t u d y . 
I mp r o v i s e d  P r e - T e s t i n g .  T h e  m i n i ma l  p r e t e s t i n g  o f  t h e  
q u e s t i o n na i r e d i d  p r e v e n t  t h e  s u r v e y  f r o m  a n s we r i n g s o me o f  t h e  
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que s t i o n s  I h a d  h o p e d  i t  w ou l d .  I f  a d e q u a t e  p r e - te s t i n g  h a d  b e e n  d o n e , 
t h e  q ue s t i on n a i r e c ou l d  h a v e  b e e n  m od i f i e d a n d  s o m e  o f  t h e s e  
d i f f i cu l t i e s cou l d  h a v e  b e e n  o v e r co m e . A s  i t  i s ,  t h e  p r e t es t i n g  o n l y  
a l l ow s  u s  t o  s e e  t h a t  s om e  o f  t h e  s u r v e y i te m s  a r e  n o t  t o  b e  t r u s t e d .  
T h i s  d o e s  no t m e a n  t h a t  o th e r  q u e s t i on s  w e r e  n o t  a d e qua t e l y  
a n s w e r e d , b u t  r a t h e r  t h a t s o m e  q u e s t i o n s  r em a �n .  N o t a b l y ,  t h e  i t e m s  
C L A N  a n d  XTRST w e r e  ca l l ed i n t o  q ue s t i o n .  T h e  q u e s t i o n  CLAN , f o r  
e x am p l e ,  w a s  i nc l u d e d  i n  h o pe s o f  d i s c o v e r i n g  pa t t e r n s  o f  W e s t e r n i za t i on 
o r  s y n c r e t i s m ,  i f  a n y , a l o n g  c l an l i n e s  a m o n g  t h e  B a b e mb e . T h e  S w a h i l i  
wo r d  w h i ch w a s  u s e d  t o  a s k  t h e  r e s po n d en t s ' c l an ,  " uk o o , " w a s  e a s i l y  
un d e r s t o o d . T h e  B e m b e  c o n c e p t i o n o f  c l an ,  t r i ba l ,  a n d  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i ps ,  h o w e v e r , d e f i e s  d e s c r i p t i o n .  S o  m a n y  v a r i a t i on s  o f  c l an 
a n d  s u b c l a n n a m e s  w e r e  g i v e n  t ha t  t h e y  cou l d  n o t  b e  co n s i s t e n t l y  
c a t e g o r i ze d .  T h u s , t h i s  pa r t i cu l a r p a t h  o f  i nq u i r y w a s  c l o s e d . 
I mp r o v i s e d  S ta t i s t i ca l  P r o g r amm i ng .  T h e  m o s t  s e r i o u s  d e f i c i e ncy 
of t he r e s e a r ch m o d e l i s  t h e  f a c t  t h a t  a r i g o r o u s  p r o g r am of s ta t i s t i ca l  
ana l y s i s  w a s  n o t  p r e p a r e d  b e f o r e  t h e  q u e s t i o nna i r e w a s  c i r cu l a t e d . Th i s  
came a b o u t  f o r  t w o  r ea s o n s : ( 1 )  t h e  f a c t  t h a t  p r e t e s t i n g  h a d  t o  b e  d o n e  
a f t e r  t h e  f ac t ,  a n d  ( 2 )  t he l a c k  o f  a c c e s s  t o  S P S S  c o m p u t e r  ana l ys i s  
u n t i l  t h e  s u m m e r  o f  1 98 1 .  
T h i s i s  i mp o r t a n t  b e c a u s e , w i t h s uc h  a l a r g e a m o u n t  o f  d a t a , i t  
i s  p o s s i b l e  t o  m an i pu l a t e  t h e  s t a t i s t i ca l  p r o ced u r e s  i n  o r d e r  t o  p r od u c e  
i n v a l i d  r e s u l t s .  O n c e  t he a n s we r s  t o  t h e  q u e s t i on na i r e a r e  k n o w n ,  o n e  
can s pe c i o u s l y  p r o v e  a n y  po i n t s i mp l y  by c o n s t r uc t i n g  a s t a t i s t i ca l  
i nq u i ry t oo l ,  s u c h  a s  a s ca l e ,  o f  q u e s t i o n s  w h i c h p r o d u ce t h e  d e s i r e d 
a n s w e r .  T h e  f o l l ow i ng c h ap t e r  o u t l i ne s  t h e  r e s u l t s o f  t h e  v a r i ou s  
s ca l e s ;  i t  s h o u l d  d i s p e l a n y  q ue s t i on o f  i n t e n t i on a l man i pu l a t i on .  A 
f e w  s ma l l ma n i pu l at i on s  w ou l d  h a v e  m a d e  i t  much e a s i e r  t o  w r i t e .  
A mo r e  i n s i d i ou s  p r o b l e m ,  h o w e v e r , i s  t h e  p o s s i b i l i t y o f  
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c h a n c e  c o r r e l a t i o n s  w h i ch c ou l d  l ea d  t o  f a l s e i n f e r e n c e s  b e i n g  d r awn . 
W i t h s o  m a n y  v a r i ab l e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  i r r e l e v a n t  a s s o c i a t i o n s  
c o u l d  h a v e  r e a c h e d  t he s p e c i f i ed 9 0 %  l e v e l o f  � t a t i s t i ca l  s i g n i f i c a nc e . 
F o r  t h i s r ea s o n , m o s t  o f  t h e  s ta t i s t i c s u s e d a r e  b a s e d  o n  t h e  t e s t i n g  o f  
h y po t he s e s , r a t h e r  t ha n  o n  r a n d o m  s ea r c h e s  f o r  c o r r e l a t i o n .  T h o s e  
s t a t i s t i ca l  t e s t s  w h i c h m i g h t  b e  p r o ne t o  f a l s e p o s i t i v e s  a r e  no t e d  a s  
s u c h  a s  t h e y  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g cha p t e r . 
W h i l e  t h e  S P S S  p r o c e d u r e s  w e r e  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e f a c t ,  t h e  
hy po t h e s e s  u p o n  w h i c h  t h e  s t u d y  i s  ba s e d ,  a s  w e i l a s  t h e  q ue s t i o n s  a n d  
s ca l e s u s e d  t o  t e s t  t h em , w e r e  d e v e l o p e d  a t  t h e  t i m e t he f i na l 
S w ah i l i  q u e s t i onna i r e  w a s  w r i t t e n . T h e  b a s i c  m o d e l s  a n d  c r o s s ­
t a b u l a t i o n s  w e r e  n o t  c ha n g e d  a f te r  t ha t  t i me .  
A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  a n d  d i s c r i m i n an t a na l y s i s  w e r e  a d d e d  t o  
t h e  m o d e l a f t e r  t h e  f a c t .  T h e  f o r m e r  w a s  a d d e d  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  
qu e s t i o n na i r e i te m s  f o r i n t e r na l v a l i d i ty .  A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  p r o b l e m s  
w h i c h  h a d  b e e n  b r o u g h t  t o  l i g h t  b y  t h e  t r a n s l a t i o n a n d  p r e t e s t  
d i s c u s s i on s  w i t h m y  B a b e m b e  c o n s u l t a n t s , I f e l t  t h a t  t h i s  w a s  n e e d e d  i n  
o r d e r  t o  i d e n t i f y a n y  f u r t h e r  p r o b l e m q u e s t i o n s . T h i s  w a s  m e a n t  t o  
e n ha n c e  t h e  v a l i d i ty o f  t h o s e  q u e s t i on i t e m s  wh i ch c o u l d  s t a n d  t h i s 
t e s t .  
S e v e r a l m an i pu l a t i on s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  d a ta a f t e r  t h e  
q u e s t i o n na i r e s  h a d  b e e n  r e t u r n e d . T h e s e  a r e  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  
c o nc l us i on s  d r a w n  i n  t h i s  s t u d y , b u t  t h e y  a r e  i n c l u d e d  h e r e  f o r  
c o m p l e t e n e s s .  C L A N  a n d  X T R S T  c o r r e l a t i o n s  a r e  n o t  i n c l ud e d  b e c a u s e  t h e y  
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c o u l d  n o t  b e  accu r a t e l y  t a l l i e d .  T h e  v a r i ab l e s AGE a n d  R EL I G  w e r e  
con v e r t e d  t o  c a te go r i ca l  v ar i a b l e s AGLEV a n d  CHRE L ; t h i s  d i d  n o t  chan g e  
t he i r  i n t r i ns i c  m e an i n g , b u t  o n l y  t h e i r  f o r m  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d i s c r i m i na n t  ana l y s i s  a n d  ana l y s i s  o f  v a r i ance m a t h e m a t i ca l  
ma n i pu l a t i o n s . T h e  v a r i a b l e s J RJ CT , P OLYG , and W I TCH w e r e  d r op p e d  f r o m  
t h e  W V A L U  s ca l e  f o r t h e  p u r p o s e  o f  i nc l ud i n g  WVALU i n  d i s c r i m i na n t  
ana l y s i s  f o r  C h r i s t i an s  v s  n o n - C h r i s t i a n s . T h i s  w a s  a r e s p o n s e  t o  t h e  
r e a l i za t i o n t ha t  t h e r e  w a s  s o m e  c i r cu l a r i ty b e t w e e n  t h e s e  v a r i ab l e s a n d  
C h r i s t i a n i t y b e c a u s e  o f  t he s t r o n g  C h r i s t i an t e a c h i n g s  o n  t h e  m a t t e r s .  
C h an g e s  i n  t he s ta t i s t i ca l  m o d e l s  w e r e  p r i ma r i l y  l i m i t e d  t o  
f o r m a l m a n i pu l a t i on s ,  m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  S P S S  c o m pu t e r  p r o g r am s . 
T h i s  w i t h t h e  e x c e p t i on o f  t h e  a d d e d  t e s t s  f o r  i n t e r n a l v a l i d i ty .  
T h e  Re s e a r c h M o d e l  i n  P e r s pe c t i ve 
s ub j e c t . 
T h i s  i s  a p i o ne e r  s t ud y , d e a l i n g w i t h a s u b t l e  a n d  c o m p l e x 
I t s u n i qu e  c o n t r i bu t i on s  a r e  o b j ec t i v i ty a n d  b r ea d t h .  O t h e r 
a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r o b l em o f  m e a s u r i n g i n d i g e ne i ty ,  s y n c r e t i sm ,  
W e s t e r n i z e d  a t t i t ud e s  e t c . h a v e  b e e n  p r o p o s e d . C h a r l e s K r a f t  h a s  
p r o p o s e d  a s e t  o f  s ca l e s f o r  m e a su r i n g i n d i g en e i ty < K r a f t  a n d  W i s l e y ,  
1 979 : 1 1 8 > .  Dav i d  P r i ce h a s  d e v e l o p e d  a n  e x ce l l e n t  i nd i g e ne i t y 
i nv e n to r y ,  b a s e d  u p o n  K r a f t ' s s ca l e s ,  w h i ch g o e s  i n t o  g r ea t e r  d e pt h  t han 
t he s t u d y  d e s c r i b e d  in  t h i s  paper < K r a f t a n d  W i s l ey ,  1 979 : 1 8 2 ) . B o t h  o f  
t h e s e  a pp r o a c h e s  h a v e  a s e r i ou s  d r a wb a c k , h o w e v e r , a s  t h e y  r e qu i r e 
e x t e n s i v e i n t e r v i ew s  o f  n a t i ona l r e s po n d e n t s  b y  t r a i ne d  r e s ea r c he r s . 
T h i s  a s s u m e s  t h e  a v a i l ab i l i t y o f  m i s s i on a r i e s  w i t h a l o t o f  f r ee t i me 
( s i c )  o r  o f  m i s s i o l o g i s t s  o n  pa i d  r e s e a r c h  l e a v e . N e i t h e r  o f  t he s e  i s  
w i d e l y  a v a i l a b l e .  E v e n  t h o s e  m i s s i on a r i e s  w h o  can m a k e  t he t i me t o  u s e  
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P r i ce ' s i n s t r um e n t  w i l I f i nd i t  d i f f i cu l t  to be s t r i c t l y  o b j e c t i v e ,  a s  
t he i r  n a t i o na l  r e s po n d e n t s  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  b e  s t r i c t l y  o p e n  
a n d  hon e s t .  O u t s i d e  r e s e a r ch e r s  w i l l  o f t e n  l ac k  t h e  l an g ua g e  s k i l l s t o  
c o n d u c t  i n - d e p t h  i n t e r v i ew s  d i r e c t l y . 
I b e l i e v e  t h a t  t h e  r e s ea r c h m od e l i s  s ou n d . E v e r y  e f f o r t  wa s 
m a d e  t o  p r o d u c e  a s o u n d  i n s t r u m en t ,  a n d  g r e a t  p a i n s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  
d i s c ov e r  a n d  p o i n t  o u t  i t s  f l aw s  a n d  l i m i t a t i on s , l e s t  i n v a l i d 
i n f e r en c e s  b e  d r aw n  f r o m  i t . E v e r y  e f f o r t  w a s  mad e  t o  d e v e l o p a s o u n d  
s ta t i s t i ca l  m o d e l .  M o d i f i ca t i o n s  t o  t h e  m o d e l h a v e  n o t c h a n g e d  i t s 
b a s i c  s t r u c t u r e ,  b u t  r a t h e r  a d d e d  o t h e r  t o o l s  t o  i t .  T h e  m a t h e ma t i ca l  
p r oc e du r e s  u s e d  h e r e  a r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  t he f i e l d  o f  s o c i a l 
r e s e a r c h . T h e y  a r e  m a t h e m a t i ca l l y  v a l i d and a r e  a p p l i c a b l e  t o  the t y p e s  
o f  d a t a  b e i n g  ana l y z e d . A l l m o d e l s  o f  ma t hema t i ca l  a na l y s i s ,  a n d  
s t a t i s t i ca l  c r i t e r i a ,  s u c h  a s  l e v e l o f  s i g n i f i ca n c e , w e r e  s e l e c t e d  
b e f o r e  t he d a t a  w e r e  a c t ua l l y ana l y z e d . C e r t a i n l y  t h e  s t a t u r e  o f  t h e  
s u r v e y  w ou l d  b e  e l e v a t e d  b y  r ed o i n g  t h e  q ue s t i o nna i r e a n d  r e - r unn i n g  t h e  
ana l y s e s .  S u c h  a f u l s om e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  w ou l d ,  h o w e v e r , g o  r a t h e r  
b e y on d  t he s co pe o f  t h i s  s t u d y . 
C ha p t e r  5 
S URVEY R E S U LTS 
O f  the 200 q ue s t i o n n a i r e s  s e n t  o u t ,  1 77 w e r e  r e t u r n e d  i n  u s ab l e  
f o r m .  T h e  r e s �l t s  a r e  p r e s e n t e d  h e r e .  T h e  i te m s  a r e  p r e s e n t e d  a s  t he y  
a p p e a r e d  i n  t h e  q tie s t i o nna i r e .  A b r i e f  e x p l ana t i o n o f  e a c h  q u e s t i on i s  
i n c l u d e d  a l o n g  w i t h a s u m m a r y  o f  t h e  an s w e r s  g i v e n . 
O P E N I NG QUEST I ON S  
B a c k g r o u n d  I n f o r ma t i on 
TR I BE .  T h i s  q u e s t i on a p p e a r e d  a s  f o l l o w s : " 2 .  W h a t  t r i b e d o  y o u  
c o m e  f r o m ? "  S o m e  B a b e m b e  w r o t e  i n  t h e i r  c l a n n a m e  h e r e .  T h i s  w a s  
c o r r e c t e d  i n  hand - s co r i n g .  B a b e m b e  r e s po n d e n t s  n u m b e r e d  1 5 5 , f o r  8 8  
p e r c e n t  o f  t h e  t o ta l . O n l y  t h r e e r e s po n d e n t s  w e r e  B a l e g a .  T h i s w a s  a 
d i s a p p o i nt m en t ,  a s  i t  v i r t ua l l y  e l i m i n a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y o f  
s i g n i f i c a n t  i n t e r t r i b a l  c o m pa r i s o n s . 
AGLEV w a s  b a s e d  o n  q ue s t i o n numb e r  4 ,  AGE : " 4 �  H o w  m a n y  y e a r s 
h a v e  y o u ?  " AGLEV w a s  s i m p l y  AGE b r o k e n  d own i n t o  t e n - y e a r  b r a c k e t s . 
AGLEV w a s  u s e d  f o r  s om e  c a l cu l a t i o n s  w h i c h  r e qu i r e d  c o n s i s te n cy o f  t y p e  
w i t h  o t h e r  c a t e g o r i ca l  v a r i a b l e s .  R e s po n d e n t s '  a g e s  v a r i e d f r o m  1 5  t o  
90 , w i t h t h e  m e d i an a g e  30 . T h e  s u r v e y  c o v e r e d  a g o o d  c r o s s - s e c t i on o f  
a du l t a g e  g r oup s .  T he r e  w e r e  t w o  m o d e  g r ou p s  o f  t e n  e a c h  a t  a g e s  2 0  and 
40 . 
EDUC w a s  b a s e d  o n  que s t i on numb e r  6 :  " 6 . H o w  many y e a r s  o f  
s c ho o l h a v e  y o u  a ch i e v e d ? "  T h e  an s w e r s  w e r e  f i t  i n t o  s e v e n  ca t e go r i e s 
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b a s e d  o n  e d u ca t i o n l e v e l s . T h e  m o d e  g r ou p ,  43 r e s p o n d e n t s , f i t t e d  
i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  s e c o n d a r y  s ch o o l g r a d ua t e s ,  wh i ch w o u l d  b e  r ou g h l y  
e qui v a l e n t  t o  t h e  A me r i c a n  t e n t h  g r a d e . T he m e d i a n  g r o u p , h o w e v e r , w a s  
t h e  n e x t  s t e p  d o w n  f r o m  t h i s ,  c l o s e r  t o  a j un i o r  h i g h  s ch o o l e d u c a t i o n .  
T h i s  i s  p r o b a b l y  hi g h  f o r  t h e  B ab e m b e  a v e r a ! l ,  s u g g e s t i n g  a b i a s  i n  t h e  
s a m p l e  g r o u p  t qw a r d  m o r e  e d u c a t i on .  
R E L I G  simp l y  a s k e d  w h a t  r e l i g i o n a pe r s o n  c l a i me d . T h e  
d e t e r mi n a ti o n  a s  t o  w he t h e r  a pe r s o n  w a s  a C h ris tia n o r  n o t  < XN O N X I w a s  
b a s ed o n  t h eir  a n s w e r  t o  REL J G :  
9 .  W ha t  i s  y o u r  r e l i g i o n ?  
( ) C h r i s t i an < F r e e  M e t h o di s t )  
C h r i s t i a n  < Ca t ho l i c )  
P a g a n  
M u s l i m 
O t h e r  r e l i g i o n  ( w r i t e )  
1 28 r e s po n d en t s  ca l l e d  t h e m s e l v e s  F r e e  M e t h o di s t s , o r  f u l l y 7 3  
p e r c e n t  o f  t h e  t o ta l .  N e x t  l a r g e s t  g r o u p  w a s  " P e n t e co s ta l "  C h r i s t i an s , 
n um b e ri n g  1 8 .  T h e r e  w e r e  e l e v e n  R o m a n  Ca t ho l i c s  a n d  t h r e e  K i mb an g ui s t 
C h r i s t i a n s . O f  t h e  n o n - C h r i s tian s ,  si x ca l l e d t h e m s e l v e s  " pa ga n " ; f o u r  
w e r e  M u s l i m .  T hi s  o v e r w h e l m i n g  b i a s , a m o n g t h e  s a m p l e  g r o u p , t o wa r d  
F r e e  M e t h o d i s m p r o b a b l y  m a d e  C h r i s t i an v e r s u s  n o n - C h r i s t i a n  d i f f e r en c e s  
m o r e  d i f f i cu l t  t o  e s t a b l i s h s t a t i s t i ca l l y .  O n  t h e  o t h e r  h an d ,  i t  d o e s  
m a k e  t h e  s u r v ey qu i t e u s e f u l  a s  a g e ne r a l  p o l I o f  CLMZ o p i n i o n s . 
C H R E L  q u e r i e d t h e  r e s po n d en t ' s c h u r ch r e l a t i o n s h i p .  I t  a p pe a r e d  
a s  f o l l ow s : 
1 0 .  W h a t t hin g h a v e  y o u  a c h i e v e d  wi t h  t h e  c h u r c h ?  
( ) n o n e  
t o  b e  b a p ti z e d  
ca t e c h i s t 
t o  b e  b l e s s e d t he f i r s t  t i me (o r d aine d  d e a c o n ) 
t o  b e  b l e s s e d  t h e  s e c o nd t i me ( o r d a i n e d  e l d e r ) 
a n o t h e r  r e l a t i on s h i p  < w r i t e )  
T h e  I a r g e s t  g r ou p  o f  r e s po n d e n t s ,  1 02 ,  I i s  t e d  t h e m s e  1 v e s  a s  
" b ap t i ze d . " T w e n t y  c l a i m e d  n o  r e l a t i o n sh i p , w h i c h  i s  c on s i s t e n t  w i t h 
t he i r  a n s w e r s  t o  t h e  f o r m e r  q u e s t i on . T w e n t y  c l a i m e d  t o  b e  ca t e ch i s t s  
o r  c h u r c h  o f f i ce r s  o f  s om e  k i nd ,  a n d  f u l l y  t w e n t y  f i v e  w e r e  o r d a i ne d  
m i n i s t e r s !  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  c o n s i d e r i n g  t he m e t h o d  o f  
q ue s t i on na i r e d i s t r i bu t i on .  T h i s  c l e r i ca l  b i a s d e t r a c t s  s o m ew h a t  f r o m  
t h e  v a l u e o f  t h e  s u r v e y  a s  a c r o s s - s e c t i on o f  B e m b e  o p i n i on .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e s e  k ey l ea d e r s  a r e  v e r y  i mp o r t a n t  i n  
t h e m s e l ve s .  
U nu s e d  Que s t i o n s  
C LA N . T h i s  q u e s t i on w a s  i n t e n d e d  i n  h o p e s  o f  c o r r e l a t i n g  
d i f f e r en c e s  i n  W e s t e r n i z e d  a t t i t u d e s  w i t h c l an g r o u p s . 
f i l l - i n  q u e s t i on :  " 3 .  W h a t  c l a n d o  y o u  c o m e  f r o m ? " 
I t  i s  a s i m p l e 
W h i l e  t h e  
q u e s t i o n  i s  s i m p l e  e n o u g h ,  t h e  a n s w e r s  g i v e n  w e r e  r a t h e r  c o n f u s i ng .  
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T h e  c o n ce p t  o f  t r i ba l ,  c l a n ,  s u b c l a n ,  and f am i l y  i de n t i t y i s  c o m p l e x 
a m o n g  t h e  B a b e m b e  a n d  Ba l e g a .  S o m e  r e s po n d en t s  l i s t e d  t h e i r s u b c l an o r  
f am i l y  name ; w h i l e  t h e  ma j o r  c l an g r ou p s  o f  t h e  B a b e m b e  a r e  w e i 1 k n o w n , 
s u b c l an a n d  s ma l l e r g r o u p  n a m e s  w e r e  s i m p l y  t o o  n um e r o u s  t o  c a t e g o r i z e 
c o n s i s t e n t l y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  CLAN w a s  n o t  i nc l ud e d  i n  t h e  s ta t i s t i ca l  
a na l y s i s .  
Que s t i on num b e r  5 w a s  n o t  g i v e n  a v a r i ab l e  nam e : " 5 .  W h a t  i s  t h e  
n a m e  o f  y o u r  v i l l a g e ? " T h i s  q ue s t i on w a s  i nc l u d ed i n  o r d e r  t o  
c o r r e l a t e  W e s t e r n i z e d  a t t i t ud e s  w i t h p l ac e  o f  r e s i d e n c e , i e .  m o u n t a i n s  
v s .  l a k e s h o r e ,  r u r a l v s .  t o w n . Many o f  t h e  v i l l a g e  n a m e s  g i v en we r e ,  
un f o r t u n a t e l y ,  n o t f ou n d  o n  a n y  a v a i l a b l e  ma p s .  T h i s  i t e m  w a s  n o t  
i n c l ud e d  i n  t h e  s t a t i s t i ca l  a na l y s i s .  
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S u r v e y  i t e m s  n u mb e r e d  1 , 7 , a n d  8 w e r e  i n c l u d e d  s i m p l y  a s  e x am p l e s 
f o r  f i l l i n g  o u t  t h e  que s t i o n na i r e .  
W E S T Z , W E S T E R N I ZE D  S C A L E  
T h i s  s ca l e ,  i n t e nd e d  t o  m ea s u r e  g e n e r a l  W e s t e r n i z a t i on ,  i s  m a d e  
. u p o f  t he t o t a l a g g r e g a t e  s co r e s  o f  q u e s t i on s  w i t h i n  t h e  WMETA a n d  W V A LU 
s u b s ca l e s .  
W M E T A ,  W e s t e r n  M e taphy s i c s S c a l e  
T h i s  s ca l e  i nc l ud e s  i te m s  ANGE R ,  P OWER , A N D  N E C R M . T h e  s ca l e  
s co r e  c ou l d  v a r y  f r o m  3 t o  9 .  
ANGER i s  a m e a s u r e  o f  t h e  t r ad i t i ona l A f r· i ca n  c o n ce p t i on o f  t h e  
s o u r ce o f  s i c k ne s s  a n d  c a l am i t y i n  t h e  w o r l d . T h e  t r a d i t i o n a l ans w e r  t o  
t h i s  q u e s t i on w o u l d  b e  a n  unqua l i f i e d  y e s . I t  a p pe a r s  i n  t h e  s u r v e y  a s  
q ue s t i on n u mb e r  1 2 :  
1 2 .  T e l I m e ,  can o n e  p e r s on ' s a n g e r  c au s e  s i ck n e s s  i n  a n o t h e r  
p e r s o n ?  
y e s  
n o  
d o n ' t k n o w .  
6 1  p e r ce n t ,  o r  1 0 5  r e s po n d e n t s ,  b e l i e v e  t h a t  t h i s i s  t r u e .  Th i s  
i s  a k e y  e l e m e n t  o f  A f r i ca n  t r ad i t i o n a l w o r l d v i e w .  T h e  t r ad i t i ona l 
t r ea t m e n t o f  d i s e a s e  o f t e n  f o c u s e s  o n  t h e  i n f l ue n c e  o f  a w i t c h  o r  a n g r y  
e n e m y  a s  t h e  p o t e n t i a l  c a u s e .  I t  w o u l d  s e e m ,  e s pe c i a l l y  c on s i d e r i n g  t h e  
h i g h l y  e du c a t e d  a n d  C h r i s t i an b i a s  o f  t he s a m p l e  g r ou p , t h a t  t h i s  b e l i e f  
i s  s t i l 1 p r e va l e n t  a m o n g  t h e  B a b e m b e . 
P OW E R  i s  i n t e n d e d  s i m p l y  t o  m e a s u r e  m a t e r i a l i s m i n  a c o n te x t  
w h i ch w i  I I c o n c e r n  e v e r y m i s s i o na r y .  
3 6 . W h a t  h a s  g r e a t  p o w e r  t o  h e a l a s i c k p e r s on ?  
( ) t h e  p o w e r  o f  G o d  
( ) m e d i c i ne o f  t h e  E u r o p e an 
T h i s que s t i on w a s  i nc l u d e d  pa r t l y  a s  a m e a s u r e  o f  W e s t e r n i z e d  
w o r l d v i e w a n d  pa r t l y  a s  a f o i l t o  m ea s u r e  a n y  i no r d i na t e  t e nd e n cy t o  
g i ve a n s we r s  c a l c u l a t e d  t o  p l e a s e .  T h e  r e s p o n s e s  g i v e n  m a d e  t h i s  i te m  
n ea r l y  u s e l e s s  a s  a s ca l e  v a r i ab l e . O n l y  t w o  r e s po n d e n t s  c h o s e  t h e  
p o w e r  o f  mo d e r n  m e d i c i n e  o v e r  t h a t  o f  G o d . T h i s  i nd i ca t e s  n o t  o n l y  a 
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w i s e c h o i ce b u t  a l s o a n  h o n e s t  a n s w e r .  W h a t e v e r  i m p a c t m e d i ca l  m i s s i o n s  
a r e  h a v i n g o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  B a b e mb e , t h e y  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  
c on t r i b u t ed g r ea t l y  t o  a m a t e r i a l i s t i c  a t t i t u d e . 
N ECRM < ne c r o m a n c y ) .  T h e  a b i l i ty t o  r e p r e s e n t  t h e  w i l l  o f  t h e  
a n ce s t r a l s p i r i t s  a n d  t o  p l ac a t e  t h e m  w h e n  an g r y  i s  o n e  o f  t h e  p i ! I ar s  
o f  t r ad i t i ona l B w a m i a u t ho r i t y .  T h i s  que s t i on i nq u i r e s  a s  t o  h o w  many 
p e o p l e  r ea l l y  b e l i e v e  i n  t h i s  p o w e r .  A s  s u c h , the  a n s w e r s t o  q ue s t i o n 
22 w e r e  t a l l i e d  i n  a d i c h o t o m o u s  f a s h i o n ,  e i t h e r a s  a c ce p t i n g o r  
d o ub t i n g  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o mmun i ca t i o n w i t h t h e  a n c e s t r a l s p i r i ts ,  o r  
I i v i n g  d e a d . 
22 . H o w  d o  t h e  s p i r i t i s t s  h e a r  n e w s  ( c on v e r s a t i on )  f r om t h e  
a nc e s t r a l s p i r i t s ?  
< ) T h e y  r e m e m b e r  w o r d s  s po k e n  w h i l e  t h e  a n ce s t o r s  w e r e  
s t i l l  a l i v e .  
T h e  s p i r i t s s pe a k  t o  t h e m  i n  d r e am s . 
T h e  s p i r i t s  s pe a k  t o  t h e m  i n  o t h e r  ways . 
T h ey h a v e  h ea r d  n o t h i n g ; t hey j u s t  m a k e  i t  u p .  
T w o  t h i r d s  o f  r e s po n d e n t s , o r  1 20 f o r  6 8 % ,  c ho s e  t he s e co n d  o r  
t h i r d  a n s we r s . T h e y  b e l i e v e  t h a t  c o m m u n i ca t i on w i t h t h e  l i v i n g  d e a d  i s  
r e a l a n d  p r e s en t . O n l y  5 4 , o r  3 1 % a c c e p t e d  a na t u r a l i s t i c  e x p l a na t i on .  
Th i s  s h o w s  t ha t ,  e v e n  a m o n g  C h r i s t i a n B a b e mb e ,  t h e  b e l i e f  i n  t h e  r e a l i t y 
o f  t r ad i t i on a l s p i r i t ua l i s m i s  s t r o n g .  
WVALU , W e s t e r n  Va l u e s  S c a l e  
T h i s  h a l f  o f  t h e  WESTZ s ca l e  c o n s i s t s  o f  i t e m s  w h i ch s ho u l d  
r e f l e c t  W e s t e r n  v s .  t r a d i t i ona l A f r i can v a l ue s .  WVALU i s  m a d e  u p  o f  
i t e m s  W I SD M , C U S T M , W R J C T ,  J RJ C T , P O LY G ,  and W I TCH . A n  a b b r e v i a t e d  
v e r s i on o f  WVALU w a s  m a d e  u p  � o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o r r e l a t i n g W E S T Z  w i t h 
r e s p o nd e nt s '  C h r i s t i a n v e r su s  n o n - Ch r i s t i an s ta tu s . T h r e e  q u e s t i o n s  
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w e r e  s e l e c t e d  t o  b e  n e u t r a l w i t h r e s pe c t  t o  C h r i s t i a n i t y .  T h e  t r u nca t e d  
WVALU s ca l e  i s  t h e  s um o f  W I S D M , C U S T M , a n d  WRJ CT .  
W I S D M  c o n t r a s t s  t h e  t rad i t i on a l A f r i ca n  r e s pe c t  f o r a g e  w i t h 
f o r m a l e d u ca t i o n .  I t  a p p e a r s  a s  q ue s t i on numb e r  1 1 :  
1 1 .  W ha t  i s  ab l e  t o  g i v e a p e r so n  w i s d o m ?  
( ) y e a r s  o f  l i v i n g  
( ) s ch o o l i n g  
T h i s  q ue s t i o n e l i c i t e d  an i n t e r e s t i n g r e s po n s e  pa t t e r n .  T h e  
ma j o r i ty ,  1 05 o r  6 1 % ,  s a i d  t ha t  y ea r s  o f  l i v i n g  w a s  t h e  s o u r c e  o f  
w i s d om . W h en t h i s  q ue s t i on w a s  c r o s s - tabu l a t e d  w i t h o t h e r  i t e m s , t h e r e  
w a s  no s i g n i f i ca n t  r e l a t i on s h i p , e v e n  a s l i g h t  n e g a t i v e co r r e l a t i o n 
be t w e e n  t h e  r e s po n d e n t ' s  o w n  a g e  a n d  e d u ca t i o n a n d  h i s  a n s w e r t o  t h i s  
q ue s t i o n .  
C U S TM p i t s  t h e  p e r ce i v e d  v a l ue o f  W e s t e r n  v e r s u s  A f r i can 
cu l tu r e .  I t  i s  s i mp l e a n d  d i r e c t : 
27 . W h i ch a r e  g o o d , t h e  c u s t o m s  o f  t h e  E u r o pe a n s  o r  t h e  c u s t om s  o f  
t he B a b e mb e ?  
< ) c u s t om s  o f  t h e  E u r o pe a n s  
( ) c u s t o m s  o f  t h e  B a b e m b e  
R e s po n s e s  w e r e  f a i r l y  e v en l y  d i v i de d  h e r e ,  w i t h 73 , o r  42% , 
c h o o s i n g t h e  Eu r o p e a n , a n d  9 4 ,  5 4 % ,  c h o o s i ng t h e  B a b e m b e  c u s t o m s .  T h i s  
r e s u l t  i s  d i f f i cu l t  t o  i n t e r p r e t , b u t  i t  d o e s  s ho w  t h a t f o r e i g ne r s '  w a y s  
a r e  h i g h l y  v a l u e d . 
W R J C T  < wa z u n g u  r e j ec t ) i s  a l s o s t r a i g h t f o r w a r d : 
3 0 .  T e l l  m e , a r e  t h e r e  c u s t o m s  o f  t h e  B a b e m b e  w h i c h a r e  g o o d , b u t  
w h i ch t h e  E u r op e a n s  c o n d e m n ?  
( ) y e s ,  t r u l y  
( ) n o ,  n o t t r u e  
T h i s i te m  b r o u g h t  a v e r y  s t r o n g  r e s po n s e ,  w i t h t h r e e  f ou r t h s  
a g r e e i n g  t h a t  t h e  E u r o p e a n s  d o  r e j e c t  g o od B e m b e  c u s t o m s . R e s p o n s e s  
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w e r e  1 3 4 , o r  76% , y e s ,  a n d  4 1 , o r  23% , n o . I n  t h e  B e m b e  h o m e l an d ,  m o s t 
o f  p e o p l e ' s c u r r e n t  c o n t a c t s w i t h E u r o p e a n s  a r e  w i t h m i s s i on a r i e s .  Th i s  
i s  a s t r on g l y  f e l t  a t t i t ud e ,  a s  a n s w e r s  t o  t h e  f i na l q ue s t i on s h o w e d .  
P OLYG < po l y g y ny ) .  N o  s tu d y  o f  A f r i ca n  C h r i s t i an i ty a n d  cu l t u r e  
w o u l d b e  c o m p l e t e  w i t ho u t  s o m e  r e f e r en c e  t o  t h e  i s s u e  o f  p o l y gy n y . Th i s  
i t e m  i s  f o r m u l a t e d  t o  m e a s u r e  t h e  n e ga t i v e c o n n o t a t i on s  w h i c h p o l y gy n y  
m i gh t  ca r r y  i n  t h e  m i n d s  o f  B a b e m b e . I t  i s  s i m p l e :  
1 5 .  I f  a woman i s  unab l e  t o  b e a r  < c h i l d r e n ) , t e l l  m e , i s  i t  b a d  f o r  
h e r  h u s b a n d  t o  ma r r y  a n o t h e r  w om a n ?  
( ) y e s  
n o  
I d o n ' t k n o w . 
T w o  t h i r d s  o f  t h e  r e s p o nd e n t s  d i s a pp r o v ed o f  p o l y gy n y , 1 1 6 ,  
w h i l e  a t h i r d s a i d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  b e  b a d  f o r  a m a n  t o  t a k e  a s e c o n d  
w i f e .  T h i s i nd i ca t e s  t ha t  t h e r e  i s  a s i g n i f i ca n t  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n 
o n  t h e  m a t t e r . A m o n g  C h r i s t i an s ,  t h e  p r o po r t i o n w h o  a p p r o v e d  o f  
p o l y g y n y  w a s  r o u g h l y  t h e  s a m e , w i th 5 1  f o r  a n d  1 1 1  a g a i n s t .  A I  I o f  t h e  
p a g a n  r e s po n d e n t s  s a i d  n o , t h a t  i t  w ou l d  n o t  b e  b a d . 
RES I X , R E S I S T A N C E  T O  CHR I ST I AN I TY S C A L E  
T h i s  s ca l e  w a s  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  g e ne r a l a t t i t u d e s  o f  n o n -
C h r i s t i an s  t o w a r d  t h e  C h r i s t i an f a i t h  a n d  commun i t y .  T h i s  a d d r e s s e s  t he 
c o n c e r n s  w h i c h T i p p e t t  c h a r a c t e r i ze s  a s  p r o b l e m s  o f  e n c o u n t e r .  R ES I X  i s  
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b a s e d  o n  v a r i ab l e s J RJ C T ,  XNFAM , GRAMP , XTRST , XR I TE ,  N R I T E ,  a n d  XGO O D .  
I t  i s  m e a s u r e d  o n  a n  i n t e r v a l  s ca l e  w i t h p os s i b l e  v a l ue s  f r o m  7 t o  2 1 . 
J R J CT q ue r i e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h 
i t s e l f  a n d  t h e  cu l t u r e  o f  t h e  p a s t .  A r e  t h e  t w o  p e r ce i v e d  a s  b e i n g  
e n t i r e l y  h o s t i l e  t o  e a c h  o t he r ? T h e  t e x t :  
1 3 .  T e l 1 m e , d o e s  J e s u s  C h r i s t  c o n d e m n  a l l o f  t he c u s t o m s  o f  t h e  
p a g a n s  o f  t he pa s t ?  
( ) y e s ,  a l l a r e  b a d  
( ) n o ,  s o m e  a r e  g o o d  
R e s p o n s e s  w e r e  e v e n l y  d i v i d e d  o n  que s t i o n J RJ CT .  R e s p o n d e n t s  
n u m b e r i n g 94 , 5 3 1 , c h o s e  t h e  f o r m e r , w h i l e  8 2 ,  o r  4 6 % ,  c h o s e  t h e  l a t t e r .  
T h i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  i nd i ca t e s  a l i nk  i n  t he m i nd s  o f  s o m e , b e t w e e n  
J e s u s  a n d  c o n t e mp o r a r y  a t t i t ud e s  o f  t h e  E u r o pe a n s .  I f  J e su s  i s  s ee n  a s  
o n e  w h o  c o n d e m n s  a l  1 o f  t r ad i t i o n a l cu l t u r e ,  t h i s  w ou l d  i n d i ca t e  a n  
u n f o r t u n a t e  b a r r i e r t o  c o n v e r s i o n .  A t  b e s t  i t  s e e m s  t h a t  t h e r e  i s  a 
d i f f i cu l t y i n  c o n s c i o u s l y  d i s c r i m i na t i n g  b e t w e e n  g o o d  a n d  e v i l a m o n g  t h e  
t r ad i t i on a l B e m b e  p ra c t i ce s . 
A m o n g  n o n - Ch r i s t i a n s ,  t h i s  p e r ce i v ed h o s t i l i ty b e t w e e n  B em b e  
cu l t u r e  a n d  J e s u s  C h r i s t  w a s  m o r e  p r o n o u n c e d . T e n  o f  t he t w e l v e n o n -
C h r i s t i a n s  w h o  r e s po n d e d  t o  t h i s  q ue s t i on s a i d  t h a t  J e s u s  C h r i s t  r e j e c t s  
a l I t ra d i t i ona l B e m b e  c u s t o m s  o f  t h e  p a g a n  p a s t .  T h i s  l e v e l i s  
s i gn i f i ca n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  C h r i s t i a n g r ou p  ( a t t h e  901 t e s t > , 
i nd i ca t i n g  t ha t  t h i s  a n t i - t r a d i t i on a l p e r ce p t i on o f  C h r i s t i a n i t y d o e s  
i nd e e d  p o s e  a p r o b l e m .  W h i l e  t h e  m i n i s cu l e  s am p l e  g r o u p  may n o t  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  B e m b e  n o n - Ch r i s t i an p o pu l a t i on a s  a w ho l e , i t  
d o e s  s u g ge s t  a s e r i o u s  p r o b l e m .  T h i s  b ea r s  f u r t h e r  r e s ea r c h  a n d  c a r e f u l  
c o n s i d e ra t i o n b y  m i s s i on a r i e s  i n  t he f i e l d .  
T h i s  q ue s t i on g e t s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o b l e m .  I t  a p p e a r s  t ha t  
m o s t  r e s p o n d e n t s  h o l d  t o  a t r ad i t i o n a l w o r l d v i e w  a n d  t o  m a ny t r ad i t i on a l 
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v a l ue s . Y e t  w e  s e e  t h a t  p r o b a b l y  m o s t  F r e e  M e t h od i s t  C h r i s t i an B a b e m b e ,  
a n d  p os s i b l y  e v en a h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - Ch r i s t i an B a b e m b e  s e e  
C h r i s t i an t e a c h i n g s  a s  t h e  a d v e r s a r y  o f  t h e s e  t h i n g s  w h i c h t he y  h o l d  
d e a r . 
XNFAM p o l l s  p e r ce p t i o n o f  t he r e l a t i o n s h i p  o f  C h r i s t i an i ty t o  
t he s t r en g t h  o f  f a m i l y  t i e s .  F am i l y  s o l i d a r i ty ,  a s t r on g  t r ad i t i on a l 
v a l ue ,  i s  p u t  u n d e r  g r e a t  s t r e s s  b y  t h e  f o r c e s  o f  W e s t e r n e d u ca t i on ,  
e c o n o m y  a n d  u r ba n i za t i on .  X N F A M  a s k s : 
1 7 .  T e l l  m e ,  a r e  C h r i s t i a n s  m o r e  f a i t h f u l  t o  t h e i r  f am i l i e s  t h a n  
n o n - C h r i s t i a n s ?  
( ) y e s  
( ) n o  
T h e  v a s t  m a j o r i ty ,  8 1 % ,  s a i d  t h a t  C h r i s t i an s  a r e  m o r e  f a i t h f u l . 
T h i s  w a s  n o t  m e r e l y  C h r i s t i an p a r t i s an s h i p  a s  n o n - C h r i s t i an s  a g r e e d , 
r e co r d i n g  a n  80% p r e f e r en c e  f o r  t h e  f o r me r  r e s po n s e .  T h i s w ou l d  t e nd t o  
i nd i ca t e  t ha t  C h r i s t i an s  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  g o o d  f a m i l y  m e m b e r s .  T hu s , 
t h e  f ea r  o f  f a m i l y  d i s l oy a l t y  i s  p r obab l y  n o t  a g r ea t  b a r r i e r  t o  
c o n v e r s i on .  
GRAMP . T h i s  i t e m  a l s o a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  i f  C h r i s t i an i t y i s  
s e e n  a s  a b e t r aya l o f  o n e ' s f a m i l y  a n d  t r i ba l  l o ya l t y .  I t  f o l l o w s : 
1 8 .  T e l I m e , g r a nd f a t h e r  o f  t h e  pa s t ,  wou l d  h e  b e  a n g r y  t o  s e e  t h a t  
y o u  ha v e  b e c o m e  a C h r i s t i an ?  
( ) y e s  
n o  
I d o n ' t k n o w . 
T h i s  q ue s t i on w a s  o v e r w h e l m i n g l y  a n sw e r e d  y e s ! M o s t  
r e s po n d e n t s , 1 39 ,  o r  84% , s e n s e d  t h a t  C h r i s t i an i ty w a s  a t  o d d s  w i th 
t he i r  f a m i l y  he r i ta g e .  T h i s  i s  p u z z l i n g ,  c o n s i d e r i n g  t h e  b e n i g n  
a t t i t u d e  i nd i ca te d  b y  t h e  p r e v i o u s  q ue s t i o n .  T h e r e  i s  a s t r o n g  
a s s o c i a t i o n h e r e  w i t h o ne ' s d e a d  g r an d f a t h e r s  a n d  t h e  l i v i n g  d e a d  
a n ce s t r a l s p i r i t s .  T h i s  p e r ce i v e d  h o s t i l i ty t o w a r d  C h r i s t i an i ty ,  o n  t h e  
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p a r t  o f  t he a n ce s t o r s ,  c o n s t i t u t e s  a s t r on g  b a r r i e r  t o  c o n v e r s i on .  Any 
p r ac t i t i on e r  of B w am i ,  or any a d h e r e n t  o f  t h a t  g r o u p ,  m u s t now g i v e u p  
h i s  l oy a l t y t o  t h e  ance s t o r s  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  l oya l t o  C h r i s t .  A t  
l ea s t  t ha t  s e e m s  t o  b e  t h e  p e r v a s i v e a t t i t u d e . 
XTRS T .  T h i s  q u e s t i on a t t em p t e d  t o  p o l l  a t t i t u d e s  a b o u t  
C h r i s t i an s '  p e r s on a l w i t ne s s  o f  h o n e s t y a n d  i n t e g r i ty .  T h i s  q u e s t i on 
w a s  a p pa r e n t l y  n o t  w e l l  u nd e r s t o o d . T h e  t e x t  o f  XTRST : 
1 9 .  T e l I m e , a r e  C h r i s t i an s  m o r e  t r u s t w o r t h y  t han p a g an s ?  
y e s  
n o  
b o t h  a r e  t h e  s a m e  
I d o n ' t k no w .  
T h e  Z a i r o i s  t r a n s l a t i on o f  t h i s  i t e m  i n t o  En g l i s h r e n d e r e d  
" t r u s t w o r t h y "  a s  " w i c k e d . " T h u s  t h i s  q ue s t i on ,  i f  i t  w a s  c o n s i s te n t l y  
und e r s t o o d  a s  " w i ck e d , " s ho u l d  g i v e r e s u l t s t h e  e x a c t  o pp o s i te o f  t h o s e  
i n te n d e d . I t  cann o t  b e  a s s u m e d , h o w ev e r , t h a t  t h i s  q u e s t i on w a s  
c o n s i s t e n t l y  u n d e r s t o o d  a t  a !  1 .  U n f o r t u na t e l y , t h i s  p r o b l em w a s  n o t  
d i s co v e r ed un t i l  a f t e r  t h e  e x p e r i m e n t a l d e s i g n a n d  s ta t i s t i ca l  m o d e l s  
had a l r ea d y  b e en d e c i d e d  u p o n . T h i s p r o b l em d i m i n i s h e s  t h e  u se f u l n e s s  
o f  t h e  R E S I X  s ca l e .  A m a j o r i ty ,  7 2  % ,  a n s w e r e d  " n o "  t o  t h e  q ue s t i on .  
XR I T E  a n d  N R I TE .  T h e s e  t w o  i t e m s  a r e  m e a s u r e s  o f  C h r i s t i an s ' 
s e n s e  o f  e t h i ca l j ud gm e n t .  C h r i s t i an s  a r e ,  a f t e r  a l l ,  b e i n g  d e p r i v e d  o f  
m u c h  o f  t he t r ad i t i o n a l m e a n s  o f  l e a r n i n g  s u c h  t h i n g s ,  t h r o u g h  B wa m i  
e t c .  X R I TE a s k s : 
24 . T e l 1 m e ,  d o  C h r i s t i an s  k no w  g o o d  a n d  e v i  I ?  
) y e s 
n o  
I d o n ' t k n o w . 
N e a r l y  a l l r e s p o n d en t s ,  9 2 % , a n s w e r e d  t h a t  C h r i s t i a n s  d o  i nd e e d  
k n o w  g o o d  a nd e v i l ;  a m o n g  t h e  n o n - C h r i s t i a n s  t h i s  s en t i me n t  w a s  
unan i mo u s . 
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T h e  c o un t e r pa r t  q ue s t i o n ,  N R I TE ,  a s k s  t h e  s a m e  q u e s t i on f o r  n o n -
C h r i s t i a n s . F e w e r  o f  t h e  r e s po n d e n t s  { 59 % ) f e l t  t h a t  n o n - Ch r i s t i a n s  
k n e w  g o o d  a n d  e v i l .  T h e  t w o  q ue s t i o n s ,  XR I TE a n d  NR I TE ,  b a l a n c e  e a c h  
o t h e r  f o r  a f f i rm a t i v e a n d  f o r  a n s w e r  o r d e r  r e s po n s e  s e t  i n  t h e  R E S I X  
s ca l e . NR I TE a p pe a r s  a s  f o l l o w s : 
3 4 . T e l l  m e , d o  n o n - Ch r i s t i an s  k n o w  g o o d  a n d  e v i l .  
( ) y e s  
( ) n o  
I d o n ' t k n o w . 
X G O OD c o n t r i bu t e s  t o  RES l X  b y  p o l l i n g  f o r  a g e ne r a l p o s i t i v e 
a t t i t u d e  t o w a r d  C h r i s t i an s . I n  a dd i t i on ,  i t  i s  m e a n t  t o  b e  c on t r a s t e d  
w i t h i t s t r ad i t i o na l c o un t e r p a r t ,  ! N I TA ,  q u e s t i o n n o . 3 1 .  X G O O D  a s k s : 
35 . T e l I m e ,  t o  b e  c o n v e r t e d  a s  a C h r i s t i an ,  can i t  pu t g o o d  i n  a 
p e r s o n ' s h ea r t ?  
{ ) y e s  
) n o  
) I d o n ' t k n o w . 
A l ar g e m a j o r i t y ,  8 8 % , r e p l i e d t h a t  C h r i s t i an c o n v e r s i on d o e s  
i nd e ed p u t  g o o d n e s s  i n t o  a p e r s o n . T h i s  a n s w e r  s a y s  l i t t l e  i n  i ts e l f ,  
b u t  i t  c on t r i b u t e s  s om e w h a t  t o  t he o v e r a l l s ca l e  r e l a t i on s h i p .  
P U REX , S Y NCRET I SM SC ALE 
A m e a s ur e  o f  s y n c r e t i sm i n  p e o p l e ' s b e l i e f s  a n d  v a l u e s  i s  h i g h l y  
d e s i r a b l e  i n  t h i s  s t u d y . A n d  w h i l e  i t  w ou l d  b e  p r e s u m p tu o u s  t o  c l a i m  t o  
m e a s u r e  t h e  p u r i ty o f  a C h r i s t i an ' s b e l i e f s ,� s i m p l y  o n  t h e  b a s i s  o f  f ou r  
q ue s t i o n s ,  s t i l l  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y s om e  t e n d e n c i e s t o w a rd 
s y n c r e t i sm .  T h e  P U R EX s ca l e  i s  i n t e n d e d  t o  b e  a r e l a t i v e i n d i ca t o r  o f  
t e n d e n cy , n o t  a n  a b s o l u t e ,  m e a s u r e  o f  s ync r e t i s m .  T h e  q u e s t i o n s  w h i ch 
g o  t o  m a k e  u p  t h i s  s ca l e  a r e  i n t e n d e d  t o  c on t r a s t  C h r i s t i a n v e r s u s  
A f r i ca n  t r ad i t i o na l v a l u e s . A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  c h o o s e  i s s u e s  w h i c h 
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w e r e  i n d e p e n d e n t  o f  W e s t e r n  c u l t u r e . S u c h  an e x e r c i s e i n v i t e s  
c o n t r o v e r sy ,  o f  c ou r s e ,  b u t  i t  d o e s  p r o v i d e u s e f u l  i n f o r ma t i o n .  P U R E X  
i s  b a s e d  o n  H O N O R ,  W I TC H ,  ! N I TA ,  a n d  W O R K D . 
H O N O R . P e r s on a l p r e s t i g e i s  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  B w a m i 
a u t h o r i t y ;  B e m b e  a n d  L e g a  m e n  w e r e  u r g e d  t o  s pe n d  a l i f e t i me s e e k i n g i t  
< t h o u g h  n o t  t o o  o s t e n t a t i ou s l y ) . T h e  a n t i c i pa t e d  t r ad i t i on a l a n s w e r  
w ou l d  b e  y e s ; t h e a n s w e r  o f  t r u e C h r i s t i an v a l ue s  i s  n o . T h e  t e x t :  
2 0 . T e l I m e , i s  i t  g o o d  f o r  a p e r s on t o  i ns i s t t h a t  e v e r y o n e  s h o w s  
h i m  h on o r ?  
( y e s  
n o  
I d on ' t k n o w . 
A m a j o r i ty s a i d  t h a t  a p e r s o n  s h o u l d  n o t i n s i s t  o n  hono r ,  
1 1 9 ,  o r  6 8 % . T h e r e  m a y  b e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p a g a n  a n d  
C h r i s t i a n i d e a l s  a b o u t  o ne ' s i ns i s t i n g  o n  h o n o r . W h i l e  B wam i i s  
p r i ma r i l y c o n c e r n e d  w i t h p r e s t i g e a n d  h o n o r , n o  a d e p t  s ho u l d , a c co r d i n g  
t o  B wa m i v a l ue s ,  i n s i s t u p o n  o r  s t r i v e t o o  o p e n l y  t o  g a i n  h o no r . A t  
l e a s t s om e  f o r m  o f  a v a l ue o f  h u m i l i ty h a s  c o m e  d o w n  t h r ou g h  B e m b e  
t r a d i t i on a l c u l t u r e . 
W I TCH < w i t c h  d o c t o r ) .  T h e  t e n d e n c y  t o  u s e  t r a d i t i ona l m e d i c i n e 
i s  s t r o n g  a m o n g  t h e  B e mb e .  T h e  w o r d  t r a n s l a t e d  b e l ow a s  " s p i r i t i s t s "  
w o u l d  b e  u n d e r s t o od b y  r e s po n d e n t s  t o  i nv o l v e o cc u l t  p r a c t i c e s ,  n o t  j u s t  
h e r b a l m e d i c i n e s .  A n e g a t i v e a n s we r h e r e  w o u l d  s u g g e s t  s y nc r e t i s t i c  
b e l i e f s  o n  t h e  p a r t o f  a C h r i s t i an r e s po n d en t : 
26 . T e l l  m e ,  i s  i t  b a d  f o r  a s i ck p e r s o n  t o  g o  i nqu i r e o f  t h e  
s p i r i t i s t s ?  
( ) y e s , i t ' s b a d  
n o ,  i t ' s g o o d  
I d o n ' t k n o w . 
N e a r l y  a l l r e s po n d e n t s , 1 5 2 ,  o r  88% , c ho s e  t h e  f o r m e r  a n s w e r ,  
t h a t  i t  i s  b a d  t o  c o n s u l t  t h e  s p i r i t i s t s .  E v e n  t h e  n o n - C h r i s t i a n s  
c o n d e m n e d  t h i s  p r a c t i ce ,  w i t h t w o  t h i r d s  o f  t h e m  r e co r d i n g t he i r  
d i s a p p r o v a l .  A f r i ca n s  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  a n ce s t r a l s p i r i t s ,  
w h i c h a r e  h e l d  to b e  ma i n l y  g o o d , a n d  t he e v i l s p i r i t s a s s oc i a t e d  w i t h  
t h e  o ccu l t  p r ac t i ce s  o f  s o r ce r e r s  a n d  w i t c hc r a f t .  S o m e  r e s po n d e n t s  
a p pa r e n t l y  t o o k  t h i s  q ue s t i on a s  a r e f e r e n c e  t o  t he l a t t e r . 
T h e  f ac t  t h a t  t w e n t y  C h r i s t i an r e s po n d e n t s  a p p r o v e d  o f  t h i s 
p ra c t i c e i s  a m a t t e r  o f  c o n c e r n .  E i t h e r  t h e y  h a v e  n e e d s  w h i ch a r e  no t 
b e i n g  m e t  b y  t h e  n e w  f a i t h ,  o r  p e r h a p s  t h ey ha v e  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  
i n s t r u c t e d  a s  t o  t h i s  p r o b l e m o f  s y n c r e t i s m .  Many p e o p l e  d o  v i s i t  t h e  
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t r a d i t i o n a l p h y s i c i an s , e n g a g i n g i n  t h e i r  s p i r i tua l i s t i c  c u r e s , w h a t e v e r  
t he y  m a y  s a y  a b o u t  i t .  
! N I TA < i n i t i a t i on ) . B w a m i c l a i ms t o  b e  t h e  m e a n s  o f  s u s t a i n i n g 
a n d  i m p r o v i n g s o c i e t y .  B w a m i i n i t i a t i o n w a s  c on s i d e r e d  t o  be t he mak i n g  
o f  a g o o d  man . C r i m i na l s  w e r e  n o r ma l l y  c o m p e l l e d t o  b e  i n i t i a t e d  i n t o a 
h i g h e r  g r ad e  o f  B w a m i i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t he i r  cha r ac t e r . I n  r e t r o -
s p e c t , i t  a pp ea r s  t h a t  t h i s  que s t i o n m a y  h a v e  b e en i n t e r p r e t e d  a s  
r e f e r r i n g  t o  t h e  B e m b e  c i r cu mc i s i on s c h o o l s . I n  e i t h e r c a s e ,  a n  
a f f i r ma t i v e  a n s w e r  t o  ! N I T A i s  c o n s i d e r e d  s y n cr e t i s t i c :  
3 1 .  T e l 1 m e , t o  u nd e r g o  t r a d i t i o na l i n i t i a t i o n ,  i s  i t  ab l e  t o  p u t  
g o o d n e s s  i n  a p e r s on ' s h ea r t ?  
( l y e s  
n o  
I t  i s  n o t  ab l e .  
R e s po n d e n t s  w e r e  a l m o s t  e v e n l y  d i v i d e d  o n  t h i s  q ue s t i on .  T h i s  
i s  s i gn i f i ca n t , t h a t  7 5 , o r  4 2 % , d i d  b e l i e v e  t h a t  t r ad i t i ona l i n i t i a t i on 
c o u l d  i m p r o v e  a p e r s o n ' s c h a r a c t e r . 
W O R K D  c on t r a s t s  t he C h r i s t i a n v a l u e  o f  w o r k  w i t h t h e  t r ad i t i o n a l 
Af r i ca n  v a l ue o f  l e i s u r e .  M o s t B a b e m b e  s e e m  t o  e x c l u d e  h a r d  w o r k  f r o m  
th e i r  i ma g e  � f  t h e  i de a l m a n . M e n  cu s t o ma r i l y  g r o w  t h e  na i l o f  t he i r  
l a s t  f i n g e r  l on g ,  a s  a s i g n t h a t  t h e y  a r e  ab o v e  p hy s i ca l  l ab o r . T he 
n e ga t i v e a n s w e r  t o  t h e  f o l l ow i n g  w a s  c o n s i de r ed t o  b e  s y nc r e t i s t i c .  
3 2 . T e l 1 m e , s hou l d  a n  i mp o r t a n t  m a n  w o r k  ha r d ?  
( ) y e s  
( ) n o  
A b o u t  t w o  t h i r d s ,  1 1 3, o r  6 4 % , s a i d  n o . T h i s  i s  a s t r on g  
b e l i e f , a m o n g  C h r i s t i a n s  a s  w e l l  a s  n o n - C h r i s t i an s . A p pa r en t l y ,  B em b e  
C h r i s t i an s  h a v e  n o t  i nc u l ca t e d  t h e  Ame r i c an P r o t e s t a n t  w o r k  e t h i c .  
S P EC I AL I NTEREST QUEST I ONS 
E s c h a t o l o gy 
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One s h a r p  co n t r a s t  b e t w e e n  A f r i ca n  a n d  W e s t e r n  w o r l d v i ew s  i s  the 
c o n c e p t i on of  t i me ,  e s pe c i a l l y a s  i t  r e l a t e s  to  C h r i s t i an e s c ha t o l o g y . 
T h e  W e s t  a cc e p t s  a l i n e a r  v i e w  o f  t i me ,  a n d  C h r i s t i an t e a c h i n g  h a s  
a l wa y s  e m p h a s i ze d  i t s f u t u r e  h o p e  o f  r e s u r r e c t i on a n d  g l o r i f i ca t i o n w i th 
C h r i s t .  A f r i ca ns ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  h a v e  a l i n e a r  c o n c e p t i on o f  t i me .  
F o r  t h e m , p e r s o n s  a n d  e v e n t s  s i m p l y  d i s a p p e a r  f r o m  t h e  p r e s e n t  a n d  
b e c o m e  a pa r t  o f  t h e  p a s t .  H i s t o r y , a c co r d i n g t o  J o h n  M b i t i ,  " s i m p l y  
d i s a p p ea r s  b e y o n d  t he h o r i z o n  o f  T i m e ;  i t  d o e s  n o t  h e a d  t o wa r d s  a g oa l . "  
< Mb i t i , 1 9 79 : 45 6 ) M b i t i  r e l a t e s  t h i s  co n t r a s t  t o  t h e  i s s u e  o f  
e s c h a t o l o g y ; w r i t i n g o f  t h e  A k a mb a ,  h e  s a y s : 
T h e  A kamba t w o - d i m e n s i o n a l c o n c e p t  o f  T i me l ay s  e m p h a s i s  on 
d y n a m i c  p r e s e n t  and an e v e r - i nc r e a s i n g  pa s t - - g i v i n g H i s t o r y  a 
b ac k w a r d  m o me n t u m , m o v i n g f r o m  t h e  p r e s e n t  t o  t he p a s t .  A s  s u c h ,  
t he r e  can n o t  b e  a t e l e o l o gy i n  A ka m b a  ( o r A f r i ca n )  c o n c e p t s  o f  
' Es ch a t o l o g y . ' '  < Mb i t i , 1 97 9 : 45 6 >  
' Ca p i t a l i za t i on s  a n d  pa r e n t h e s e s  a r e  M b i t i ' s . 
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T h e  f u t u r e  h o p e  o f  r e s u r r e c t i on a n d  g l or y  w i t h C h r i s t  i s  
e s se n t i a l  t o  t h e  C h r i s t i a n f a i t h .  M b i t i  i n s i s t s  t h a t  t h e  A f r i ca n  
c o n c ep t i on o f  t h e  r ea l i ty o f  t he s p i r i t  w o r l d  c a n  a d d  r en e w e d  v i t a l i t y 
t o  t h e  s ac r am e n t s  a n d  t h e  t r a d i t i on a l C h r i s t i an s e n s e  o f  t h e  " co m m un i on 
o f  t h e  s a i n t s . "  B e  t h a t  a s  i t  m a y , a l o s s  o f  t r u e  t e l eo l o g i ca l  
e x pe c ta t i o n w ou l d  r e pr e s en t  a v e r y  d a ma g i n g  f o r m  o f  s y n c r e t i s m .  T i pp e t t  
cha r a c t e r i z e s t h e  p r o b l em :  
I f  C h r i s t i an i ty d o e s  n o t  p r o v i de a v i ta l  e s c h a t o l o gy ( by " v i t a l  
m e a n  a l i v i n g o n e  t h a t  i s  a c t ua l l y  b e l i e v e d  a n d  i s  t h e  b a s e  o f  
a c t u a l r e l i g i ou s  p e r f o r ma n c e ) ,  i t  r u n s  t h e  r i s k o f  p e r pe t ua t i n g t h e  
a n i m i s t i c  n o t i o n  o f  t h e  l i v i n g  d e ad - - w h i c h  l ea d s ,  t o  C h r i s t o pa ga n i s m 
o r  c o - e x i s te n c e  w i t h p o l y th e i sm . 2 ! T i pp e t t , 1 9 79 : 4 1 3 )  
T h e  s u r v e y a d d r e s s e s  t h i s  p r o b l em o f  c o n t e x t u a l i z a t i on w i t h i t e m  
E S C H T  < e s c h a t o l o g y ) . Th i s  q u e s t i o n a t t e m p t s  t o  c o n t r a s t a t r a d i t i on a l 
C h r i s t i an f o r w a r d - l o o k i n g c o n c e p t i o n o f  l i f e  b e y o n d  d e a t h  w i t h o n e  m o r e  
A f r i ca n  i n  f l av o r . T h e  q u e s t i on i s  f o r m u l a t e d  t o  b e  n eu t r a l  w i t h 
r e s p e c t  t o  e x p l i c i t  C h r i s t i a n  t ea ch i n g . N e i t h e r  o f  t h e  t w o  a l t e r na t i v e  
a n s w e r s  i s  m o r e  c o r r ec t  o r  " C h r i s t i an "  t h a n  t he o t h e r ; t h e y  m e r e l y  f o c u s  
o n  d i f f e r e n t  a s p ec t s  o f  C h r i s t i a n t e a c h i n g .  E S C H T  r e a d s  a s  f o l l ow s : 
2 1 . T e l l  m e , i f  a C h r i s t i a n d i e s ,  w h a t  w i l l  b e c o m e  o f  h i m ?  
( ) H e  g o e s  t o  b e  w i t h J e s u s  C h r i s t a n d  t he o t h e r  
C h r i s t i an s  w h o  h av e  d i e d . 
H e  w i l l  b e  r e s u r r e c t e d  w i t h J e su s  C h r i s t .  
I d o n ' t k n o w . 
A c co r d i n g  t o  M b i t i ' s  t h e s i s ,  a n d  T i pp e t t ' s  w a r n i n g s ,  m o s t  
A f r i ca n s  w ou l d  t e n d  t o  c h o o s e  t h e  f i r s t  o p t i o n  a n d  g o  o n  t o  t h e  n e x t 
q u e s t i o n .  I f ,  h o w e v e r ,  C L M Z  t e a c he r s  a n d  p r e ac h e r s  h a v e  s u c c e e d e d  i n  
c r e a t i n g  a l i v i n g e s ch a t o l o g i ca l  e x pe c t a t i on i n  t he i r  h e a r e r s ,  t h e n  o n e  
w o u l d  e x pe c t  a t  l ea s t  a f e w p e o p l e  t o  c h o o s e  t h e  s e c o n d  o p t i on .  
2 P a r e n t h e s e s  a r e  T i pp e t t ' s .  
I n  f a c t , t h e  f u t u r i s t i c  s ta t e m e n t  w a s  t h e  h e a v y  f a vo r i t e .  1 1 2 
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r e s po n d en t s , o r  6 4 % ,  c h o s e  i t  a l on e ,  a l on g  w i th e l e v e n  w h o  c h e c k e d  b o t h  
t h e  f i r s t  a n d  s e co n d  o p t i on s . Th i s  i s  a s i g n i f i ca n t  i nd i ca t o r  o f  v i ta l  
f a i t h o n  t h e  pa r t  o f  b e l i e v e r s . 
C h r i s t i a n i ty a n d  C o m mu n i t y  W e i ! -B e i n g  
T h e  r a p i d  c h an g e s  i n  A f r i can s o c i e ty h a v e  und e r m i ned t he 
t ra d i t i on a l i n s t i t u t i o n s  w h i ch l o o k e d  a f t e r  t h e  w e l f a r e  o f  c o m m u n i t y 
m e m b e r s .  C h r i s t i a n i ty h a s  h a d  a p o w e r f u l  i n f l ue n c e  o n  t h e  d ec l i ne o f  
B wa m i p ow e r . Th i s  cou l d  r e su l t  i n  t h e  p e r ce p t i o n ,  b y  s om e , t h a t  
C h r i s t i an i ty i s  an a g e n t  o f  c o m m u n i ty d i s i n t e g r a t i on .  T h e  q ue s t i on s  
P F O O D  < pa g a n s ' f o o d } a n d  P EACE a d d r e s s  t h i s  po s s i b i l i t y .  T h e y  r ea d  a s  
f o l l o w s : 
1 4 .  I n  a v i i ! a g e  o f  t h e  p a g a n  p e o p l e , d o e s  e a c h  p e r s o n  h a v e  e n o u g h  
f oo d  t o  e a t ?  
( l y e s  
) n o  
I d o n ' t k n o w . 
2 3 .  W h i c h  v i i ! a g e  h a s  m o r e  p e a c e  t h a n  t h e  o t he r , a v i l l a g e  o f  
C h r i s t i an s  o r  a v i l l a g e  o f  p a g an s ?  
( ) a v i l l a g e  o f  C h r i s t i an s  
( ) a v i  ! ! a g e  o f  p a g a n s  
( b o t h  a r e  t h e  s a m e  
T h e  i s s u e  o f  C h r i s t i an s ' w i t n e s s  t o  t he i r  commun i t i e s  i s  v i ta l  
t o  a h e a l t h y  g r o w i n g  c hu r c h .  T h e s e  q u e s t i on s  po l l  a t t i t u d e s  t o w a r d  
C h r i s t i an s  v e r s u s  n o n - C h r i s t i a n s  r e g a r d i n g  t he i r  r e p u t a t i on f o r  
b e i n g  g o o d  n e i g h b o r s .  S i n c e  p a g a n  r e l i g i o n w a s  a k e y  e l e m e n t  i n  
ma i n t a i n i n g  t he s oc i a l o r d e r  i n  t h e  p a s t ,  o n e  r ea s o n  f o r  r e j ec t i n g 
C h r i s t i an i ty c o u l d  b e  a f ea r  o f  d i s o r d e r  a n d  d i s s e n s i on .  
A ma j o r i t y ,  1 1 2 ,  o r  6 4 % , s a i d t ha t  p e o p l e  d o  g e t  a f a i r  s ha r e  o f  
f o o d  i n  p a g a n  v i l l a g e s . A t  t h e  t i me o f  t h i s  s u r v e y , 1 9 8 1 , B ub e mb e  w a s  
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r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  f am i n e ,  s o  t h i s qu e s t i on f o c u s e d  o n  v i i ! a g e  
e ga l i ta r i a n i s m ,  r a t h e r  t ha n  v i i ! a g e  s u f f i c i e ncy . T h e  B ab em b e  c l a i m  t h i s  
a s  a s t r o n g  t r a d i t i o na l v a l u e ,  a n d  m o s t  f e e l t h a t  i t  i s  b e i n g  ca r r i e d 
ou t .  
N e a r l y  e v e r y o n e , h o w e v e r ,  9 9 %  o f  t h o s e  cho o s i n g b e t w e e n  t he t w o ,  
s a i d  t ha t  t h e  C h r i s t i a n  v i l l a g e s  a r e  m o r e  p e a c e f� l t h a n  p a g a n  v i l l a g e s . 
Th i s  i s  a s i g n i f i ca n t  s ta t e m e n t  a b o u t  t h e  pub l i c  w i t n e s s  o f  B e m b e  
C h r i s t i an s . O n l y  o n e  r e s po nd en t ,  a C h r i s t i an ,  t ho u g h t  t h a t  p a g a n  
v i l l a g e s  w e r e  m o r e  p e a c e f u l .  A r e l a t i v e l y  l a r g e  g r o u p , 1 2 ,  w e r e  n o n -
comm i t t a l .  
Bwam i a n d  t h e  I s s u e  o f  S e c r e cy 
C h u r c h  g r ow t h  i n  a s o c i e t y  i s  h e l p e d  w h e n  t h e  o p i n i o n l ea d e r s  
can b e  r e c r u i t e d  a s  t r ue c o nv e r t s  t o  C h r i s t ,  f u l  I m e mb e r s , a n d  l ea d e r s  
i n  t h e  C hu r ch .  Y e t  t h e  t r ad i t i o na l l e a d e r s  i n  B embe a n d  L e g a  w e r e  
p r a c t i t i on e r s  o f  t h e  p a g an c u l t  o f  B w am i .  I n  a d d i t i on to t h e  B i b l e ' s 
p r o h i b i t i on o f  t he o c cu l t , t he C L M Z  p r o h i b i t s s e c r e t  l oy a l t i e s  o f  any 
k i n d  a m o n g  i t s m e mb e r s .  A n y  o r g an i za t i on w h i ch r e qu i r e s  a s e cr e t  o a t h  
a s  a c o n d i t i on f o r  m e m b e r s h i p  i s  r u l ed o u t  b y  t h e  F r e e  M e t h o d i s t  
D i s c i p l i ne < D i s c i p l i ne ,  1 9 79 : 27 ) , a s  a d i v i s i on o f  o n e ' s l oy a l ty t o  C h r i s t .  
T h e  t wo q u e s t i o n s  w h i ch a d d r e s s  t h i s i s s u e  a r e  B A M ! X  < B w a m i C h r i s t i an s ) 
a n d  SECRT . B AM I X  r ea d s : 
2 9 . T e l l  
s a m e  
m e , can 
t i me ?  
( 
( 
a m e m b e r  o f  B w a m i  b e  a C h r i s t i an a t  t h e  
y e s  
n o  
I d on ' t k n o w . 
A m a j o r i ty o f  r e s po n d en t s ,  1 05 , o r  6 0 % ,  s a w  n o  c o n t r ad i c t i o n i n  
b e i n g  a m e m b e r  o f  t h e  B w a m i a s s oc i a t i o n a n d  b e i n g a C h r i s t i a n .  T h i s  
t e n d s  t o  s u p po r t  Z u e s s e ' s con t e n t i o n t h a t  B w a m i i s  n o t  s e e n  a s  
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r e l i g i o u s .  S i nc e , a m o n g  t h e  B a b e mb e , a mwam i i s  a l s o a c l an ch i e f , t h e  
r e s po n d e n t s  m a y  h a v e  u n d e r s to o d  i t  a s  t he l a t t e r .  A t  a n y  r a t e , t h i s  
b ea r s  f u r t h e r  s t u d y , g i v e n  e s p e c i a l l y  t h e  F r e e  M e t h o d i s t  s ta n d  a g a i n s t  
s e c r e t  l oy a l t i e s  o f  any k i n d . 
SECRT . T h i s c o u l d  b e  a na t u r a l a s s u m p t i on a m o n g  p e o p l e  w h o s e  
e n t i r e t r a d i t i o na l s y s t e m  i s  s h r ou d e d  i n  s ec r e c y  a n d  b a s e d  o n  
e x c l u s i v i t y .  T h e  f e a r  o f  s e c r e t  a !  l i a n c e s  c o u l d  m a k e  p a g a n s  f e e l  l i k e  
o u t s i de r s ,  and t h u s  i n f l u e nc e  t he m  t o  r e j e c t  C h r i s t .  S i n c e  o n l y  221 o f  
t o ta l r e s p o n d e n t s  ( 201 am o n g  n o n - C h r i s t i a n s ) w e n t  a l o n g  w i t h t h i s  
s u g g e s t i o n ,  h o w e v e r , i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  be  a p r o b  1 e m .  S EC R T  r ea d s : 
3 3 . T e l l  m e , d o  t h e  p a g a n s  s a y  t h a t  C h r i s t i an s  a r e  r e qu i r e d  t o  t a k e  
a s e c r e t  v o w ?  
y e s  
n o  
I d o n ' t k n o w . 
M i s ce l l an e o u s  qu e s t i o n s  
RE ! NC ( r e i nc a r n a t i on )  w a s  i nc l u d e d  o u t  o f  c u r i o s i t y a b o u t  
A f r i ca n  m e t a p hy s i ca l  w o r l d v i e w .  Wh i l e r e i nca r na t i o n i s  n o t  n o r ma l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h A f r i ca n  t h o u g h t ,  i t  w o u l d  r e p r e s e n t  a s e n s e  o f  
f a m i l i a r i ty w i t h t h e  s p i r i t  w o r l d .  I t  f o l l ow s : 
1 6 .  T e l 1 m e , i s  a n  a n ce s t r a l s p i r i t  a b l e  t o  r e t u r n  i n  t h e  b o d y  o f  a 
baby w h o  h a s  j u s t  b e en b o r n ?  
( ) y e s  
n o  
l d on ' t k n o w . 
N e a r l y  t w o  t h i r d s ,  1 02 ,  o r  6 4 1 ,  r e j ec t e d  t h e  c o n c e p t  o f  
r e i n c a r n a t i on .  T h e  r e ma i n i n g  r e s po n d e n t s  may h a v e  i n t e r p r e t e d  t he 
q ue s t i o n t o  m e a n  t h a t  t h e  s p i r i t s c a n  p o s s e s s  o r  i n f l u e n c e  a l i v i n g  
p e r s o n .  
R J CTX < r e j e c t  C h r i s t l  a s k s  t he q ue s t i on a b o u t  p r o b l e m s  o f  
e n c oun t e r  i n  a v e r y  s i m p l e  w a y . T h i s  q ue s t i on s i m p l y  a s k s  w h a t  m o t i v e 
accoun t s  f o r  r e s i s t ance t o  C h r i s t i an f a i th .  I t  a s k s : 
25 . F o r  w h a t  r ea s o n  d o  p e o p l e  r e j e c t  J e s u s  C h r i s t ?  
T h e y  t h i n k  t ha t  t h e  c u s t o m s  o f  t h e  p a s t  a r e g oo d . 
T h e y  f e a r  t he a n c e s t r a l  s p i r i t s .  
s o m e t h i n g  e l se ( w r i te )  
I d o n ' t k n o w . 
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A l a r g e m a j o r i t y c h o s e  t h e  f i r s t  o p t i o n ,  1 09 o r  6 4 % . T h i s  p u t s  
s i m p l e  p r e f e r e nce t o  t h e f o r e  a s  a r e a s o n  f o r  n o t a c ce p t i n g  C h r i s t .  
D E N I S  ( " d e n i " m e a n s  d e b t o r  o b l i g a t i o n ) . T h i s  i t e m  p o l l s 
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  f am i l y  v e r s u s  c o m me r c i a l  
o b l i g a t i on s . E u r o p e a n s  s o m e t i m e s  s e e  A f r i ca n s  a s  i r r e s p o n s i b l e  w i t h 
m o ne y .  A f r i ca n s , h o w e v e r , p u t  a v e r y  h i g h p r i o r i ty o n  t h e i r  f a m i l y  
o b l i g at i on s .  A c co r d i n g  t o  u s u a l B a n t u  c u s t o m , t h e  s o n  o f  a m an ' s s i s t e r  
i s  h i s  s pe c i a l w a r d . H e  m u s t m e e t h i s  n e p h e w ' s  e v e r y  r e q u e s t i f  h e  
p o s s i b l y  c a n . 
28 . I f  a man o w e s  a d e b t  t o  h i s  n e i g h b o r , a n d  h i s  s i s t e r ' s s o n  a s k s  
h i m  f o r  m o ne y ,  w h i c h s h o u l d  h e  d o  f i r s t ?  
( ) pay h i s  n e p h e w  
( ) p a y  h i s  d e b t  
O n l y  33 r e s p o n d e n t s  c h o s e  t h e  f i r s t  a n s w e r ,  1 9 % .  M o s t  s a i d t h a t  
a p e r s o n  s h o u l d  p a y  h i s  d e b t  f i r s t ,  1 43 ,  o r  8 1 % .  A p p a r e n t l y  B a b e m b e  
d o  b e l i e v e  t h a t  a p e r s o n  o u g h t  t o  f u l f i l l  h i s  o b l i g a t i on s  a n d  p a y  h i s  
d eb t s . T h i s  e v e n  t h o u g h  t h e y  m i g h t  d i s a g r ee w i t h a E u r o pean a s  t o  w h a t  
t h e  p r i o r i t y o f  t h o s e  o b l i g a t i o n s  a n d  d e b t s  a r e . S u c h  d i f f e r e n c e s  
s h o u l d  n o t  b e  m i s ta k e n  a s  a l ac k  o f  i n t e g r i t y .  
Any t h i n g E l s e ?  
T h e  f i n a l q u e s t i o n  i s  a n  o pe n - e n d e d  o n e . I t  a s k s  f o r  any 
r e l e va n t  i n f o r m a t i o n  w h i ch may h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d  b y  th� s u r v e y . T h i s  
q u e s t i o n  r· e ce i v e d  g r ea t e r  a t t e n t i o n t h a n  w a s  a n t i c i pa t e d . I t  i s  w o r d e d  
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a s  f o l l o w s : " Qu e s t i o n t o  w r i t e an a n s w e r : T e l l  m e ,  a r e  t h e r e  cu s t o m s o f  
t h e  B a b e m b e  w h i c h a r e  g o o d , b ut w h i c h t h e  Eu r o p e a n s  c o n d e m n ?  W h a t  
c u s t o m s ?  ( w r i t e h e r e ) . "  
T h e  m o s t o f t e n - r e p e a t e d a n s w e r  h a d  l o  d o  w i t h t h e  B e m b e  c u s t o m 
o f  s h a r i n g  a c o m m u n a l m e a l . T h e r e  w e r e  s e v e r a l  v e r s i o n s  o f  t h i s c o m m e n t  
w h i c h  s e e m e d  t o  f a l l t o g e t h e r i n t o a s i n g l e  a t t i t u d e . A p pa r e n t l y  t h e 
B a b e mb e  f e e l t h a t  t h e  E u r o p e a n s  d i s a p p r o v e o f  c o m m u n a l m e a l s .  S o m e  s a i d  
t h e  E u r o p e a n s d i s a p p r o v e  o f  t h e m  e a t i n g  f r o m t h e  s am e  d i s h ,  o r  o f  e a t i n g 
w i t h t h e  h a n d s  f r o m  o n e  d i s h . S o m e  s a i d  t h e E u r o p e a n s  d i s a p p r o v e o f  
e a t i n g o u t d o o r s , o r  o f  s h a r i n g  f o o d  w i t h o u t  a s k i n g f o r  p a y m e n t .  N e a r l y  
h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h i s  f i na l  q ue s t i o n m a d e  s o m e  
m e n t i o n o f  t h e s e  c o m m u n a l m e a l s . 
T h i s  i s  a n a t u r a l m i s t a k e ,  b u t  i t  i s  a l s o a s e r i o u s  p r G b l e m .  
M e d i c a l  m i s s i o n a r i e s  h a v e  h a d  t o � d d r e s s  t h e  p r o b l e m o f  p a r a s i t e s  a s  o n e  
o f  t h e  m a j o r  t h r e a t s  t o  h e a l t h i n  B u b e m b e . P u b l i c h e a l t h i n s t r u c t i o n i s  
t h e  b e s t w a y  o f  d e a l i n g w i t h  t h e  m o s t  c o m m o n  p a r a s i t e s , s u c h  a s  As c a r i s ,  
w h i c h a r e o f t e n  p a s s e d  f r o m h a n d  t o  f o o d .  T h e  v i i ! a g e  m e a l s ,  e a t e n  b y  
h a n d  f r o m  a c o m m u n a l d i s h , a r e a n  i d e a l w a y  to i n g e s t  a s m o r g a s b o r d o f  
p a r a s i t e s  a l o n g  w i t h t h e  f e l l o w s h i p . M i s s i o na r i e s t a k e  p r e c a u t i o n s 
a g a i n s t  p a r a s i t e s  a s  a m a t t e r  o f  s u r v i v a l ; t h e y  b o i l a l l o f  t he i r  
d r i n k i n g  wa t e r a n d  w a s h  d i s h e s  a n d e a t i n g  u t e n s i l s  c a r e f u l l y .  M i s s i o n ­
a r i e s na t u r a l l y f o l l o w t h e  e a t i n g hab i t s o f  t he i r  o w n  c u l t u r e .  T h i s  
m e a n s  t h a t  t h e y  u s ua l l y  e a t  i n  s ma l l f a m i l y  g r ou p s  b e h i n d c l o s e d d o o r s .  
A l s o t h e  k i nd o f  f o o d  w h i c h m i s s i on a r i e s  e a t  i s  qu i t e f o r e i g n t o  m o s t  
B a b e m b e . I n  f a c t  F r e e M e t h o d i s t m i s s i o n a r i e s  i n  Z a i r e  s o me t i m e s  i m p o r t  
a s  m u c h  o f  t h e i r  f o o d  a s  p o s s i b l e  f r o m  B u r u n d i .  T h e y  d o  t h i s b e ca u s e  
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E u r o p e a n s t y l e  f o o d  i s  u s u a l l y  u n a v a i l a b l e o r  p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s i v e i n  
Z a i r e ,  a n d  b e c a u s e  t h e i r  g a r d e n s a r e  o f t e n d e s t r o y e d  b y  g o a t s . 
T h i s  w h o l e  p a t t e r n  i s  p r o b a b l y  v e r y my s t e r i o u s t o  t h e  B a b e m b e . 
T h e y  h a v e  a p p a r e n t l y i n t e r p r e t e d  i t  a s  a d i s a p p r o v a l o f  v i l ! a g e  
f e l l o w s h i p  a n d s o l i d a r i t y .  B y n e g l e c t i n g c o m m u n a l e a t i n g , a n d , 
i n a d v e r t e n t _l y , b y  t e a c h i n g  g o o d  h y g i e n e , m i s s i o n a r i e s  a r e  d i s c o u r a g i n g 
v i l l a g e  f e l l o w s h i p .  T h e y  h a v e  g o n e  o n  r e c o r d , b o t h  b y  p r e c e p t  a n d  
e x a m p l e ,  a s  o p p o n e n t s  o f  o n e  o f  t h e m o s t  c h e r i s h e d i n s t i t u t i o n s  o f  B e m b e  
1 i f  e .  O n e  o f  t h e f i r s t  v i r t u e s  w h i c h a B e m b e  d ·1 i. l d  i s  t a u g h t i s  t ha t  o f  
g e n e r o s i t y ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h r e g a r d  t o  s ha r i n g o n e ' s f o o d . 3  C h r i s t i a n 
m i s s i o n a r i e s c a n n o t  a f f o r d  t o  b e  s e e n  a s  a d v o c a t e s  o f  s t i n g i n e s s a n d  
s n o b b i s h n e s s ,  y e t  t h i s i s  p r e c i s e l y  w h a t  t h e y  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e .  
T h e  s e c o n d  m o s t p o p u l a r r e s p o n s e  h a d  t o  d o  w i t h t h e  l a r g e s i z e 
o f  B e m b e  f a m i l i e s . Re s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  t h e  E u r o p e a n s  d i s a p p r o v e  o f  
l a r g e  f a m i l i e s . T h i s  t o o  i s  u n d e r s t a n d ab l e . F a m i l y  p l a n n i n g i s  t a u g h t  
t h r o u g h m e d i c a l  m i s s i o n s  a s  a w a y  t o  r e d u c e  t h e  b u r d e n  o n  B e m b e  h ou s e ­
h o l d s o f  r a i s i n g m o r e  c h i l d r e n t h a n  t h e y  c a n  f e e d  a n d  s u p p o r t .  T h e  
a 'H ? r a g e  B e m b e  c o u p l e n o r m a l l y  w i  1 1  t r y t o  h a v e  t e n  c h i  l d r e n . • O f  t h e s e ,  
t h e y c a n  e x p e c t  f i v e  t o  l i v e  t o  b e  t e e n a g e r s . W h i l e  t h e r e  m a y  b e  m a n y  
b e n e f i t s t o  f a m i l y  p l a n n i n g ,  m i s s i o n a r i e s c a n  i l  I a f f o r d  t h e  r e p u t a t i o n 
o f  n o t l i k i n g c h i l d r e n .  
J S o u r c e : R e v . A n a n i a  E m e d i ,  p e r s o n a l i n t e r v i e w , 1 98 1 . 
• s o u r c e : J u l a i n e ( J o h n s o n ) T h o r s e n ,  p e r s o n a l c o n v e r s a t i o n s . 
C h a p t e r  6 
S U R V E Y  A N A L Y S i S  
I n  t h i s  c ha p t e r , s u r v e y  r e s u l t s w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  F i r s t ,  t h e v a l i d i t y o f  t h e  s ca l e� t h e m s e l v e s  
w i l l  b e  e v a l u a t e d . S e co n d , c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  i n t e r v a l - l e v e l  s c a l e s 
w i l l  b e  p r e s e n t e d . T h i r d ,  a d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  o n  e a c h  q u e s t i o n n a i r e 
i t e m  a n d  c o m p u t e d  v a r i a b l e  w i l l  p r e s e n t e d , t o  c o m pa r e  w h i c h i t e m s b e s t  
p r e d i c t e d  w h e t h e r  a r e s p on d e n t  w a s  a C h r i s t i a n o r  n o t . 
I NT E R N A L  V A L I D I T Y O F  S C A L E S  
W h i l e  e a c h  s c a l e  t he o r e t i c a l l y  m e a s u r e s  a c e r t a i n  t r a i t  o r  
c a t e g o r y  o f  a t t i t u d e s , i t  i s  p o s s i b l e  to m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
s ca l e  i t e m s  b y  a n a l y z i n g t h e i r  c o v a r i a n c e  w i t h t h e  s c a l e .  T h i s  s h o u l d  
g i v e a n  i d e a  o f  h o w  c o n s i s t e n t l y  e a c h  s cil l e  f u n c t i o n s a s  a m e a s u r e  o f  
w h a t e v e r  i t  p r e s u m a b l y  i s  m e a s u r i n g ,  a s  w e l l  a s  w h i c h q u e s t i o n s  
c o n s i s t e n t l y  m e a s u r e  j u s t  t h a t .  S i n ce , w i t h  a n  i n s t r- u m e n t s u ch a s  t h i s  
s u r v e y q u e s t i o n n a i r e ,  em p i r i c a l  t e s f s o f  v a l i d i t y u s i n g o u t s i d e m e a s u r e s  
a r e  i m p o s s i b l e ,  t h i s  w i l l  h a v e  t o  d o .  
W E S T Z , W e s t e r i z e d  S c a l e  
T he a na l y s i s  o f  v a r i ance p r o g r am w a s  r u n  o n  a l I o f  t h e  v a r i ab l e s 
w i t h i n  W E S T Z ,  i n c l u d i n g  b o t h  o f  t he s u b s ca l e s W M E T A  a n d  W V A L U . 
W M ET A . T h i s  s ca l e  a p pe a r s  t o  h a v e  b e e n  f a i r l y u n i f o r m  i n  i t s 
t h e o r e t i ca l c o n s i s t e ncy . T h e  r e s u l t s o f  t h e  A N O V A  ca l c u l a t i o n s  a p p e a r 
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a s  an E T A  v a l ue f o r  e a c h  q u e s t i on ,  w i t h ETA 2  a s  t h e  m o s t i n tu i t i v e  
m e a s u r e  o f  q u e s t i on e f f e c t i v e ne s s .  
Que s t i o n 
ANGER 
R E I NC 
P O W E R  
T h e s e  r e s u l t s a p p e a r  a s  f o l l ow s : 
0 . 4269 
0 . 3 5 8 9  
0 . 1 6 8 3  
T h i s  s ca l e  a p pe a r s  t o  b e  o f  a d e q u a t e  i n t e r na l c on s i s t e ncy . I t  
i s  actu a l l y  r a t h e r  a m a z i n g  t h a t  P O W E R  r a t e d  a s  h i g h as i t  d i d ,  s i nce 
o n l y  two p e o p l e  c h o s e  the w e s t e r n i z e d  a n s w e r  t o  t hat q u e s t i o n .  A N G E R  
s e e m s  t o  hav e b e e n  t h e  s t r on g e s t  m e a su r e  o f  w e s t e r n  v s . t r ad i t i ona l 
m e t a p hy s i ca l  w o r l dvie w .  
W V A LU . T h e  ana l y s i s  o f  v a r i a n ce w a s  ca l cu l a t e d  o n  t h e  f u l l ,  
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l o n g e r  v e r s i o n o f  W V A L U . F o u r  s t r o n g  d e t e r m i na n t s  a p p ea r e d i n  t h i s t e s t  
o f  w e s t e r n i z e d  v a l ue s .  T h e  s ta t i s t i c s a r e : 
Qu e s t i o n ETA2  
W I SDM 0 . 3 4 6 7  
J RJ C T  0 .  '� 1 22 
P OL Y G  0 . 1 6 1 4  
W I T C H  0 . 0 2 4 7  
C U S T M  0 . 3877 
W RJ C T  0 . 3 7 5 8  
N o t e  t ha t  t h e  m o r e  t h e ore tica l a s p e c t s  o f  cu l t u r a l v a l u e s  s e e m  
t o  va r y  c o n s i s t e n t l y .  H o w eve r ,  a n s w e r� t o  t h e  t w o  p r a c t i ca l  q ue s t i on s , 
p o l y gy n y  a n d  d e p e n d e nc e  o n  t h e  w i t c h - d o c t o r ,  s e e m  t o  v a r y  i n d ep e n d en t l y .  
T h e  t h r e e  i te m s  u s e d  i n  t h e  t r unca t e d  s ca l e , W I S D M , C U STM , a n d  W RJ CT ,  
a r e  a l l s o l i d l y  a l i gn e d  w i t h t h e  t o t a l s ca l e .  
WESTZ T o t a l S ca l e .  T h e  a na l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  o f  i te m s  w i th i n  
t h e  a g g r e g a t e  W E S T Z  s ca l e  p o i n t s  o u t  a n  i n t e r e s t i n g r e l a t i on s hip b e t w ee n  
w e s t e r n i z e d  v a l ue s  a n d  w e s t e r n i z e d  m e t a p h y s i c s .  T h e r e  a p pe a r s  t o  b e  
l i t t l e . T h e  ca l cu l a t i o n s  r e s u l t e d  w i t h  t h e  f o l l ow i n g : 
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Qu e s t i on E T A 2  
A N G E R  0 . 1 7 3 1  
R E I N C 0 . 0 5 4 9  
P O W E R  0 . 0 4 1 3  
W I S DM 0 . 2 7 5 3  
J R J CT 0 . 3 4 6 2  
P OL Y G  0 . 1 5 4 9  
W I TCH 0 . 0 2 8 6  
C U S T M  0 . 3 2 1 4  
W R J CT 0 . 3 0 8 2  
O n e  s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e  s a m e  f o u r  i t e m s  c o n t i n u e  t o  h a v e  t h e  
s t r o n g e s t  i m p a c t  o n  a p e r s o n ' s t o t a l  s c o r e . T h e s e  a r e  t h e  q u e s t i o n s  
w h i c h m e a s u r e  a p e r s on ' s t e n d e n c y  t o  l o o k  t o  t h e  W e s t  o r  t o  l o o k  t o  
C h r i s t i a n i t y a s  t h e  s o u r c e  o f  g o o d  c u l t u r a l w a y s  o f  d o i n g t h i n g s .  T h e  
p e r s o n  w h o  t e n d s  t o  v a l u e f o r m a l e d u ca t i o n  a l s o t e n d s  t o  t h i n k  t h a t  
J e s u s  w o u l d r e j e c t  a l l o f  t r a d i t i o na l  B e m b e  c u l t u r e  < W I S DM , J R J CT l . H e  
a l s o b e l i e v e s  t h a t t h e c u s t o m s  o f  t h e  E u r o p e a n s  a r e  b e s t ,  a n d  t h a t  t h o s e  
B e m b e  c u 3 t o m s  r e j e c t e d  b y  t h e  Eu r o p e a n s  o u g h t  t o  b e  s o  r e j e c t e d  ( C U S T M , 
W R J C T l .  
T h e s e  a t t i t u d e s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  b e  o n l y  a t h i n  v e n e e r o f  
w e s t e r n i z e d  a t t i t u d e s ,  c o v e r i n g a d e e p e r b e l i e f  s t r u c t u r e  w h i c h i s  l e s s  
c h a n g e d  b y  w e s t e r n  i n f l u e n c e . W h i l e  s o m e  r e s p o n d e n t s  l o o k  t o  t h e  W e s t  
a s  t h e  s o u r c e  o f  g o o d  i d e a s , t h e i r u n d e r l y i n g  w o r l d v i e w b e a r s  v e r y 
l i t t l e  r e l a t i o n t o  i t . R e s po n d e n t s '  b e l i e f s  a b o u t  t h e s e  f o u n d a t i o na l 
t h i n g s  v a r i e d i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  o v e r a l l w e s t e r n i z e d  t e n d e n c y . 
A l s o ,  t h e  p r a c t i ca l  q u e s t i o n s  o f  l i f e ,  a l s o p r e s u m a b l y  t i e d t o  d e e p e s t  
b e l i e f s ,  w e r e  n o t  r e s p o n s i v e  t o  a w e s t e r n - l o o k i n g  c u l t u r a l v e n e e r .  
RES ! X ,  R e s i s t a n c e  t o  C h r i s t i a n i t y  S c a l e  
T h i s  s ca l e  f a i l e d t o  p r o d uc e  a n y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  o t h e r  t h a n ,  
p e r ha p s , t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s t r on g  t r e n d s  h e r e .  R e s u l t s  a r e  
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i n c l u d e d  h e r e  f o r  c o m p l e t e n e s s .  T h e  s t a t i s t i c s f o r R E S I X  a r e  a s  
f o l l o w s : 
Q ue s t i o n E T A 2  
J R J CT 0 . 1 86 4  
X NF A M  0'. 1 23 4  
G R A MP 0 .  1 876 
X TR S T  0 . 0829 
P E ACE 0 . 0 4 4 0  
X R I TE 0 . 0295 
N R J TE 0 . 1 39 4  
X G O O D  0 . 1 598 
T h e  q u e s t i o n i t e m s  i n c l u d e d  i n  R E S I X  v a r y  m o r e - o r - l e s s  
i n d e p e n d e n t l y .  T h u s  t h e  a g g r e g a t e  R E S I X  s c o r e  s e e m s  t o  b e  m e a s u r i n g 
n o t h i n g  i n  p a r t i c u l a r .  T w o  f a c t. s h e l p t o  e x p l a i n  t h e  n o n d e s c r i p t  
o u t c o m e  o f  t h e  R E S I X  s c a l e .  F i r s t ,  s i n c e  m o s t  r e s po nd e n t s  w e r e  
C h r i s t i a n s , t h e y  t e n d e d  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  a l l t h e  s a m e  way . 
S e c o n d ,  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  X T R S T , w a s  p r o b a b l y  i n t e r p r e t e d  b y  m o s t 
r e s p o n d e n t s  a s  m e a n i n g t h e  e x a c t  o p p o s i t e o f  w h a t w a s  i n t e n d e d . T h u s  
X T R S T  w a s  w o r k i n g a g a i n s t  R E S I X , r a t h e r  t h a n  c o n t r i b u t i n g t o  i t .  I n  a n y  
e v e n t , t h e  l a c k  o f  i n t e r na l  v a l i d i t y r e nd e r s  R E S I X  u s e l e s s  f o r  
c o r r e l a t i o n w i t h o t h e r  s ca l e s .  
P U R E X ,  S y n c r e t i s m S ca l e  
T h i s  s ca l e  p r o d u c e d  b e t t e r  r e s u l t s .  T w o  o f  t h e  f o u r  i t e m s  h a d  
c o n s i s t e n t  c o v a r i a n c e  w i t h t h e  a g g r e g a t e  s c o r e .  T h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  
E T A 2  t u r n e d  o u t  a s  f o l l o w s : 
Q u e s t i o n E T A 2  
H O N OR 0 . 3 4 4 0  
W I T C H  0 . 2 4 89 
! N I TA 0 . 3962 
W IJ R I< D  0 . 1 85 2  
T h e  s a m e  pa t t e r n  s u r f a c e s  h e r e  i n  P U R E X  t h a t  w a s  e v i d e n t i n  
W V A L U . T h e  i t e m s  t o uc h i n g o n  o n e ' s p r o f e s s e d  v a l u e s y s t e m ,  H O N O R  
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and ! N I T A ,  a r e  r e l a t e d  co n s i s t e n t l y .  But q u e s t i o n s  w h i c h d e a l w i t h d e e p e r  
i s s u e s  a r e  l e s s  r e l a t e d  t o  o n e ' s o r t h o d o x y .  T h e  P U R EX s c a l e ,  w h i l e  i t  
i s  a d m i t t e d l y  n o t a v a l i d m e a s u r e  o f  o r t h o d o x y ,  d o e s  h a v e  e n o u g h  
c o n s i s t e nc y  t o  u s e  a s  a c o r r e l a t e  t e s t .  
S O M E  K E Y  I N T E R R E L AT I O N S H I P S 
T w o  ca l c u l a t i o n s  w e r e  m a d e  o n  t h e  d a t a  t o  s p o t  k e y  r e l a t i o n s h i p s 
b e t w e e n  q u e s t i o n i t e m s  a n d  s c a l e d t r a i t s . T h e  f i r s t w a s  a n  
o v e r a l l c o r r e l a t i o n o f  s ca l e d t r a i t s .  T h i s  w a s  d o n e  a s  a s i m p l e ,  z e r o  
o r d e r ,  c o r r e l a t i o n a n d a s  a p a r t i a l  co r r e l a t i o n  c o r r e c t i n g  f o r s e l e c t e d  
va r i a b l e s s u c h  a s  a g e  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  s e c o n d  t e s t  a s  a n  o v e r a l I 
d i s c r i m i n a n t an a l y s i s  t o  s e e  w h i c h i t e m s  b e s t  p r e d i c t e d  w h e t h e r  a 
r e s p o n d e n t  w a s  o r  w a s  n o t  a C h r i s t i a n .  
C o r r e l a t i o n s  
T h e  v a r i a b l e s w h i c h w e 1· e  c r o s s - co r r e l a t e d  w e r e  W M E T A , W V A L U , 
R E S I X , P U R EX ,  A G E , a n d  E DU C . A s  i n t e r v a l - l e v e l v a r i ab l e s t h e s e  w e r e  
t h e  o n l y  o n e s  a m e na b l e  t o  t h i s  t y p e  o f  an a l y s i s .  A g e  a n d  e d u c a t i o n w e r e  
t h o u g h t  t o  b e  k e y  m e a s u r e s  o f  e x p o s u r e  t o  w e s t e r n  t h o u g h t .  
T h e  c o r r e l a t i on c o e f f i c i e n t s  w h i c h w e r e  c a l c u l a t e d  a r e  s h o w n  o n  
t a b l e s D - 4  t h r o u g h  D - 7 , i n  A p p e n d i x  D .  T h r e e s t a g e s  o f  c a l c u l a t i o n s  w e r e  
pe r f o r m e d : ( 1 )  z e r o  o r d e r  c o r r e l a l i o n s , ( 2 )  f i r s t  o r d e r c o r r e l a t i o n s ,  
c o r r e c t i n g  f o r  a g e  a n d  f o r  e d u c a t i o t t  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  C 3 l  a s e c o n d ­
o r d e r  c o r r e l a t i o n , c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  c o m b i n e d  i n f l u e n c e o f  a g e  a n d  
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e d u ca t i o n i n  e a c h  i n d i v i d u a l . T h e  s ta t i s t i c s ca l c u l a t e d  a t  e a c h s t a g e  
w e r e  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i en t ,  t h e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m , a n d  t h e  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e . I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t , o n  t h e  ta b l e s ,  a f i g u r e  o f  
S = 0 . 00 1 i n d i c a t e s  a 9 9  p e r c e n t l e v e l o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i ca n c e . I t  
s h o u l d  a l s o b e  n o t e d  t h a t  a f i g u r e  o f  5 = 0 . 00 1 i n d i c a t e s  t ha t  n o  l e v e l  o f  
s t a t i s t i ca l  s i g n i f i c a n c e  c o u l d  b e  c a l cu l a t e d  f r o m  t h e d a t a . T h i s  
i n d i c a t e s , i n  m o s t  ca s e s , a m e a n i n g l e s s  c o r r e l a t i o n ,  a s  i n  t h e  
c o r r e l a t i o n o f  a v a r i a b l e  w i t h i t s e l f ,  s u c h  a s  W M ETA w i t h W M E T A , o r  w i t h 
a s ub s e t  o f  i t s e  1 f ,  s u c h  a s  W E S TZ w i t h W M E T A . 
B a s i c  C o r r e l a t i o n s . T a b l e  D - 4  n o t e s  f o u r  c o r r e l a t i o n 
c o e f f i c i e n t s  w h i c h a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  9 0 %  l e v e l .  T h e s e  a r e ; R E S I X ,  
w i t h b o t h  A G E  a n d  E D U C , a n d  P UR E X , w i t h b o t h  W V A L U  a n d  W E S T Z . 
I t  i s  t e m p t i n g  t o  n o t e  t h e  s l i g h t  n e g a t i v e c o r r e l a t i o n b e t w e e n  
t h e  r e s i s t a n c e  t o  C h r i s t i a n i t y s c a l e  a n d  a g e , a s  w e i I a s  t h e  s l i g h t  
p o s i t i v e c o r r e l a t i o n b e t w e e n  e d u ca t i o n a n d  r e s i s t a n c e  t o  C h r i s t i a n i t y .  
T h e s e  c o r r e l a t i o n s  a r e ,  h o w e v e r ,  m e a n i n g l e s s  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  
i n t e r n a l v a l i d i t y w i t h i n  t h e  R E S I X  s ca l e  i t s e l f .  W e  h a v e  a l r e a d y  
d e t e r m i n e d  t h a t  R E S I X  i s  t o o  e p h e m e r a l a v a r i a b l e  t o  h a v e  a n y  r e a l  
m e a n i n g ,  s o  i t  w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r .  
T h i s  l e a v e s  t h e  c o r r e l a t i o n b e t w e e n  P U R E X  a n d  b o t h  W V ALU a n d  
W E S T Z . T h e  n e ga t i v e c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  P U R E X  a n d  W E S T Z m a y  b e  r e d u c e d  
f u r t h e r  t o  a c o r r e l a t i o n b e t w e e n  P U R E X  a n d  W V AL U , s i n c e  i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  P U R E X  a n d  W M E T A  a r e  n o t  s i gn i f i ca n t l y  c o r r e l a t e d  a t  a l l .  
T h e  c o r r e l a t i o n c o e f f i c i erit o f  - 0 . 2289 , o r  - 0 . 2268 w h e n  
c o r r e c t e d  f o r t h e  i n f l u e n c e  o f  a g e  a n d  e d u c a t i o n ,  i s  a s i z e a b l e  o n e . 
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O n e  m u s t t a k e  i n t o  a ccou n t  t ha t  t h e  ca l cu l at i o n s  a r e  s e t  u p  t o  m e a s u r e  a 
c o r r e l a t i on w h i ch i s  a s s u m e d  t o  b e  l i n e a r  i n  n a tu r e . T h i s  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  d o  b e t w e e n  a v a r i ab l e  b a s e d  o n  t h r e e  q ue s t i o n n a i r e i t e m s  
a n d  a n o t h e r  b a s e d  o n  f o u r , a s  a r e  W V A L U  a n d  PUREX r e s pe c t i v e l y .  
L i ne a r i t y o f  t h e  c o r re l a t i o n ,  o r  t h e  l a c k  t h e r e o f ,  d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  
t h e  q ue s t i o n h e r e . The c o r r e l a t i on i s  a d m i t t e d l y  a w e a k  o n e , p r one t o  
i n d i v i d ua l  e x ce p t i o n s ,  b u t  w i t h t h e  l a r ge s a m p l e  s i z e i n v o l v e d ,  i t  may 
c o n f i de n t l y  be a s s e r ted to e x i s t .  
T h i s  n e g a t i v e c o r r e l a t i o n i n d i c a t e s ,  i n t u i t i v e l y ,  t h a t  t he 
r e s po n d e n t  w h o  w a s  m o r e  w e s t e r n i z e d  i n  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d  c u l t u r a l 
v a l u e s  w a s  a l s o l e s s  a p t  t o  h o l d  t o  t h e  C h r i s t i an v a l ue s  q ue r i e d .  
T h e  r e a l m e an i n g  i n  t h i s  c o r r e l a t i o n i s  n o t  tha t i t  i s  p a r t i cu l a r l y 
s t r o n g  b u t  t h a t  i t  i s  d e m o n s t r a b l y  n e g a t i v e .  T h e  s a m e  p e r s o n  � h o  i s  
o p e n  t o  t h e  n e w  v a l u e s  a n d  w a y s  o f  t h e  o u t s i d e w o r l d  i s  a p pa r e n t l y  a l s o 
v u l n e r a b l e  t o  n o n - C h r i s t i a n b e l i e f s ,  va l ue s ,  a n d  p r ac t i ce s .  I t  i s  n o t  
n e ce s s a r y ,  o r  e v e n  d e s i r ab l e ,  t o  w e s t e r n i z e ,  o r  m a k e  a n  e v o l u e '  o f  a 
pe r s o n ,  t o  m a k e  h i m  a b e t t e r  C h r i s t i an .  T h e  o p p o s i t e e f f e c t  i s  r a t he r 
t o  b e  e x pe c t e d . 
I t  i s  a l s o i n te r e s t i n g  t o  n o t e t h e  c o r r e l a t i o n s  w h i c h d i d  n o t  
s u r f ac e . S e v e r a l s ca l e s w i t h s t r on g  i n t e r na l v a l i d i ty f a i l e d t o  t u r n  u p  
a s i g n i f i ca n t  c o r r e l a t i o n .  N o  c o r r e l a t i o n w a s  f ou n d , f o r 
e x a m p l e ,  b e t w e e n  a pe r s o n ' s e d u ca t i o n l e v e l a n d  a w e s t e r n  ma t e r i a l i s t i c , 
s o m e  m i g h t  s a y  s c i e n t i f i c , m e t a p h y s i ca l  w o r l d v i ew s .  E d u ca t i on c ou l d  n o t  
b e  l i n k e d  p o s i t i v e l y  to p u r i ty o f  C h r i s t i an b e l i e f s  e i t he r . T h i s  i s  
' " E v o l v e d "  p e r s o n ,  t h i s  t e r m  f r o m  c o l on i a l  t i m e s  r e f e r s  t o  an 
A f r i ca n w h o  h a s  a c h i ev e d  W e s t e r n  c u l t u r a l , l a n g u a g e , a n d  e d u c a t i on a l s ta t u s . 
i n t e r e s t i n g , s i nc e  m o s t o f  t h e  r e s po n d e n t s we r e  p r e s um a b l y  e d u c a t e d  i n  
t h e  CLMZ s c h o o l s y s t e m .  
Wha t M a k e s  A C h r i s t i a n ?  
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T h e  f i na l s t a t i s t i ca l  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  d a t a , d i s c r i m i na n t  
a na l y s i s ,  a s k s  t h e qu e s t i on : h o w  d o  C h r i s t i an s  d i f f e r f r o m  n o n ­
C h r i s t i a n s . T h i s i s  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  f o r  t w o  r e a s o n s . F i r s t , t h e  
p r o b l e m o f  t h e n o n - C h r i s t i a n ' s pe r c e p t i o n s o f  t h e  C h r i s t i a n t e a c h i n g s  
a n d  c o m m u n i t y a r e  c r u c i a l  d e t e r m i n a n t s  o f  h i s  p o s s i b l e c o n v e r s i o n .  
S e c o nd , t h e  q u e s t i o n o f  w ha t  B a b e m b e  C h r i s t i a n s  a r e  t h i n k i n g a n d  t h e  
d i r e c t i o n i n  w h i c h t h e y  a r e  m o v i n g i s  i m p o r t a n t  f o r  i t s o w n  s a k e . 
B y  g e n e r a t i n g a c o m p l e x m a t h e m a t i c a l  f un c t i on ,  t h e  S P S S  p r o g r a m  
D I SC R I M I N A N T  t r i e s t o  p r e d i c t  t h e  c a t e g o r y i n t o  w h i c h e a c h  i n d i v i d u a l 
r e s p o n d e n t w i  I I  f a !  l .  B a s e d u p o n  t h e  s u r v ey q u e s t i o n s , t h e  c o m p u t e r w a s  
t o  c o r r e c t l y  c l a s s i f y 8 9 . 4 4 p e r c e n t  o f  t h e r e s p o n d e n t s . 
T a b l e  D - 8 , o n pa g e  1 0  o f  A p p e n d i x  D ,  s h o w s  t h e  d i s c r i m i n an t 
c o e f f i c i e n t s  c a l c u l a t e d  f o r e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n na i r e i t e m s .  T h e  s ca l e  
P U R E X , a s  w e l l  a s  t h e  s u b - s ca l e s W M E T A  a n d  W V A L U  c o u l d  n o t b e  u s e d  i n  
t h i s a n a l y s i s  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  h a v e  ca u s ed " s i n g u l a r i t y w i t h i n  t h e  
g r o u p s  c o va r i an c e  ma t r i x . " 2 I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  w ou l d  h a v e  i n t r o d u c e d  
i r r e l e v a n t  s e l f - co r r e l a t i on s  i n t o  t h e  c a l c u l a t i o n s . T h e  s e c o n d  f u nc t i o n 
m e n t i o n e d  i s  m e an i n g l e s s ,  a s  o n l y  t he o n e  d i s c r i m i na t i on ,  C h r i s t i an 
v e r s u s  n o n - C h r i s t i a n ,  i s  b e i n g  m a d e . T h e  S P S S  p r o g r a m  D I SC R I M I NANT 
s t o p s  c a l cu l a t i n g  f u n c t i on s  a f t e r  i t  r un s  o u t of  s i g n i f i c a n t  o ne s .  
( N i e ,  1 9 7 5 : 4 4 2 1  N o t e  o n  T a b l e  D - 8  t ha t  t h e  n on - C h r i s t i a n g r o u p  i s  
num b e r e d  a s  g r ou p  " 3 " , w h i l e t h e C h r i s t i a n s  a r e  g r o u p  " 1 " ; t h i s  m e a n s  
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t h a t  t h e  p o s i t i v e  d i s c r i m i na n t  f un c t i o n  c o e f f i c i e n t  n u m b e r s  i nd i ca t e  a 
ne ga t i v e c o r r e l a t i on w i t h a p e r s on ' s C h r i s t i an s ta t u s , a n d  v i c e  v e r s a . 
T h e  m o s t  p o w e r f u l  f ac t o r  i n  d e t e r m i n i n g w h e t h e r  a r e s po n d e n t  w a s  
a C h r i s t i a n o r  n o t w a s  t h e  a g g r e ga t e  W E S T Z  s co r e .  T h e  p o s i t i v e v a l ue o f  
t h e  d i s c r i m i na n t  c oe f f i c i e n t  o f  0 . 4 4 6 9 3  wo u l d  l e a d  u s  t o  b e l i ev e  t h a t  
C h r i s t i a n s  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  h i g h l y  w e s t e r n i z e d  t h a n  a r e  n o n -
C h r i s t i a n s . 
The s e c o n d  m o s t i n f l u e n t i a l  f a c t o r  w a s  one ' s p e r c e p t i on o f  t h e  
p e a ce f u l ne s s  o f  C h r i s t i an v e r s u s  pa g an v i i ! a g e s . S i nc e  P EA C E  i s  pa r t  o f  
t h e  RES I X  s ca l e ,  t ho s e  r e s p o n d i n g  t h a t  C h r i s t i an v i i ! a g e s  h a d  l e s s  p e a c e  
wo u l d  h a v e  t h e  l a r g e r  v a l u e ,  a n d  X N O N X  a p p l i e s  t h e  h i g h e r  v a l ue t o  n o n -
C h r i s t i an s . T h u s  t h e  n e g a t i v e d i s c r i m i na n t  c o e f f i c i e n t  o f  - 0 . 3 6 8 5 1  
s ho w s  t ha t  n o n - C h r i s t i an s  hav e a l ow e r  v i e w o f  C h r i s t i an v i ! ! a g e s  a n d  o r  
a h i g h e r v i ew o f  p a g an v i i  ! a g e s  t h a n  d o  t h e  C h r i s t i a n s . W h i l e  t h i s  i s  
i n  i t s e l f  p r e d i c t a b l e ,  i t  i s  n o t e wo r t h y  t h a t  t h i s  po i n t  i s  o n e  o f  t h e  
s t r on g e s t  d e t e r m i na n t  a t t i t u d e s  i n  m e a s u r i n g w h e t h e r  a p e r s o n  h a s  b e c o m e  
a C h r i s t i an o r  n o t .  
A n o t h e r  m a i n  f a c t o r  w a s  t h e  r e s po n d e n t ' s a n s w e r  t o  t h e  CUSTM 
q ue s t i o n .  T h o s e  w h o  a n s w e r e d  t h a t  E u r o pe a n  cu s t om s  a r e  b e s t  r e ce i v e d  
t h e  h i g h e r  s c o r e  o n  t h i s  q u e s t i o n .  S o  t h e  n e ga t i v e co e f f i c i en t  v a l ue o f  
- 0 . 3 4 8 8 1 i nd i ca t e s  t h a t  B e mb e  C h r i s t i a n s  a r e  mo r e  l i k e l y  t o  r a t e  
E u r o pe a n  c u s t o m s  a b o v e  t he i r  o w n  t ha n  a r e  n o n - C h r i s t i a n s . Th i s  wou l d  
c on f i rm t ha t  B e m b e  C h r i s t i an s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e  t e n d e n c y  o f  d e pend i n g  
o n  t h e  W e s t t o  t e l l  t h em t h e  b e s t way t o  d o  t h i n g s . 
A l a s t  v a r i ab l e  w h i c h m e r i t s c o n s i d e r a t i on i s  t h e  q u e s t i on o f  
2 E r r o r  m e s s a g e g e n e r a t e d  b y  S P S S  p r o g 1· a m  w h e n  P U R E X  w a s  
i nc l u d e d  i n  t h e  d i s c r i m i na n t  a na l y s i s .  
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p o l y g y n y . T h e  p o s i t i v e  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 2 8 8 5 8  i nd i c a t e s  t ha t  C h r i s t i a n s  
a n d  n o n - C h r i s t i a n s  d i f f e r  s i g n i f i ca n t l y  o n  t h i s  qu e s t i on .  T h o s e  w h o  
a p p r o v e d  o f  p o l y g y n y  a s  p r e s e rit e d  i n  t h e  P O L Y G  q u e s t i o n r e c e i v e d  t h e  
h i g h e r  s c o r e .  S o , w h i l e  m a n y  C h r i s t i a n s  d o  a p p r o v e  o f  p o l y g y n y , t h e y  
t e n d  t o  b e  l e s s  a p p r o v i n g t ha n  t h e  n o n - C h r i s t i a n s .  T h i s  i s  a k e y  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s . 
S u m m a r y  o f  D i s c r i m i na n t  F a c t o r s .  T h e s e  r e s u l t s a r e  c o n f u s i n g  
a n d ,  o n  t h e  s u r f a c e , c o n t r a d i c t o r y .  T h e y  d o  co n f i r m ,  a pa t t e r n  n o t e d  
e a r l i e r ,  h o w e v e r . S o m e  B a b e m b e  s e e m  t o  h a v e  a n  i n f e r i o r i t y  com p l e x 
a b o u t  t h e i r  c u l t u r e .  W h e n  a s k e d , t h e y  m a y  s a y  t h a t  t h e  E u r o p e a n  w a y s a r e  
b e s t .  Y e t  t h e i r  o w n  h e a r t - f e l t  b e l i e f s a n d  v a l u e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
a g g r e g a t e  W E S T Z  s c a l e , b y  t h e  W M E T A  s c a l e  o f  m e t a p h y s i c a l  w o r l d v i e w , o r  
b y  s u c h  a p r a c t i c a l  q u e s t i o n a s  t ha t  o f  t r a d i t i o n a l m e d i c i n e , a r e  n o t  
w e s t e r n i z e d . T h e y  r e a l l y  d o , a t  h e a r t ,  1 i k e t h e i r  o w n  w a y s  b e s t .  
B a b e m b e  C h r i s t i a n s  f e e l  t h a t  t he y  s h o u l d  d o  l i p s e r v i c e t o  w e s t e r n  
cu l t u r e , b u t t h e i r  h e a r t s a r e  s t i l l  p u r e  B e m b e .  
C ha p t e r  7 
EVANGEL I SM A M O N G  AN I M I S T S  
F o r  t h i s  c h a p t e r ,  w e  w i l l  r e t u r n  t o  A l an R .  T i p p e t t ' s a r t i c l e  on 
the p r o b l e m s  o ne i s  l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  when e v an g e l i z i n g  p e o p l e  of  a n  
a n i m i s t i c  w o r l d v i e w  a n d  b a c k g r o u n d . T h i s  e v a l ua t i n g  t o o l w i l I p r o v i d e  a 
b a s i s  f o r  o u r  a na l y s i s  o f  t h e  CLMZ ' s e f f e c t i v en e s s  i n  a c h i e v i n g  d y n a m i c  
e qu i v a l e n c e  w i t h a N e w  T e s t a m e n t  c h u r c h  m o d e l .  T o  r e v i ew ,  t h e  s i x  k e y  
p r ob l em a r e a s  a r e  e n um e r a t e d  a s  f o l l ow s : 
1 .  E n c o u n t e r  
2 .  M o t i v a t i on 
3 .  M e an i n g 
4 .  S o c i a l  S t r uc t u r e  
5 .  I nc o r p o r a t i on 
6 .  C u l t u r a l V o i d  ( T i pp e t t ,  1 9 7 5 : 84 8 ) 
P r o b l e m s  o f  Encoun t e r  
W ha t  i mp r e s s i o n s  a r e  l e f t  u po n  n o n - C h r i s t i a n s  w h e n  t h e y  m e e t  
CLMZ C h r i s t i an s , h e a r CLMZ t e a c h i n g  a n d  p r ea c h i n g ,  o r  e x p e r i e n c e  CLMZ 
wo r s h i p  s e r v i ce s ?  E n g e l s ' s ca l e  of the p r o ce s s  o f  e v a n g e l i z a t i o n 
o u t l i n e s  t he s t e p s  l ea d i n g u p  t o  t h e  C h r i s t i a n l i f e  a s : ( 1 ) p r o c l am a t i on ,  
( 2 )  p e r s ua s i o n ,  a n d  ( 3 )  r e g en e r a t i on .  O f  t h e s e ,  o n l y  t h e  i n i t i a l  s te p  
o f  h e a r i n g  t h e  p r o c l am a t i on o f  t h e  G o s p e l ,  i n  w o r d  a n d  d e ed , f a l l s  i n  
t h i s  c a t e g o r y  o f  p r o b l e m s  o f  
e n c o un t e r . 
P r oc l ama t i on .  T h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  e v an g e l i s m ,  o f  e n coun t e r  
w i t h C h r i s t i an p e o p l e  a n d  t he G o s p e l m e s s a g e  a r e  a l wa y s  d i f f i cu l t . T o  
t h e  B a b e mb e ,  C h r i s t i a n i t y  a p pa r e n t l y  m e a n s  g i v i n g u p  t h e i r  t r ad i t i o na l 
s y s t e m  o f  e d u ca t i on ,  t h e  Lubun g a  a n d  B wa m i  a n d  c i r c umc i s i on r i t e s .  
T h e s e  a r e  t h e  s y m b o l s  o f  B em b e  cu l t u r a l i d e n t i t y a n d  o f  m a n h o o d . 
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L i k e w i s e  t h e  cu l t s o f  A l un g a  a n d  E l a n d a m u s t b e  l e f t  b e h i nd f o r  t h e  
w o m e n . I n  c o n v e r s i o n ,  t h e  a g e - o l d  s o l i d a r i t y w i th t h e  t r i b e  i s  b r o k e n .  
N o n e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  w i t h w h o m  I s po k e  w e r e  a wa r e  o f  g r o u p  
c o n v e r s i on s  i n  B u b e mb e . R e v .  E m e d i s a i d  t h a t  c o n v e r s i o n ,  a s  t a u g h t  b y  
t h e  CLMZ , i s  an i n d i v i d ua l d e c i s i o n .  C o n v e n t i on a l i n d i v i d ua l  a l t a r  
ca l I s  t o  a m o u r ne r ' s b e nc h  p r a y e r  s e s s i on w e r e  t h e  r u l e  i n  t h e  l ak e s h o r e  
c h u r c h  s e r v i ce s  a n d  m a s s m e e t i n g s  wh i ch 1 at t e nd e d . 
T h e  CLMZ d o e s n o t  hav e any c l e a r l y  d e f i n e d  p o l i cy o n  p o l y g y ny i n  
t h e  c a s e  o f  c o n v e r t s . T h e  F r e e  M e t ho d i s t  D i s c i p l i n e c l ea r l y  s t a te s  t ha t  
mono g amy i s  t h e  i d e a l o f  C h r i s t i an m a r r i a g e . T h i s  a r e a m a y  h a v e  b e e n  
d e l i b e r a t e l y  k e p t  g r a y ,  i n  o r· d e r  t o  a l l ow d i s c r e t i o n .  R e v .  E m e d i  s ta t e d  
t h a t  c o n v e r t s  a r e  r e qu i r e d  t o  g i v e u p  t he i r  e x t r a w i v e s .  
S u r v e y r e s u l t s s u g g e s t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  d i f f e r e n c e s  
be t w e e n  t h e  C h r i s t i a n a n d  n o n - Ch r i s t i a n  w o r l d - v i ew s  i s  t h e  p r i d e w h i c h  
C h r i s t i a n s  f ee l  i n  t he i r  C h r i s t i an commun i t i e s .  T h i s  i s  g o o d  i n  i t s e l f ,  
b u t  i t  may c r e a te a g ro w i n g  b a r r i e r b e twe e n  t he C h r i s t i a n  a n d  n o n ­
C h r i s t i an B a b e m b e .  A s  i t  s t an d s ,  i t  i s  s t i l l  a v e r y  l a r g e  s te p  f o r a 
pa g a n  M u b e m b e  to b e c o m e  a C h r i s t i an .  H e  i s  g i v i n g  u p  m u c h  o f  h i s  t r i ba l  
he r i t a g e  i n  o r d e r  t o  d o  s o .  R e v . E m e d i s t a t e d  t ha t ,  a l t h o u g h t h e r e  a r e  
C h r i s t i a n s  i n  a l l p a r t s  o f  B u b e mb e ,  s o m e  c l a n s  h a v e  t en d e d  t o  h o l d  b a c k . 
P r o b l e m s  o f  M o t i v a t i o n 
T h i s i s  o n e  o f  t h e  m o s t  s e r i ou s  p r o b l em s  f a c i n g  t he CLMZ t o d a y . 
B o t h  W e s t e r n  a n d  t r a d i t i on a l f a c t o r s  h a ve c o m b i ne d ,  t h r o u g h o u t  Za i r e ,  t o  
p r om o t e  a c l i ma t e  o f  w o r l d l i ne s s  i n  C h r i s t i an i t y t he r e .  T h e  t w o  g o a l s  
o f  e co n o m i c  a d v a n c e m e n t  a n d  g r o w i n g  p r e s t i g e a r e  s e r i o u s  r i v a l s  to t h e  
L o r d s h i p  o f  C h r i s t  i n  t h e  l i v e s  o f  Za i r o i s . C h r i s t i a n s . 
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T r a d i t i o na l Fa c t o r s .  B e m b e  t r a d i t i o n ,  e s p e c i a l l y t h e  L e g a - i z e d  
a s p e c t s  o f  i t ,  p r o m o t e s  w h a t  E b a s o m b a  h a s  ca l l e d a n  » e c o n o m y  o f  
p r e s t i g e . " B w a m i i n i t i a t i o n a n d  r a n k  i s ,  i n  a s e n s e ,  o n e  l i f e l on g  q u e s t  
f o r  p r e s t i g e .  M e n  s e e k  t o  e l e v a t e  t h e  p r e s t i g e o f  t h e m s e l v e s ,  o f  t h e i r  
f a m i l i e s  a n d  l i n e a g e s , a n d  o f  B w a m i i t s e l f .  T h e  p r e s t i g e o f  B w a m i i s  
t h e  f ou n d a t i o n s t o n e  o f  t h e  p o w e r  a n d  w ea l t h o f  B w a m i . I t  w a s  t h e  
p r e s t i g e o f  B w a m i l e a d e r s  t h a t  a l l o w e d  t h e m  t o  j u d g e  c o m m u n i t y a f f a i r s .  
T h e  p e n a l t i e s w h i c h t h e y  h a d  t h e  p o w e r  t o  l e v y  w e r e  n o t  p u n i s h m e n t  o r  
t a x e s , b u t  r a t h e r  l o s s  o f  f a c e .  E v e n  s o r c e r e r s  c o u l d  b e  " c o n v e r t e d "  b y  
b e i n g  f o r c e d  t o  u n d e r g o  a h i g h e r  B w a m i  i n i t i a t i o n .  T h i s  r e d e e m i n g 
p r i v i l e g e  o f  i n i t i a t i o n w a s  a l s o a h e a v y  e x p e n s e , b u t  n o  o n e  w o u l d  d a r e  
t o  g o  a g a i n s t  t h e  p r e s t i g e o f  v i i ! a g e , r e g i o na l , o r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e 
B a b e m b e ,  o f  c l a n B w a m i l e ad e r s . 
I n  t r a d i t i o na l B e m b e  a n d  L e g a  l i f e ,  w i s d o m ,  w e a l t h ,  p o w e r ,  
p r e s t i g e ,  a n d  s p i r i t ua l l e ad e r s h i p  a l l  w e n t  t o g e t h e r .  T h i s  e x p e c t a t i o n 
p e r s i s t s  t o d a y . A I  N e l s o n , b u i l d e r  o f  t h e  C L M Z ' s D e a c o n e s s  H o s p i t a l  a t  
N u n d u f o u n d  t h a t  w h e n  h e  b r o u g h t  a t r u c k  i n t o  B u b e m h e  t o  hau l m a t e r i a l s  
f o r  t h e  n e w  h o s p i ta l , t h e  l o ca l C L M Z  l e a d e r s  e x p e c t e d  h i m  t o  b e  t h e i r  
c h a u f f e u r .  O n e  l o ca l C L M Z  l e a d e r e x p l a i n e d  t o  R e v . N e l s o n  t ha t  w a s  
t h e  m i s s i o n a r y ' s p u r po s e  i n  b e i n g t h e r e ,  t o  m a k e t h e C L M Z  l e a d e r s  " b i g  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  p e o p l e . " T h i s  a l l m a k e s  p e r f e c t  s e n s e  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  B e m b e  t r ad i t i o n .  C L M Z  pa s t o r s  f o l l o w t h e  n o r ma l Z a i r o i s  c u s t o m  o f  
g r o w i n g t h e i .r l i t t l e  f i n g e r na i l l o n g  a s  a s i g n o f  t he i r  g e n t i l i t y .  
W e s te r n  D i s t o r t i o n s  o f  M e a n i n g .  T h e  m i s s i o n p r e s en c e  i n  B u b e m b e  
h a s , i n  s o m e  w ay s , a d d e d  t o  t h i s  p r o b l e m .  T h e  f o c u s  o f  C L M Z  
m i s s i o n a r i e s h a s  b e e n  o n  l a r g e  h i g h - p r o f i l e i n s t i t u t i o n s , s u c h  a s  t he 
N u n d u  H o s p i t a l , a n d  d i s p e n s a r i e s ,  t h e  ! n s t i t u t  B i b l i q u e  a t  M s h i mba k y e , 
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a n d  t h e  C L M Z  c e n t e r  i n  B u k a v u . T he s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  w e l c o m e d  b y  t h e  
A f r i c a n  C h r i s t i a n s , b u t  t h e y  s e n d  c r o s s e d m e s s a g e s  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  
C h r i s t i a n !  t y .  I n  1 9 7 1  t h e r e  w e r e  o n l y  3 8 4  e m p l o y e d  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  
e n t i r e  Z o n e  d e  F i z i .  T h e  C L M Z  i t s e l f  n o w  e m p l o y s  m o r e  p e o p l e  t h an t h i s ,  
w h e n  p a s t o r s ,  t e a c h e r s ,  m e d i ca l  w o r k e r s ,  a n d  m i s s i o n h o s p i t a l  
c o n s t r u c t i o n a n d  m a i n t e na n c e  c r e w s  a r e  a d d e d  t o g e t h e r . 
T h e  E g l i s e  d u  C h r i s t  a u  Za i r e ,  w h i c h a l s o h o l d s t h e  r o l e  o f  
p a r e n t  o r g a n i z a t i o n o v e r  t h e C LM Z ,  i s  a n o t h e r  s o u r c e o f  ma t e r i a l i s t i c  
m e a n i n g i n  t h e I i f e o f  t h e  c h u r c h . T h e  E C Z  i s  n a t u r a l l y m u c h  l o o k e d  u p  
t o  b y  B e m b e  C h r i s t i a n l e a d e r s . I t s l e a d e r s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s 
a r e  h e a v i l y  e n d o w e d  w i t h k i n d o f  p r e s t i g e t h a t  A f r i ca n s  t r e a s u r e  m o r e  
t h a n  m o n e y . T h e E C Z  n a t u r a l l y i n f l u e n c e s  C L M Z  p o l i c i e s a n d  a t t i tu d e s 
r e g a r d i n g s c h o o l p r o g r a m , a s  w e i I a s  c o o p e r a t i v e b u s i n e s s  p r o g r am s  w i t h  
w h i c h t h e  C L M Z  i s  i n v o l v e d . 
S i g n s  o f  D i s t o r t i o n .  D u r i n g  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n o f  t h e 
C o n g o ,  t h e  s t a t u s  o f  e v o l u e g r e w o u t o f  t h i s  s a m e  s y m b i o s i s  o f  A f r i c a n  
e x p e c t a t i o n a n d  W e s t e r n  p r e s t i g e .  F o r  l h e  C o n g o l e s e ,  t o  b e c o m e  e v o l u e 
m e a n t  a s t e p  o f  u p w a r d  e v o l u t i o n  t o w a r d  e q u a l i t y w i t h t h e  B e l g i a n r u l e r s  
o f  t h e i r  w o r l d .  B u t  t h i s  e q u a l i t y n e v e r  c a m e  a b o u t , a s  i t  w a s  n e v e r  
i n t e n d e d  t h a t  i t  s h o u l d  c o m e  a b o u t .  V a n  B aa l h a s  t e r m e d  t h i s p r o c e s s  
" e r r i n g a c c u l t u r a t i o n . " B e c a u s e  i t  i s  n o t  r e a l l y  g r o w i n g t o w a r d  t h e  
c u l t u r a l g o a l s  w h i c h t h e  na t i o na l s  i n t e n d  i t  t o ,  t h i s  k i n d o f  
a c c u l tu r a t i on i s  a d e a d  e n d , o r  w o r s e ,  a s o u r c e  o f  i ne v i t ab l e  c o n f l i c t .  
T h i s  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  C LM Z .  W h e n  A m e r i c a n  F r e e  M e t ho d i s t  
l e a d e r s  v i s i t  B u b e mb e , t h e y  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h l o n g  w i s h l i s t s  o f  
r e qu e s t s . T h i s  i s  w h a t  A f r i c a n s  e x p e c t  t o  d o  w h e n  t h e y  m e e t  t h e i r  
p a t r o n s . I t  i s  d o n e  a l I t h e t i m e w i t h o n e ' s f e l l o w A f r i c a n  p a t r o n s . 
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P r e s t i g e a n d  m u t ua l o b l i g a t i o n a r e ,  a f t e r  a l I ,  t h e  f o u n d a t i o n s t o n e s  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l B e mb e  e c o n o m y . M e d i ca l  w o r k e r s ,  u n h a p py a b o u t  t h e  
d i s p a r i t y b e t w e e n  t h e i r  m i s s i o n - s u p p o r t e d  s a l a r i e s a n d  t h o s e  o f  t h e  C LM Z  
t e a c h e r s ,  h a v e  p u t  t h e N u n d u  h o s p i t a l  a n d  d i s p e n s a r i e s o n  s t r i k e f o r  
h i g h e r  p a y .  
T h e r e  a r e  p a r a ! l e i s  b e t w e en C L M Z  c hu r c h  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  
t r a d i t i o n a l i n s t i t u t i o n s  o f  i n i t i a t i o n .  T h e  l o n g  w a i t  f o r  b a p t i s m m a k e s  
C h r i s t i a n c o n v e r s i o n a s t e p  o f  g r a d u a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a b e g i n n i n g .  T h e  
f o c u s  o n  e d u c a t i o n a n d  a d m i n i s t r a t i o n a m o n g  B e m b e  p a s t o r s ,  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  p a s t o r a l  m i n i s t r y , i s  a l s o  s i m i l a r t o  t h e  e x a l t e d  r o l e  o f  t h e  
B w a m i . 
T i p pe t t  w a r n s  t ha t ,  o nce a w r o n g  m o t i v a t i o n a n d  e x p e c t a t i o n 
g r o w s  u p  i n  a c h u r c h , i t  t e n d s  t o  p e r s i s t .  T h e  F r e e  M e t h o d i s t  C h u r c h 
f i r s t  c a m e  t o  B u b e mb e a t  t h e  r e qu e s t  o f  c h u r c h l e a d e r s .  A f t e r  
i n d e p e n d e n c e ,  t h e s e  l e a d e r s , i m p r e s s e d  w i t h t h e  F r e e  M e t h o d i s t  w o r k  i n  
B u r u n d i ,  c o u r t e d  t h e  G e n e r a l M i s s i o n a r y  B o a r d  a n d  t h e  F r e e  M e t h o d i s t  
C h u r ch o f  N o r t h  Am e r i c a a s  t h e i r  n e w  pa t r o n s . T h e  e x p e c t a t i o n o f  h i g h ­
p r o f i l e h i g h p r e s t i g e i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  s c h o o l s  a n d  m e d i c a l  
i n s t a l l a t i o n s  w a s  a k e y  f a c t o r  i n  t h e  B a b e m b e  c h u r c h  l e a d e r s ' m i nd s i n  
t h e i r  d e c i s i o n t o  b e c o m e  F r e e  M e t h o d i s t s .  
P r o b l e m s  o f  M e a n i n g 
T i p pe t t  n o t e s  t ha t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  G o s p e l m e s s a g e  c a n  b e  
b l u r r e d  a t  t h r e e  p o i n t s  i n  i t s t r an s m i s s i o n .  T h e s e  a r e : ( 1 )  t h e  
r e c e p t o r , h i s  w o r l d v i e w  a n d  c o n c e p t u a l i z a t i o n o f  t h e  G o s p e l ,  ( 2 )  t h e  
i ma g e  o f  t h e  e v a n g e l i s t ,  a n d  ( 3 )  t h e  e v a n g e l i s t ' s c o n c e p t u a l i z a t i o n o f  
h i s  m e s s a g e . < T i p p e t t ,  1975 : 850 ) T h e  f i r s t  a n d  l a s t  o f  t h e s e  n o d e s  o f  
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c o m m u n i ca t i o n a r e  u n l i k e l y  to b e  m a j o r  p r o b l e m s  f o r  t h e  C L M Z . N a t i o n a l  
p a s t o r s  d o  t h e  v a s t  m a j o r i t y o f  p r e a ch i n g a n d  e v a n g e l i s m i n  B u b e mb e , 
e s p e c i a l l y  i n  t h e  r e m o t e  a r e a s  o f  B u l e g a .  I t  i s  t h e  p e r s o na l i ma g e  a n d 
w i t n e s s  o f  t h e  e v an g e l i s t  w h i c h s e e m s  t o  b e  a p r o b l e m i n  t h i s  c a s e .  
T h e  m o s t  s t r i k i n g f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t m i s s i o n a r i e s  
h a v e  t h e  r e p u t a t i o n f o r  b e i n g a n t i - f e l l ow s h i p .  T h e i r  p r e o c c u pa t i o n w i t h 
c l e a n l i n es s a n d  g o o d  n u t r i t i o n ,  c o m b i n e d  w i t h W e s t e r n  e a t i n g ha b i t s ,  h a s  
b e e n  m i s c o n s t r u e d  a s  e x c l u s i v e n e s s  a n d  p e r h a p s  e v e n  p e t t y g r e e d . 
M i s s i o n a r i e s ,  w e ! l a w a r e  o f  t h e  r e l a t i v e  p o v e r t y  o f  t h e  B a b e m b e , 
r e l a t i v e  t o  t h e m s e l v e s , t h a t  i s ,  a t t e m p t  t o  p l a c e  a s  l i t t l e  b u r d e n  o n  
t h e i r  n e i g hb o r s  a s  p o s s i b l e . W h e n  m i s s i o n a r i e s v i s i t  o u t l y i n g m o u n t a i n  
d i s pe n s a r i e s ,  t h e y  b r i n g t h e i r  o w n  f o o d . Y e t t h e  v e r y  c o nc e p t  o f  s e l f ­
s u f f i c i en c y  i s  f o r e i g n t o  t h e  B a b � m b e ,  a n d  i t s  p r a c t i c e i s  an i n s u l t  t o  
t h e  s t r o n g B e m b e  t r a d i t i o n o f  h o s p i t a l i t y .  R e v . E m e d i  s a i d  t h a t  a 
m i s s i o n a r y  o u g h t  t o  g o  a s  J e s u s '  d i s c i p l e s d i d ,  t a k i n g  n o t h i n g w i t h h i m ,  
a n d  t h a t  he w o u l d  r e c e i v e a w a r m  w e l c o m e  w h e r e v e r  h e  w e n t . 
N o n e  o f  t h e  F r e e  M e t h o d i s t m i s s i o n a r i e s  w i t h w h o m  I s po k e  c o u l d  
e x p l a i n  t h e  f u n c t i o n o f  S w a m i i n  t r a d i t i o na l B e m b e  s o c i e t y .  T h e y  k n o w  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  o f  t r a d i t i o na l B e m b e  a r t  a n d  o r a l l i t e r a t u r e .  E v e n  
P a u l D y e r ' s  p r o p o s e d  s t r a t e g y  f o r  o r a l  c o m m u n i c a t i o n a n d  p r e s e r v a t i o n o f  
t h e  G o s p e l a m o n g  t h e  B a b e m b e  i s  b a s e d  o n  W e s t e r n  c l a s s i ca l  o r a l 
t r a d i t i o n a n d  s c r i p t u r a l m e m o r i z a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  w i d e l y  p r ac t i c e d  
B e m b e  t e c hn i qu e s . 
T h e  F r e e  M e t h o d i s t m i s s i on a r i e s  s h o u l d  n o t b e  f a u l t e d  f o r t h i s  
d i s t o r t i o n i n  m e an i n g w h i c h s u r r o u n d s t h e i r  p e r s o na l w i t n e s s .  I t  i s ,  
a f t e r  a l l , a p r o d u c t  o f  A f r i ca n  e x p e c t a t i o n s  a s  m u c h  a s  t h e i r  o w n  
i nn o ce n t  . c o m p l i c i t y .  M i s s i o n w o r k  i n  B u b e m b e  i s  e x t r e m e l y  d i f f i cu l t . 
M i s s i o n s t a t i o n s  a r e  i s o l a t ed , a n d  o p p o r t u n i t i e s f o r  f e l l ow s h i p  w i t h 
o t h e r  E n g l i s h s p e a k i n g p e o p l e  a r e  f e w .  B a r r i e r s  o f  l a n g u a g e  a r e  
d i f f i c u l t ,  a s  f i v e d i f f e r e n t  l an g u a g e s  a r e  s p o k e n  i n  t h e  C LM Z : 
K i s w a h i l i ,  K i b e mb e ,  K i r u n d i ,  K i n y a r w a n d a ,  K i l e g a ,  a n d  K i f a r a n s a  
< F r e n c h ) . M i s s i o n a r i e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  e s p e c i a l l y  
h a n d i c a p p e d  b y  l a n g u a g e , f o r a f t e r  e x pe n d i n g t h e  t i m e a n d  e f f o r t  t o  
l e a r n  t h e  t w o  l a n g u a g e s  t h e y  w i l I n e e d  f o r  da i l y  l i f e ,  F r e n c h  a n d  
K i s w a h i l i , t h e y  s t i l l  f i n d  t h e m s e l v e s  u n a b l e  t o  c o n v e r s e w i t h a n y  
Za i r o i s i n  h i s  m o t h e r  t o n g u e .  E c o n o m i c  b a r r i e r s , a n d  t h e  m i s s i o na r y ' s 
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v a c u u m  o f  f am i l y  t i e s ,  c r e a t e a g u l f  b e t w e e n  m i s s i o n a r i e s and na t i o na l s  
t h a t  h a s  s e l d o m  b e e n  e f f e c t i v e l y  b r i d g e d .  
T h e  o v e r w h e l m i n g  n e e d s  o f  B ub e m b e  h a v e  l e d a n u m b e r  o f  F r e e  
M e t h o d i s t m i s s i o n a r i e s  i n t o  p e r s i s t e n t  p a t t e r n s  o f  o v e r w o r k ,  r e l a t e d  i n  
pa r t  t o  t h a t  o f  c u l t u r e  s h o c k . G e o r g e F o s t e r ,  a n  a u t h o r i t y o n  
d e v e l o p m e n t  w o r k  i n  t h e  t h i r d w o r l d ,  n o t e s  h o w  t h e s e  c r u s h i n g  n e e d s  c a n  
s i d e t r a c k  a n  e x p a t r i a t e  w o r k e r . T h e s e  n e e d s  t e n d  t o  f u r t h e r  i s o l a t e  t h e  
m i s s i o n a r y  f r o m  t h e  p e o p l e  w h o m  h e  h a s  c o m e  t o  h e l p . 
T h e  t e c h n i c i a n r e a l i z e s , w i t h h o r r o r , t h a t h e  w o n ' t h a v e  m u c h  t o  
s h o w  f o r  h i s  t i m e ( b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  r e a l  o b s t a c l e s i n  t h e  t h i r d 
w o r l d ) . H i s  s e l f - e s t e e m  a n d  h i s  s e cu r i t y a r e  t h r e a t e n e d , a n d  t h e  
s h o c k  d e e p en s .  W h a t  w i l l  h i s  p r o f e s s i o na l c o l l e a g u e s  b a c k  h o m e - ­
s i m u l t a n e o u s l y  h i s  b e s t  f r i e n d s  a n d  h i s  m o s t  s e v e r e  c r i t i c s - - t h i n k ?  
W e  t a k e  p r i d e i n  o u r  a b i l i ty b u t  k n o w  t h a t  w e  m u s t  k e e p  s ho w i n g 
r e s u l t s i f  o u r  r e p u t a t i o n i s  n o t  t o  f a l t e r .  T h i s  m e a n s ,  
un f o r t u n a t e l y , t ha t  j u s t  a t  t h e  t i m e  w h e n  w e  n e e d  m a x i mu m  
f l e x i b i l i t y i n  c o p i n g w i t h n e w  c o n d i t i on s , s e c u r i t y s e e m s  t o  l i e i n  
t h e  c o u r s e _  o f  m a x i m u m  r i g i d i t y .  < F o s t e r , 1 9 7 3 : 1 9 4 ,  1 9 5 ) 
C u l t u r e  s ho c k  i s ,  I b e l i e v e , r e s po n s i b l e  f o r m a n y  o f  t h e  
p r o b l e m s  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  m i s s i o n a r i e s a n d  t h e  B a b e m b e . T h e  
e b u l l i e n c e  f o r  w h i c h t h e  B a b e m b e  a r e  j u s t l y  k n o w n , i s  t h e  o c c a s i o n 
r a t h e r  t ha n  t h e  c a u s e  f o r  c o n f l i c t .  G e r a l d  B a t e s h a s  n o t e d t h a t  
c o n f l i c t  b e t w e e n  m i s s i o n a r i e s  and na t i o na l s  i s  o f t e n  t h e  r e s u l t  o f  a 
p r e m a tu r e  j ud g m e n t  b e i n g  m a d e  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s .  M i s s i ona r i e s  a r e  
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s o me t i m e s  t e m p t e d  t o  e l e v a t e  m a t t e r s  o f  o p i n i on t o  t h e  s t a tu s  o f  mat t e r s  
o f  p r i n c i p l e . H a v i n g  t a k e n  a s t a n d  o n  p r i nc i p l e s ,  t he y  can n o t  b a c k  
d o w n  w i t h o u t  l o s i n g f ace a n d  c o m p r o m i s i n g  t h e i r  p r i nc i p l e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  f e w  m i s s i on a r i e s can s o r t  o u t  a l l o f  t he cu l t u r a l f ac t o r s  
i n v o l v e d  i n  t h e  ma t t e r s  o v e r  w h i ch t hey a r e  m a k i n g j u d g m e n t s . 
B e cau s e  o f  t h e  e f f ec t s  o f  c u l t u r e - s h o ck , c o m b i ne d  w i t h o v e r wo r k ,  
m i s s i o na r i e s a r e  r o b b e d  o f  s o m e  o f  t h e i r  o w n  a b i l i t i e s  f o r  m a k i n g  
e f f e c t i v e j ud g m e n t s .  A s  F o s t e r  s t a t e s , t h i s  l a c k  o f  o b j e c t i v i t y can 
u n d o  much of the g o o d  w h i c h an e x pa t r i a t e  w o r k e r  h a s  d o n e . 
T h e  b e s t  t e c hn i c a l  e x p e r t . . .  i s  t he o n e  w h o  can a p p r a i s e 
b r oa d  p r o b l e m s  a n d  d e c i d e o n  r e a l i s t i c  co u r s e s  o f  a c t i on .  B u t  
p r o g r am - o r i en t e d  p e o p l e  n e e d  t i m e a n d  f a v o r ab l e  c o nd i t i o n s  t o  l ea r n  
p r o b l e m - t h i n k i n g , a n d  t h i s ,  w h i l e  t h e y  a r e  e x pe r i e n c i n g  cu l t u r e  
s ho c k ,  i s  j u s t  w h a t  t h e y  d on ' t ha v e .  T h e  o n e  t h i n g  t h a t  i s  n o t  
r e l a t i v e ,  i n  a n  a p pa r e n t l y  t o p s y  t u r v y  w o r l d ,  w e  f e e l , i s  t ha t  t h e r e  
i s  a r i g h t  w a y  a n d  a w r o n g  w a y  t o  d o  t h e  j o b , a n d  c o s t  w h a t  i t  m a y , 
we a r e  g o i n g t o  d o  i t  t h e  r i g h t  w ay . < F o s t e r ,  1 9 73 : 1 9 5 ) 
P r ob l em s  o f  S o c i a l S t r u c t u r e  
T i p pe t t  n o t e s  t ha t  d i f f e r en t  cu l t u r e s  a r e  u s e d  t o  d i f f e r en t  w a y s  
o f  a r r i v i n g a t  g r o u p  d e c i s i o n s . A l s o ,  t h e r e  a r e  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  
a u t ho r i t y a t  w h i c h  d ec i s i o n s  a r e  n o r ma l l y  m ad e . I n  t h i s ,  t h e  F r ee 
M e thod i s t  C h u r c h  p o l i t y  i s  i l  ! -m a t c h e d  t o  B e m b e  s o c i e t y .  
T h e  B a b e mb e , i n f l u en c e d  b y  t h e  L e g a , a r e  u s e d  t o  a con s e n s u s  
f o r m  o f  a u t h o r i ty .  P e e r s  d i s c u s s  a d ec i s i on a t  l en g t h ,  w i th e v e r yo n e  
f r e e  to  e x p r e s s  h i s  o p i n i o n ,  a n d  a m u t ua l l y  acce p ta b l e  c h o i ce i s  m a d e . 
T h e  F r e e  M e t h o d i s t  D i s c i p l i ne ,  i n  co n t r a s t ,  i s  d e m o c r a t i c  i n  c h a r a c te r ; 
i t  p r e s c r i b e s  t h a t  m o s t  k e y  d ec i s i o n s  b e  made b y  ma j o r i ty v o t e ,  s o m e  o f  
t h e m  r e q u i r e d  t o  b e  t a k e n  b y  s e c r e t  b a l l o t .  T h e  B a b e m b e  a r e  u s e d  t o  
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bu i l d i n g c o m p l e x p e r s o na l l o ya l t i e s a n d  c o n s t i t u e n c i e s ; t h e y  p u t  t he i r  
f a i t h i n  p e r s o n s , n o t po l i c i e s .  Ma j o r i ty v o t e  i s  n o t  a s e n s i b l e  o p t i o n 
i n  t he i r  m i n d s . 
L i k ew i s e ,  t h e  e p i s co p a l f o r m  o f  t h e  F r e e  M e t h o d i s t c o n ne c t i ona l 
s y s t em i s  n o t  w e l l - m a t c h e d  t o  t h e  B a b e mb e .  T h r e e  c u l t u r e s  i n  w h i c h  t h e  
C L M Z  i s  a c t i v e i l l u s t r a t e  t h e  d i v e r s i t y o f  l e v e l - s e n s i t i v e  pa t t e r n s  o f  
t r ad i t i on a l a u t ho r i ty .  T h e  B a s h i ,  B a l e g a ,  a n d  B a b e m b e  a l I l i v e  w i t h i n  a 
s e v e n ty m i l e  r ad i u s .  T h e y  a l I h a v e  s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e , d i e t ,  a n d  
f a m i l y  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e y  a l I w e r e  r u l e d i n  pa s t  t i m e s  by t h e  Bwa m i . 
A m o n g  t h e  B a s h i , t h e  B w a m i w e r e  a l l s u b s e r v i e n t  t o  t h e  h i g he s t  o f  a l l 
B w am i , t h e  k i n g o f  a n  a u t o n o m o u s  S h i  g r o u p . A m o n g  t h e  B a b e mb e ,  t h e  
h i g h e s t  B w a m i w e r e  t h e  c l an ch i e f s .  A m o n g  t h e  L e g a ,  t h e r e  w a s  no 
c e n t r a l  a u t ho r i t y y e t  t h e  B wam i i n i t i a t e s  r u l e d as a n  e l i t e p e e r a g e  o v e r  
t h e  e n t i r e na t i o n .  A v i t a l , un d e r s t a n d a b l e , a n d  e f f e c t i v e  pa t t e r n  o f  C L M Z  
g o v e r nm e n t  m i g h t  b e :  ( 1 )  f o r  t h e  S h i ,  a n  e p i s co p a l c h u r ch f o r ma t ,  l 2 l  
f o r t h e  B e mb e ,  a p r e s b y t e r i a n a u t ho r i t y o f  r e s p e c t e d  e l d e r s , a n d  ( 3 ) f o r 
t h e  L e g a , a f e l l ow s h i p  o f  au t o n o m o u s  co n g r e g a t i o na l  g r o up s . Y e t u n d e r  
t h e  p r e s e n t  s y s t e m , a l I a r e  l o c k e d  i n t o  a n  e p i s co p a l f o r m .  T h i s  p r ob l e m 
i s  e s pe c i a l \ y  i m po r t a n t  n o w , a s  m o r e  a n d  m o r e  Ba l e g a a r e  b e c o m i n g p a r t  
o f  t h e  C L M Z .  
Ano t h e r m i s m a t c h  o f  s o c i a l  s t r uc t u r e  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  pa s to r  
i n  t he C L M Z . A t  p r e s e n t ,  p a s t o r s  a r e  a p p o i n t e d  a f t e r  t he manne r o f  t h e  
N o r t h  A m e r i ca n  c h u r c h . Y e t  t h e  r ea l  l ea d e r s  o f  t h e  C LM Z  a r e  t h e  s � h o o l 
a dm i n i s t r a t o r s .  T h i s  i s  t h e  j ob w h i ch t he m o s t p r om i s i ng you n g  m e n  
t a k e . V e r y  f ew o f  t h e  m e n  e d u ca t e d  i n  t h e  CLMZ B i b l e  s c h o o l s  h a v e  g o n e  
i n t o  f u l  ! - t i m e  p a s t o r a l w o r k .  T h i s p r o b l e m i s  m o s t e v i d e n t  on S u n d a y  
m o r n i n g s , w h e n  o n e  i s  j u s t  a s  l i k e l y  t o  h e a r  a t r a v e l i n g  p r e a c h e r  o r  
v i s i t i n g s c h o o l i n s p e c t o r  p r e a c h  a s  t o  h e a r  t h e  l o c a l p a s t o r . 
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One i s  t e m p t e d  to v i e w t h i s  p r o b l e m as a f a i l u r e  on the pa r t  o f  
pa s t o r s  t o  f u l f i l l  t h e i r  c o mm i s s i o n .  Y e t  i t  i s  n o t  s o  s i m p l e .  T h e  
B e m b e  p e o p l e  a r e  u s e d  t o  h e a r i n g m a n y  s pe c i a l i s t s  s p e a k , s u c h  a s  t h e  
a d e p t  t e a c h e r s  o f  B w a m i w h o  u s e d  t o  h o l d  cou r t  i n  t h e  v i i  ! a g e  L u b u n g a . 
T h e  s t y l e  o f  m o n o l o g u e  p r o c l a m a t i o n i s  a l s o f o r e i g n t o  t r a d i t i o na l B e m b e  
c o m mu n i c a t i o n .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  cu l t u r a l r e v o l u t i o n o f  m o d e r n  
A f r i ca ,  t h e  M u b e m b e  p a s t o r  h a s  b e e n  l e f t  w i t h o u t  a v o i c e .  On t h e o n e  
h a n d , h i s e d u c a t i o n a n d  c a l l i n g a r e  n o t  r e co g n i z e d  b y  t h e  o l d  p e o p l e  a n d  
t r a d i t i o n a l i s t s .  H e  l a c k s  t h e  o l d  c u l t u r a l l y  s a n c t i o n e d  s t a tu s  o f  a n  
e x pe r t w i t h  p r o v e r b s  a n d  t r a d i t i o n a l s t o r i e s .  Y e t a t  t h e  s a m e  t i me , h e  
i s  l e f t  o u t  o f  t h e  n e w  Z a i r e ' s E C Z  p r e s t i g e s t r u c t u r e  a s  w e l l .  A t  a n y  
r a t e , i t  i s  e v i d e n t  t h a t t h e  A m e r i ca n - s t y l e  p a s t o r a t e  i s  n o t  w o r k i n g  
w e l l  i n  B u b e m b e .  T h e y  h a v e  a l r e a d y  d e v e l o p e d  a l o n g  d i f f e r e n t  l i ne s ,  a n d  
a r e  l i k e l y  t o  d i v e r g e e v e n  f u r t h e r  i n  t h e  f u tu r e .  
P r o b l e m s  o f  I n c o r po r a t i o n 
H e r e  w e  c o n s i d e r  E n g e l s ' s u c c e e d i n g s t e p s  o f  p e r s u a s i o n ,  
r e g e n e r a t i o n ,  a n d  c o m p l e t i o n o f  t h e  d i s c i p l e  o f  C h r i s t .  
P e r s u a s i o n .  T h e  c l e a r - c u t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m e r o u s p a g a n  
cu l t s o f  t h e  B a b e m b e  a n d  t h e  t ea c h i n g  o f  t h e  G o s pe l a c t ua l l y  s u p po r t s 
t h e  v i t a l  p r oc l a ma t i on o f  t he G o s pe l . T h e  j o y  a n d  p r i d e w h i c h  B e m b e  
C h r i s t i an s  h a v e  i n  t h e i r  c h u r c h  c o m m u n i t y s h o w s  o ut s i d e r s  t h a t  t h e y  t o o  
c o u l d  f i n d  a p l a c e  t h e r e .  F a m i l y  r e l a t i o n s h i p s a r e  n o t  c u t  o f f w h e n  o n e  
b e c o m e s  a C h r i s t i a n ,  r a t h e r  t h ey b e c o m e  a v e n u e s  f o r  f u r t h e r  e v a n g e l i s m .  
R e g e n e r a t i o n .  T h e r e  i s  a c l ea r  c u t  s e pa r a t i o n f r o m  t h e  
s p i r i tu a l l i f e  o f  p a g a n i s m w h e n  o n e  b e c o m e s  a C h r i s t i a n .  T h e  C L M Z  
r e q u i r e s  a y e a r  o f  b a p t i s m a l t r a i n i n g  w h e n  o n e  b e c o m e s  a C h r i s t i a n .  
T h i s  i n c l u d e s  b o t h  i n s t r u c t i o n a n d  s u p e r v i s e d  C h r i s t i a n d i s c i p l e s h i p ,  
i n c l u d i n g t i t h i n g  . .  W h i l e  t h e r e  i s  s o m e  l o s s  o f  t r a d i t i o n a l B e m b e  
i d e n t i t y i n  b e c o m i n g a C h r i s t i an ,  c o n v e r s i o n a l s o o p e n s  t h e  d o o r  t o  a 
n e w  a n d  v i t a l  t r i be o f  C h r i s t i a n i t y .  
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C o mp l e t i o n .  l t  i s  i n  t h i s  t h i r d s t e p  t h a t  t h e r e  i s  a d a n g e r  o f  
s y n c r e t i s m i n  t h e  C h r i s t i a n wa l k , a s  t a u g h t  i n  B u b e m b e . T h e  s t r o n g  
t e nd e nc y  t o  t h i n k i n  t e r m s  o f  i n i t i a t i o n ,  s t a t u s , a n d  p r e s t i g e ,  a r e  r e a l 
d an g e r s  f o r  t h e  C h u r c h .  O n e  o f  t he g o a l s  o f  t h e  B w a m i a d e p t  wa s ,  a f t e r  
a l l ,  t o  c e a s e  f r o m  h i s  l a b o r s  a n d  l i v e  w i t h o u t  d o i n g p h y s i c� !  w o r k . A s  
a n  i m p o r t a n t  m a n  h e  w a s  e n t i t l e d t o  t h i s .  I n  a n  e r a  o f  d e t r i b a l i za t i o n 
a n d  t he b r e a k d ow n  o f  t r a d i t i o n a l p r e s t i g e i n s t i t u t i o n s , s o m e  m a y  s e e  t h e 
m o d e r n  p r e s t i g e i n s t i t u t i o n ,  t h e  C LM Z ,  a s  t h e  p a t h  t o  a r i s t o c r a t i c  
i n d o l e n c e . 
P r o b l e m s  o f  t h e  C u l t u r a l V o i d  
S e v e r a l c o n c e r n s  a r i s e f r o m  t h e  cu l t u r a l v o i d  w h i c h i s  d e v e l o p i n g  
a s  t r a d i t i o n a l B e m b e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  c o n t i n u e  t o  
d i s i n t e g r a t e . T i p p e t t  ca l l s t h i s  t h e p r o b l e m o f  m a i n t e na n c e . B y  
w h a t  m e a n s  a r e  t h e s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  g o i n g t o  b e  r a i s e d  a n d  t r a i n e d  
t o  b e  n o t  o n l y  g o o d  C h r i s t i an s  b u t  a l s o g o o d  B a b e m b e ?  H o w  c a n  a M u b e m b e  
C h r i s t i an d e a l w i t h s i c k n e s s ,  d e a t h , s o r ce r y ,  a n d  t h e  i n f l ue nce o f  t h e  
e v i l  s p i r i t s b y  w h i c h h e  f i n d s  h i m s e l f  t r o u b l e d ?  H o w  a r e  p e o p l e  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  v a l u e s , t h e i r  f r i e n d s h i p s ,  a n d  t h e i r  s e n s e  o f  i d e n t i t y i n  
a c h a n g i n g , i n c r e a s i n g l y  c o m m e r c i a l i z e d  a n d  u r b a n i z e d  w o r l d ? A I  I o f  
t h e s e  n e e d s  c o n c e r n  t h e  C L M Z  b e c a u s e  a l I o f  t h e s e  f u n c t i o n s  w e r e  
f o r m e r l y  c a r r i e d o u t  b y  t h e  p a g a n  c u l t s w h i c h i t  h a s  d i s p l a c e d . I f  
t h e s e  n e e d s  a r e  n o t m e t ,  t h e n  t h e  cu l t s a r e  l i k e l y  t o  r e v i v e i n  s o m e  
f o r m  o r  a n o t h e r .  
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T h e  C L M Z  d o e s  m e e t  t h e  cu l t u r a l n e e d  w h i c h a l l p e o p l e  h a v e  f o r  
s e l f  e x p r e s s i o n i n  i t s  v i t a l  w o r s h i p  s e r v i c e s . B e m b e  m u s i c  i s  a 
p o w e r f u l  f o r c e  i n  t h e  C hu r ch a n d  i t  i s  n o t  h i n d e r e d  a t  a l l b y  W e s t e r n  
cu l t u r a l r e s t r a i n t s .  T h e  o n l y  r e s t r i c t i o n t h a t  I k n o w  o f  i s  a l i m i t  
wh i c h a CLMZ < na t i o n a l ) l e a d e r p l a c e d  o n  t h e  n u mb e r  o f  p e r c u s s i o n 
i n s t r u m e n t s  w h i c h c o u l d  b e  u s e d  i n  i n d o o r  s e r v i c e s . T h e  a c c e p t a b l e  
l i m i t  f o r  s h a k e r  c a n s  a t  N un d u ,  t h r e e ,  d i d  n o t  h a m p e r  t h e  m u s i c  t h e r e . 
M u s i c  i s  v a r i e d a n d  l i v e l y .  N e w  s o n g s  a r e  o f t e n  c o m p o s e d  a n d  p e r f o r m e d  
f o r  s pe c i a l o c c a s i o n s . I h a v e  h e a r d  a s  m a n y  a s  s i x  d i f f e r e n t  c h o i r s  
s i n g  a t  o n e s e r v i ce .  C o n g r e g a t i ona l s i n g i n g i s  v e r y  p o p u l a r .  I o n c e  
h e a r d  a s o n g  w i t h t w e l v e v e r s e s  s u n g  c o m p l e t e l y  t h r o u g h  a t  N u n d u ,  w i t h 
t h e  l a s t  v e r s e  s u n g  o v e r  a g a i n  t e n  t i m e s  m o r e . 
T h e  C L M Z  i s  c o m m i t t e d  t o  e d u ca t i n g i t s y o u n g  p e o p l e . I n  t h i s  i t  
h a s  t a k e n  u p  t h e  t a s k  f o r m e r l y  ca r r i e d o u t  b y  t h e  v a r i o u s  c u l t s .  
Ma r r i a g e s  a r e  s t i l I  m o s t l y  a r r an g e d  b y  p a r e n t s ,  s o  t h i s  n e e d  h a s  no t y e t  
a r i s e n  f o r  B e m b e  y o u t h .  
I n  m y  o p i n i o n ,  t h e  CLMZ i s  l ea v i n g a g a p  i n  t h e  c u l t u r a l n e e d  
w h i c h a l l B a b e m b e  s ha r e  f o r h e a l i n g  i n  s i c k n e s s .  T h e  C L M Z ' s t r e m e n d o u s  
m o d e r n  m e d i ca l  p r o g r a m i s  s t i l l  f a r s h o r t  o f  m e e t i n g t h e  n e e d s  o f  e v e r y  
B e m b e  f am i l y . T h i s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  m a n y  p e o p l e  w h o  c o m e  i n t o  t h e  
ho s p i t a l a n d  d i s p e n s a r i e s ,  s o m e t i m e s  h a v i n g w a i t e d  t i l  1 t h e y  w e r e  n e a r  
t h e  po i n t o f  d e a t h ,  h a v i n g  b e e n t r e a t e d  a n d  m i s t r e a t e d  b y  t h e  s p i r i t u a l i s t ­
h e r b a l i s t - t r a d i t i o na l h e a l e r s .  
1 0 2 
P r ay e r  c l i n i c s h a v e  s p r u n g  u p  a s  c o m p e t i t i o n f o r  t he h o s p i ta l  
a n d  d i s pe n s a r i e s ,  w h e r e  p a t i e n t s  g o  f i r s t  t o  h a v e  a t r y  a t  a f r e e  a n d  
pa i n l e s s  c u r e  t h r o u g h  p r ay e r . T h e s e  p r a y e r  c l i n i c s a r e  n o t  o p e r a t e d  
un d e r  C LM Z  s u p e r v i s i o n .  T h i s  n e e d  f o r s p i r i t u a l i n t e r v e n t i o n i n  
p h y s i c a l  p r o b l e m s  i s  a r e a l o n e . T h e  s c r i p t u r e s  s a n c t i o n t h i s  k i n d o f  
t r ea t me n t .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  C L M Z  i s  n o t  t h e  l e a d e r i n  t h i s  
m i n i s t r y .  I f  t h e  c h o s e n l e a d e r s  o f  t h e  C h u r c h  d o  n o t  l ea d  t h e  p e o p l e  t o  
G o d  i n  t he i r  t i m e s  o f  d e e p e s t n e e d , t h e n  w h o  w i l I ?  O n e  o f  t h e  m o s t  
f a m o u s  p r a c t i t i o ne r s  o f  t h e  h e a l i n g  b u s i n e s s  i s  a p r o p h e t e s s  n a m e d  
M a r y a m u . M a r y amu h a s  a n  i n f a l l i b l e  s i g n o f  h e r  s p i r i t ua l p o w e r ; s h e  
c l a i m s t h a t  G o d  h a s  h e a l e d h e r  o f  t h e  n e e d  t o  d e f e c a t e . T h i s s o r t  o f  
t h i n g s o u n d s a b s u r d  t o  W e s t e r n  e a r s ,  b u t  i t  s o u n d s  l i k e  h e a v e n  t o  many 
B a b e mb e . A f e w  m o m e n t s '  r e f l e c t i o n o n  t h e  d i f f i cu l t i e s o f  p e r s o n a l  
h y g i e ne i n  a w o r l d  w i t h o u t  t o i l e t  p a p e r w i l l  h e l p  t o  b r i n g t h i s  
p r o b l e m i n t o  b e t t e r  f o c u s  f o r  t h e  r e a d e r .  
F r e e  M e t h o d i s t m i s s i o n s  a r e a  a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n t  G e r a l d  
B a t e s ,  w h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  p r o b l em o f  s y n c r e t i s m i n  B u b e m b e , f e l t t h a t  
t h e  f o r m e r  P e n t e c o s t a l t e a c h i n g s  w e r e  a g r e a t e r  s o u r c e  o f  s y n c r e t i s m 
t ha n  w e r e  t r a d i t i o n a l b e l i e f s .  T h i s  m a y  b e  t r u e . B u t  t h e  p r o b l e m o f  
t h e  s p i r i t u a l v o i d  i s  a v e r y  r e a l  o n e  f o r c o n t e m p o r a r y  B a b e m b e . Mo d e r n  
m e d i c i n e , w i t h i t s e m p h a s e s  o n  ma t e r i a l  ca u s e  a n d  e f f e c t ,  c a n n o t  m e e t  
t h e  s p i r i t u a l o r  h e a l t h n e e d s  o f  t h e  B a b e m b e . S p i r i t ua l a p p r o a c h e s  w i l l  
b e  t a k e n  w h e t h e r  m i s s i o n a r i e s  l i k e  i t  o r  n o t ,  a n d  d i s c o u r a g i n g t h e  C L M Z  
f r om d o i n g t h i s  w i l I o n l y  e n c o u r a g e  o t h e r s  l e s s  w o r t h y  t o  d o  s o .  
O n e  f i n a l p r o b l e m l o o m s  l a r g e s t  o f  a l l i n  t h e  c u l t u r a l v o i d  
c r e a t e d  b y  m o d e r n  B e mb e  h i s t o r y .  T h i s  i s  t h e  n e e d  f o r  g r o u p  s o l i d a r i ty 
i n  the u r b a n  c e n t e r s  to w h i c h the B a b e m b e  a r e  now m i g r a t i n g .  V o l u n t a r y  
a s s o c i a t i o n s  a r e  a m a j o r  s o c i a l f o r c e  i n  c o n t e m p o r a r y  A f r i ca .  They 
f u n c t i o n as  b u r i a l  a s s o c i a t i o n s , m u t u a l r e l i e f a i d  c o o p e r a t i v e s , 
ma r r i a g e  b r o k e r a g e s ,  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  o r  w h a t e v e r  e l s e t h e  u r ban 
A f r i can n e e d s  t o  m a k e  h i s  l i f e  l i v e ab l e .  U r b a n  A f r i c a n s  a r e  
d e t r i ba l i z e d  t o  s o m e  e x t e n t , y e t  t h e y  f e e l t h e  n e e d  t o  o p e r a t e  i n  a 
c o m p l e x w e b  o f  h u m a n  r e l a t i on s h i �s and s ma l l g r o u p  l oy a l t i e s . H a v i n g  
l e f t  t h e  v i l l a g e ,  t h e y  r e c r e a t e  t h e  v i l l a g e  i n  t h e  c i ty .  
1 03 
T h i s  p a t t e r n  w a s  a l s o f o l l o w e d  i n  t h e  W e s t ,  b e g i nn i n g  c e n t u r i e s 
a g o  a n d  c o n t i n u i n g t o  t h e p r e s e n t  d a y . T r a d e  un i on s , e t h n i c  
a s s o c i a t i on s , a n d  l o d g e s  f u l f i l l  t h i s  f e l t n e e d  f o r  g r o u p  s o l i d a r i t y 
w h i c h m a n y  A m e r i c a n s  a l s o f e e l . T h i s  i s  a c l ea r  a n d  p r e s e n t d a n g e r  f o r  
t h e  CLMZ t o da y . 
Qua s i - r e l i g i ou s  s e c r e t  s o c i e t i e s , s u c h  a s  t h e  M a s o n i c  l o d g e s , 
h a v e  f l o u r i s h e d  i n  t h e  W e s t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  p r e d o m i na n c e  o f  
C h r i s t i a n i t y .  T h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  F r e e ma s o n r y  a nd B w am i a r e  s t r i k i n g 
a n d  n e e d  t o  b e  n o t e d . Z ue s s e ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  B w a m i i s  e s s en t i a l l y  
s e c u l a r i n  s p i r i t  i s  t r u e  i n  s o m e  w a y s . T h i s  d o e s  n o t  m a k e  i t  a u s e f u l  
t o o l f o r  t h e  C h u r c h ,  h o w e v e r ,  b u t  r a t h e r  a m o r e  i n s i d i ou s  e n e m y  o f  r e a l 
C h r i s t i a n i t y .  
M a s o n s  w i t h w h o m  I h a v e  s po k en , a s  a pa s to r ,  a n d  a u t h o r s  w h o  
a d v o c a t e  F r e e m a s o n r y ,  c o n t e nd t h a t  t he i r  l od g e  m e m b e r s h i p  m a k e s  t h e m  
b e t t e r  C h r i s t i an s . Y e t  t h e y  t a k e  t he i r  m o r a l t e a c h i n g s  a n d  v a l ue s  f r om 
t he i r  l od g e  m a s t e r s  a n d  c o m pa t r i o t s , r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  B i b l e . O n e  
p a r i s h i o n e r  w h o  w a s  a M a s o n  e x p l a i n e d  t o  m e ,  i n  t o t a l s i n ce r i t y ,  t h a t  
e v e r y  M a s o n  i s  a r e l i g i o u s  m a n . A s  e v i d e n c e  o f  t h i s  h e  n o t e d  t ha t  
Ma s o n s  a r e  a l I r e qu i r e d  t o  a t t e n d  c h u r c h  r e g u l a r l y - - o n c e  a y ea r  a t  l ea s t .  
1 04 
T h u s  a pe r s o n  c a n  b e l i e v e  h i m s e l f  t o  b e  a C h r i s t i a n a n d  y e t  b e  d om i na t e d  
b y  h i s  M a s o n i c  f a i t h .  
Th i s  i s  t h e  s a m e  p r o c e s s  b y  w h i c h S w a m i h a s  c o m e  t o  d o m i na t e  t h e  
t r a d i t i o n a l c u l t u r e s  o f  m o s t  o f  t he e t h n i c  n e i g h b o r s  o f  t h e  L e g a .  T h e  
B a b e m b e  h a v e  b e l i e v e d  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  A b e c a  < G o d ) f o r  a s  l o n g  a s  
t h e y  c a n  c o l l e c t i v e l y  r e m e m b e r , y e t  t h e y  k ne w  n e x t - t o - n o t h i n g  a b o u t  G o d  
u n t i l t h e  c o m i n g o f  C h r i s t i an i ty .  T h e y  w e r e  s t e e p e d  i n  t h e  t e a c h i n g s 
a n d  v a l u e s , a n d  i n t o x i c a t e d  w i t h t h e  p r e s t i g e ,  o f  B w a m i . T h e y  p r a c t i c e d  
w h a t e v e r  o t he r  c u l t s t h e y  w i s h e d , e a c h  t r i b e f o l l o w i n g  d i f f e r e n t  g o d s  
a n d  r i t u a l s ,  y e t  i t  w a s  B w a m i t h a t  r e v o l u t i o n i z e d  a n d  c a m e  t o  d om i n a t e  
t h e i r  c u l t u r e s . 
B w a m i , l i k e  F r e e m a s o n r y ,  i s  a q u a s i - r e l i g i o u s , q u a s i - s e c u l a r 
v o l u n t a r y  s e c r e t  a s s o c i a t i o n .  M e m b e r s h i p  i s  n o t  a s e c r e t ,  b u t  t h e  
t e a c h i n g s  a n d  g o a l s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a r e .  F r e e ma s o n r y  t e a c h e s  a 
t r i u m v i r a t e  o f  G o d , t h e  h o l y  b o o k , a n d  t h e  l o d g e  m a s t e r .  L i k e w i s e ,  t h e  
L e g a  t e a c h  t h a t  t h e  u l t i m a t e  g o o d  th i n g s  a r e  t h e  d i v i n e s p i r i t s o f  
K i n k u n g a  a n d  K a l a g a , t h e  w o r d s  o f  t h e  l an d  < B w a m i p r o v e r b s ) ,  a n d  t h e  
B w am i a d e p t s  t h e m s e l v e s , b o t h  l i v i n g  a n d  l i v i n g d e a d . A s  i n  
F r e e m a s o n r y ,  t h e  S w a m i d i v i d e t h e w o r l d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  t h e m s e l v e s  
a s  t h e  s o n s  o f  e n l i g h t e n m e n t , a n d  t h e  o u t s i d e r - n o n - i n i t i a t e s  w h o  a r e  
c o n f u s e d  p a w n s  o f  c h a o s .  
S w a m i i s  t h e  q u i n t e s s e n t i a l  A f r i c an an c e s t o r  c u l t . W h i l e  m a n y  
B a n t u  c u l t u r e s  a r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  a n c e s t o r  v e n e r a t i o n ,  t h e  L e g a ,  
a n d  t o  a l e s s e r  e x t e n t  t h e  B a b e mb e ,  a r e  t o ta l l y  d o m i n a t e d  b y  i t .  T h e  
s u r f a c e  s e c u l a r i s m o f  B w a m i  m a k e s  i t  m u c h  m o r e  d a n g e r o u s . B w a m i c o u l d  
f o r m  t h e  g e r m  o f  a t r a d i t i o n a l - m o d e r n  s y n c r e t i s t i c  c u l t  w h i ch c o u l d  
s w e e p  u r b a n  Z a i r e l i k e  w i l d f i r e .  
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T h i s  h a s  n o t  h a p p e n e d  y e t .  T h e  L e ga h a v e  r e m a i n e d  i s o l a t e d  b y  
g e o g r a p h y , b y  r e b e l w a r f a r e  s i nc e  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  b y  t h e i r  o w n  
cu l t u r a l i n s u l a r i t y .  B u t  t h i s  d a n g e r  m u s t  n o t  b e  o v e r l o o k e d . T h e  C L M Z  
h a s  t h e  o p p o r t un i t y , o n  t h e  o t h e r  h a n d , t o  p r o v i d e t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s  
o f  a v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n i n  s e v e r a l u r b a n  c e n t e r s  o f  Za i r e .  N a t i o na l 
l e a d e r s  h a v e  a l r e a d y  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e t o  m o v e  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  I t  
i s  a cu l t u r a l v o i d  w h i c h m u s t  n o t  b e  i g n o r e d .  
C h a p t e r 8 
C O N C L U S I O N 
T h i s  s t u d y  h a s  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  W e s t e r n  i n f l u e n c e  ca u s e s  
p r o b l e m s  f o r  t he g r o w t h  o f  t h e C h u r c h  a m o n g  t h e  B a b e mb e .  I n  a s e n s e ,  
t h i s  w a s  a n  e a s y  p o i n t t o  p r o v e . Y e t  I b e l i e v e  i t  h a s  b e e �  w o r t h w h i l e  
b e c a u s e  i t  t u r n s  o u t  t ha t  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  l i e i n  a r e a s  w h e r e  
m i s s i o n a r i e s ha v e  n o t  l o o k e d  c l o s e l y  e n o u g h  i n  t h e  p a s t .  T h i s  c h a p t e r  
w i l l  o u t l i n e  s o m e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  s u g g e s t  s o m e  p l a n s  f o r  d e a l i n g  
w i t h t h e m  i n  t h e  f u t u r e .  
I n  o r d e r  t o  t i e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e s tu d y  t o g e t h e r  w e  w i l l  
d i s c u s s  t h e  f o l l o w i n g k e y  i s s u e s : ( 1 )  t h e  g e n e r a l h e a l t h o r  " e c o l o gy "  o f  
t h e  C LM Z ,  < 2 l  B e m b e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e i r  
f a i t h a n d  t h e W e s t ,  ( 3 )  m i s s i o na r i e s '  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
" d y n a m i c  e q u i v a l e n c e  c h u r c h , " < 4 >  s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r s t udy , 
a n d  ( 5 )  h o w  a l I o f  t h i s  r e l a t e s  t o  t h e  o r i g i na l t h e s i s  q u e s t i o n .  
A V I TA L  C H R I ST I A N C O M M U N I T Y 
R e t u r n i n g t o  S n y d e r ' s e c o l o g i c a l m o d e l o f  t h e  c hu r c h , w e  c a n  s e e  
m a n y  s i g n s  o f  l i f e  i n  t h e  C LM Z .  S u r v e y r e s u l t s h a v e  c o n f i r m e d  m y  o w n  
i m p r e s s i o n s , a n d  t h e  n u m e r i ca l  e v i d e n c e  o f  g r o w t h ,  t ha t  t h e  CLM Z i s  a 
r e a l t r u e  p a r t  o f  t h e  K i n g d o m  o f  G o d .  T h e  " ec o l o g y  o f  t he c h u r c h "  m o d e l 
i s  b a s e d  u p o n  t h e  t h r e e  k e y s  t o  C h u r c h  l i f e :  w o r s h i p ,  c o m m un i t y ,  a n d  
w i t n e s s .  L e t  u s  e x a m i n e t h e m  i n  t u r n .  
I f , a s  S ny d e r  s u g g e s t s ,  t he v i t a l i t y o f  w o r s h i p  i s  � v i d e n c e d  b y  
i n s t r uc t i o n ,  r e p e n t a n c e ,  a n d  c e l e b r a t i o n ,  t h e n  t he C L M Z  s e e m s  t o  b e  
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m a k i n g n o t a b l e  p r o g r e s s .  I c a n  p e r s o n a l l y  v o u c h  f o r  t h e  f a c t  t h a t  
h e a r t  w a r m i n g c e l eb r a t i o n i s  c ha r ac t e r i s t i c  o f  C L M Z  w o r s h i p .  
h a v e  a t t e n d e d  s e r v i c e s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  l o ca l e s a n d  e a c h  t i m e f o u n d  t h e  
p e o p l e  t o  b e  v e r y  t h o r o u g h l y  a n d  j o y f u l l y  i n v o l v e d .  T h e  s u r v e y s u g g e s t s 
t h a t  C LMZ m o r a l t e a c h i n g h a s  b e e n  e f f e c t i v e w i t h r e g a r d  t o  s pe c i f i c 
i s s u e s  s uc h  a s  f a i t h f u l n e s s  i n  m a r r i a g e  < P O L Y G l a n d  s t e e r i n g c l e a r  f r o m  
t h e  o c c u l t  < W I TC H ) . I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  e v e r y o n e w h o  h e a r s  t h e  G o s p e l 
u n d e r  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  CLMZ u n d e r s t a n d s  t h a t  b e c o m i n g a C h r i s t i an 
e n t a i l s  a c l e an b r e a k  w i t h t h e  p a g a n  d e i t i e s  a n d  a n c e s t r a l s p i r i t s o f  
t h e  p a s t .  E v e n  n o n - C h r i s t i a n s  a p p e a r  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  C h r i s t i a n 
t e a c h i n g  w h e n  a s k e d  a b o u t  m o r a l i s s u e s .  
T h e  k e y  i s s u e  o f  e s c h a t o l o g y  i l l u s t r a t e s  w e i I t h e  r e a l i t y o f  
C LM Z  f a i t h .  S u r v e y f i n d i n g s  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  B e m b e  C h r i s t i a n s  
q u e r i e d d o  i n d e e d  h a v e  a g e nu i n e f o r w a r d  l o o k i n g h o p e  o f  r e s u r r e c t i on 
a n d  g l o r y  w i t h C h r i s t  < ES C H T l . J o h n Mb i t i ' s  c o n t e n t i o n t h at A f r i c a n s  
t e n d  t o  b e  i n ca p a b l e  o f  s u c h  a h o p e  i s  a n  i m p o r t a n t  p o i n t .  B u t  t h e  
B a b e m b e  o f  t h e C L M Z  s e e m  t o  h a v e  o v e r c o m e  t h i s  d i f f i c u l t y .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x a m i n e t h e  q u a l i t y o f  C h r i s t i a n c o m m u n i t y 
w i t h i n  t h e  C L M Z ,  u s i n g a s  w e  h a v e  o b j e c t i v e  s u r v e y  m e t h o d s . Ye t B e m b e  
r e s po nd e n t s  b o t h  C h r i s t i an a n d  n o n - C h r i s t i an s  s e e m e d  t o  b e  a w a r e  t h a t  
C h r i s t i an s  d o  c a r e  f o r  e a c h  o t he r . T h e  q u a l i t y o f  C L M Z  c o m m u n i t y i s  
h i n t e d  a t  b y  t h e  w i t ne s s  w h i c h i t  b e a r s t o  i t s n e i g h b o r s .  
T h e  C h r i s t i a n s  o f  t h e  C L M Z  s e e m  t o  h a v e  a s o l i d p r o p he t i c  
w i t ne s s  t o  t h e i r  n e i g h b o r s .  T h e y  e n j o y a g o o d  r e p u ta t i on a m o n g  t h e  n o n ­
C h r i s t i a n B a b e m b e . T h e  n o n - C h r i s t i a n r e s p o n d e n t s  o f  m y  s u r v e y w e r e  o f  
t h e  o p i n i o n t h a t C h r i s t i a n s  d o  i nd e e d  s h o w  g o o d  m o r a l j u d g m e n t  < X R I TE I ,  
a r e  i nd e e d  g o o d  r e s p o n s i b l e  f a m i l y  m e m b e r s  < X N F A M I , a n d  t h a t  t h e y  m a k e  
g o o d  p e a c e a b l e  n e i g h b o r s  < P E A C E ) .  T h i s  i s  i n  s p i t e o f  t h e  f a c t  t h a t  
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t h e y  h a v e ,  b y  b e c o m i n g  C h r i s t i a n s , b e e n  c u t  o f f  f r o m  t h e  t r a d i t i o na l 
f o u n t a i n h e a d  o f  t h e s e  v i r t u e s - - i n i t i a t i on i n t o  t h e  B w a m i c u l t . I hav e 
a l r e a d y  n o t e d t h e  f a c t  t h a t  t h e  C L M Z  w e l l - k n o w n  f o r  i t s e v a n g e l i s t i c  a n d  
s e r v i c e w o r k .  T h e  C L M Z  C h r i s t i a n w a y  o f  l i f e  i s  n e i t h e r  s e c r e t  n o r  
f o r e i g n i n  B u b e m b e ; i t  i s  o p e n  a n d  v i s i b l e ;  i t s s e r v i c e s  a r e  a c c e s s i b l e  
a n d  w e i I k n o w n  t o  a l I .  
W h a t e v e r  t h e  C L M Z  i s ,  i t  i s  c e r t a i n l y  d y n a m i c .  I n  s o m e  o f  t h e  
w a y s d e s c r i b e d  a b o v e  i t  i s  d y n a m i ca l l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e N e w  T e s tame n t  
c h u r c h e s .  C L M Z  m e m b e r s a r e  n o t  pa r t i c i pa t i n g i n  s o m e  c o l d  a n d  f o r e i g n 
r i t u a l ; t h e y  h a v e  a l i v i n g  f a i t h w h i c h t o u c h e s  t he i r  l i v e s  a t  t h e p o i n t  
o f  t h e i r  o w n  h e a r t s .  I f  t h e  s p i r i t u a l h e a l t h o f  t h e  C L M Z  c h u r c h  i s  n o t  
t h e  p r o b l e m ,  a s  w e  c o n t e n d  t h e r e  i s  a p r o b l e m ,  t h e n  w h a t  i s ?  
H E A RT S  A N D  M I N D S  
I b e l i e v e  t h a t  t h e  B a b e m b e  ha v e  a n  u n c o m f o r t a b l e  t e n s i o n i n  
t h e i r  h e a r t s  a n d  m i n d s  b e t w e e n  t h e i r  o w n  v a l u e s  a n d  w o r l d v i e w o n  t h e  o n e  
h a n d  a n d  t h e  v a l u e s  a n d  b e l i e f s o f  W e s t e r n  s t y l e  C h r i s t i a n i t y o n  t h e 
o t h e r .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s t e n s i o n i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  s u r v e y 
r e s p o n s e s  t o  s e v e r a l c a t e g o r i e s  o f  q u e s t i o n s .  T h e s e  i n c l u d e  i s su e s  
r e l a t i n g  t o  t r a d i t i o n a l B e m b e  i d e n t i t y ,  t o  t h e  p r a c t i c a l  q u e s t i o n s  o f  
t h e  C h r i s t i an w a l k ,  a n d  t o  t h e  o l d  m a t t e r  o f  p e r s o n a l p r e s t i g e .  
C h r i s t i a n i t y a n d  T r i b a l  I d e n t i ty 
W h i l e  B e m b e  C h r i s t i an s  l o v e  t h e i r  f a i t h ,  t h e y  a l s o f e e l  a s t r o n g  
s c h i s m b e t w e e n  t h e i r  C h r i s t i a n i t y a n d  t h e i r  t r i b a l , c l a n ,  a n d  f am i l y  
b a c k g r o u n d . T h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d , a n d  i n  f a c t  i s  p r o b a b l y  n e a r l y  
u n i v e r s a l i n  A f r i c a .  A m o n g  t h e  B a b e m b e  a n d  B a l e g a ,  h o w e v e r ,  t h i s  
f e e l i n g i s  p r o ba b l y  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  b e c a u s e  o f  t h e  c e n t r a l r o l e  
w h i ch t h e  B w a m i c u l t  h a s  p l a y e d  i n  t he i r  t r a d i t i o n .  T h e  s o l i d a r i t y 
w h i c h B w a m i o s t e n s i b l y  o f f e r e d w i t h t h e  w h o l e  t r i b e ,  b o t h  l i v i n g a n d  
d e a d , w a s  t he c e n t r a l g l u e o f  B e m b e  t r i ba l  a n d  c l a n i d e n t i t y ,  a n d  a 
d o m i n a n t  p a r t  o f  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o na l i t y .  
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S u r v e y  r e s p o nd e n t s  r e f l e c t e d  t h i s  i n n e r  s c h i s m .  A n  o v e r w h e l m i � g 
8 4 %  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  d e a d  g r a n d f a t h e r s  w o u l d  b e  a n g r y  t o  k n o w  t h a t  
t h e y  w e r e  C h r i s t i an < GR A M P l .  T h i s  i s  s i g n i f i ca n t  w h e n  w e  n o t e  t h a t  t h e 
m a j o r i t y  o f  t h e s e  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  o n e  p e r s o n ' s a n g e r  c a n  ca u s e  
s i c k n e s s  i n  a n o t h e r  l A N G E R ) a n d  w h o  a l s o b e l i e v e  t h a t  t h e  B w a m i a d e p t  
c u l t  p r a c t i t i o n e r s  r e a l l y  c a n  c o m m u n i ca t e  w i th t h e  a n c e s t r a l  s p i r i t s 
< N EC R M l .  I t  i s  a s a d  f a c t  t h a t  a m a j o r i ty < 5 3% ) o f  r e s po n d e n t s  b e l i e v e  
t h a t  J e s u s  C h r i s t  w o u l d  r e j e c t  a l I o f  t h e i r  t r ad i t i o n a l c u s t o m s  < J R J C T l . 
S a d d e r  y e t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  o p i n i o n i s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c o m m o n  
a m o n g  t h e  n o n - C h r i s t i a n s . T h i s  o p i n i o n u n d o u b t e d l y  c r e a t e s  a n  
u n c o m f o r ta b l e  t e n s i o n i n  t h e  he a r t s a n d  m i n d s  o f  C h r i s t i a n s .  B u t  w o r s e ,  
i t  m a y  w e l l  b e  a b a r r i e r  t o  c o n v e r s i o n f o r  m a n y  m o r e  B a b e m b e .  
M i x e d  F e e l i n gs 
L i k e  many t h i r d w o r l d  p e o p l e , the B a b e m b e  h a v e  m i x e d e m o t i o n s  
a b o u t  t h e  W e s t .  O n  t h e  o n e  h a n d  t h e y  a d m i r e t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  
d e s i r e t he b e n e f i t s o f  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  w o r l d ,  y e t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
t h e y  s t i l l  h o l d  t o  t r a d i t i on a l v a l u e s .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  c o m m o n  
a m b i v a l e n c e  m a y  b e  p a r a l l e l e d b y , a n d  p e r h a p s  c on f u s e d  w i t h ,  t h e i r  
C h r i s t i a n b e l i e f s ,  v a l u e s ,  a n d  m a n n e r o f  l i v i n g . 
C h a p t e r s i x  n o t e d  t h e  t e n d e n c y  w h i c h s o m e  B a b e m b e  h a v e  t o  g i v e  
l i p s e r v i c e t o  W e s t e r n  c u l t u r e , w h i l e  t h e i r  h ea r t s  l i e e l s e w h e r e .  W h i l e  
b o t h  C h r i s t i a n s  a n d  n o n - C h r i s t i a n s  s a i d  t h a t  t h e  s p i r i t u a l i s t  d o c t o r s  
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a r e  ba d ,  y e t  many c o n t i n u e  t o  pa t r o n i z e t h e m . T h i s  a m b i v a l e n ce may b e  a 
s e r i o u s  p r o b l e m i n  t he f u t u r e ,  a n d  r e s u l t  i n  s o m e  f a l l i n g a w a y f r om 
t he i r  f a i t h i n  C h r i s t .  U n f o r t u na t e l y ,  the s h o r t c o m i n g s  o f  t h e s u r v e y  
i n s t r u m e n t  p r e v e n t e d  i t  f r o m e i t h e r  d e m o n s t r a t i n g o r  d i s c o un t i n g t h i s  
p o s s i b i l i t y .  
O n e  s p e c i a l i n s t a n c e  o f  a mb i v a l e n c e  i s  n o t e w o r t hy , a n d  t h a t  i s  
t h e  w i d e s p r e a d  o p i n i o n a m o n g  t h e  B a b e m b e  t h a t t h e r e  i s  n o  c o n t r ad i c t i o n 
b e t w e e n C h r i s t i an i t y a n d  B w a m i m e m b e r s h i p  < B AM ! X l . T h i s  i s  e s p e c i a l l y 
t r o u b l i n g b e c a u s e  t h e  q u a s i - s e cu l a r c h a r a c t e r  o f  B w a m i c o u l d  c o n ce i v a b l y  
a l l o w i t  t o  f l ow e r  a g a i n .  A r e n a i s s a n c e  o f  B w a m i , o r  s o m e t h i n g  l i k e  
B wa m i ,  c o u l d  b e  po s s i b l e . I t  w o u l d  b e  f u e l e d t h i s  t i m e n o t  b y  t he 
a n c i e n t  t r a d i t i on s  o f  t he t r i b e ,  b u t  b y  t h e  n e w  p o w e r  a n d  p r e s t i g e o f  
W e s t e r n  s t y l e  A f r i c a n  u r b an m a t e r i a l i s t i c  c u l t u r e .  J u s t  a s  Bwam i w a s  
a b l e  t o  c o e x i s t  w i t h ,  a n d  e v e n t u a l l y  d o m i n a t e  t h e  B a b e m b e ' s  r e l i g i o n s  o f  
t h e p a s t ,  i t  c o u l d  s o m e d a y  t r i v i a l i z e t h e  C h r i s t i an f a i t h o f  s o m e .  
T U N I N G I N  M I S S I ON I NF LU E N C E  
M i s s i o n a r i e s  a r e  i n  a u n i q u e  p o s i t i o n t o  c o r r e c t  s o m e  o f  t h e  
c o m m o n  m i s u nd e r s t a n d i n g s  a b o u t  C h r i s t i an i ty a n d  t r a d i t i on a l v a l u e s . A s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  C h r i s t i a n i t y t h e y  c a n  s h o w  t h a t  t h e y  r e s p ect t h e  g o o d  
t h i n g s  i n  B e m b e  c u l t u r e .  A s  s u c h  t h e y  w i l l  b e  w i t n e s s i n g t o  t h e  f a c t  
t h a t  o n e  d o e s  n o t  n e e d  t o  t u r n  h i s  b a c k  o n  e v e r y t h i n g  g o o d  i n  l i f e  t o  
b e c o m e  a C h r i s t i a n . A s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  v a u n t e d  W e s t ,  t h e y  c a n  
d e m o n s t r a t e  r e s p e c t  f o r  B e m b e  c u l t u r e  i n  g e n e r a l .  T h e i r  i n f l u e n ce w i l l  
b e  g r ea t ,  n o  ma t t e r  h o w  i n s i g n i f i ca n t  i t  may s e e m t o  t h e m s e l v e s .  S u r v e y  
r e s u l t s i n d i ca t e  t h a t  B e m b e  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y a r e  a r e a l p r o b l e m .  
T h i s  w i l l  c o n t i n u e  t o  c a u s e  p r ob l e m s  b e t w e e n  m i s s i o n a r i e s  a n d  B a b e m b e  
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u n l e s s  e a c h  m i s s i o n a r y  ma k e s  a c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  a f f i r m t h a t  w h i c h i s  
g o o d  i n  B e m b e  l i f e .  
S o m e  S ugge s t i on s  
A g o o d  p l a c e  t o  s t a r t  w o u l d  b e  w i t h g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n i n  
v i l l a g e  c o m m u n a l m e a l s .  T h i s  cu s t o m ,  s o  g l o w i n g l y  d e s c r i b e d  by R e v . 
E m e d i ,  m ay n o t  n o w  b e  a s  w i d e s p r e a d  a s  i t  o n c e  w a s . Y e t  i t  i s  s t i l l  
m o s t  l i k e l y  a n  i d e a l o f  m o s t  B a b e mb e . A n d  i t  i s  a g o o d  i d e a l ,  f o s t e r i n g 
a s  i t  d o e s ,  f r i e n d s h i p ,  c o m m u n i t y ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n a m o n g  p e o p l e .  W h a t  
p a s t o r  w o u l d  t h i n k o f  p a s s i n g  u p  a c h u r c h  p o t - l u c k  d i n n e r ?  I n  g e n e r a l ,  
m i s s i on a r i e s  o u g h t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a s  many o p p o r t u n i t i e s  f o r  
e n t e r t a i n i n g a n d  b e i n g e n t e r t a i n e d  a s  t h e i r  d i g e s t i v e s y s t e m s  w i l l 
a !  l o w .  A m e r i can m i s s i o n a r i e s ,  l a c k i n g a s  t h e y  d o  a g e n e t i c  r e s i s t a n c e  
t o  t r o p i ca l p a r a s i t e s ,  ca n n o t  s h a r e  i n  e a t i n g  a s  f r e e l y  a s  t h e y  m i g h t  
l i k e .  P a r a s i t e s  a n d  o t h e r  d i s e a s e s  a r e  a r e a l a n d  p r e s e n t  d a n g e r .  B u t  
a s  m u c h  a s  i s  p r a c t i ca l , a n d  p e r h a p s  a l i t t l e  mo r e  t h a n  i s  c o n v e n i e n t , 
m i s s i o n a r i e s s h o u l d  b e  u s i n g  t h i s  b r i d g e  o f  c o m m u n i ca t i o n .  
A n o t h e r  l i k e l y  o p e n i n g f o r  m a l e  m i s s i o n a r i e s  i s  t h e  s i m p l e  
c u s t o m  o f  v i s i t i n g .  M o d e r n  v e r s i on s  o f  t h e  v i l l a g e  l u b u n g a  may s t i l l  b e  
f o u n d  i n  m a n y  B e m b e  v i i  ! a g e s . A n d  n e a r l y  e v e r y  s ma l l g r o u p  o f  h o u s e s  i s  
p o pu l a t e d  i n  t h e  a f t e r n o o n s  a n d  e v e n i n g s  w i t h g r o u p s  o f  m e n  s i t t i n g  a n d  
t a l k i n g .  Th i s  i s  a f a v o r i t e p a s t i m e a m o n g  B e m b e  m e n , a n d  i n  p a s t  t i me s  
w a s  a m a i n s ta y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l e d u ca t i o n a l s y s t e m .  M i s s i o n a r i e s  w h o  
d o  n o t  u t i l i z e  t h e s e  c o n v e r s a t i o n t i m e s  a r e  r ob b i n g  t h e m s e l v e s  o f  
a n o t h e r  p r i m e t o o l f o r  c r o s s  c u l t u r a l u nd e r s t a n d i n g .  
T h e s e  s u g g e s t i o n s  t a k e  u p  a l o t o f  t i me ,  a n d  t i me i s  i n  s h o r t  
s u p p l y  a m o n g  C L M Z  m i s s i o n a r i e s .  A t  t h e  e n d  o f  a l o n g  h a r d  d ay ,  f i l l e d 
w i t h t h e  d i f f i cu l t t a s k s  o f  i n s t i t u t i o n a l m i n i s t r y  i n  a f o r e i g n l a n d , 
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m i s s i o n a r i e s  m a y  b e  t e m p t e d  t o  w a n t  t o  g e t  a s  f a r  a w a y  f r o m t h e  B a b e m b e  
a s  t h ey c a n . I f o r o n e  c a n  w e i I u n d e r s t a n d  t h i s  f e e l i n g ,  a n d  t i me s  o f  
p r i v a c y  a n d  r e t r e a t  a r e  n e c e s s a r y .  B u t  t h e s e  f e e l i n g s  m u s t  n o t b e  
a l l o w e d  t o  h i n d e r  o n e ' s C h r i s t i a n w i t n e s s . 
M i s s i o n a r i e s  s u f f e r f r o m  v e r y  h i g h s t r e s s  l e v e l s , o v e r w o r k ,  a n d  
c u l t u r e  s h o c k . T h e y  n e e d  t o  r e a c h  o u t  t o  na t i o n a l F r e e  M e t h o d i s t 
C h r i s t i a n l e a d e r s  f o r  f e l l o w s h i p  a n d  m u t u a l p r a y e r  s u p p o r t .  
M i s s i o n a r i e s c a n n o t  a f f o r d  t o  c o n t i n u e  t o  c a r r y t h e  r e p u t a t i o n o f  b e i n g 
a g a i n s t  f e l l o w s h i p ,  v i l l a g e  f r i e n d s h i p ,  a n d  h o s p i t a l i t y .  T h e y  s h o u l d  
t r y  t o  c o r r e c t  t h i s  m i s c o n c e p t i o n a s  s o o n  a s  po s s i b l e . 
A t p r e s e n t  t h i s  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e .  M e d i c a l  m i s s i o n a r i e s  
e s pe c i a l l y  l a c k  t h e  b a s i c  l an g u a g e  s k i !  I s  t o  h a v e  m u c h  r e a l  f r i e n d s h i p  
w i t h n a t i o n a l s .  T h e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l b a r r i e r s  a r e  d i f f i cu l t  e n o u g h  
w i t h o u t  t h e  h a n d i ca p  o f  i n a d e q u a t e  l a n g u a g e  s k i l l s .  M i s s i o n a r i e s  n e e d  
t o  h a v e  g r e a t e r o p p o r t u n i t i e s f o r  l a n g u a g e  s t u d y ,  i n c l u d i n g t h e  t i m e t o  
s t u d y  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e y  a r e  s t a t i o n e d . M i s s i o n a r i e s 
n e e d  t o  g i v e t h e m s e l v e s  p e r m i s s i o n t o  t a k e  s o m e  t i m e o f f ,  t o  r e co v e r  
f r o m  t h e  s t r e s s  o f  c o n s t a n t l y  b r i d g i n g c u l tu r a l b a r r i e r s .  T h e  v e r y  
l e a d e r s  w h o  u r g e  t h e m  t o  d o  m o r e  s o c i a l i z i n g  a n d  l an g u a g e  s t u d y  o f t e n  
m a k e  t h e s e  t h i n g s  i m p o s s i b l e  b y  n o t p r o v i d i n g  t h e  t i m e t o  g e t  i t  a l I 
d o n e . E v e r y  C h r i s t i a n w o r k e r  s h o u l d  ha v e  a t  l ea s t  o n e  d a y  o f  r e s t  i n  
s e v e n ; t h i s  i s  o f t e n  n o t t h e  c a s e  a t  p r e s e n t .  
E v e r y  F r e e  M e t h o d i s t  m i s s i o n a r y  t o  Za i r e o u g h t  t o  r ea d  
E b a s o m b a ' s  " E v o l u t i o n P o l i t i qu e  " ,  B i e b u y c k ' s L e g a  C u l t u r e ,  a n d  
D a v i d  B a t e s ' " C u l t u r e  C h a n g e . "  T h e s e  t h r e e  w o r k s  p r o v i d e a d e p t h  o f  
u n d e r s t a n d i n g i n t o  B e m b e  a n d  L e g a  c u l t u r e  w h i ch i s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  
a n y o n e  w i s h i n g  t o  s h a r e  t h e  G o s pe l w i t h t h e s e  p e o p l e . T h e y  n e e d  t o  b e  
a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g p r o v e r b i a l  o r a l  t r a d i t i o n f o r t h e  
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G o s pe l .  T h e y  n e e d  t o  b e  e q u a l l y  a w a r e  o f  t h e d a n g e r s  o f  s y n c r e t i s m 
w h i c h t r ad i t i o n a l w a y s e n c o u r a g e , e s p e c i a l l y  t h e  i n s i d i o u s  c o m b i na t i o n 
o f  B w a m i p r e s t i g e s e e k i n g  w i t h m o d e r n  W e s t e r n  p r e s t i g e a v a i l ab i l i ty .  
B o a r d  p o l i c i e s  n e e d  t o  b e  c l a r i f i e d ,  e s p e c i a l l y  w i t h r e g a r d  t o  
a r e a s  o f  d e l e g a t e d  a u t h o r i t y ,  m i s s i o n p r i o r i t i e s ,  a n d  m o n e y  a l l o c a t i o n s . 
I t  i s  d i f f i c u l t e n o u g h  t � h a v e  t o  l i v e  a n d  w o r k  a n d  f e l l o w s h i p  w i t h  o n l y  
a h a n d f u l o f  c o - e x pa t r i a t e  � o l l e a g u e s .  R e l a t i o n s h i p s a r e  m a d e  e v e n m o r e  
d i f f i cu l t w h e n  o n e  i s  c o n s t a n t l y  i n  c o m pe t i t i on w i t h t h o s e  co l l e a g u e s  
o v e r  f i na n c e s  a n d  o t h e r  s c a r c e r e s o u r c e s .  Ma j o r  d e c i s i o n s  a r e  o f t e n  
m a d e  b y  N o r t h A m e r i c an c h u r c h  o f f i c i a l s  w h o  f l y  i n  a n d  f l y  o u t ,  w i t h o u t  
e v e r  g e t t i n g t o  k n o w  t h e  t r u e p i c t u r e  o f  t h e n e e d s  i n  B u b e m b e . 
O n e  e x am p l e  o f  t h i s  n e e d  f o r i m p r o v e d  c o n s i s t e n c y  s h o u l d  
s u f f i ce .  T h e  p o l i c y s t a t e m e n t  o f  t h e  N u n d u  H o s p i t a l  p r o s p e c t u s  i s  a 
b e a u t i f u l  e x a m p l e  o f  c l e a r  p r i o r i t i e s .  I t  s t a t e s  t h a t  t h e  h o s p i t a l  
s ho u l d  b e  b u i l t  i n  s m a l I s t a g e s  w h i c h  c o u l d  e a c h  b e  f i n i s h e d  i n  a s h o r t  
t i m e .  I t  a l s o  s t a t e s  t ha t  l o c a l m a t e r i a l s  a nd m e t h o d s  s h o u l d  b e  u s e d 
w h e n e v e r  p o s s i b l e .  I f  m i s s i o n l e a d e r s  had h e l d  f i r m l y  t o  t h e s e  
p o l i c i e s , t h e  N u n d u  H o s p i t a l  w o u l d  n o t  b e  t h e  b e a u t i f u l  s t r u c t u r e  t h a t  
i t  i s  t o d a y , h o w e v e r  i t  m i g h t  p e r h a p s  h a v e  b e e n  f i n i s h e d  y e a r s  s o o n e r . 
W h a t  i s  m o r e  i m p o r t a n t , i t  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  C L M Z ' s m i n i s t r y ,  a n d  n o t 
a f o r e i g n i n s t i t u t i o n ,  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e Y o u n g  F o u n d a t i o n a n d  t h e  
N o r t h A m e r i ca n  c h u r c h .  
A f i n a l s u g g e s t i o n i s  s i m p l y  m y  o w n  o p i n i o n .  I b e l i e v e  t h a t 
m i s s i o n a r i e s s h o u l d  r e f r a i n  f r o m  u s i n g  p o w e r  p l a y s  a g a i n s t  B e m b e  c h u r ch 
l e a d e r s  u n l e s s  i t  i s  a b s o l u t e l y  u n a v o i d a b l e . E v e n  t h e  r a w  r e c r u i t ,  t h e  
s h o r t  t e r m  m i s s i o n a r y ,  h a s  a g r e a t  d e a l o f  p o w e r  a t  h i s  c o mm a nd w h e n  
d e a l i n g  w i t h n a t i o n a l s . H e  c a n , s i m p l y  b y  w r i t i n g a f e w  w e i l p l a c e d  
l e t t e r s ,  i n f l u e n c e  t h e  f l o w o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  i n t o  o r  a w a y  f r o m  
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m i s s i o n p r o j e c t s . I n  t h i s  r e s pe c t  h e  h a s  e v e n  t h e  o l d  g r a y - h e a d e d  
c h u r c h  l e a d e r , p e r h a p s  a p e r s o n  o f  g r e a t  r en o w n  a m o n g  h i s  c o u n t r y m e n ,  a t  
a d i s t i nc t  d i s a d v a n t a g e . 
O n e  p a r t i cu l a r l y e g r e g i o u s  p ow e r  p l a y i s  t h e  t o o  o f t e n  v o i c e d  
t h r e a t  t o  s i m p l y  " p i c k u p  m y  m a r b l e s a n d  g o  h o m e . " M i s s i o na r i e s  o f t e n  
f e e l t h a t  t he i r  b e s t  e f f o r t s a r e  b e i n g  b r o u g h t  t o  n o u g h t  b y  ! o o l i s h 
na t i o na l s . T h i s  f e e l i n g  i s  i n e v i ta b l e . O n e  i s  t e m p t e d  t o  s ay t h a t  
u n l e s s  t he y  g e t s o m e  c o o p e r a t i o n t h e y  m i g h t  a s  w e i l g o  h o m e . I t  i s  
i n e v i t a b l e  t h a t  m i s s i o na r i e s  w i l I f e e l  t h i s ,  b u t  I b e l i e v e  t h ey s h o u l d  
n o t  s a y  i t . I t  i s  a l l  t o o  e a s y  t o  w i n  a n  a r g u m e n t w i t h a n a t i o na l 
c h u r c h l e a d e r  b y  t h r e a t e n i n g  t he w i t h d r aw a l o f  s u p p o r t .  H e  w i l l t e n d  t o  
g o  a l o n g  w i t h a m i s s i o n a r y ' s r e q u e s t ,  h o w e v e r  f o o l i s h h e  m a y  d e e m  i t  t o  
b e , r a t h e r  t h a n  r i s k  t h e  l o s s  o f  t h e  m i s s i o n ' s s u p p o r t .  I n  t h i s  way 
p o l i c i e s ,  p r o g r am s ,  and i n s t i t u t i o n s  may be d e v e l o p e d  w h i c h a r e  
e f f i c i e n t a n d  e f f e c t i v e  b y  N o r t h  Ame r i c a n  s t a n d a r d s , b u t  w h i c h a r e  
i r r e l e v a n t  o r  e v e n  c o u n t e r - p r o d u c t i v e t o  t h e  G r e a t  C o m m i s s i o n .  
T h i s  pa r t i c u l a r p o w e r  p l a y i s  w o r s e  b e c a u s e  i t  i s  b a s e d  o n  a 
f a l l a c y . I n  t r u t h ,  m i s s i o n a r i e s  c a n n o t g o  h o m e . T h e y  a r e  c o m m i s s i o n e d  
a n d  s e n t  b y  G o d  t o  m i n i s t e r , a n d  a r e  n o t f r e e  t o  p a c k  u p  a nd g o  w h e n  
t h i n g s  g e t  d i f f i c u l t . M i s s i o n a r i e s c a n  e x pe c t  m i s u n d e r s t a n d i n g  a n d  a 
l a c k  o f  a p p r e c i a t i o n f o r  t h e i r  ha r d  w o r k  a n d  s a c r i f i ce .  T h i s  i s  
p r e c i s e l y  t he w a y  i n  w h i c h J e s u s  w a s  t r ea te d ; i t  i s  s t a n d a r d  o p e r a t i n g  
p r o c e d u r e  f o r  h i s  f o l l o w e r s . 
W o r k  I n  P r o g r e s s  
I n  t h e  f i n a l a n a l y s i s ,  n o  e x pa t r i a t e w o r k e r  c a n  c o n s i s t e n t l y  
r e c o g n i z e t h e d i r e c t i o n i n w h i c h a c hu r c h  o u g h t  t o  m o v e  i n  o r d e r  to 
p r o g r e s s  t o wa r d  d y n a m i c  e q u i v a l e n c e  w i t h t h e  N e w  T e s t a m e n t  C h u r c h .  
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N a t i o n a l l e a d e r s  m u s t u l t i ma t e l y  l e a d  t h i s p r o ce s s .  T h e  l ea d e r s  o f  b o t h 
t h e  C . L . M . Z . a n d  t h e  F r e e  M e t h o d i s t C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i ca a r e  a w a r e  o f  
t h i s  d i f f i c u l t y .  T h e y  a r e  w o r k i n g t o  s o l v e t h e  p r o b l e m .  T h i s  w o r k  m u s t  
c o n t i nu e . A s  w e  h a v e  s e e n i n  B u r un d i i n  1 98 5 , t h e  t a s k  o f  t r a n s f e r r i n g 
f u l l l e a d e r s h i p  a u t h o r i t y t o  n a t i o n a l l e a d e r s  m u s t n o t  b e  p o s t p o n e d  a n y  
l o n g e r  t ha n  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .  
T h e  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  t h e  1 98 5  D i s c i p l i n e ,  w h i c h s i m p l i f i e s t he 
p r o c e s s  o f  o r g an i z i n g  j u r i s d i c t i o n a l c o n f e r e n c e s  i s  a d e f i n i t e s t e p  i n  
t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  I t  w i l l  a l l o w e a c h  n a t i o na l c h u r c h e s  n o t  o n l y  t o  
d e v e l o p i t s o w n  f u l l y  f u n c t i o n a l l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e s ,  b u t  a l s o to 
f o r m u l a t e  i t s o w n  B o o k  o f  D i s c i p l i n e . T h i s  n e e d  i s  e s p e c i a l l y  g r e a t  i n  
Z a i r e ,  w h e r e  t h e  C . L . M . Z .  m u s t  f i n d  a w a y  t o  h a r m o n i z e i t s o r g a n i z a t i o n  
a s  a p a r t  o f  t h e  na t i o n a l c h u r c h ,  t h e  E . C . Z . 
S o m e  w i l l  u n d o u b t e d l y  e x p r e s s  c o n c e r n  t h a t  t h e  c h a n g e s  w h i c h m a y  
b e  m a d e  i n  t h e C . L . M . Z . o r g a n i z a t i o n a n d  d o c t r i n e a r e  u n p r e d i c t a b l e  a n d  
m a y  s t r a y  f r o m  t h e  s p i r i t  a n d  p u r p o s e  o f  i t s F r e e  M e t h o d i s t  r o o t s .  T h i s  
c o n c e r n  i s  w e i I f o u n d e d . Y e t  t h e  o p p o s i t e d a n g e r  i s  m u c h  g r e a t e r . T o  
h o b b l e  t h i s f a s t - g r o w i n g  C h r i s t i a n c o m m u n i t y w i t h i l l - f i t t i n g  s t r u c t u r e  
a n d  d o c t r i n a l  f o r m u l a t i o n s  w o u l d  b e  a g r a v e  e r r o r .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
s o  i n  t h e  1 9 80 ' s ,  a t i m e w h e n  h o r i z o n s  f o r  C . L . M . Z .  g r o w t h a r e  r ap i d l y  
e x pa n d i n g .  T h e  t a r g e t s  o f  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y ,  t h e  u r b a n  a r e a s  a n d  
B u l e g a ,  w i l l  r e qu i r e a m a x i mu m  o f  f l e x i b i l i ty .  
T h e  F r e e  M e t h o d i s t  C hu r c h n e e d s  a n e w  c o m p r e h e n s i v e m o d e l f o r  
m i n i s t r y  i n  Z a i r e .  W e  c a n n o t s u p po r t  s e r v i c e m i n i s t r i e s i n d e f i n i t e l y  i n  
A f r i ca u n l e s s  t h e y  c a n  c l e a r l y  b e  t i e d t o  a p l a n o f  r e d e m p t i o n .  
M c Ga v r a n  a n d  R i d d l e  s u g g e s t  a pa r t n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  N o r t h  A m e r i c an 
c h u r c h e s  and Z a i r o i s  C o m m u na u t e s . N o  p r o g r a m  s h o � l d  b e  s e t  u p  a s  a n  
i n d e f i n i t e a i d  o r  w e l f a r e  s y s t e m  f o r  t h e  e x i s t i n g  c h u r c h .  T o  d o  s o  
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w o u l d  s t u n t , r a t h e r  t ha n  h e l p , i t s  g r o w t h .  A s  t h e  C L M Z  m a p s  o u t  n e w  
c o n q u e s t s  f o r  t h e  K i n g d o m ,  s u c h  a s  t h e  p r e s e n t  w o r k s  i n  B u l e g a ,  B u k av u ,  
K a l e m i e ,  a n d  K i n s h a s a ,  t h e n  t h e  N o r t h  A m e r i ca n  c h u r c h  s h o u l d  b e  r e a d y  
w i l l i n g a n d  a b l e  t o  h e l p  s u p p o r t  t h e s e  p r o j e c t s  w i t h m o n e y  a n d  
e x p e r t i s e .  M e d i c a l  m i s s i o n a r i e s e sp e c i a l l y l ac k  a s e n s e  o f  d i r e c t i o n i n  
t h e i r  w o r k . T h i s  n e e d  no t b e  s o i a c o h e r e n t  c o m m u n i ca t ab l e  s t r a t e g y  
w o u 1 d h e  1 p t o  c 1 a r i f y e v e r y o n e  ' s r o . l  e i n t h e  m i s s i o n  e n t e r p r i s e . 
S U G G E S T I O N S  F O R  F U R T H E R  R E S E A R C H  
T h i s  p a p e r  h a s  d e a l t  p r i m a r i l y  w i t h m i s s i on a r i e s a s  a s o u r ce o f  
W e s t e r n c u l t u r a l  i n f l u e n c e . T h i s  d o e s  n o t m e a n  t h a t  t h e y a r e  t h e  o n l y ,  
o r  e v e n  t h e  s t r o n g e s t  s o u r ce o f  t h a t  i n f l u e n c e . T h e y  a r e  m e r e l y  t h e  
o n l y  s o u r c e s  w i t h t h e  p o t e n t i a l  t o  c h a n g e , a n d  t o  c o n t i n u e  t o  t r y  t o  
d i r e c t  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  a p o s i t i v e d i r e c t i o n .  I n  f a c t ,  s e v e r a l 
s o u r c e s  o f  W e s t e r n  i n f l u e n c e  h a v e  a g r e a t  i m p a c t  u p o n  t h e  l i f e  o f  t h e  
B a b e m b e  i n  g e n e r a l  a n d  t h u s  o n  t h e  C L M Z  i n  p a r t i c u l a r .  S o m e k e y s  a r e  
t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  W e s t e r n  s t y l e  c o m m e r c i a l  e c o n o m y , ( 2 )  W e s t e r n  s t y l e  
e d u c a t i o n ,  a n d  < 3 1  W e s t e r n  s t y l e  ( h i g h p r o f i l e ,  p r e s t i g e )  i n s t i t u t i o n s . 
T h e  m o s t  p o w e r f u l W e s t e r n  i n f l u e n c e  f l o w s ,  n o t  f r o m t h e  
m i s s i o n a r i e s  a n d  t h e  s e n d i n g  c h u r c h , b u t  f r o m  t h e  n a t i o n a l c u l t u r e  o f  
Za i r e .  T h i s  p o w e r f u l  c u l t u r e  h a s  a l l i e d i t s e l f  w i t h t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  C hu r c h  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  E C Z . A s  s u c h ,  i t  m a y  b e  d i v e r t i n g  t h e  
v a l u e s y s t e m s  o f  t h e  C L M Z  a n d  i t s l e a d e r s . T h e  Z a i r e g o v e r n m e n t  E C Z ,  
f o r e x a m p l e ,  h i g h l y  e n d o r s e  t h e  r o l e  o f  s c h o o l a d m i n i s t r a t o r . T h i s  
e n d o r s e m e n t c o m e s  w i t h a g o v e r n m e n t  s a l a r y , a nd m o r e  i m p o r t a n t ,  
p r e s t i g e .  T h e  k e y  r o l e  o f  p a s t o r a l .  m i n i s t e r s  i s  t h u s  r e l a t i v e l y  
d e v a l ue d . T h i s  w h o l e  q ue s t i o n o f  s e c u l a r i za t i o n a n d  d i v e r s i o n o f  t h e  
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CLMZ b y  t h e  W e s t e r n i z e d  n a t i o n a l c u l t u r e  n e e d s  t o  b e  s t u d i e d f u r t h e r .  
B y  t h i s  m e a n s , t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p r e s t i g e - s e e k i n g e c o n o m y  o f  B w a m i 
c o u l d  b e  r e c r e a t e d  i n  t h e  m o d e r n  C L M Z .  T h i s  b ea r s  l o o k i n g i n t o , a s  i t  
may b e  e x p e c t e d  t o  c o n t i nu e  t o  g r o w a s  a t h r e a t  t o  v i t a l  C h r i s t i an f a i t h  
a n d  c o mm i t m e n t .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e i n s t r u m e n t  i t s e l f ,  w i t h a l  1 o f  i t s f a u l t s ,  h a s  
m u c h  p o t e n t i a l  f o r  f u r t h e r  r e s ea r c h . S o m e o f  i t s m o s t  r e s t r i c t i n g  
l i m i t a t i on s  c o u l d  n o w  b e  o v e r co m e ,  s i n c e  i t  h a s  n o w  b e e n  m o r e  t h o r o u g h l y  
p r e t e s t e d . A s  I n o t e d  e a r l i e r ,  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  an o b j e c t i v e  meas u r e  
o f  d y n a m i c  e qu i v a l e n c e  i n  C h r i s t i an b e l i e f s .  T h i s  qu e s t i o n n a i r e t a k e s  a 
s t e p  t o w a r d  d e v e l o p i n g s u c h  a t o o l f o r  S w a h i l i  s p e a k i n g g r o u p s .  A l s o ,  
t h e  r e s u l t s o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e  a b a s e l i n e  t o  m e a s u r e  B e m b e  o p i n i o n 
c h a n g e s  o v e r  t i m e . T h i s  i s  p a r t i cu l a r l y i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e  
c h a n g i n g n a t u r e  o f  o p i n i o n s  a n d  o f  t h e  p r e s s u r e s  f o r  i n d e p e n d e n cy . I t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g t o  a s k  s o m e  o f  t h e s a me qu e s t i o n s  t o  a s i m i l a r 
B e m b e  g r ou p  i n  1 9 9 1 ,  a n d  c o m p a r e  t h e i r  a n s we r s  t o  t h o s e  g i v e n  i n  t h e  
p r e s e n t  s u r v e y  i n  1 9 8 1 . S i m i l a r c o m pa r i s o n s  c o u l d  a l s o b e  m a d e  b e t w e e n  
u r b a n  v e r s u s  r u r a l  s a m p l e  g r o u p s , a s  w e i l a s  b e t w e e n  t r i b e s . 
T H E  T H E S I S  Q U E S T I O N R EV I S I TED 
W e s te r n  i n f l u e n c e  i s  i n d e e d  a h i n d r an c e  to t h e  g r o w t h  o f  t h e  
C o m m un a u t e  L i  b r e  M e t h o d  i s  t e  a u  Za i r e .  A t  p r e s e n t ,  i t  d o e s  n o t s e e m  t o  
b e  d a m p e n i n g  n u m e r i c a l  g r o w t h , b u t  i t  h o l d s s e r i o u s  p o t e n t i a l  o f  
s t u n t i n g  t h e  q ua l i t a t i v e g r o w t h  o f  C L M Z  i n d i v i d u a l s ,  i n s t i t u t i o n s , a n d  
c o l l e c t i v e s p i r i t . 
B y  p r o j e c t i n g a c o l d  i n h o s p i t a b l e  i m a g e ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e 
p r o m o t i n g s e c u l a r k n o w l e d g e  t h r o u g h  e d u ca t i o n a n d  t h r o u g h  m e d i c a l  w o r k ,  
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t h e  CLMZ m i s s i on a r i e s m a y  t h e m s e l v e s  b e  a s e c u l a r i z i n g  i n f l u e n c e  a m o n g 
t h e  B ab e mb e .  T h e  c o n t i n u i n g " cu l t u r a l  v o i d " f e l t  b y  m o s t  B a b e m b e  l e a v e s  
a n  u n c o m f o r t a b l e  g a p  b e t w e e n  f a i t h  a n d  p r a c t i c e ,  b e t w e e n  p r o f e s s e d  
b e l i e f s  a n d  h e a r t  f e e l i n g s . 
A p p e n d i x  A 
G L O S SARY 
a d e p t : A p e r s o n w h o  h a s been i n i t i a t e d i n t o  t h e  B w a m i  a s s o c i a t i o n ;  
u �; u a l l y r e f e r s t o  t h e h i g h e r  g r a d s s .  
B a  . 
B u  . 
\ S w a h i l i  p r e f i x ) ,  i i t e r a i l y  " t h e  p P. o p l e  o f  • .  " e g .  
E a b e m b Le ,  i3 a l e g a .  T h i s  i s  Z a i r e a n  S w a h i l i .  S t and ;; r d  S w a h i l i  u s e o: 
t h e  p r e f i x  " Wa ·' �  e g .  W a b t: m b P � W a l e g a . 1 
. . ! S wa h i l i  p r e f i x ) ,  
B u l e g a . T h i s i s  .., . L.. Z-l. l r e a n  
" U " , e g . U b e m b e , U l e g a . 
l i t e r a l l y " t h e  l an d  o f . " ,  e g .  B ut; r, m b E: ,  
S w a h i l i . S t an d a r d  Swc:. h i l i  u s s s  t h e p r t: f i x  
C E R U K ! :  a b b r e v .  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  U n i v e r s i l a i r P s  a u  K i v u < B u k a v u )  
C L N Z : c. b b r e v . C orn rr; u n a u t e  L i b r e  �1 e t hc: d i s t e  a u  Za i :· r:: ( F r e {;: t·1 ;:-:: L h c1 d i s t  
C cif: i ill U n  i t y  o f  Za i r t:: ) . 
T h i s �,; ;:. ::-, J. r: ::·; t �� i c i ::, J  c l t :! z r:� r: s h i p  s ta t �J �� t o ;· A f r 5 c a n  n a t i u n � l �.  u n d c: t  
t f1 E� B e I g l =t n c: ��: : c; � ·� t ::) l a d m i n .1 s t r·  a l i C· n • U n I y p e r s c..� r: �-� w -t t h e \' u l u e 
s t a t u s  c o u ! d v o t � c r  h o l d  c e r t a i �  j c b � .  T o  b e c o m e  e v o ! u e a p 8 r s o n 
r ' �" c  L c. b E· t:: d l� C ::<  \-. t; c!  i r: t h e F r e n c r: l a.r, g ue- g e  a n r:J  i n  E u r o p e : :m cu l t. u :. e ,  
. " '  e g . 
t< i ::: \..: ,:l h i l i . K j b e ii·; b e J  K i l e g 2 ,  ( K i f o. :c a n s a  K i - F r <=i �r c t  = F r- e r: :� h ) ,. T L ! �� 
d i f f d s  f r e: m  t h 2  B e :11 b e  p r e t i :.<  " E  . . .  , �  e g .  Ebe m b e  f o r K l b e m b c� . 
K � 1; b a. n g u i s t  � I n d e p e n d e n t  Z a i r o i s c h u r c h ,  f o u n d e d  b y  S i m o n  K i m b a n g u . 
L E R U : a b b r e v . L i b r a i r i e  E v a n g 8 l i q u e  a u  R w a nd a - B u r un d i . 
1 T h e  r e i s a d i s t i n c t i o !I b e t w e e n  t h e  a b s t r a c t  c u J t u r e n a m e s  , f: g . 
B e m'u e a r< d  L e g a ,  a n d  t h e p r- e f i x - d e r i v e d  n o u n s  w l l i c h pe r t. c:d n  t o  t h o s e  
c u l t u r e s , e g  B a b e m b e  a n d  �1 u l e g a .  T h e  t t: r m  B e m b e , f o r  e x a m p l e ,  r e f e r E  t o  
a n y o r  a l l  t h i n g s  p e r t a i n i n g  t o  B e m b e  c u l t u z e ,  w he r eas t h e  w o r d  B a b e mb e  
r e f e rs t o  s o m e  o r  a i l  o f  t h e  s p e c i f i c  i n d i v i d ua l s  w h i c h  a r e  mem b e r s o f  
t ha t  c u l t u r e .  
N o t e  t ha t  var i o u s s pe l l i n g s  f o r  t h e s e  g r o u p s  a r e  f ou n d  i n  t h e  
E n g l i s h l a n g u a g e l i t e r a t u r e .  O n e  f i n d s  t h e  B a l e ga f o r  e x a m p l e  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  L e g a  C B i e b u y c k , 1 9 7 3 ) , R i g a ! M e Ga v r a n  a n d  R i d d l e , 
1 9 7 9 1 , IJ a r e g a l D e l ha i s e  i n  B i e b u y c k , 1 97 3 > , o r  \J a r e g g a  < L i v i n g s t o nE:: 
r e f e r r e d  to B u l e g a  a s  U r e g g a ) . B i e b uy c k ' s  s pe l l i n g  s ho u l d  p r o b a b l y b e  
u s e d  a s  t he s t a n d a r d  i n  l h e  f u t u r e .  
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1 20 
M u . . . < S w a h i l i  p r e f i x l ,  " a  pe r s o n  o f  . . •  , " ( s i n g u l a r o f  
" B a  • • •  " ) e g .  M u b e m b e , M u l e g a ,  M w a m e r i k a .  T h i s  i s  .:.,a n e an 
S wah i l i . S t. and a r ·  d S w a h i l i use s t h e  p r e t i x " M  • • • , " e g • M b e rn  b e  • 
M w a m i : S i n gu l a r o f  " B w a m i , "  l i t e r a l l y  ff J o r d , " t r a d i t i ona l l y  r e f e r s  t o  
B w a m i i n i t i a t e s .  
V I S A :  a b b r e v .  " V o l u n t e e r s  I n  S e r v i ce Ab r o a d , "  v o l u n t e e r  m i s s i o n a r y  
p r o g r a m  o f  t h e F r e e  M e t h od i s t C !·, u r c h ,  u s i n g s e l f ·· s u p p o r t i n g p e o p l e  
i n  s h o r t  t e r m  a s s i g n m e n t s  C u p to 3 y e a r s ) .  
A pp e n d i x B 
l1 A P S  
T i t l e ;  P a g e  
T h e  S t u d y  A r e a  i n  A f r i c a 1 2 2 
Z a i r e w i th K i v u  R e g i o n a n d  S u b  R e g i o n s  1 23 
K i v u R e g i o n  w i t h S e l e c t e d  Z o n e s  1 2 -4  
� l Z l  Z o � e  w i t h S e c t i o n s  
L a l , e s h o r e  A r e ;;; o f  B u b e m b e  l. 26  
1 21 
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A p pe n d i x  C 
O,UE ST i GNNA I R ES 
T w o  c o p i e s  of t h e  s u r v e y  q u e s t i on n a i r e  a r e i n c l u d e d h e r e  f o r 
t h e  s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s .  T h e y  a r e  r e p r o d uc e d  i n  t he i r  o r i g i na l  
c o n d i t i o n ( i n c l u d i n g  e r r o r s ) i n  o r d e r  t o  d o c u m e n t  c e r t a i n  o f  t h e i r 
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t he t e x t .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n n a. i r e i s  t he o r i g i na i  S w a h i l l v e r s i on ,  a s  i t  
w a s  c i r c u l a t e d .  T h e  h a n d - w r i t t e �  s � g n a tu r e a n d  s o m e  h a n d  c o r r e c t i o n s  
a p p e a r· h e r e a s  t h ey d i d e n  t h e  q u e s t i o n na i r e s  b e f o r e  t h e y  w e r e  g i v e n  t o  
t h e  c i r c u l a t o r s  i n  Z a i r e .  
T h �· !O. e c o n d  q ue s t i o n na i r e  : n c, :. ' .' C e d  h e r e  i s  a n  � .-: g l i s h  
t r a n s l a t i o n o f  t h e  f o r m e r .  T h i s  t r an s l a t i o n w a s  d o ne b y  a M u b e m b e  
s c h o l a r a t  M s h i m b a k y e �  Z a j r e .. I t  i s  i n c l u d e d  h e r e  t o  d o c u m e n t  b o t h  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  t h e  w e a k n E! f. s e s  o f  t h e s u r v e y  i n ": t r um e n t , T h e  r e a d e r  w i  1 1  
n o t � , f o r  e x a m p l e ,  t h e d i f f i c u l t y  w i t h su e s t 1 on 1 0  
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27 A ou.t 1 980 . 1 28 
Rafiki yangu , 
Salama kat ika j ina la Yesu lr i s t o  mwoko z i  wetu . Nina!uraha 
sana kuan d i ka  barua h i i  kwa wewe. Nina omba Mungu wewe na j a.maa yako 
ni s alama .  
Kusudi yangu kuandika barua hii n i  kuul i za maswal i .  Sasa 
ninafanya mas omo kwa W es t ern EYang el i cal S em inary , . naaai ya Amerika . 
Ndani ya mas omo yangu napas wa ltu jua mawa z o  ya Wab emb e .  S habaha yangu 
ni ku j ua d es turi z enu s ababu nat aka mu fundis hwe v i zuri neno la kwel i 
ya Mungu . 
Nap enda ku j ua mawa z o kwako . S lp�ndi ku jua mawa zo kwa watu 
w eng in e ! lak ini mawa-'£ kwel i kfl.il£2 tu .. S i kuandika j ina. lako kwa 
karatas � .  Hakuna mu tu hatatum�a nir-ku pel el e za w ewe . Napenda 
utafundisha tu . Ku ru d is ha karatas i hii kwa Ms h imbakye tafadhal i &  
As ant e k wa msaad.a wako , 
Mungu. akubariki . 
Carl R .  Thors en 
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MASWALI 
� ku s o� hapa a  Faa i ms itari inafuata swali, fanya h ivi a 
1 .  Unai:aa nchi gan i? ?- a.. �t·r e 
2 .  Una t oka kabila. gani? -----·-----·--·-·"-
; .. Unat oka ukoo gani? -----··-·-----
4 .  Una miaka nga pi? ------------------
5 ·  J ina la m j i lako ni n in i? 
6 .  Umema l i za mwa.ka gan i ya masomo? - �- -
Ku s oma �· Swal i inayo mi s itari namna hi i .  And i ka )( kwa j ibu 
nzuri . Namuna hi ia  
7 .  Unakaa nchi gani? 
B .  N j e ,  mbu z i  ni 
( ) Tan zan ia 
< X> Zaire 
( ) Rwanda 
( ) s i j u i 
n zuri twa chakula? 
(X) ndiyo 
( ) ha pana 
( ), s i ju1 
1 
9 .  Dini yako ni n in i? 
! l 
� � 
Nukristo ( Libr e Meth odis t•) 
Mukrist o ( Katoliko ) 
llu pagano 
Nus ulman· 
dini nyingin e ( uandik e )  
1 0 .  Uko na uhuso gani na kanisa? 
( ) hakuna 
( ) kubapt i swa "­
( ) ltatakiste 
( ) kubarikiwa mara ya kwan za 
( ) kubarikiwa mara ya pil i  
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( ) uhus o  nyingine ( uandik e ) -�-----
1 1 .  Nj e,  n i  n ini L�al eta h ekima zaidi? 
{ ) miaka ya. ku zal iwa 
( ) ma.somo 
1 2 .  Hj e, kuka.s irika ya mtu moj a  inaw e za ku l eta ugon j wa kwa atu­
mungine? 
( ) ndiyo 
( ) hapa.na 
( ) s i jui  
1 J .  N j e ,  Y esu Kristo a.nakatala d esturi z o t e za  pagano ya. zamani? 
( ) nd iyo , zot e ni mbaya 
( ) hapana , z imo ja ni n zuri 
14. Kat i ka mi j i ya wapagano ,  kila mtu anapata s eh emu ya hi:!.lti ya 
chakula? 
( ) ndiyo 
( ) hapana 
( ) a i j u i  
1 5  .. Ikiwa mwanam.uke hawezi ku zaa,  nj  e ,  n i  vibay:a wana yak e anaw eza · 
ku ol eya muk e  mungine? 
( ) ndiyo , ni vibaya 
( ) ha pana , ni vi�uri 
1 6  .. N j e ,  mz imu anawe za ku ru d i ndani ya mwil i ya mt o t o  wakatl 
anapo zal iwa? 
( ) ndiyo 
( ) ha pana 
( ) s i jui  
1 7 . N j e, Wakris t o  n i  waamin ifu kwa j amaa kuliko watu was i o  �kr i a t o? 
( ) ndiyo 
( ) hapana 
1 8 .  Mj e , babu wa zamani angehu zul ika kuona ya kwamba w ew e  ni Mukris to? 
( ) ndiyo' 
( ) hapana 
( ) s i jui 
1 9 .  N j &, Wakri s t o  wako watu waha:tu kul iko wapaga.no? 
( ) ndiyo 
( } hapana 
2 0 .  N j e ,  n i  vi zuri 
( ) wot e ni vile  vil e 
( ) s i j u i 
mtu ala z imiaha 
( ) ndiyo 
( } hapana 
( ) s i j ui 
watu w o t e  kumh esh imu? 
2 1 . N j e, wakati Mukris to 
( ) 
atakufa , atakuwa namna gani? 
anahama kuwa pamo j a  na Yes u  na 
w engin e  wali okufa 
{ ) 
( ) 
ata fuful lwa na Y es u  Kri s t o . 
s i j u l 
2 2 . Namna gan i wal o z i  wanapok ea habari t o ka wa z imu? 
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Wakris t a  
( ) Wanakumbuka man en o  yal i o s emwa wakati 
wa l lkuwa hal tu . 
( ) Wa zimu wanas ema kat ika ndot o . 
( ) Wa z imu wanas ema na��a nyingine .  
( ) Hawaku s ikia kitu ; wanawa za tu . 
2 3 .  Ml j i  gani ni nay o aman i kul iko m i j i  ny ingine , m� j i  ya Wakr l s t o  
a ma  ml j i  ya wapagano? 
( ) m l j  i ya Wakria t o  
( ) mi j i  ya wapagana 
24e  N j e ,  Wakrls t o  
C ) vyot e n i  vil e vil e 
( ) s i ju i  
wana j ua ubaya 
( ) ndiyo 
( ) hapana 
( ) s l j u i  
n a  u zuri? 
wamo j a  wanakatara Y es u  Kri s t a? 25 . Sababu gan i watu 
( ) Wanawa z a  ya kwamba d es turi ya zamani ni bora . 
( ) Wanaogopa wa z imu . 
( ) k ltu k ingin e ( uand i ka ) --------­
( ) s i j u i  
2 6 .  N j e , ni vibaya mtu mgonj wa kwenda kuu l i za Kwa 
( ) ndiyo , n i  v.ibaya 
mlo z i? 
( ) ha pana , ni vi zu ri 
( ) s i j u i 
27.  N ini n i  mzu ri ,  des turi ya wa zungu. ama d es turi ya Wab emb e? 
( ) d es tu r i  ya wa zungu 
( ) d es turi ya Wab,emb e 
28 . N j  e ,  ikiwa mtu iko na hadi kul i pa  deni kwa j iani lake,. kisha 
wa dada yak e anawomb� maku ta ,  angifanya ninl kwan za? 
( ) angel ipa mt oto wa dada yak e maku ta 
( ) angeli pa d eni lak e 
mtoto 
1 3 1  
29 . Nj e ,  mtu (.bami) ya Bwami anawe za kuwa Mukristo pia kwa mara moj a? 
( ) nd iyo 
( ) ha pana 
( ) s i j ui 
JO . Nj e ,  kuna d es turi ya Wabembe z iko mzuri lakini wa zungu wanazikatala? 
( ) nd iyo , kweli 
( ) hapana , s ikweli 
Jl . Nj e ,  kuanza ya kias ili inaweza 
( ) ndiyo 
( ) hapana 
( ) haweza 
kul eta u zuri ndani ya moya ya mtu? 
]2 . Mj e, mtu mkubwa inams tahil i kufanya kazi ya nguvu a 
( ) ndiyo 
J J .  N j e , wa pagano 
anala z imishwa 
( ) ha pana 
wanas ema ya kuambi 
kiaf>O ya s iri? 
( ) nd iyo 
( ) h a pana 
( ) s ijui  
kuokol ewa n a  Mukristo mtu 
J4 . N j e ,  watu was io Wakris to wanaj ua ubaya na u zuri? 
( ) ndiyo 
{ ) hapana 
( ) s i j u i  
35 · N j e .  kuokol ewa na Mukristo inaweza kul eta u zuri ndani ya moyo 
ya mtu? 
( ) ndiyo 
( ) hapana 
( ) s i ju i  
)6 . N in i  inawe z o  kubwa ku ponyesha mugonj wa? · 
( ) uwez o  ya Mungu 
( ) dawa ya mu zungu 
Swali kuandika j ibu t Mj e ,  kuna d ea turi ya Wab emb e z iko mzuri lak ini 
wa zungu wanaz ikatala? Desturi gani? ( uandika hapa ) 
.laante kwa msaada wako .  M'ungu akubariki . 
Kurudisha karatas i h i i  kwa Msh�mbaky e tafadhal i .  
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M)' Fri e nd ,  
Gree tinv a  i n  t h a  na•e of Jeaua Chria t  our Saviour. I a •  e a  vary gl ad 
to writ e  thie letter ta y ou .  I pray God for y ou a n d  y ou r  faaily t o  b e  safe . 
My purpcaa to wri t e  this letter ia to aak  e oae qu ea tio ne . Now I •• 
a t u dy i n g  in Waa ter Evangelic al Seainar,r S c hool i n  A•erica . I n  •Y atudy 
I wa n t to k no w  Wab eab e  ide as . � a i •  ia t o  l ea r n  y ou r  custo•a beceu aa 
I � n t  y ou to b e  tau ght well the trua word o f  Ga d .  
I lik e  t o  k now s oaa i�eaa fro• you .  I don ' t  lik e  t o  k now the i de aa 
froa o t h er peo pl e , b u t  !h it  real ideas are fro• y ou o nlx • I d i d  no t wri te 
y ou r  nanK on a p ap er. There i a  no o ne who will use thi e to a py ou t of y ou . 
I l i k e y ou  to t e ac h  •• o nly . After ell , pl e ee e ,  g i v e  t hia p aper b ac k  to 
Ma hiab aky di .  
Thank y ou for y our hel p .  
M �  God bless y ou . 
Carl R .  Thorsen 
------------------------------------------------·--------------------- ------� 
QU ESTIONS 
!�� !! read h!£1: on the li ne o f  which a qu es t i o n  follows , do t hia a 
1 .  Wh a t  cou n try do y ou live ? Zaire 
2 .  Wlua t tri b e  d o  y ou d e s ce nd ? 
3 .  Wh a t faaily do y ou des ce n d  1 
.. . How old ar e you ? 
s .  Wh a t  ie the na•e of your vill a g e  1 
6 .  Wh a t  y e ar o f  tra i ning have you fi"iahed ? 
� h!EI: A qu es t i o n  which h a ve au ch li nea, wri te X by good a nswer. 
S �  o nly one a n& Ne r .  
1. Wha t cou ntry do you live 7 
• •  Vell ,  is the goa t good for 
1 3 ? 
( ) Tan z a n ia 
( X l Zaire 
( ) Rwanda 
( ) I don ' t  know 
food ' 
( X )  y ea 
( ) No  
( ) 1 don ' t  know 
- 2 -
f .  What rel i v ion do y ou h ave 7 
( ) A chri s ti an ( Fr aa Mathodi a t )  
( ) A chri s t i an ( ca t holi c ) 
( ) A pagan 
( ) A •u s a u l • a n  
( ) O t h e r  reli gion ( wri ta ) 
1 o .  What rele'ti ancy d o  you h ave wit h  t h e  chu rch 1' 
( ) The re ia not 
( ) To b e  baptiaed 
( ) Ca t e c his t  
( ) to b e  o rd ai ne d fi r s t  tirae 
( ) to ba ordained s e co nd ti•a 
( ) o t h e r  r e l eva n cy ( wri t e ) 
1 1 . Yell , wha t  is a t h i ng bring• •ora wi e d oa ? 
( ) b i r t h  y ea r s  
{ ) e c hool 
1 .2 .,  Wel l ,  can one •an ' s  anger b r i ng a i ck nese t o  o th er •a n 7 
( ) y es 
( ) no 
( ) I d o n ' t  k now 
1 3 . Wall ,  do Je eu a C h ri s t  r e fu s e  all o f  the old p a g a n  cu a to•• 7 
( ) yaa, a l l  of the• a re b ad 
( ) no , a o s a  o f  t h ea are good 
1 4 .  In t h e  pa g a n  town ,  do e ac h  p e rs o n  fi n d  a ri g h t  s ha�e o f foo d  ? 
( ) yea 
( ) no 
( ) I do n ' t xa k no w  
1 34 
1 5. I f  a woaan d oa a  n o t  g i va birth, i •  i t  b ad to her hu a b a nd to • ar;y anot her 
wi fa ? 
( ) yea , it ia �tid.:; 
( ) No ,  i t  ia - �o9� 
! \ ... - 3 -
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1 6 .  Ca � a s pirt o f  de a d coae b a ck iR child body whe n  he i a  given b irth 1 
( J ., •• 
( ) ) No 
( ) I d o n ' t  k no w  
1 1 . Well , a r e  chris ti a na 110 :r a  feith:fvl to th• faai l i ea t h a n  t h e  •a n t h a t  
aren ' t  c hris ti an a  7 
( ) ., .. 
( } No 
1 1 .  Wal l ,  could a nce s tors b e  gri e f'  to s ea t h a t  y ou be coae a chri s t i e �  ? 
( ) y e a  
( ) No 
( ) I don ' t  k now 
1 9 . Wel l , are the c hria tiana aor e  wi cked .then t h e  pagans ? 
( ) y e a  
( ) No 
( ) all ar e the eaae 
( ) I don ' t  k now 
20 � Well , ia i t  good e aa n to co•pel all • •n to honour hi• 1 
( ) y ea 
( ) No 
( ) I do n ' t  k new 
21 . Wall . whe n  a chria ti a n diea, how will he be 7 
22. How do 
( ) ha aov ea to b e  wi th Jeaua a n d  a ther chri e t i a ne who di e d .  
( ) h e  wil l  b a  resus ci t ated by Jseu• Chri e t 
( ) I d o n ' t  k no w  
t h e  eorcerore receive n e ws fro• the a pi ri ta 7 
( ) t h ey re•e•b a r  the warda t ha t were s a i d  whe n  t h ey wer e  
o nly e till aliv e . 
( ) t he a p i rita a ay e  in the dra a•• · 
( ) t h e  a pi ri ta • -r• other way 
( ) t hey di d no t  hear nothi ng a they think only . 
' .  4 
- .. -
· 1 36 
23. Whi ch towna a H  aor 111 pae ce ful than ather• , era the ch:rietia:na ' t1.nma 
er the p agana ' one• 7 
( ) t h e  ch:riatiana ' tcwn• 
( ) th• p eg ana • towna 
( ) ell e r e  the  • a• e  
( ) I don ' t  k nou 
z•. Well , do chrietiane k now evil a n d  goodnea.. 7 
( ) , .. 
( ) No 
( ) I don ' t  k now 
25. Why are 8 0118 people rej ecting Je ave Chri•t 7 
( ) they ere thi nki n g  that the old cua toa 
( ) they are afrai d of the apiri ta 
( ) -* o the r thi n g  ( wri te ) 
( ) I don ' t  k no .. 
is 80 fi ne . 
26.  Wwll, ie i t  b ad a aick to g o  and co nsult t o  a •orcaror 7 
( ) y ea , i t  ia bed 
( ) No ,  i t  ia good 
( ) I don ' t  k now 
27 • Wh art: i e  g oo d ,  European cu eto• or Wab embe eu s toa ? 
( ) Europe an cue to• 
( ) Wab a •b •  cue to• 
• 
21 . Well , if a •an he• a proaie a t o  P aY  a debt to his neighb ou r ,  t h e n  hi� 
a ie ter ' •  child ba gs hi• e o•e •akuta, vh at wou l d  he do be fore 7 
( ) he would give 8 o• e  Makuta t o  hie e i a t er ' •  child 
( ) he woul d  PaY hia deb t .  
2f . W•ll , ca n • chief•a n .b• a chriatian a t  o ne• 7 
( ) y•• 
30 .  
( ) No 
( ) I don ' t  k now 
Well , aie 
the• 7 
( 
( 
there Wabe•b •  cu e to•a which ar• vood bu t  th a  £uropa ane refu e e  
) yae, t:rua 
) No, u ntrue 
. .  , 
- . - 1 37 
11 . Well , ce• • lfatu rel thought bring goodneaa in the •e n ' •  he art 1 
( ) , .. 
( ) Na 
( ) it can ' t 
12. Wall , .u a t  an i •portant •an do a h ard work ? 
{ ) y ea 
( ) No 
3 .  Well , do the p agans aay th at to b e  s av e d  by a chria t i a n  •an is 
forced a s ecretive vow 7 
( ) y e a  
( ) No 
( ) I don ' t  know 
4 .  Wall, do than •a n who are not chri s t i a na k now e vil end g o o d n ess ? . 
( ) y ea 
( ) No 
( ) I don ' t  k now 
5 .  Well , can to b e  s aved by a christian b ri ng goodneaa i n  t h e  
aan ' a  heart 7 
(. ) y ea 
( � No 
( ) I don ' t  k now 
G .  Waht haa i t  t he gre a t  powe r  t o  h eel a- s i c k  1 
( ) God ' a powez-
( ) Eu rop ea n •edicine 
z e a ti o n  wri t e  a n  ens we r a  Well , ere the r e  Wab emb e cu s to m s  whi ch are g o o d' 
s t  the Eu ropeans re fus e the• ? Wh a t  are these cu s t oMs ? (wri te h e re ) 
Thank you for your h el p . May God bles s y ou . 
Please, gi ve thia p aper b eck to M•hiab eky, . 
A p p e n d i x  D 
STAT ! S T J C S 
T h i s  a p p e n d i x  c o n t a i n s  s t a t i s t i ca l  i n f o r ma t i o n i n  t a b u l a r f o r m .  
M o s t  o f  t h e s e  v a l u e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  te x t ;  t h e y  a r e  I n c l u d e d  h e r e  
t o r  c om p l e t en e s s .  T h e  tab l e s c o n t a i n e d  h e r e  a r e  a s  f o l l o w s : 
T a b l e  1 
Tab l e  � L 
T a b l e  2a 
Tab l e  3 
T a b l e  4 
T a b l e  5 
T a b l e  6 
Tab l e  7 
T a b l e  8 
I n d e x  o f  V a r i a b l e s 
S P S S  V a r i a b l e s L i s t  
S P S S  V a r i a b l e s L i s t  
W i t h A b b r e v i a t e d  W V A L U  S ea l s  
C o r r e l a t i on o f  Sca l e s 
C o r r e l a t i o n o f  S c a l e s 
C o r r e c t e d  f o r  A g e  
C o r r e l a t i o n o f  S c a l e s 
C o r r e c t e d  f o r  E d u c a t i o n  
C o r r e l a t i o n o f  S ca l e s 
Co r r e c t e d  f o r  A g e and Educa t i o n  
A n a l y s i s  o f  C o v a r i ance  
D i s c r i m i nan t A na l y s i s of  A l l V a r i a b l es 
F o r  C h r i s t i a n v s . Non - C h r i s t i a n 
1 38 
P a g e  
1 39 
1 4 0 
1 4 2 
1 4 3  
1 4 4 
1 46 
1 4 7  
1 4 8 
N a m e  
A G E  
A G L E V  
A N G E R  
B A M  I X  
CHP.EL 
C U S T M  
D E N I S  
EDUC 
E S CH T  
G R MW  
H O N O R  
I N  i T/1, 
J R J C T 
N E C R I'l 
N R J T E 
F E A C E  
P F CJ O D  
P CJ L Y G  
P C!i,.:E:F; 
P U R E  X 
!"", ,... J l, ' ,  .... r\ C. I ( .J ,_ 
!""': r- 1  • ·'' ri. J: L1 .t \..--: 
R E S ! X  
S ECRT 
T R I B E 
W ,... '"' .,.. '"  c, � ; L  
W i S D M  
W I TCH 
W�1ET A 
W O R k D  
W R .T CT 
W V ALU 
W V A L U 1 
X G O O D  
X N F A M  
X N O IH 
X R I T E 
X T R S T  
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TAB L E  1 :  I ND E X  O F  V A R I A B L E S  
Q u e s t i o n  De s c r i p t i o n 
Num b e r  
l! 
1 2  
29 
1 0  
2. 7  
28 
f, 
" '  .:. l  
1 8  
��(1 
3 1  
1 3  
2 2  
:3 L! 
�-:.:: 
_t ,.; 
. .i .. 
·�· ·-· 
1 C  
;- ,  
3 .3 
2 
1 1  
2 6  
3 2  
3 0  
3 13 
1 7  
2 lj  
19 
A g e  
A g e  l e v e l ( 1 0 yr .  b r a ck e t s > 
Ca n o n e  p e r s o n ' s a n g e r  m a k e  a n o t h e r  s i c k ?  
C a n  B w am i b e  C h r i s t i a n s ? 
C h u r c h  l' e l a t i o n s h i p  
Eu r o p e a n s  v s  B e m b e  c u s t o m s  
T r a d i t i o n a l v s  co m m e r c i a l  o b l i ga t i o n  ( d en i l 
L e v e l o f  e d u ca t i o n 
E s c h a t o l o g y ,  f o ; w a r d - l o o k i n g ?  
D o e s  C rw i s t i c. n i t y a n g e r- a n c e s t o r s "  
I n s i s t i n g  o n  h o n o r  a n d  pres t i g e 
I n i t i a t i on a n d  m o r a l i m p r o v e m e n t  
Do e s  J e s u s  c o n d e m n  a l l  o l d  c u s t o m s ?  
N e •::: r o m a n c y , i s  a n c e s t c: r  co m m u n i c a t i on 1· e a l ?  
D o  n u n - C h r i s t i a ns k n o w  g ood a n d  e v i l ?  
C h r i s t i a n o >  p a g a n  v i i J a g E s  m o r e  p e a c e f u l ?  
F o o d  d i s t r ; b 'cl tJ c, n i n  p;:,, g c. r; v i l l a g e s  
P c l / g y n y . i s  j t  b a d ?  
G o d ' s p o w e r · v s  E L r o p E a n  m 0 d i c i � e ?  
C h r i :-: t i a r \ v �-1 l u e s  s ca l e ;  H lH� (j R + �i i T C H  + l N I T A + \J C1 E V D  
R t: i J -� c a r r l d t i o n c f  c: n :: e s 'l r a ]  s p i r i t s ?  
W � a L  i s  y o u r - � ; i � i c � ' 
R e s l s t a n n e  t o  C h r i s t i � n i t y s c a l e ;  J R J CT + X N F A M  + 
G R A M ?  + X T R S T  + X R I TE + N R l TE + X G O O D  + P O W E R  
C h r :i s t i a n s '· s e r: r e t  v ow !' 
T r i b e 
W e s t e r n i z e d  a c a ! e ;  W�ETA + W VALU 
A g e  v s  s c 'n o D l i n g  
W i t c h d o c t o r s  O K ?  
W e s t e r n  m e t a p h y s i c s s ca l e ; ANGER + P O W E R  + NEC R M  
I m p o r t a n t  m a n  a n d  ha r d  wo r k  
Eu r o p e a n s  v s  g o c. d  B e mbe cus t o m s  
W e s t e r n  v a l u e s  s c a l e ;  W ! SDM + C U S T M  + W R J CT + J R J CT + 
POLYG + W I T C H  
W e s t e r n  v a l u e s  s c a l e ;  W I S D M  + C U S T M  + W R J C T  
Can C h r i s t i a n i t y  m a k e  a hea r t  g o o d ?  
C h r i s t i  a n  s i o y a J t o f am i l y 7 
C h r i s t i a n  o r  n o n - C h r i s t i a n ,  c o mp u t e d  f r o m  REL ! G  
C h r i s t i a n s  k n o w  g o o d  and e v i l ?  
C h r i s t i a n s  m o r e  t r u s t w o r t h y  ( w i c k e d ) ? 
1 A b b r e v i a t e d  s ca l e  u s e d  f o r  C h r i s t i an vs n o n - C h r i s t i an 
c o r r e l a t i o n s . 
- - � - .. - - . - -
R U N  N A M E 
_..\IA R I A B L E .  L 1 S T  
I N P U T  M E D I U M 
I N P U T  F O R M A T  
C L M Z l 
l O , J R I B E , A G E A X N O N X A E D U C � R E L I G � C H R E L , W I S O M �A N G E R , J R J CJ , P f Q O D •P O L Y6 
, R E I N C , X N F A M , G R A M P , X T R S T , H O N O R , E S C H T , N E C R M , P E A C E , X R l T E , R J C T X ,  
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TAB L E  .7 : ANP.LYS I S  OF · COVAR I AN C E  
S ca l e  Que s t i on ETA2 
IJ META A NGER 0 . 4269 
RE ! NC 0 . 3 5 89 
P O YE R  0 .  1683 
W V A L U  W I SD M  0 . 34 6 7  
J RJ CT 0 . 4 1 22 
P OLYG 0 . 1 6 1 4  
W I TC H  0 . 0 2 4 7  
C UST M 0 . 3 8 7 7  
W R J S T  0 . 3 7 5 8  
W E S TZ A NGER 0 . 1 7 3 1  
RE l NC 0 . 0 5 4 9  
P OI..lER 0 . 0 4 1 3  
W I SDM 0 . 2 7 5 3  
J RJ C T  0 . 3 4 6 2  
P O LYG o. 1 5 4 9  
W ' "'r u  1 J. 'W I I  0 . 0286 
C U STM 0 . 3 2 1 4  
ltl lU C T  0 . 3 0 8 2  
R E S  I X  J R JCT o. 1 86 4  
X NFAM 0 .  1 2 34 
GRAMP 0 .  1 87 6  
XTRST 0 . 0829 
P EACE 0 . 0440 
X R l TE 0 . 0 2 9 5  
NR l T E  0 . 1 39 4  
X GOO D 0 . 1 5 9 8  
PURE X H O NOR 0 . 3 4 4 0  
W I TCH 0 . 2 4 8 9  
I N I T A  0 . 3 9 6 2  
W ORKD 0 . 1 85 2  
(, : , 
TAB LE 8 :  D I SCR I M I NANT ANAL Y S I S  
O F  AL L VAR I AB L E S  FOR CHR I ST I AN VERSUS NON-CHR I S T I AN 
S T A N D A R D I Z E D  D I S C R I M I N A N T  F U N C T I O N C O E F F I C I E N T S  
F U I'H 1 F U N C  2 
A G L E V  - 0 . 1 6 3 3 0 - o . o 1 1 3 0  
E D U C  0 . 0 9 3 3 3 - 0 . 5 7 5 0 2 
W I S D M - 0 . 0 7 1 5 0 0 . 1 5 7 0 5  
A N G E R  0 . 0 4 8 0 1 0 . 6 2 1 3 0  
J R J C T  0 . 2 4 5 7 7  0 . 4 8 7 7 3 
P F O O O  0 . 1 5 7 5 1  - 0 . 2 4 6 9 3 
P O L Y G 0 . 2 3 3 5 8  0 . 1 70 4 8 
R E I N C 0 . 2 1 1 7 8 0 . 1 7 9 7 4 
X N F A M 0 . 0 4 6 5 7  0 . 0 2 9 0 1 
G R M t P  0 . 1 8 3 2 2  0 . 0 0 8 3 2  
X T R S T  - 0 . 0 5 8 3 7 0 . 1 6 5 5 3 
H O N O R  0 . 2 0 4 8 2 o .  4 2 1  8 7  
P E A C E  - 0 . 3 6 8 5 1  0 . 0 5 1 9 1  
X R  1 T E  0 . 2 1 0 3 1  0 . 1 9 7 6 6 
W I T C H  0 . 1 7 7 1 9  - 0 . 0 7 9 2 1  
C U S H 1  - 0 . 3 4 8 8 1  0 . 0 C l3 6 8 
D E N I S  0 . 2 S 5 2 1  - 0 . 0 7 4 1 8  
W R J C T - 0 . 0 1 0 8 6 0 . 1 0 7 6 1  
! N I T A - 0 . 2 4 0 7 7  - o . 2 3 3 ·n 
W O R K O  - 0 . 2 3 0 6 2  0 . 2 4 4 0 0  
N R I T E  - 0 . 0 3 6 9 3 - o . 1 6 1  4 3 
X G O O D  - 0 . 1 5 7 0 1 0 . 0 3 1 7 3  
P O W E R  - 0 . 1 5 5 3 6 -0 . 0 3 5 6 9 
W E S T Z  0 . 4 4 6 � 3 - o . 3 5 5 6 6 
C E N T R O I D S O F  G R O U P S  I N  R E D U C E D  S P A C E  
G R O U P  1 
C H R I S T I A N 
G R O U P  2 
F U N (  1 
0 . 1 2 8 3 0 
1 . 2 2 7 1 5  
G R O U P 3 - 2 . 0 1 8 0 7 -
NON - C..HR t SitA N 
F U N C  2 
- O . G 4 3 4 3  
3 . 7 9 1 7 9  
0 . 2 1 5 6 9 
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B I B L I OG R A P H Y  
A b e k y a m � a l e ,  J .  M .  
1 96 3 .  N v P m b o  c a  U h a n g y 2  A b e c a . M w e y a , B u r u n d i : L E R U  ( L i b r a i r i e  
E v a rt g E d i q u e  a u  h �<! ar , d a - E u r u n d i l .  
?. d a m s o n , �1 y r c  • .  
1 9 8 0 .  " E b e m b e  L e s s o n s . "  U n p u b l i s h e d  pa p e r  ( M i m e o g r a p h e d ) .  
/>, ! l e n ,  F.:c l a n ci  • 
.1 95 4 . M i s_s i o nc-,__r v P r i n c i p l e s .  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n : W i l l i a m B .  
E e r d n-: a n �-; .  
A n d e r s o n , G e r a l d  H .  e cJ . 
I Of: . •  
� � .o 1 • T h e  T I: e o ! o c• y  o f  t h e  C h r i s t i a n M i s s i o n .  N e w  Y o r· k : Me: G r; :, w -
H i  1 l .  
F\ r: d e r s o n ,  G c:, r- a l d  H . , a n d  T h o m a s  F .  S t r a n s k y  e d s . 
G r � n d  Ra p i d s ,  M i c h i g an :  Ee r d m an s . 
P· !' l :.:: �_ t.: y �  F: :_-:..� g :_:: _;� . 
. 1 9 � f� . � i - -- r-.� LJ (: (;�� l d ! s  L e g £..S..:;·-' : T h �,.=:- C o n Y o  U n d e r  B e l gj_an R�1 l e , 1 9 0 C: -
J 9 6 ;�� - iJ c r; d u � ·j : C ;: i u t d  U n i v e r s i t y P r e s s .  
C o n f e r f n c: e  o f  T h i r d W o :  i d  T h e o l o g i a n �  D e c e m b e r� 1 7 - 23 ,  1 9 71..L__ll__s c r ;;,L 
G h a n .:; .  M<:� r y k n o i l ,  N e w  Y o r k :  O r b i s  B o o k s .  
f; 3 r _r· e t '- , D a v i c B . 
1 9 6 8 . S c h i s n: a n d  R e n e '.i ct l  i n  A f r i c a :  1i n A na l y s i s  o f  S i x  T ho u s a w,j_ 
C o n t e mpor a r y R e l i g i o u s  11 o v elfl e n t s . L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B a r t s c h ,  H a n s  W e r n e r  e d . 
1 9 5 3 .  K e r yg m a  a n d  My t h : A T h e o l og i c a l  D e b a t e , t r a n s .  R e g i n a l d  A .  
F u l l e r .  L o n d o n : S . P . C I< . 
B a s c o m , W i l l i a m R . , a n d  M e l v i l l e H e r s k o v i t s ,  e d s .  
1 9 6 3 .  C o n t i n u i ty a n d  C h a n g e  i n  Af r i ca n  C u l t u r e s .  C h i ca g o : P h o e n i x  
B o o k s ,  Un i v e r- s i t y o f  C h i ca g o P r e s s . 
B a t e s ,  Da v i d .  
1 9 7 9 . " C u l t u r e  C ha n g e  i n  t h e  B emb e T r i b e  A s  A R e s u l t o f  T h e i r  
M i g r a l i o n f r o m  a M o u n t a i n  F o r e s t t o  a L a k e s i d e E n v i r o n m e n t . "  
U n d e r g r a d u a t e  p a p e r f o r  i n d e p e n den t s t u d y  a t  S p r i n g A r b o r C o l l e g e , 
S p r i n g A r b o r ,  M i c h i g a n . 
B a t e s , G e r a l d .  
1 97 6 a . " A na l y s i s  a n d  M a n a g e m e n t  o f  C o n f l i c t  S i t u a t i o n s . n P a p e r  
p r e s en t e d t o  Za i r e F r e e  M e t h o d i s t m i s s i on a r i e s ( M i meo g r a p h e d ) ,  
A u g u s t  6 ,  1 9 7 6 .  
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1 5 0 
B c. t e s , G t: r a i d . ( c c n t i n u e d J 
1 9 7 G b .  " M i s s i on s  a n d  C r o s s - C u l tu r a l C o n f l i c t . " P a p e r p r e s e n t e d  t o  
Za i r e F r e e  M e t h o d i s t  M i s s i o n a r i e s < M i m e o g r a p h e d ) ,  Au g u s t  6 , 1 9 7 6 . 
1 9 7 7 a . " F r o m  S h o e m a k e r  to T r a n s l a t o r . "  Co w i n  t h e C l i n i c :  a n d  
O t. h� ;- M i s s i o na r Y  S t o r- i e s ,  1 3 4 - 3 9 . W i r. o n a  La k e ,  i n d i a na : L i g h t a n d  
L i f e  P r e s s . 
1 9 7 7 b . " T he F i v e  M i l e  L a d d •o: r . "  C o w  i n  t h e C l i_n i c :  a n d  O t h e r  
M i s s i o n o r v  S t cJJ i e s .  1 2 9 - 4 3 . W i n o n a  L a l< e , I n d i a na : L i g h t  a n d  L i f e  
P r e s �� .  
1 9 7 / c .  '' W h o I s  Q ua l i f i e d t o  b e  a M i s s i :J na r y ? '' E v a n g e l i c a l M i s ::. i o n s  
Q u c; rt e r  i v , 1 3 : L, ( 0 c l o b e r )  : 2 1 3 - 1 8  . 
.1 9 8 0 . " M i s s i o n s  a n d  C r- o s s - C u l t u r a l C o n f l i c t . '' 
( J a n u a r y ) : 9 3 - 9 8 . 
" . .  0 .  l 
1 9 C 1 . S o u l A f i r- e :  T h e  L i f t?. o f  J .  W .  H a l e y .  W i n o n a  L a k t: , l n d i a n d. : 
L i g h t  a n d  L i f e- F r e: s s . 
��-, : �e � · '-�.i..!_��: :":' _�i,_�_t�_L! r l_J_v e l· s i t v o f  C h i c ,:t g u .  G t" a tl d  R a p i d s 1  M i c h i g 3 n ! 
�.i 1 l l i 2Jf; E . E f' r G n� u n s • 
:=: p a r:  g i e r & D a 1. ;_ �: - - A  r c h i t e c t s • 
B e r r y ,  J .  W . , a n d �! . J .  L o n n e r ,  e d s .  
1 � 7 3  .. 0.E.P ! 1 E� d  C I' t:J S �� - C u l t. G ! a l  P s y c h o l o gv . A m :; t e 1 · d ;::1. m :  S v.: e t s a n d  
Z e i t l i r; g e f .  
B ey e r h a u s , P e t e r . 
1 9 7 1 . M i s c i o n :: : W h i c h W a y ? : H u m a n i z a t i o n o r  R e d e mp t i o n ,  t r a n s . 
M a r g a r e t C l a r k s o n . G r a n d  Ra p i d s , M i c h i g a n : Z o n d e r va n . 
B i eb u y c i< , D a n i e l  P .  
S y m b o l i s m  o f  t h e  L e ga S t o o l ,  W o r k i ng P a p e 1· s i n  the 
T r a d i t i o n a l A r t s ,  
H u m a n I s s u e s . 
N o .  2 .  P h i l a d e l p h i a :  I n s t i t u t e  f o r t h e  S tu d y  o f  
B i e b u y c k , 
1 96 9 . 
D a n i e l P . , e d . 
T r a d i t i o n a n d  C r- e d. t i v i t v i n  T r i ba l  A r t .  
o f  C a l i f o r n i a P r e s s .  
B e r k e l e y :  U n i v e r s i ty 
B i e b u y c k , D a n i e l , a n d  K a h o m b o  C .  Ma t e e n e , e d s . a n d  t r a n s .  
1 9 7 l . T h e M w i nd o  Ep i c :  F r om t h e  B a nya nga < Co n g o  R e pub l i c ) . 
B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y o f  C a l i f o r n i a  P r e s s . 
B i e b u y c k , Da n i e l , a n d  Ma r y  D o u g l a s .  
1 96 1 . C o n g o : T r i b e s  a n d P a r t i e s .  L o n d o n : A n t h r o p o l o g i c a l  
I n s t i t u t e . 
i 5 1  
B i e b u y c i : , D a n i e l ,  e d . 
1 96 3 . A f r i ca n  A g r a r i a n  Sy s t e m s : S t ud i e s  P r e s e n t e d  a n d  D i s cu s s e d  a t  
t h o  S e c o n d  I n t e r n a t i o n a l A f r i ca n  S e m i n a r ,  Lo v a n i u m U n i v e r s i t y ,  
L e o p o l d v i l l e , J a n ua r y  1 9 6 0 . L o n d o n : O x f o r d  U n i v e r s i t y P r e s s .  
B i e b u y c k , Da n i e l .  
1 9 5 2 . " B e m b e  T r e a t m e n t  o f  P o l l u t i o n D u r i n g P r e g n a n c y . "  M a n , 1 1 : 2 1 1  
< O c t o b e r l : 1 4 6 - 4 7 . 
1 96 5 . " O n  t h e  C o n c e � t  o f  T r i b e . " C i v i l i s a t i o n s , 1 6 : 4 : 5 00 - 5 1 4 .  
1 96 7 . " E f f e c t s  o n  L e g a  A r t  o f  t he Ou t l a w i n g o f  t h e  B w a m i 
A s s o c i a t i o n . " J o u r n a l o f  t h e  N e w  A f r i c a n  L i t e r a t u r e  a n d  t h e  A r t s  
! S t a n f o r d ) ( S p r i n g l  : 8 7 - 9 � . 
1 9 7 3 . L e g a  C u l t u r e : A r t ,  I n i t i a t i o n a n d M o r a l P h i  ! o s o p h y  A m o n g  a 
C e n t r a l A f r i c a n  P e o p l e .  B e r k e l ey :  U n i v e r s i t y o f  C a l i f o r- n i a  P r e s s .  
B i U . r e m i eu x , L e o . 
1 9 3 6 . La S c c i e t �  S e c r e t e  d e s  B a k h i mb a  a u  M a y o m b e . l n s t i t u t  R o y a l 
C o l o n i a l B e i g e :  S e c t i o n d e s  S c i e n c e s  M o r a l e s e t  P o l i t i q u e s : 
T1 em o .i r t= s ,  S : B �  
B c· o n  c , [1 l g J . 
1 S G ! . C 2 r 1 . �  E t h n l q c e  d u  C o n r o : Qua r t  S u d - E s t .  T e 1· v u r e n : M u s e e  
R o y & i d e  i " h ! r i g u e  C e n t r a l e . 
B ,:; t o m bE· i s· .  B e; k : ·n g a  E k 2. r: g a ,  e d . 
J 9 7S . C u l t u r a l F' c. l i c v i n  t h E  R e ou b i i c o f  Z a i r e .  P a r i s :  T h e  U n e s c (l  
P r- e s s . 
B r a u s c ! : e , G e o r g e ,; .  
1 9 6 1 . B e l g i a n  A d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e C o ngo . L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y P r e s s . 
B r o c k , C h a r l e s .  
1 9 8 1 . T h e  P r i n c i p l e s a n d  P r a c t i ce o f  I n d i g e n o u s  C h u r c h  P l a n t i n g .  
N a s h v i l l e , T e n ne s s e e : B r o a d m a n  P r e s s .  
B r o w n , G .  G o r d o n . 
1 9 5 7 .  " S o m e P r o b l e m s  o f  C u l t u r e  C on t a c t  w i t h  I l l u s t r a t i on s  f r om 
E a s t A f r i c a  and S a m o a . " H um a n  O r g a n i z a t i on ,  1 6 ( 3 ) : 1 1 - 1 4 . 
B r o lo.' n , I na C o r r i n e .  
1 96 3 .  U n d e r s t a n d i n g  O t h e r  C u l t u r e s . E n g l e w o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y : 
P r e n t i c e H a l l .  
B r un i n g , J a m e s  L . , a n d  B .  L .  K i n t z .  
1 96 8 . C o m pu t a t i c: n a l H a n d b oo k  o f  S t a t i s t i c s .  G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  
S c o t l ,  F o r e s m a n  a n d  C o m pa n y . 
1 5 2 
C EF: U K  J • 
1 9 8 3 . La P r o b l e m 2 t i g u e  d u  D e v e l oppe m e n t  A u  K i v u :  A c t e s  d u  T r o i s i e m e  
C o l l oq u e  d u  C E R U K i ,  B u k a v u  1 7 - 2 1  A v r i l , 1 9 79 . B u k a v u , Z a i r e :  
l n s l i t u t  S up e r i e u r  P e d a g o g i q u e d e  B u k a v u ,  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  
U n i v e r s i t a i r e s  d e  K i v u < C ERUK ! l .  
C o e , S h o k i .  
1 9 76 . " C o n t e x t u a l i z i n g  T h e o l o g y . " M i s s i o n  T r e n d s  1 3 ,  G e r a l d 
H .  A n d e r s o n , a n d  T h o m a s  F .  S t r an s ky e d s . : 1 2 1 - 28 .  G r a n d  Ra p i d s , 
M i c h i g a n : Ee r d m a n s . 
C o l e m a n ,  J a m e s  S .  
1 9 5 8 . N i g e r i a :  B a c k g r o u n d  t o  N a t i o Da l i s m .  B e r k e l e y :  Un i v e r s i t y o f  
Ca l i f o r n i a  P r e s s . 
C o s t a s , O r l a n d o . 
1 9 7 4 . T h e  C h u r c h  a n d  J t s M i s s i o n :  A S ha t t e r i n g C r i t i que f r o m  t h e 
T h i r d W o r l d . W h e a t o n ,  I l l i n o i s :  Tynd a l e  H o u s e  P u b l i s h e r s  [ n c .  
C u r· t i n ,  P h i l i p D . , e d .  
1 9 7 2 . A f r i c a a n d  t h e  W e s t :  I n t e l l e c t u a l R e s po n s e s  t o  E u r o o e a n  
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